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Tji FIESTA GIMNASTICA 
DEL COLEGIO DE B E L E N 
NOTICIAS D E L A R E VOLL CIONMEJICANA\LA VERBENA, A YER, E N L A 
QUINTA D E L O S MOLINOS 
Aspecto de la concurrencia que asisí ió a la fiesta celebrada en la Quinta 
La Asunción, Luyanó. 
Los niños ejecutando uno de los ejercicios gimnásticos q^e fueron m á s 
celebrados. 
Con la brillantez y la animación 
que era de esperarse, ayer se ceilebró 
en la hermosa Quinta "La Asunción'", 
situada en \ l Luyanó, la fiesta gim-
nástica organizada por el Colegio de 
Bllen y en donde los alumnos de 
este plantel de enseñanza Jücieron 
gala de los magníficos conocimientos 
qüo de la cultura física poseen. 
k la uAa y media de la tarde dió 
comienzo el acto con el desfile del 
colegio ante la presidencia de la fies-
ta, de la que formaban parte el Sub-
secretario de Gobernación, el Gober. 
nador civil y otras autoridades. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que presenció los distintos 
t variados números atlcticos que con 
habilidad suma ejecutaron los alum-
El EJsternado se distinguió en el 
númelro que efectuó haciendo manio-
bras con palanquetas de hierro, tien-
do muy elogiado. 
La primera división realizó un ejer-
cicio con mazias, que fué objeto de no 
pocas celebraciones. 
El número siete del programa con-
sistió en juegos y ejercicios atléticos 
por todas las Divisiones, acto que por 
lo movido y bien disciplinado, resul tó 
de los más entretenidos, conquistan-
do numerosos aplausos, de los espec-
tadores. 
Y con la misma miaestría y perfec-
ción se verificaron las carreras de 
estafeta. 
Pero donde demostraron gran habi-
"os, aplaudió con entusiasmo la maes i lidad los alumnos fué en las pirámi-
fna y perfección con que esto» so 
reaTnzaro-a, 
Los ejercicios >calistóc^icos fifec^ 
íuados por la tercera división, gusta-
fon bastante, demostrando en ellos 
bus ejecutores una admirable prepa-
ración. 
Los ejercicios con bastones, fué un 
lúmero de bastante visualidad, el 
Quo los niños hicieron derroche de 
habilidad y destreza. 
Llamó también bastante la aten-
ción el ejercicio con aparatos en que 
tomaron parte todas las Divisiones 
del colegio. 
dies, sorprendente acto en que toma-
ron parte 30 jóvenes de la primera 
división y que mereció grandes aplau-
sos de la selecta concurrencia. 
Después de los ejercicios calistéc-
nicos genefrales por todo el Colegio, 
éste desfiló en columna de honor, sa-
ludando a la bandera do la patria. 
Las bandas de la Beneficencia y la 
del geito Distrito Militar, amenizaron 
esta agradable fiesta deportiva, xiue 
constituyo un triunfo más oie agre^ 
gar a los mu ches que ya tiene con-
quistados er prestigioso Colegio de 
Belén. 
CIUDAD DE MEJICO, Abr i l 25. 
Los incidentes de las úl t imas dos 
semanas resultantes de las activida-
des revolucionarias de Sonora prue-
ban que el gobierno central se está 
preparando para rodear el Estado re-
belde con un cerco de hierro, aplas-
tando mientras tanto los brotes es-
pasmódicos de otras partes de la rer 
pública c i n mano fuerte. 
Un sumario de las actividades se-
I diciosas en varias secciones de la Re-
| pública desde que el Estado del Nor-
¡ te rompió con la administración de 
i Carranza junto on los resultados do 
\ las medidas militares del gobierno ha 
i sido publicado por las autoridades 
| del Departamento de Guerra, dos se. 
• manas después dfe la ruptura abierta 
I entre los obregonistas y el gobierno 
I y se cita como prueba de que la de-
• claración oficial del gobierno carac-
1 terizando el brote de Sonora como 
I meramente local está bien fundado. 
La larga lista de proposiciones de ad-
hesión al gobierno central de casi 
todos los ejecutivos de los Estados y 
los jefes militares, excepto los que 
se han unido abiertamnte a los re-
volucionarios de Sonora parece indi-
¡ car que la república en conjunti apo-
ya sólidamente al actual gobierno. 
Aparte del gobierno del Estado de 
Sonora solo dos ejecutivos de Estado 
han repudiado la actual administra-
ción, siendo éstos el generalEnriqut 
Estrada en el Estado de Zacatecas 
y Pasca l Rubio en el Estado de 
Michigan. Ningubo de estos sm em-
bargo, ha atraído gran número de 
partidarios y son perseguidos por las 
fuerzas leales. 
La asamblea legislativa del Estado 
de Zacatecas ha repudiado la actitud 
de Estrada y lo ha acusado de t ra i -
ción mientras la legislación de Mi -
choacan ha desistido a Ortiz Rubio. 
La situación «n Sinaloa se conside-
ra que no se relaciona con las activi-
dades rebeldes, por cuanto el general 
Ramón Itu(rbe, Gobernador de ese 
Es tadó ha manifestado su lealtad y 
está usando todas las fuerzas u t i l i -
zables para poner coto a las incursio-
nes de las tropas de Sonora en Sina-
loa hasta que puedan llegarles re-
fuerzos. 
El actual paradero del general A l -
varo Obreron, ex-primer Ministro de 
la Guerra designado para la presiden 
cia de Méjico por los rebeldes de So-
nora y el general Benjamín Hül , el 
jefe de su campaña es incierto, no pu-
di'fido ¡el Ministerio de la Guerra 
averiguar su exacto paradero y sien-
do muy vaJios los despachos que se 
reciben. 
La impresión es que los dos, que 
salieron de ciudad Méjico hace dos 
semanas al recibir noticia sfidedig-
nas de que Sonora se había rebelado 
huyeron a la costa del Pacífico por lo 
vía de Michoacan. A l parecer el gene-
ral H i l l permaneció detrás de Obre-
gon porque, en una escaramuza en-
tre los rebeldes y un destacamento de 
F E R I A D E S E V I L L A 
flSNE CLAREANDO EL D I A -
Ya sabéis ustedes, amables fla-
aiencos, manólos gentiles, y manóla^ 
juncalísimas, que la comisión <ie tro-
vadores del Centro Andaluz, organi-
zadora de esta fiesta, hubo de pospo-
rier la fecha de su celebración por 
varias causas, todas noblemente jus-
tificadas; suspensión con la cual va-
nos ganando todos, "home"! Demos-
'rémoslo. E l entusiasmo que arde y 
lúe se exalta en. la espera; la espe-
ra que da más tiempo a que la co-
r t ó n termine, retoque y pula los 
«entiles pabellones, las casetas co-
letas, ios puestos primorosos; a qus 
"orezcan los rosales, a que revien-
tei1 en sangre roja los claveles; a 
íue se tiempleu las sonoras guita-
^ s ; a que se funda en los corazo-
"es el alto sentimiento de la copla ; 
* que entre las estrellas del cielo y 
jas estrellas de la tierra—los oJos de 
flamencas—se interponga el pa-
de cien mi l miriadas de luces lio 
Démosles las gracias por tan b e l l i 
coincidencia. Y leArantarse, hornos, 
que 
Viene clareando el d í a . . . 
Las invitaciones en el ^entro, nada 
más que en el Centro Andaluz. 
con el general Manuel Peláez, se dice 
que ha tenido trescientas bajas, no 
logrando entrar en ia yiudad y vién-
dose obligado a retirarse al monte. 
Aunque la situación política ha si-
do enteramente relegada al fonuo por 
la rebelión de Sonora, la actitud asu-
mirá por los candidatos presidencia-
les ha sido objeto de editoriales enco-
miásticos por los periódicos que apo-
yan al gobierno. Tanto Bonillas, que 
es natural de Sonora como el general 
Pablo González han denunciado la ac-
t i tud de Sonora y manifestado su ad-
hesión leal al gobierno constituido. 
A l parecer no se pospondrán las elec-
ciones presidenciales, anunciadas pa-
ra el cuatro de julio. 
La Asamblea legislativa del Estado 
de Coahuila propuso recientemente 
a la de Veracruz que se pospusiese» 
las elecciones, pero esta últ ima asam 
blca nada ha decidido sobre el par-
ticular. 
El Secretario de Gobernación, Ma-
nuel Aguirre Berlanga, ha dicho: 
"En la actualidad no hay necesidad 
de posponer las elecciones presiden-
ciales''. 
Cuales son los pla'ne sdel gobierno 
para la conquista militar de Sonora 
es cosa que todavía no se ha divul-
gado; ni se sabe quien entre los mu-
chos generales asumirá el cargo ple-
namente. E l general Manuel Dieguez 
gobierno en Contreras, pocas millas) 
en la actualidad se halla al frente de 1 
las fuerzas destinadas a Sonora bajo 
órdenes directas del Presidente, Ca-
rranza, que ha sido el comandante en 
jefe de las fuerzas mejicanas durante 
un año. E l general Cándido Aguilar, 
que ha sido lamado al servicio activo 
se encuentra en Veracruz organizan-
do una fuerte columna. Noticias a la 
prensa dicen que el propósito origi-
nal era la eliminación del general Ar-
nulfo Gómez; pero la derrota de este 
jefe rebelde por el general Murgü ia ' 
dió por resultado el regreso de Aguí-
lar a Veracruz, donde según se dice 
formará contingentes para las opera-
ciones contra Sonora. 
Aunque la creencia es que el go-
bierno real izará la subyugación de 
Sonora por las fuerzas que avanzan 
desde Casas Grandes, Chihuahua, otro 
ejército, por la vía ne Sinaloa y por 
mar por la vía de Guaymos, prevale-
ce cierta incertidumbre respecto a la 
posibilidad de un ataque desde el i 
Norte, porque el Ministerio de Esta-'i 
do ha negado publicamente que el j 
gobierno mejocano hoya pedido el 
permnso de los Estados Unidos para 
transportar tropas por territorio ame 
ricano. 
El efecto más interesante de la re-
belión de Sonora sobre la situación 
presidencial es que ha hecho de la 
campaña electoral presidencial de 
Obregon virtualmente un acto de trai-
ción, por mas que hasta aquí no se sa-
be que el general Obregon se haya 
unido a los revolucionarios de Sono-
ra. 
El Departamento dg la Guerra, se-
gún lo publicado todavía considera 
que Obregon y Su principal partida-
rio, el general Benjamin H i l l , perte-
necen a las fuerzas militares lo cual 
los expone a un consejo de guerra, 
sumario bajo acusaciones de rebelión 
y de traición y hace posible la sen-
tencia de muerte. 
WASHINGTON, A1 r i l 25. 
Noticias de Méjico que llegan aquí 
hoy ,incluso algunos informes envia-
dos ol gobierno, parecen estar en 
Conflicto con el Sumario de la situa-
ción sobre el movimiento revolucio-
nario de Sonora publicado hoy en la 
ciudad de Méjico. 
Los oficiales dej ejército que están 
estudiando la situación más al lá de 
la frontera declararon francamente 
que su opinión, basada en noticias 
del gobierno el que la revolución es 
más serie de lo que están dispuestos 
a admitir los representantes de Ca-
rranza. 
Esta sautoridades a t r ibuían mucha 
importancia al movimiento ' acia el 
Sur de las fuerzas revolucionarias 
^ del general Angel mj>rm Pf>r $t Esta-
sus espectivas eipusas las muy d v ] do de Sinalort, al Súr de S«írora. Tam-
Unguidas y no menos interesantes ' h én dijeron que no veí r i posibilidad 
señoras Vicenta Bar raqué de Pons y j ninguna de que sus noticias o las ex-
Estaniiio de Camps, señori ta de Es-1 traóficiales de un pronto ataque en 
tanillo. el joven Estanillo, don Eran- j fuerza por las fuerzas federales con. 
cisco García Suárez, alto personal de I t ra las revolucionarias de Sonora se 
la casa y reducido número de ínti- comprobasen. 
CON D . M A N U E L L I N A -
R E S R I V A S 
m ALMUERZO EN L A CASA «SÁ-
B A T E S I COMPAÑIA" 
Ayer í u é invitado a visitar la fá-
brica de Jabones y velas de los se-
dores Sabatés y Compañía, el emi-
nente comediógrafo don Manuel L i -
nares Rivas, huésped que es, admi-
rado y muy querido, de la- Habana. 
A la visita sucedió un almuerzo in-
timo que resultó por la calidad del 
mismo un banquete refinadísimo. 
E l señor Linares Rivas, en compa-
ñía de don Francisco García Suárez, 
socio gerente de la fábrica, y del 
dueño del "Bazar P a r í s " el señor 
Reigosa, al llegar a la importante 
casa fué recibido por el señor Juan 
Sabatés, Gerente de la misma, y pre,-
sentado a las señoras y amigos ínti-
mos que participaron de las horas de 
expansión qce la grata visita de 
aquél proporcionara a todos. 
En la mesa tomaron asiento el se-
ñor Linares Rivas en puesto prefe-
rente, el señor Juan Sabatés y su in-
teresante esposa la joven señora Jo-
sefina Barraqué de Sabatés ; don 
Francisco R;>«s & »l s<mor camps con. 
La verbena que, patrocinada por distinguidas damas de la sociedad ha-
banera, se efectuó ayer en la Quinta de los Molinos, a beneficio de las 
Siervas de María , culminó en un gran éxito. He aquí uno de los aspec-
tos del festival. 
L a Conferencia del Consejo 
Supremo en San Remo 
al Oeste de Ciudad Méjico, el 18 de 
A b r i l una carta escrita por él invi-
tando al comandante del destacamen-
to del gobierno para qne so uniese 
a los rebeldes fué secuestrado des-
pués de haber sido dispersos los re. 
beldes. 
La abrumadora derrota infligida el 
21 de abril por el general Francisco 
Murguia a las fuerzas rebeldes, capi-
taneadas por el general Arnulfo Gó-
m'íz, que atacó el centro petrolífero 
de Tuxpan eliminó el único peligro 
para el gobierno central fuera de So-
nora, según el Departamento de la 
Guerra. Gómez, que con unos setecien-
tos indios yaquis se unió a la fuerza 
Don Francisco García Suárez en 
breves y elocuentes palabras agra-
deció la visita al señor Linares Ri-
vas, quien se manifestó sumamente 
satisfecho por el buen rato que se le 
proporcionara, del que buena fe pu-
diera dar la amena "charla" con que 
el ilustre autor alegró el almuerzo. 
Después de éste, y de un recorrido 
por los jardines de la fábrica, el se-
ñor Linares Rivas salió para la 
Quinta "La Covadonga", invitado a 
visitarla por • el señor Suárez . 
Fueron breves y grat ísimas las 
horas pasada? en la importante fá-
brica de los señores Sabatés y Com-
pañ ía . 
Esta demora en el movimiento con. 
tra los rebeldes de Sonora |e con 
sideraba que resultase costosa para 
los jefes federales. Mover las fuerzas 
utilizables en el Estado de Chihuahua 
por los pasos fácilmente defendidos 
que conducen a Sonora sería peligro-
sa según se decía no solo a causa 
del t amaño de la fuerza a mano sino 
también a causa de la creciente ac-
tividad d« Vi l la a lo largo de las lí-
neas de comunicaciones del gobierno 
que se hallan expuestas a eso peli-
gro. 
Noticias de defecciones por parte 
de grupos federales en puntos muy 
Continúa en la SEGUNDA página 
EESOLUCIONES B E L CONSEJO 
SÜPKEMO 
SAN REMO, A b r i l 25. 
E l Consejo Supremo adjudicó hcy 
un mandato para la Mesopotamia y 
y la Palestina a la Gran Bre taña y 
un mandato para Siria a Francia. 
A l colocar a la palestina bajo un 
mandato bri tánico el Consejo esta-
bleció dentro de las antiguos límites 
de la "Tierra Santa" lo que se de-
nomina "la región nacional de los 
j u d í o s . " 
Los términos del mandato prote-
gen los derechosl de los ciudadanos 
judíos de otros pa íses . Esto quierí, 
decir que un Judio de nac ióna l ida l 
americana, inglesa, francesa o cual-
quiera otra puede retener esa nacio-
nalidad, por más que seguirá siencu, 
ciudadano del Estado de la Palesti-
na. Lo? derechos de los ára! - 11 
t a m b M ' ' prd^fgidog.^ hafj;<hp • ú 
cientos mi l 'ci• la Paicstinrfr do-, a , i 
también habitan cien m i l judío». E l 
mandato se l imita generalmente por 
lo que se conoce con el nombre de 
la declaración de Balfour. Las fuer-
zas br i tán icas han estado ojupando 
a la Palestina desde la derrota de 
de las fuerzas turcas por el Fekl 
Mariscal inglés Vizconde Allemby-
Francia ha sido la protectora de 
los cristianos en Siria desde la Edad 
Media, habiendo sido designada ecu 
este objeto por la Santa Sede. La 
cuestión con respecto a Siria ha si-
do objeto de una seria controversia 
entre los gobiernos francés e inglés 
desde que se firmó el armisticio, par 
t ícularmente sobre el punto ue si 
Francia debía obtener todo esbozado 
geográficamente como Siria o scio 
ciertas partes. 
E L B L O Q U E O D E F I U M E 
FIUMB, A b r i l 
Fiume de nuevo está severamente 
bloqueada por mar y por tierra def-i 
pués de una incursión por parte da 
ios soldados de D'Annunzio sobre 
Abassia al Oeste de esta ciudad, don-
do cuarenta y cinco caballos fuero^ 
robados a las tropas regulares. E l 
bloqueo tiene por objeto el castigo 
por el general Ferrarlo del mando 
mil i tar de Fiume. 
E N U N V I G O R O S O D I S C U R S O , V A Z Q U E Z M E L L A E X -
H O R T A A T O D O S L O S C O N S E R V A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
LOS CONFLICTOS OBREROS - L I N E A A E R E A BILBAO-FRANCIA-
L A EXHORTACION D E VAZQUEZ , orden para el establecimiento de una 
comisión mixta de patronos y traba-
jadores para la solución de las futu-
ras controversias obreras. Se ignora 
M E L L A 
25. (Por la Prensa MADRID, Abr i l 
Asociada). 
Una convocatoria para ia forma-
ción de una unión de todos/ los ele-
mentos conservadores en PJspaña a f in 
de combatir las tendencias radicales 
ha sido publicada por el señor Váz. 
mSlSl01?' e? olaros d.e ^ i Quez Mella, ex-jefe del Partido de don so J . T ,de-so1' e? espejismos y e^i Ja}mej ^ del difuuto Don CarloS) 
risas de lagcK A que adiestren en 
nani ar ^ c a r r e r o los palillob; ias 
^ ü e r e t a s en sus carcajadas uo lo-
p ' a ^ e el sol, el bendito sol, el 
enr/v So1' b^d iga los "estaches" 
ñolin s' las altaS Peinas, los pa ]aslui05, los mantones, las "farolas". 
ao acnr"Jicutes 'fardas''. A oue tíl v i -
man-f Uz de "eonsa&vú"' de los her-
frie JlT^éncz Várela, r a í a se , t u -
i0ir y sea espejo de jvo donde te 
«o * f CaraS Tebonitas. A que to-
no ,,oa d,SI1o de los andaluces y á 'g-
lucía Reina, la Soberana Auda-
' « J o ^ ^ l Ic4 Re5ua y s» ji 'noal cór-
eme ¿e re raSarou Por mor de la mat 
0)0 _„ Pizo . . . ¡María Santísima co-
^'Urari UZ0! Ze P"20 peor 0110 un el Co de los peores. Pero como 
coleta ío Xlenen gentiles homes d3 
arto « Ŝ  plcó a ]a mar en toito lo 
se / e ,a banderilleó por lo f i"o y 
•le rf^inP€ó hasta Que pidió perdón 
U í35- ¡Ulla corr ía pesa! 
tiesta leSta• Pnes, la encantadora 
brar¿ p e n d e s flamencos, se cele-
ai0 V1ernes próximo, 30, final 
S e r á ? meS de A b r i l . 
rft el w o c í e 
?ratnaT de Be'ascoain. E l pro-
ieres de 4 Ulla gran SorPresa. Mu-
"^as A gra:tl belleza y gracia y a: -
«antarán gracla ^ de t rapío verdad 
i ^ i o r „, y bail0rán más que nunca y 
r que nunca 
la «-̂  
el pretendiente español 
Vázquez Mella considerado como 
uno de los mejores oradores del país 
exhortó a sus partidarios en un dis-
curso pronunciado en presencia de la 
mayor parte de las facciones conser. 
vaderas , ayer. Su discurso ha a t ra í -
do gran atención, y ge considera como 
el primer paso concreto hr.cia la or-
ganización de una poderosa combina-
ción de conservadores. 
, 
pero parecerá día, 
fiesta se inicia el treinta. 
Was vJ. aeDe secuir setenta y dos 
'ado el 8 ^ rn justicia ha decie-
61 lo ,partldo obrero para festejar 
• de Mayo. 
L I N E A A E R E A E N T R E BILBAO, 
FRANCIA E INGLATERRA 
BILBAO. Abr i l 25. Por la Prenstei 
Asociada). 
Se ha constituido una compañía de 
transporte para el establecimiento de 
una línea aérea entre Bilbao; Pran. 
cia e Inglaterra. 
E l servicio se inaugurará el día 15 
de Mayo. 
L A AGITACION HUELGUISTA EN 
ESPAÑA 
MADRID, A b r i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las autoridades del gobierno cen-
t ra l y las municipales persisten en 
sus esfuerzos para reunir a los pa-
naderos y a sus patronos, con el ob-
jeto de Impedir la huelga inminen. 
te fijada para el 27 de Abr i l ; pero 
hast^ aquí todos estos esfuerzos han 
sido infructuosos. Es posible ue ocu-
rran algunos desórdenes aquí si los 
panaderofi se declaran en huelga, p r i -
vando la ciudad de pan por cualquier 
período de tiempo. 
E l Rey Don Alfonso ha firmado una 
si ambas partes acep ta rán o no las 
decisiones de ese organismo; pero 
se espera que por este medio se evi-
ten las huelgas continuas, 
AGITACION AGRICOLA E N TOLEDO 
TOLEDO, Abr i l 24. (Por la Prensa 
Asociada). 
La agitación entre los trabajadores 
agrícolas va creciendo en est^ dis-
t r i to y se han declarado huelgas en 
varios lugares. 
E l movimiento parece propagarse a 
otros centros. 
Se e^tán hacienro esfuerzos por 
las ciudades afectadas por las huelgas 
para obtener el nombramiento de co-
misiones mixtas de agricultores y tra-
bajadores para investigar .la situa-
ción; pero mientras tanto los traba-
jadores est¿n celebrando demostra-
f'Ones y pidiendo mejoras en las con. 
diciones del trabajo. 
ACCIDENTE A E R E O EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, A b r i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un peroplano pilo'aado por un ca-
pi tán inglés y que llevaba a un te-
niente español de la Escuela de Avia-
ción de aquí, se vid cogido en medio 
de una violenta tempestad mientras 
rizaba el rizo hoy. La máquina cayó 
entrepitosamente a tierra y ambos 
ocupantes perecieron. ^ 
L A R E P U B L I C A D E CUBA SERA 
CONMEMORADA E N BARCELONA 
BARCELONA, Abr i l 25. (Por la Pren-
sa Asociada). 
En la sesión de hoy del Ayunta-
miento se hizo la proposición de dar 
el nombre de ' República de Cuba" a 
la plaza del Palacio, en la cual en 
breve se inaugura rá un monume»ito 
conmemorando la independencia de 
Cuba. 
Se propiuo también dar el nonihre 
de Mariscal Foch a la plaza en la 
cual se celebrará la próxima exposi-
ción eléctrica e industrial. 
LOS R E T E S T LA E X . E M P E B A T R I Z 
EUGENIA E N S E V I L L A 
SEVILLA, Abr i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Reina doña Victoi ia esperó la 
llegada hoy aquí del Rey Alfonso de 
Madrid para una visita de tres días. 
A l terminar su visita el Rey reg resa rá 
a Madrid para recibir al Mariscal 
francés Joffre. La Reina Victoria ayer 
colocó la piedra angular de un hospi-
tal de tuberculosos en Sevilla. 
La cx-Emperatriz Eugenia fué presa 
de una gran emoción al ver a Sevilla 
por primera vez en cuarenta años. 
Se propone visitar su ciudad natal. 
Granada durante su permanencia en 
España. A pesar de sus noventa y 
cuatro años do edad la ex-Empera-
triz da muestras de una notable v i -
talidad. 
E L R E Y 0 0 \ ALFONSO SE I N T E . 
R E S A POR LA RECRIA D E L 
GANADO 
MADRID. Abr i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Rey Do.i Alfonso ha donado una 
gran extensión de terreno en las i n . 
SOLDADOS FRANCESES EXTER-
MINADOR 
COXSTAN'TINOPLA, A b r i l 25. 
Quinientos soldados franceses se 
dice que han sido exterminados en 
la evacuación de Urfa, en la parte 
Noroeste de la Mesopotamia. Faltan 
detalles. 
Los trabajadores a cargo del so-
corro americano, entre ellos mister 
Richarr. Mansfield. se dice que se 
encuentran sanos y salvos. 
T J \ T T A r T 1 T P 1 ^ í ? y 4 ! mediacIones de Madrid para el esta-
- £ x \ K j r l ^ J J L M . J . j t L / X v X v - ¿ X blecimíento permanente de las exhi-
bisiones hípicas y de otro ganado. E l 
Rey e s t á intensamente interesado en 
la cría del ganado y visita constan-
temente los centros donde se desarro-
lla esta industria. E l terreno concedi-
do por él comprende cuarenta acres y 
en ellos se erigirá, además de los cuar 
teles del ganado y para la exihibi-
ción hípica un edificio de exposición 
agrícola. E l Marqué» de la Frontera 
Secretario de la Asociación de gana-
deros presidió en la ceremonia de en-
tregar la escritura de cesión del te-
rreno y manifestó su gratitud al Rey. 
:íARCONI E N S E V I L L A 
SEVILLA. A b r i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
GuiHevmo Marconi. el famoso in-
ventor de la telegrafía sin hilos lle-
gó ayer a bordo del yatch "Electra". 
El signor Marconi fué recibido en-
tus iás t icamente por el pueblo. 
LA SITUACION BANCAEIA EN 
ESPAÑA 
MADRID. Abr i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los peritos financieros no ven con 
agrado la proposición de oue España 
autorice una gran emisión de 
de billetes de banco para reemplazar 
a las monedas de plata. 
Comentando el plan E l Sol dice que 
el Banco de España ha comprado 
do? mil millones de pesetas en oro 
desde 1914, y si la plata se ret ira de 
la circulación y se usa para reempla-
zar el oro en los bancos, como garan-
tía del panel moneda, la institución 
podrá vender oro en el extranjero con 
una ganancia por lo menos de diez por 
ciento sobre el precio de compras por-
que las pesetas se han despreciado en 
esa c-intidad. 
DIVISION E N T R E LOS SOCIAL1S. 
TAS ESPADOLES 
MADRID- Abr i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los socialistas españoles se divi-
dieron de una manera definida ayer, 
y en lo adelante consist irán de dos 
secciones, una de comunistas, que p i -
den la introducción del bolshevismo y 
la otra de socialistas moderados que 
se a jus ta rán al viejo programa polí-
tico. La per turbación ocurrida en el 
partido fué resultado dlel recientt 
Congreso socialista en Rotterdam al 
L A CUESTION D E L A D R I A T I C O 
A N T E E L CONSEJO SUPREMO 
SAN REMO, A b r i l 25. 
La cuestión del Adriá t ico fue pre-
sentada al Consejo Supremo esta 
tarde. E l Primer Ministro italiano 
signor N i t t i propuso una solucio" 
que se ajusta generalmente a la noü* 
del Presidente Wilson del 9 de D i -
ciembre. Varía sin embargo, incíli-
ndo una constitución para el E-»U-
rtfo-ü^óa de Fiume, a lo cual tanio 
el Primer Ministro francés como el 
inglés se opusieron fundándose c.n 
que limitaba el ca rác te r del nuevo 
Estado. 
E l Primer Ministro Ni t t i indic(» 
que la proposición italiana era ca^j 
idéntica a la del Presidente Wilson. 
No obstante, después de considera-
ble discusión, tanto la dclegacióii 
francesa como la inglesa dijeron qu'^ 
no podían aceptarla. Declararon qua 
Ital ia debía, o bien aceptar el pld i 
del Presidente Wilson, o acatar el 
pacto de Lomdres, que da Fiume a 
los yugo-eslavos. 
E l Primer Ministro N i t t i promedió 
dar su decisión m a ñ a n a . La creu'!c;a 
general es que prefer i rá la solución 
del Presidente Wilson a] pacto ue 
Londres. 
M A N I F I E S T O D E L P A R T I D O SO-
C I A L I S T A I T A L I A N O C O N T R A 
E L J A P O N 
ROMA, A b r i l 25. 
El Avantl de Roma publica hoy un 
manifiesto del partido socialista i n -
vitando a l proletariaido italiano a or-
ganizar mítines de protesta con* i a el 
Japón "por su guerra a Rusia*', se-
gún un despacho a la Central News 
de la capital italiana. El maniaesto 
acusa a la Entente de complicidad 
con el J a p ó n , 
L A TERMINACION DE LA CONFE-
RENCIA D E SAN REMO 
PARIS, A b r i l 25. 
La conferencia de Saa Remo ter-
minará en la noche del lunes, segú'i 
un despacho de la Agencia í l avaa . 
El Primer Ministro Milleraná, el 
Mariscal Foch y las delegaciones y¿-
cual Julián Besteiro, diputado socia- PoUeí5a y griega saldrán para i" ar ís 
lista moderado, y José Anguiano, co-
munista avanzado fueron enviados co-
mo delegados. Ambos fueron arres-
tados en la frontera holandesa pero 
a Besteiro se le permitió seguir has-
ta Rotterdam. La policía al registrar 
a Anguiano le encontró una carta en 
el bolsillo dirigida a los socialistas 
holandeses, declarando que los socia-
listas españoles no tenían confianza 
en Besteiro, que se decía que estaba 
bajo la influencia del Partido Socia-
lista. En este mi t in ocurr ió una vio-
lenta discusión, que dió por resul-
tado la separación de un grupo más 
radical que formó un nuevo partido. 
UN MONUMENTO A GRANADOS 
MADRID, A b r i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Rey Don Alfonso ba aceptado 
la Presidencia honoraria de un co-
mité que en breve ha de erigir un 
monumento en Lérida en conmemora-
ción del músico español Enrique Gra-
nados, que pereció cuando el vapor 
Sussex fué torpedeado en el canal in-
glés. Granados regresaba a la sazón 
de una visita a los Estados Unidos. 
L A EXPOSICION D E B E L L A S 
A R T E S 
MADRID, A b r i l 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Se ha expedido un real decreto 
fijando la fecha para la apertura de 
la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes de España que se celebrará en la 
primera quincena del mes de Mayo. 
Mas de tres mil exhibiciones de cua-
dros y esculturas han sido cataloga-
das. » 
por tren especial en la maña,na del 
martes. El Primer Ministro i'nlta.flo 
signor N i t t i Saldrá para Roma "1 
miércoles, por mar. 
DECLARACIONES DE N I T T I A L A 
PRENSA 
SAN REMO, Abr i l 25. 
Francesco Ni t t i , el Primer Minis-
t ro italiano celebró una larga conver. 
sación con los corresponsales ingleses 
y americanos anoche después ds ter-
minada la labor del día. Entre otras 
cosas dijo el primer ministro N i t t i : 
"Lo que vosotros necesitáis en una 
sonrisa. La paz y la guerra no solo 
son dos hechos materiales, son esta-
dos de ánimo. Si dos hombres se mi-
ran llevando el asesinato en su cora-
zón pueden tratar de matarse; pero 
si uno mira hacia el otro con cierta 
timidez y sonríe pueden llegar a ser 
amigos. Todas las naciones de Euro-
pa tienen tres o cuatro dificultades 
por delante. Deben sonreírse mutua-
mente y trabajar juntas. 
Los miembros de este Consejo se 
rtfunen para ver si nuestros países 
pueden completar medidas para ayu-
dar a restablecer el orden en tres 
á r e a s grandemente perturbadas; el 
inquieto Mundo Mahometano, la Eu-
ropa Central y Ris ia . 
Hablando de Alemania el signor 
Ni t t i d-jo: | 
"Por lo que a tañe a los italianos 
la guerra ha terminado. I ta l ia ha re-
ducido su serviclQ_ mil i tar a ocho 
meses y el número de sus cuerpos de 
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ejército de 12 a 10. Los aliados por 
dos razones deben mostrarse justos 
hacia Alemania. La primera es que i 
solaJcneJitc así podemos esperar que • 
cultive esa actitud mental de paz que 
dé forma a sus futuras relaciones 
con el resto del mundo. La segunda 
es que si los Aliados no tratan ra-
zonablemente a Alemania se disgus-
ta rán unos con otros. Alemamr. debe 
compensar basta donde sus medios 
se lo permitan los daños que ha cau-
sado. 
"Yo nunca be propuesto la revisión 
del tratado de paz. Alemania que per-
dió la guerra, que fué responsable 
de la,-guerra, debo respetar e Itrata^ 
do. Pero los aliados deben aplicarle 
no solamente con espíritu de justicia, 
sino con espíritu de caridad. Puede 
pedirse a Alemania sacrificios que 
pueda hacer; pero "o se le debe pedir 
lo que le impida volver a la vida eco-
nómica normal". 
La conversación volvió otra vez a 
versar sobre estados de ánimo, la 
guerra y la paz. 
"La vida industrial de Europa ha 
estado paralizada durante seis años, 
declaró el primer ministro Ni t t i . La 
obra, creadora intelectual ha cebado y 
uo tenemos ni literatura ni arte". 
HOY SE P U B L I C A R A L A N O T A ! 
DE LOS A L I A D O S A A L E M A N I A 
SAN REMO, Abr i l 25. 
El acuerdo entre los primeros m i -
nístros Millerand y Lloyid Gjorgc 
respecto a Alemania fué presentado 
al Consejo Supremo esta tarde a una 
hora avanzada y formará la uase Je 
una nota muy severa a Alemania 
qu« es tará lista para la firma ma-
ñana por la Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Japón y Bélgica. Los Ej-aiiob 
Unidos no f i rmará^ la nota. 
La declaración de una "condensa-
ción autorizada" se publicara nwi.a-
na. Mr . Lloyd George lo anunció así 
esta noche. 
" E l ilocumento es resultado de 
conversaciones privadas entre el Pr i -
mer Ministro Mülerand y yo, que Kp 
conforman a la línea que üebe adop-
tarse, dijo el Primer Ministro. E l do 
cumento será comunicado a la pron-
ta mañana y ei público podrá ^ t u n -
ees formar sus propias impresiones. 
M r . Lloyd George, contestanao a 
ilas interpelaciones, di jo: "Nosotros 
hemos desalentado el uso dei los me-
dios militares para imponer el tra-
tado cuando no sea necesario usa*. . 
M i opinión es que no se debe impo 
dir a Alemania restablecer el oraen 
en el p a í s . 
Nadie tiene el derecho de decli" (jue 
nosotros no estamos preparados pa-
ra usar la fuerza mil i tar a f in de im 
poner el tratado.' ' 
Se tiene entendido según otra 
fuente bastante distinta que un pun-
to sumamente importante del acuer-
do entre los primeros Ministros in -
glés, y francés cu obsequio ue Fran-
cia ,para fijar, en una conferencia 
que se ce lebrará a principios de Ma-
yo en una ciudad belga donde repre-
sentantes de los aliados se reuni rán 
con representantes de Alemania una 
suma en globo que Alemania tendrá 
que pagar a los aliados inmediata-
mente. Hasta se dice que los aüadoa 
provisionalmente han fijado un pago 
anual de tres m i l millones de mar-
cos, conforme al cambio anterior a 
la guerra, por treinta años como pa-
go adecuado; pero que se pedirá ^1 
gobierno a lemán mientras tanto que 
proponga una suma alzaida. 
UNA O L A GIGANTESCA EN G U A -
m v i A L A 
SAN SALVADOR, República Uci S.il-
vador, A b n l L't». 
U'ua ola t-Uorme inundó uu tüaéiiS 
Ghampericof, Guatemala, matan-
uo a seis personas y destruyuii io 
mjs de. seis mi l sacos de café que 
ebuaban lisios para embarque a 
Francisco de California y miioho¿; 
bujtoü de mercancías . 
provee la fecha de la elección, que 
deberá ser fijada por el RoichsLag, 
sin fi jar l ímite de tiempo ninguno-
Hér r Hausmann sostiene quo una 
pronta elección es imposible per 
cuanto la Prusia Oriental, Silesia y 
la Alta Silesia no pueden consignar 
sus votos sino hasta más tarde y és-
tos pueden tener un efecto decisivo 
en lá elección. 
DOS NUEVOS ASESINATOS EN 
I R L A N D A 
ti CONVENIO I N T E R N A C I O N A L 
l i t I V i A K t A S í r A i f c N l L S WASHINGTON, A b r i l 25. 
Perú ha ratificado el convenio m-
terhacional para la protección de la£> 
marcas industriales o de fábrica, fir-
mauo en el vuarto congreso intema-
cípnal de los Estados americanos en 
Buenos Aires según anunció esta 
noche el Departamento de Estado. 
Catorce repúblicas americanas ya 
han ratificado el convenio y una se 
ha adherido a él, entre las veinte 
que han ü r m a d o . 
SE PIDE A LOS ESTADOS UNIDOS 
EL MANDATO SOBRE ABMJÜÜIA 
SAN REMO, Abr i l 25. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Consejo Supremo envía en e¿-
to¡i mementos una petición formal al 
j ' rcá ideute WUso" para que ei go-
Ipííemo de los Estados Uníaos Se na-
ga cargo del mandato sobre Arumí-
ma. Lvi Concejo deja ai presidcWt^ 
"Wusou el arbitraje ue lâ s diferenciad 
boure las f róni f ias de Annenia. 
Parece haber divergencia en el 
Co"sejo acorta de " i la región de Er-
isuruiu y sus inmediaciones deben 
ser incluidas en el terri torio de la 
República Armenia. Los nacionalis-
tas turcos están pidieudo enérgica-
mente que se les de la región de Er-
aorum. 
BELFAST, A b r i l 25. 
Ei sargento Cornelius Grané y ei 
Alguacil Me Goldrick, que según se 
dice pertenecían ambos a la fuerzi 
de Belfast, fueron muertos a tiros 
en la noche del sábado cerca da 
Bandon, Condado de Cork 
Crane primeramente estuvo esta-
cionado en ios cuarteles de la Calle 
de Ling, de donde según dicen los 
sinn feinnex's par t ió la policía para 
asesinar al alcalde Lord Mac Cur-
tain de Cork. 
IRLANDA R E S T A B U E C E L A COMU 
N1CAC10JV CON ALEMANIA 
DUBLIN, Abr i l 25. 
Dublín nuevamente después de la 
interrupción de la guerra ha estable-
cido la comunácación dij-ecta y el 
intercambio comercial con Alema-
nia. 
L O D E L D U E L O D E L PRESIDEN-
T E D E L U K ü G Ü A l í 
MONTEVIDEO, Abr i l 25. 
Jba duelo ai cual el Presidente Bar-
ta¿ar Brüm retó al doctor Rodríguez 
Larre tá , arreetbr de "El País ', coa 
motivo do ataques pubucauos en esc 
periódico contra el Presidente a cau-
ca de su conferencia pronunciada ¿1 
aiiércoles sobre asuntos inter-ame-
ricaiios ante ios estudiantes de la 
ijiuversiáííd de Montevideo, proba-
blcmi-Ute no se l levará a cabo. 
Hoy se decía que ei doctor Larre-
ta había declarado que se bat i r ía 
únicamente en país extranjero, ale-
gando que habr ía perturbaciones con 
l a policía si el Presdenfe llegaba a 
resultar herido en un duelo en Mon-
tevideo. Esta tarde se averiguó qae 
el Presidente Brum no enviará sus 
padrinos otra vez al doctor Lar-reta. 
El ar t ículo publicado en "E l País '-
que provocó la oposición del Presi-
denté Brum decía entre otras cosas 
que ciertos actos recientes üel Pre-
sidente consti tuían flagrantes viola-
ciones de la justicia. 
L A S I T U A C I O N EN A L E M A N I A 
OCUPACION DE ARMAS Y MUÑI-
CIONES ALEMANAS 
PARIS, Abr i l 25. 
Grandes cantidades de armas y 
municiones fueron descubierta^ por 
l a cabal ler ía francesa que entró en 
Hauau, al Este de Frankfort, según 
dice Le Temps. E l material de gue-
rra llevaba el rótulo de "Ejérci to dei 
Oeste." 
Numerosos planes relativos a las 
maniobras se hallaron también que 
abarcaban al parecer operaciones 
militares contra Francia al t ravés ue 
la zona ocupada por el ejército ame-
ricano en Coblenza. 
LOS CONFLICTOS OBREROS EN 
m ESTADOS Í J N I D O ? 
L A HUELGA F E B R O V I A K I A DE 
NEW YORK 
NEW YORK, Abr i l 25. 
Los servicios en los varios ferro-
carriles que operan en el distrito me-
tropolitano í e normalizaron hasta 
cierto punto hoy según los directores 
de los ferrocarriles que declararon 
que habían podido manejor el tráfico 
de los suburbios el domingo sin diit-
cultad ninguna. 
REGRESARAN A L TRABAJO 
CHICAGO, A b r i l 25. 
Aunque no se ha emprendido nin-
gún movimiento ulterior por los fe-
rroviarios en huelga .en el distrito 
del terminal de Chicago para poner 
fin al paro que ha estado en vigor 
auatro semanas, los ferrocarriles 
anunciaron que más huelguistas re^ 
gresaron al trabajo hoy y que el mo-
vimiento de la carne fresca era nor-
mal. 
LOS PRISIONEROS RUSOS EN 
ALEMANIA 
BERNA, Abr i l 25. 
Hay ahora en Alemania doscientos 
mil prisioneros rusos en treinta y 
cinco campamentos, según un infor-
me de la comisión suiza enviada por 
la Cruz Roja Internacional a inves-
tigar la situación de los rusos. Mu-
chos miles de estos prisioneros, se-
gún el informe, carecen de ropa y 
sufren por la falta de jabón, azúcar, 
te y tabaco. Su ración de pan ha s i -
do reducida en una mitad. Por otros 
conceptos, dicen ios investigadores, 
los prisioneros tiq sufren privaciones 
y gozan de muchas libertades. 
NO HABRA E L E C C I O N E S P R E S I -
D E N C I A L E S EN ALEMANIA E S T E 
YERANO 
BERLIN, A b r i l 25. 
Alemania no podrá celebrar una 
elección presidencial este verano, es-
cribe Conrad Hausmau, vicepresíden 
te de la Asamblea Nacional en ei 
Tageblatt. 
Se dice que la ley elecloral que se 
*caba. de votar por la Asamblea 
AUDAZ ASALTO EN NEW YORK 
NEW YORK, Abr i l 25. 
Cinco hombres armados y enmasca-
rados asaltaron a dos detectives de 
la policía y a catorce presos que lle-
vaban como resultado de una sor_ 
presa de un juego en una habitación 
de Harlen, hoy, y al escapar después 
de que ios detectives abrieron el fue>-
go, uno de los bandidos hirió mortal-/ 
mente a un negro empleado en el as-
censor de una casa ,quien murió des-
pués en un hospital. , 
Cuatro detectives efectuaron la sor-
presa. Después de poner en línea a 
sus presos dos fueron a llamar una 
ambulancia mientras los otros dos 
guardaban a los detenidos. Mientras 
tanto los cinco bandidos llegaban en 
un automóvil . No usaban másca ra al 
entrar en el ascensor, pero so las pu. 
sieron poco antes de llegar al piso 
donde el operador del ascensor los 
dejó. 
Uno de los bandidos cubrió al ne-
gro con un revólver y lo hizo bajar 
por el corredor. Los otros cuatro 
fueron a la habitación y tocaron. Los 
dos detectives que estaban dentro, 
creyendo que sus compañeros habían 
regresado en busca de los presos 
abrieron las puertas. Entonces les 
pusieron las amas a la cara y los 
diez y seis hombres que estaban en el 
cuarto recibieron órdenes de levantar 
las manos y cada bandido blandiendo 
un revólver empezó a registrarlos. 
Cuando uno de los ladrones puso la 
mano sobre el detective Ryan éste sa-
có su pistola y disparó. Siguió un t i -
roteo, sin que resultase nadie herido. 
En la confusión los ladrones huyeron. 
El negro corr ió hacia el elevador y eíl 
bandido que lo estaba vigilando abrió 
fuego. La bala le penetró e» el estó-
mago. Los dos detectives persiguie. 
ron a los hombres armados hasta la 
calle, pero éstos escaparon en un au-
tomóvil. 
Poco antes de esta ocurrencia cin-
co hombres enmascarados que se 
cree que sean los mismos ladrones 
asaltaron otro juego en Harlen y sé 
llevaron dicz mil pesos. 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
DOMINGO 25 D E A B R I L 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 0 4 
2 o - $ 4 . 4 6 
Q U I N I E L A S 
Ia $ 3 . 3 5 
2 a $ 4 . 4 6 
COucordia-I>ucena, 36, 6 p. XU-
Como sigue escaseando papel envolver, 
continúa aerofframeo vía rápida-barata. 
Tarde sofocante, gentío abrumador; da-
mas elegantísimas; aspecto hermosísimo, 
vocerío atronador, alegría infinita. Caos 
dominical. 
Palmas. Himno. Más palmas. 
Pelotean blancos con arrogancias; pfi-
Baracaídéa-Abando. Azules: Ortiz-Larri-
naga. Semejós,e entierro de primera con 
música. Blancos, primera decena macha-
caron azules; segunda, eondujéronles ne-
crópolis; tercera, d'^rcynles honda se-
pultura. Fosa número 15. Blancos, dos 
enterradores magníicos; cavaron pronto 
y bonito. Azule^ dos fiambres. Larrlna-
ga más fiambre. 
Boletos blancos: 037. 
Pagaron a ?1.04. 
Boletos azulea, 646. 
Pagaron a $3.41. 
Primera quiniela de 6 tantos 
Tts. Bits. Pagos. 
Echeverríá. , , 
Ortiz. . / . . . 
Pequeño Abando. 
Baracaldés. . . 
liarrinaga. . , 













Ganador, Echeverría. Pagó a $3.35. 
Continúo aerogrameo. 
Tanda mayor. 30 tantos. Blancos. 
Eguilu-Teodoro. Azules. Iriguyen-Martín. 
Pololean blancos son arrogancias; pé-
nese en 15. Azules, que pelo.tean descon-
cierto están on cinco.Cambia cesto Mar-
tín; saca pollo catalán; pollo criollo se 
encoge; Teod&ro, baila, pifia; los del 
cinco suben, vuelan, emocionan, alar- l 
man: pónense en 17; azules en .18. Mo-
mento culminante, pánico. 
Igualada niégase. Egulluz torna bate 
furibundo. Teodoro batea como Tórnen-
te. Torrentera tantos caen cuadrado 
blanco. Lo llenan. Total, 30. Azules en 
21. Pollo criollo, bueno; "Rubiales", su-1 
perior. írigoyen, negao, renegao. Martín 
acostóse como camellc que no puede 
carga. 
Boletos blancos: SS2. 
Pagaron a $4.46. 
Boletos azules: 1.280. 
Pagaron a $3.17. 
Segunda iquiniela de 6 tantos. 
Tts. Bits. Pagos. 
Martín. . . , 
Gabriel. . . 
Irigoyen. . . . 
Egulluz. . . , 
Cazaliz Mayor. 













Ganador, Martin. Pagó a $4.46. 
D. IT. 
NjEiW ORLEAJsS, A b r i l 25. 
Llegaron el Steamers Malay Mam, 
de Matanzas; W. H . Tilford de Ma-
tanzas y Tuscan de Nuevitas. 
PORT TAMPA, A b r i l 25. 
Salió e\ MascpUe para la Habana. 
E L B A S E - B A L L EN LOS EE. ü ü . 
BROOLKYN, A b r i l 2*. (Nat). 
New York . . 020 0(03 OOO—5 7 2 
Brooklyn , . . 000 000 110—2 4 3 
Barneis and Snydor; Cadore, Mo-
bart, Mamaux and Krueger. 
CINCINKATI, A b r i l 25. (Nat). 
St. Louis. . 00l> 000 0332—5 7 1 
Cincinnati . . 410 000 l l x — 7 15 2 
Goodwin, Sherdel and Clemons- Ring 
and Wingo. 
CHICAGO, A b r i l 25. (Nat). 
Pitts . 000 000 001 000 003 4 8 4 
Chig . 001 000 (<0O 000 000 1 11 4 
Adams and Lee- Hcndrix ond K i -
Uefer. 
NEW YORK, A b r i l 25 , (Ata). 
Pblila. . . . 100 001 000—2 8 2 
New York. . . 100 000 00—1 7 0 




A B A J O 
S E R V I C I O E C O N O N i a S E G U R I D A D 
m u c h o t r a b a j o p o r p o q u i t o d i n e r o ! E s t o e s l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
l o s d u e ñ o s d e G A R F O R D S e l p r o b a d o - b a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k i 
m © t r o q u e e s t o s c a m i o n e s r i n d e n e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
Los Dueños Saben** 
Tenemos en exhibición modelos c» 1̂ 4, 2, 8%, y 6 tonelada». 
GE MOTO. 
Prado S5 
WASHINGTON, Abr i l 25. (Amn). 
Boston. . . . 000 000 00—0 7 4 
Wasbinton.. . 010| O10I OOx—2 7 0 
Busb and WaWlters; Johnson atai 
Picinich. 
EL AKMIST1CIO EJíTRE EINLAN-
D I A Y RUSIA 
ESTOCOLMO, A b r i l 25-
Negociaciones para el armisticio 
entre Finlandia y el gobierno soviet 
ruso se ban interrumpido temporal-
| mente, debiéndose esta interrupción 
al deseo de la delegación soviet de 
iniciar las negociaciones de paz in-
mediatamente, según el general TVet-
zor del ejército f inlandés. 
Espéranse nuevas instruccionuó 
por los delegados bolshevlkis. 
DETROIT, A b r i l 25, (Amn). 
Chicago. . . 000 000 000 2—2 8 0 
Detroit . . . 000 000 000 1—1 3 2 
. Williams and Schalk; Ehmke and 
Ainsmith. 
L O S INCENDIOS E N L A S I S L A S 
H A W A I I 
BT. LOUIS, A b r i l 25, (Amn). 
Cleveland. . . 000 000 010—1 7 0 
St. Louis. . . 001 200 Olx—4 10 0 
Niehaus, Auhle, Murchison a'id 
O'Neil; Sothoren and Billings. 
E Í T C O M E R C I O D E H e S C L A V A S 
E N A F R I C A 
HONOLULU, A b r i l 24. 
Muchas personas fueron muertas 
y veinticinco mil acres de terreno va-
lioso productor de madera lueion 
destruidos por los fuegos en los bos-
ques del distrito de Kamo, prectu-
ra de Hiroshinc, según cablegrama 
de Tokio recibido aquí hoy por el 
periódico japonés Nippu J i j i . 
MOTMIENTO 3 U R I T I M 0 
NEW YORK. Abri l 25. 
Llcg6,el Walter O. Munson, de Cár-
denas. 
Salió el Guantanamo para Baracoa 
PHILADELPHTA. Abr i l 25 aCOa-
Salieron el Ne-w Britain y él Lake 
Galera para la Habana. 
LONDRES, A b r i l 25. 
Lord Dewar, que acaba de regro-
sar del Africa Central, al dar cuenta 
de sus viajes allí dijo que ei costo 
de la subsistencia en el distrito por 
él visitado se reflejaba en el precio 
mayor que pagan los nativos por las 
mujeres y también se refleja eü lo^ 
distritos ganaderos, en donde el cos-
to de una muje rahora es de ocoo 
vacas en vez de cuatro. 
i X p a z l i m ^ ^ 
K I A Y LOS B O L S H E V I K I S 
LONDRES, A b r i l 25. 
M. Tchitcherin, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores bolsheviki, ha en-
viado una proposición formal a la 
Cesco-Eslovakia para la apertura de 
las negociaciones de paiz, según dice 
un despacho inalámbrico recibido 
aquí de Moscow. 
De la r e v o l u c i ó n Mej icana 
Viene de la PRIMERA página 
jicaua fueron reiteradas hoy en la 
copia de un telegrama del general 
Flores al gobernador de la Huerta, re-
mitido al general Alvarado. 
E L A R M I S T I C I O E N T R E F I N L A N -
D I A Y RUSIA 
LONDRES, A b r i l 2o. 
El Berlinske Tidende de Copenha-
gue dice hoy que un grupo financie-
ro danés cu el cual se dice que tam-
bién estján interesíados empeesarios 
bri tánicos, ha llegado a un acuerdo 
con Grcgory Grassin, Ministro soviet 
ruso de Comercio e Industria, segúa 
un despacho a l Times de Londres. 
E l comercio con la Rusia soviet 
pronto se renovará como resultado 
-de esto .agrega el dosnacho. 
separados, algunas de las cuales ban 
sido admitidas por las autoridades de 
ciudad Méjico, tienen como suplt'nen. 
to las reclamaciones del genera1 Sal-
vador Alvarado, agente de Sonora 
aquí, de que muchos jefes que han 
estado en rebelión durante años se han 
unido a la causa rebelde. Ejemplo no-
table de esto es Genovevo de la O, 
perteneciente a l grupo zapatista no 
vencido que se dice que ha suminis-
trado la escolta que permitió al gene-
ral Benjamín H i l l t;tícapa.r de la ciu-
dad de Méjico en los mismo momen-
tos, poco niás o menos, en que el ge-
neral Obregón desaparecía de l^i ca-
pital . En contreras, suburbio de ciu-
dad Méjico ocurr ió una escaramuza 
mientras H i l l pasaba a t ravés de las 
lincas seguida según se dic3 ue un 
ataque por las fuerzas de ia O' castra 
Tlalpan otro suburbio. Los rebeldes 
invadieron el lugar, según noticias 
aquí recibidas, saquearon unas cuan-
tas casas y se retiraron a l monte, en 
los alrededores de Ajusco el viejo 
volcán que domina la capital. 
Una nueva revolución en el Estado 
Meridional de Veracruz también se 
mencionaba en las noticias recibidas. 
Los rebeldes allí habían cortado el 
ferrocarril del Norte al Hsmo de Te-
huentepec. 
Seguridades del gobernador de la 
Huerta, de Sonora de que los rebeldes 
protegerían las vidas y los intereses 
de los extranjeros anunciadas ayer 
I por el general Alvarado y errónea-
i mente acreditadas a la Embajada me-
LOS ANGELES, California A b r i l 25. 
La ciudad de Guaymas, Sonora, en 
el golfo de California fué tomada el 
día 12 de A b r ü sin dispararse un t i -
ro por cinco mi l de tropas del Estado 
de Sonora mandados por el general 
Angel Flores, según dice el capi tán N. 
K. Jacobson ¿el vapor Nehalem, que 
se dirigía de Corinto a San Francisco 
y que llegó a la bahía de los Angele^ 
thoy. 
Según el capi tán Jacobsan las fuer-
zas de Carranza en Guayma^ no h i -
cieron tentativa ninguna para defen-
darse y la aduana los ferrocarriles y 
los almacenes que contenían grandes 
cantidades de comestibles fueron in-
mediatamente ocupados por las fuerza 
de Sonora. El único movimiento en 
defensa de la ciudad según se dijo ocu 
r r ió cuando doscientos cincuenta sol-
dados de la infantería de Marina fue-
ron enviados a tierra desde eí caño-
nero mejicano Guerrero; pero estos 
según se declaró ae unieron a los re-
volucionarios tan luego como la ca-
bar.ería de Sonora ent ró en Guaymas. 
Cuando el Nehálen arr ibó a Guay-
mas el día 13 de Abr i l el capitán Ja-
cobson d'jo que no había señales de 
desorden y que los negocios del puer-
to se desarrollaban como de costum-
bre. 
AGUA PRIETA, SONORA Abr i l 25. 
Otro puerto de la costa del Pací-
fico de Méjico, Manzanillo está ame-
nazado por las fuerzas revoluciona-
rias según boletín oficial expedido 
por las autoridades militares de So-
nora aquí esta noche. 
P U E N T E I X f ' E > ' T ) í A D O 
LAREDO. Tejas, A b r i l 25. 
Un inoen!dio destruyó hoy a una 
hora avanzada el puente para pe-
destres internacional que comunica a 
los Estados Unidos con Mé-üco. To-
da comunicación incluso el servicio 
telefónico h á sido interrumpida co-
mo resultado del incendio. Las pér-
didas se calculan en trescientos mi l 
pesos. 
D e C i d r a 
A b r i l 22. 
POLITIQUERIAS 
Un pueblo más político que el nues-
tro no se ha visto j a m á s . En el peque-
ño ambiente en que vivimos lo domina 
todo nuestra señora la polí t ica. No 
hay cales, ni poh'cía, ni autoridades, 
n i pueblo tan siquiera. . . pero hay 
empleados, y destinos y comités y cír-
culos presididos por Jorge el de la 
oreja, tu t t i contento. i 
Los más o menos náufragos bajeles 
de la hoy revuelta mar conservadora 
han tenido un refugio de tranQuili-
dades en Cidra. i 
Aquí fué obsequiado opíparamente, 
con honor y en familia, el señor Víc-
tor de Armas. Una vistia rápida fué i 
la suya. En el Círculo del partido ade- j 
rezáronse las mesas y en tomo a ellas j 
se sentaron para el banquete visitantes 
y prohombres locales. A l pasar vis-
lumbramos el festejo y de él solo sa-
bemos que culminó en un éxito bucó-
lico. A l señor G 'jernador, a su Secre-
tario particular, al Sr. Raúl Miranda 
distinguidos invitados, rodeaba la pla-
na mayor de la localidad: el Ayunta-
miento, mejor dicho, todos los emplea-
dos del Municipio, con el Alcalde al 
frente. . 
Puede que se tratara como se dijo 
de u»ia fineza particular, y algo 
da a comprender de que ese fu£ el 
p ropós^o la especie de desvio hacia la 
prensa como dando de lado a la mano 
terrible de la publicidad, excucando 
el anuncio. Pero para atenciones per-
sonales un poco inoportunos fueron mo 
meto y lugar, después de la . .--d,mblea 
afectuada en la Habana y cuando los 
amigos del general Núñez levantan 
tienda aparte. i 
Sea de ello lo nue fuese cuente el nue-
vo partido ^ue se incuba con la adli«-
sión del Alcalde de Cidra y de :us 
subalternos a l señor Víctor de Ar-
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Algo habernos de hablar acerca de 
nuestra flamantísima oficina de co-
municación. Un poco más de seriedaQ 
y cumplimiento en todo fuera de de 
sear. Queremos antes $ia 
averiguar formalmente cuales tiene 
que ser, según los Reglamentos oficia 
les, las horas en que deben estar ama-
tas a l público 1' estaciones loca*; 
de la -ategoria de la nuestra. PJJ 
que aquí no hay fijeza m siquiera au 
asomo de regularidad. 
E L CORRESPONSAL^ 
l ) e U s o ^ D i a r í o 
la finca. 
En la oasa de ̂ }ll\n eM0ne6Ía. » 
en todas partes, " ^ V V de 
de uso diario, de exltr. f^"0ente gran̂  
tividad diaria, ^ n i ^ n o s quemad* 
malos, diviesos, Polo"drinc0i;es, í r r * ^ 
ras, lobanillos, edemas, 'gg ven 
ciones, y agallones .•.rana|o|. ^ 
de en todas las boticas, todos ^ ^ 
se necesita en el hogar. I ™ 
do debe tenerlo. Sfl"5 
c alt. 
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
A las tres de la tarde de hoy 26, 
embarca para España en el vapor 
Monserrat el señor Francisco Mart í -
nez Fernández , Primer Vicepresiden-
te de esta Asociación. 
'El señor Presidente en su nombre 
y en el de la Junta Directiva tiene el 
gusto de invitar a los señores asocia-
oncurrir 
dos para que se sirvan cj ^ r e -
muelle de San Francisco, a ^ v 
sada hora, donde se ba1 arJ ión pa-
cador "Cuba" ^ ^ . / S r V i ^ ' 
ra despedir al referido seaox 
sidente. j 1930. 
Habana 26 de Abnl de ^ ?. 
César G. Toledo. Secretan f ^ 
O B I S P O 1 1 9 y i 2 * 
«es v e f l ^ 1 
R e s p o n d o a l o s s o l i c i t a n t e s , q u e n o ^ a r f e i i d 8 ' 
p r o p i e d a d d e estaos d o s c a s a s ; p e r o q u e s i $e t a l j c i 8 
r á n p a r a u n s ó l o e s t a b l e c i m i e n t o , d e l a i m P 
d e l o s r e f e r i d o s l o c a l e s . 
D I E G O S O B R I N O , A P A R T A D O 1 3 ^ 
Abt 
a n o i x x x v i n D i A R I O D E L k M A R I N A Abrí] , 26 de 1920. P A G I N A TRES. 
P R O B L E M A M U N D I A L 
... s e| juevcs de la semana pa- nal a destajo en los trabajadores; se 
^1JUn0e el sistema social llamado declara el comercio libre y se resta-
1. J - lblece en el ejército una disciplina "comunismo", o sea la abolición de 
la propiedad particular es un absur-
do, una teoría imposible de llevar a 
Ja práctica, como no sea falseándo-
la por completo. 
lo que más ha contribuido a pro-
pagar la idea de un sistema comu-
nista, es el hecho de haperse implan-
tado en Rusia un gobierno que pro-
clamó esas doctrinas tan halagadoras 
para la multitud, a la que tan flcil-
engaña. Siempre los revo-nte se 
tan severa como la del zarismo. Han 
sido suprimidos también los Conse-
jos !2 Obreros, que fueron causa de 
la paralización de todas las indus-
trias y del hambre que devora la na-
ción. Han tenido que llamar a los 
antiguos patronos y a los técnicos pa-
ra que reorganicen las industrias con-
forme al uso antiguo, pues la expe-
riencia ha demostrado que el sistema 
individualista de la libre contratación 
liviantan al pueblo pro-(de trabajo, la libre producción y la 
luC¡onanos sol 
metiéndole imposibles. En 1820, la 
sublevación de Riego en Andalucía 
tomó incremento porque ss hizo co-
rrer la voz de que con el régimen l i -
beral no se pagar ían m á s contribu-
ciones. En -868, cuando la "glorio-
sa" revolución de Septiembre, uno 
Je jos lemas era "abolición de las 
quintas"; y una vez logrado el triun-
hubo tai , sino la famosa quin-j 
libre venta de los productos son los 
únicos métodos que prevalecen des-
de #1 principio de la actual civiliza-
ción; y no hay otro que sea compa-
tible con el progreso y con el bien-
estar social. Es el único sistema que 
puede dar a cada uno lo que merece 
según el esfuerzo y la conducta. Es 
probable, y todas las señales lo de-Í 
muestran, que se modifique el régi 
numerosa a causa de- las guerras que 
agobiaban la patria. 
Así en Rusia se prometió el comu-
nismo para electrizar las masas, y 
efectuaron el cambio de sistema so-
cial por el medio más fácil y expedi-
tivo: despojando violentamente a los 
ricos, con el pretexto de empezar el 
reparto de las riquezas; y el reparto 
se hizo únicamente a favor de unos 
cuantos vividores que se apropiaron 
lo mejor y lo más apetecible. Y una 
vez realizado el despojo, no con pro-
vecho del pueblo, sino de-los grupos 
de agitadores, volvió a regir el sis-
tema de la propiedad privada, sien 
0' de Castelar, extraordinariamente j men industrial con la supresión del 
saario mediante la participación del 
obrero en las utilidades, como lo ha-) 
ees ya algunas empresas; pero siem-
pre cada obrero ganará lo que su in-
teligencia y su esfuerzo representan. 
Y del mismo modo que el pa t rón de 
una industria cuando abandona sus 
negocios y desatiende su estableci-
miento se le merman las ganancias y 
se arruina, así el obrero que es igno-
rante, perezoso o vicioso no puede 
prosperar como prosperan los inteli-
gentes y activos y los económicos. El 
régimen de trabajo que priva en el 
mundo de doce o quince siglt>s a es-
ta parte es el régimen natural, y el 
do cada uno dueño de lo que tenga, | único viable, pues todos los demás 
bien o mal adquirido. Es decir, que sistemas socialistas o comunistas que 
el comunismo no se realiza j a m á s ; se inventan todos fracasan y vuelven 
porque el despojo de la riqueza aje- invariablemente al método individua-
ría para constituirla en riqueza pro- lista. 
pia no es el comunismo soñado porj En Grecia y Roma y otros pueblos 
de la Era pagana regíanse las socie-
dades por un sistema cómodo y fá-
c i l : el de la esclavitdd blanca y ne-
existido en Rusia sino escrito en un! gra. Los esclavos constituían la gran 
papel, está en que la Constitución í masa de obreros, sin derecho al sala-
$ a n c o M l l h a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagada $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la historia un iversa l de la banca, 
realizados por nosotros en dos a ñ o s y medio de vida; 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S A LA N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL» 






O» tuno, 56. 





Puente de Aju» Dulce. 




























































Sagua de T&nam», 
Siguí la Grande. 
San Antonio de loa Bal 
San Joti de las Uje», 
San Juan de loa Y era», 
San Lula (Orlente) 
Sanca Inbd de i»» LaM 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Vnléa do Rey»», 
Velaaco, 
Vtetoria de ta» Tum( Y««u»)«t. 
Zata del Mete. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el D I A E I 0 B e L A ÜLLEIJíA 
Las Palmas, 8 de Marzo. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
P r é s t a m o s 
la multitud, sino el individualismo en 
íu aspecto más rudo y salvaje. Y una 
prueba de que el comunismo no ha 
bolshevista ha sido modificada en 
sus principales artículos, especialmen-
ts lo que se refiere al comunismo. 
M Raúl La t ry ha acumulado en un 
tomo de 600 páginas la legislación co-
munista de Rusia, y en los actuales 
momentos apenas queda nada de los 
principios comunistas decretados por 
los Soviets. Se ha suprimido el lí-
mite mínimo en las horas de traba-
jo; se trabaja hoy hasta doce horas 
diarias; se reconoce la propiedad pri-
vada en las tierras; se permite el jor-
rio, trabajando sólo por la manuten-
lión; y estamos presumiendo que si 
mañana los desórdenes holshevistas 
se extienden por Europa y América, 
la solución definitiva será el resta-
blecimiento de la esclavitud impues-
ta por un futuro, conquistador impe-
rialista que restablecerá el orden, ca-
da día más alterado en la situación 
presente, valiéndose de un numeroso 
ejército bien pagado que mantendrá 
sobre las naciones la t iranía preto-
riana de los antiguos césares. 
basta $10 ,000 coa traa so-
l a f i rma « o t r a g a r a n t í a , 
a l 8 por J00 de i n t e r é s 
anual y a devolver por se-; 
masas o meses. Departa-
mento de Gestiones. Edificio 
de l a Lonja del Comercio 4 3 4 
coarto piso. Habana» 
UN YATE 
De gagua la Grande llegó ayer el 
yate de bandera americana "Wayfa-
re''t que trae a Su propietario y fa-
miliares a bordo. 
E L "BUCKHANpN" 
Procedente de Norfolk ha llegado 
el vapor americano "Buckhanon 
conducieudo carga general. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Joseph H . Parrot t" y 
"Henry M . Ha!|ler'" llegaron ayer 
<ie Key West con carga general. 
E L "MBTAPAN'' 
Procedente de Colón ha llegado el 
VaPor americano "Metapan", que 
|rajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos los señores Paulino Sara-
sa, Mercedes Corrales, Juan Ford y 
íamilia, Claudia Ford, Manuel Rovi-
P. Miguel Ruiz, Vicente Torres, 
*rancisco VUiagrán y otros. 
El DOS HURTOS inspector especial de la Adua-
señor Rubio a r r e s tó a la salida 
de los muelles generales a Cristóbal 
G: Hernández, vecino ide Farnandina 
Rumoro 77, que llevaba en el interior 
•«el traje que vestía, doce varas de 
«a cuya procedencia no pudo just l -
También íué detenido Juan Rodrí-
guez, vecino de Luyanó 59, porque le 
^uparon dos piezas de tela que ha-, 
01a hurtado en los muelles. 
TRABAJADORES LESIONADOS 
u>s siguientes obreros resultaron 
sionaidos en ios trabajos realizados 
' Pasado sábado en el puerto: Cris-
dha HeTnández, vecino de Fernau-
A 1 "7; isidro Palacio, de Acosta 6; 
Sp Pesias, de Teniente Rey 69; 
evero Rodríguez, de Máximo Gómez 
fifii y Félix González, de Municipio 
Adnfn * i ^ ^ ^ ARMAS 
110 de at GastÓ11 Hernández!, veci-
^ a la ?r,C!deres fué arresta-
^taha a de los muelles porque 
• ^ í ^ r e v ó l v e r sin licencia. 
D e l o s P a l a c i o s 
— f 
Abr i l 21. 
Ha fijado su residencia en esta lo-
calidad el doctor M . Delgado, Quien 
se lia captado la generales s impat ías . 
No t a r d a r á en contar con una nu-
merosa clientela. I 
CINE-TEATRO NIZA I 
i En este solicitado salón teatro, se 
exhiben las mejores películas cinema-
tográf icas . Así se explica que diamen 
te se vea favorecido por las principa-
les familias de este pueblo. 
E l domingo no se cabía en el estre-
no de " E l Conde de Montecristo" En-
tre la concurencia se encontraban las 
bellas y elegates señor i tas : Cuquita 
Fernández; Juanita López; Esperanza 
Acosta; María y Angelina Franchi; 
Josefa Fuster; Rosa López; Hprten. 
sia Mart ínez; Panchita Romero; Agus-
tina Herrera; Soledad Alvarez; Cira y 
Amelia Sosa; Guillermina Martínez; 
Mercedes Luz; María Verde; Angeli-
ta Pamo; Mar ía Jorge; Enriqueta Ra-
mírez; Emilia Toledo; Carmen Ramí-
rez; Nena Sánchez; Juanita Romero; 
Pedra Corales; Julia y Amparo Sola-
na; Agustina y L\;isa Valdés . 
1 Prosperidades le deseamos a l empre 
sario señor Francisco Franchi. 
E L CORRESPONSAL. i 
£1 DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra üd» en te-
das las poblaciones de la 
República» — »— —• — 
D r . H a l l a r t e 
E n f e r m e d a d e s d e l o a N i ñ o s . 
R a y o s X» E l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e L A - 1 T 1 5 . 
C o n s u l t a s de l a 4 .* 
1310* 30 a*. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DElj HOSPITAI. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y nxamen del 
riñOn por los Bayos X. 
TNTECCIONES DE NEOSALTARSAN. 
X 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, «8. 
12462 30 ab 
D r . H e r n a n d o egra 
CATEDRITICJ DE LA PNITERSIDID 
G a r g a n t a , N a r i z % O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a. 3 
PARA SUS LENTES LA 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D 0 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años" en el Gabinete del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Tratamiento especial de las aíecclo-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, cirn-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me 
dia de la mañana-
Consultas: da 1 4 4. 
Campanario. 142. TeL A-8990 
T h e R o y a l B a n k o f 
C a n a d á 
NUEVA EMISION DE ACCIONES 
La directiva l ia autorizado la ven-
ta de una nueva emisión de 34,000 
acciones a razón de $150.00 por ac-
ción a los accionistas inscriptos an-
tes del 31 de Mayo del presente año 
a razón de una acción de la nueva 
emisión por cada cinco acciones de 
emisiones tauteriores pagaderas é l 
10 por 100 en 30 de JuUio y 10 por 
100 mensualmente hasta el pago to-
t a l . 
30d.-lo. 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
P A R A I v A 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s " 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C3660 lt-19 3d-20 
A c u e r d o d e 
l o s V e t e r i n a r i o s 
y H e r r a d o r e s 
Í i 
Los que suscribimos el presente: 
dueñoa de establecimientos de veteri-
naria y be r r adur í a s , e ' vista de la 
cares t ía de los locales, materiales pa-
ra el berrado de los an males (bie. 
rro, clavos, carbón, etc.) sueldo de los 
herradores y ayudantes, etc., etc., he-
mos acordado que, a part i r del día 
primero de Mayo del corriente año, 
rijan loa siguientes precios: 
Herraduras (hierro delgado) en 
frío, el iuego. $2.00 
Muías y caballos pequeños, a 
fuego, el juego "2.50 
Muías y caballos grandes, a 
fuego, el juego "3.00 
Caballos de particulares y de 
cascos grandes. . . . . . . "4.00 
Herraduras de goma, anima-
les pequeños, el juego. . . . "6.00 
Herraduras de feoma, anima-
les grandes, el juego. . . . "7.00 
Alejandro Castro.—Juan Sanjurjo. 
—José Ma. Castro.—Manuel Eijo.— 
Aqu lino Iglesias.—Angel Castro.— 
Agust ín Vega.—Angel Iglesias.—H. 
Valdivideo.—Carlos Yáñez.—Antonio 
Calvo.—Morán y Fernández.—Sebas> 
tián Berastesui.- Julián Herrera.— 
Dr. Ricardo Gómez.—Dr. F. Corona-
do.—José Peña.—Jesús Blanco.—Emi-
lio Molina y Bernardo Cabrera. 
14443 30ab. i 
E l Archipiélago sólo tiene hoy dos 
comunicaciones mensuales con la Pe-
nínsula, como hace cincuenta años , an-
tes de que se construyeran los puer-
tos de Las Palmas y Santa Cruz, es-
tas islas y adquirieron desarrollo e 
importancia. 
Cada quince días nos viene el co-
rreo, retrasado, insuficiente; todos 
los servicios que se le relacionan se 
cumplen en forma imperfectísima oca-
alonándose grandes daños al comer-
cio y los particulares. 
No cesan de producirse quejas, pe-
ro siempre hasta ahora en vano. 
Para mayor perjuicio, tampoco fun-
cionan bien los cables, muy averia-
dos, y es posible que, si no se les re-
para en breve, nos falte la comuni-
cación telegráficia, según ya muchas 
veces ha sucedido; y entonces, priva-
dos del telégrafo t rasa t lán t ico , con 
dos correos oficiales cada treinta días, 
nos quedar íamos pronto menos que 
aislados de la madre patria. Esto no 
puede ser; const i tui r ía una vergüen-
za. 
Sobre este asunto ha hecho una in-
terpelación recientemente en el Se-
nado el señor Redounet, senador por 
Canarias. Ha expueato y estudiado to-
do el problema de nuestras comunica-
ciones; ha pedido al Gobierno que sin 
demora lo resuelva y, en cuanto a los 
cables, ha hecho ver la urgencia de 
que se compongan, se restauren o se 
renuevan poniendo fin a tan anómalo 
estado de •cosaa. Igualmente ha acon-
sejado a la adminis t rac ión adquiera 
un buque para esos menesteres y se 
emancipe de la explotación de empre-
sas ex t r añas . 
E l Gobierno por boca de un ministro 
limitó a contestar que ae tamaba bue-
na nota de todas las demandas y con-
sejos del señor Redonet para ver de 
satisfacerlos lo antes posible. 
Mientras tanto, la vida general del 
país ae reciente de todas esas graves 
deficiencias. 
—Anteriormente a la interpelación 
del señor Redonet se había contratado 
la separación de los cables con la 
compañía inglesa que viene desde ha-
ce años encargada de ta l servicio; 
pero el vapor cablero que saüó de 
Gibraltar para hacer la compostura, 
se vió forzado a regre^iar a aquel puer-
to por causa de los temporales. 
Ignoramos cuanlo es tarán los ca-
bles separados. 
Continúa el mal tiempo, y se suce-
den las tormentas. Desde el principio 
del invierno apenas hemos tenido unos 
cuantos ras medianos; los demás, ca-
si sin tregua, han sido no solamente 
lluvioaos sino tempestuosos. 
E l viajero que durante esta tempo-
rada hubiera visitado las islas por 
primera vez a t ra ído por la fama uni-
versal de su excelente clima, habr ía-
se visto en absoluto defraudado. E l 
tiempo ha sido horrible; el exceso de 
las lluvias constituye ya un daño 
cuantioso y una preocupación, inclusi-
ve para los mismos agricultores. 
En La Laguna, especialmente han 
descargado enormes lluvias. "La In -
formación", periódico local, dice: 
"Llueve de una manera estupenda. 
E l agua alcanza en los t e r r eno» cer-
canos a laa avenidas dé {^an Diego y 
la Üniversiaad, u*as proporciones te-
mibles. 
Muchas familias se encuentran en 
peligro, demandando a gritos socorro 
desde Mus inundadas viviendas. L a 
mayor ía de los caminos es tán intran-
sitables; en algunos puntos han sido 
ocultados por las aguas arbustos de 
má'»! de un metro de altura. 
Con el agua basta las caderas, mu-
chas personas pueden llesrar a las 
casas amenazadas, trasladando los 
"náu f ragos" a hombros. 
Se registran casos aterradores." 
En Tacnronte son cinco las casas 
derrumbadas por el temporal, y hay 
otras dos rendidas que amenazan des-
plomarse. En el Valle de Guerra y 
Juan Fernández regís t ranse incalcu-
lables pé rd idas . 
Una charca nropiedad de loa seño-
res hijos del doctor Olivera, fué to-
talmente destruida por haberse des-
bordado las aguas de un embalse con-
tiguo, propiedad de otros señores. 
La finca sufrió destrozos por va-
lor de Í55.000 pesetas. 
Las lluvias torrenciales caídas en 
Realejo Bajo (Tenerife), han causado 
también muchos y eraudes daños . 
A consecuencia, del derrumbamien-
to de una pared del cementerio, se 
Dr. Juan Alvarez Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 a l t 30 a b 
des tenr ró el cadáver de una mujeí*! 
fallecida de gripe hacía dieciséis/ d í a s i 
el cual permaneció así largo tienvf 
po. 
E l Alcalde de la Victoria ha di r igúj 
do un oficio al gobernador c ivi l dán-4 
dolé cuenta de los grandes destrezoaj 
causados por las continuas y violentasa 
lluvias. 
Las aguas derribaron ocho casas « 
inundaron casi todas las de aquellaá 
localidad. 
Las calles y caminos se hallan oom-
pletamente intransitables. E l muro drf 
contención de la plaza de la IglesiaÜ 
se fué al m e l ó en una extensión daf 
seis a ocho metros. 
También han desaparecido cabezaá' 
de ganado mular y caballar que s » 
supone fueran arrastradas por las im-t 
petuosas avenidas. 
• En las Casas Consistoriales, el aguai 
entró en tal cantidad por el techo# 
ventanas y demás huecos del edificio^ 
que aquéllos quedaron invadidos t o j 
talmente mojándose los papeles exisj 
tentes en el archivo e inutilizándoseij 
no pocos documentos que se hallaban^ 
en las oficinas de Secretaría , y queP 
habrá que rehacer en su mayor par., 
te. 
En los campos, el aluvión causa 
igualmente grandes destrozos. Las se-' 
menteras junto con la t ierra fueronií 
arrastradas por las aguas, las cualesy 
en su acción destructora, derribaroní 
también muchas paredes y tapias. 
Afortunadamente, no ha habido quei 
lamentar en la Victoria, desgraciad 
personales. Las aguas se llevaron al 
la vecina María Alfonso, de unos cua-* 
renta años de edad, pero fué auxilia^ 
da y salvada. 
Logi temporales, con mayor o memjrii 
violencia, pero siempre intensamente* 
se han dejado sentir en todas las is-' 
las. Muchas tierras de labranza h a ú 
sido arrastradas al mar, y losi estan-| 
ques y presas, colmados, amenazaól 
desbordarse su sigue lloviendo. 
En La Palma, mantienen a t o d á 
costa la actitud intransigente adopta-
da por aquellos vecinos para impedir! 
la invasión de la epidemia de gripeí! 
que se padece en varias islas y que* 
ya va en camino de desaparecer. 
No obstante las conminaciones del" 
señor gobernador civil , el pueblo paL* 
mero niega la entrada en aquellos! 
puertos a todos los barcos que a r r i -
ban de Gran Canaria o Tenerife, sin< 
excepción y sin distinguir de proce-
dencia. 
Los jefes de, los partidos lóca le^ 
se han dirigido a lasl autoridades su-*, 
periores justificando la conducta quet 
all í se observa en este caso y pidien-s 
do que se les autorice para perse-í 
verar en ella mientras las circunstan-* 
cias lo aconsejen. 
—En la hermosa y antigua casa de l 
conde del Valle de Salazar, en la Oro^ 
tava, que habita su hijo don Domingo* 
Salazar y Cólogan, se declaró un innl 
cendio hace pocos días. 
Se logró sofocarlo en parte salván^ 
dose el cuerpo principal del edificio yj 
quemándose la mitad de la casa. Lasj 
pé rd idas £te calculan en 25.000 pe^ 
setas. 
—La Asociación Canaria de Buenosi 
Aires, en asamblea, acordó celebrar* 
un funeral en memoria del ilustre! 
canario don Benito Pérez Galdós, glo-. 
r í a de las letras patrias, y enviar unaj 
chapa de bronce a Las Palmas paraj 
que sea colocada en la casa donde* 
nació el gran novelista, y colocar otra! 
en el local de la Sociedad en Buenosi 
Aires. 
—Los señores Cory hermanos y1) 
Blandy se proponen instalar en el) 
puerto de La Luz grandes depósitos» 
de aceite crudo para proveer a los 
boques. Los depósitos se construyen! 
en t ierra y, por medio de tuber ías quas 
atraviesan los muélles, se svnnínistrai 
este combustible a las embarcacio-» 
nes. 
E l proyecto de la casa Cory es enj 
grande; el cosAo de la obra excederá!, 
de millón y medio de pesetas. 
También las casas de Miller y^ 
"Gran Canary" han solicitado autori-< 
zación para instalar vastos depósitos^ 
Continúa en Ja página SIETE 
M a l o s H u m o r e s 
La sangre mala y los malos humores, 
son consecuencia del clima tropical. Es 
raro el habitante de los trópicos, que 
no sufre debilidades, impurezas y otros 
desarreglos de la sangre, de ahí la ne-
cesidad de emplear el Purificador San 
Lázaro para combatir esos males. 
Purificador San Lázaro, se vend« en 
todas las boticas y en el laboratorio 
Colón y Consulado, Habana. Limpia la 
sanare de impurezas, cara las eczemas, 
el reuma, muchas afecciones que se atri-
buyen a otra causa y que sólo obedecen 
a desarreglos de la sangre. 
Purificador San Lázaro sólo contiene 
sumo de vegetales. Cura el reuma y las 
inflamaciones de las piernas. 
alt. Sd-4 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A ' 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
¡ P r a d o 2 T . X e l f « . - 9 9 6 5 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
R A 
O N P A R L E F R A N C A I S ^ U S H SPQKEN 
C n m H o t e l " A M E R I C A " 
I r j - i de O Z O R E S Y P I R E 
M ^ u * t n a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
OO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. 
t,«_ . Precios muy económicos . 
ur«D[y Beseryados abiertos hasta las 12 d é l a noche. Excelente cocinero. 
.C2£L7 Jnd, 19mz. i 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
Representamos fabr icantes que e m b a r c a r á n directamente a los compradores . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r i b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAL-BALCWHL 
OMspo l O U 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Par ía . Estomago • 
tnte.stüioB por medio del análiala del 
jugo gástr ico. Coneultas de 1S a *<i 
Consulado, 73. Teléfono A-5141. 
C3277 aJt In.-16afe 
D o c t o r a A m a d o r . 
EapeclaUata «n las enZermeAailiK» d«l e»* 
tómaco. Tiata por un pvWíedüntentó es-
pecial la» dispepsias, úlc pos ' A está» 
mago y la enteritis crOnlc», abeffnrajtd» 
la cura. Consultas: da i a S, Balna, M, 
Teléfono A-0060 Gratit a los pobras. Xa* 
nei Miércoles » Vfenaa. 
" L I N O L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
« 280& • fi¿UJU 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARÍHA A b r i l 26 de 1920 . a ñ o i x x x v r a 
O L A 
Una noticia que nos ha sorprendí-
do mucho: , 
_-*Líos liadrones—¿ice un ctolega 
l iberal—serán combatidos por la po-
licía.'" 
¡Qué ext raño! 
Un cable de Montevideo nos di6 
cuenta hace poco, de ^ muerte, en 
duelo del periodista Washington 
Beltrand. E l expresidente de esa Re-
pública fué el matador. 
El Presidente de la República 
Oriental del Uruguay señor Brum 
se bate, según otro cable, mañana al 
mediodía. 
E l País de Montevideo publicó es-
ta nota: 
— " E l doctor Brum no es manco ni 
anciano.. ." . - , 
El se dispone a probar que no es 
manco. 
Pero, .realmente—dirá algún espí-
r i t u tropical—un Presidente de la Re-
pública debe emplear sus manos en 
otras cosas. 
Y no tiene tiempo que perder. La inauguración del Casino de la 
Playa ha dado tema fecundo a nues-
tros cronistas. 
El señor Uthoff—con ese motivo— 
ha escrito una bella página. 
Pero, en uno de los pasajes, dice: j 
—"Llego a l a redacción (que en oca 
sienes suele ser. potro Qe tormento) 
después de la fiesta: suntuosa con que 
ha sido inaugurado el Casino de la 
Playa,, y ante el pupitre me dispongo 
a dejar correr el lápía sobre las cuar-
tillas, con el anhelo de fijar una im-
presión, de intentar' una. reseña, aun-
que sea somera, de lo que fué aque. 
Illo. 
^Jl bu«n deseo '.hjnca acicates al 
cansancio:—anda, escribe, narra, haz 
aunque sea una cconjquilla en la que 
quede siquiera una palpitación de 
€sa."soiree" de esplendor, de alegría 
y dé eíegancia. 
¡Par la ! dice mi buen deseo, c<?n 
el ímpetu con que Miguel Angel orde-
nó a su Moisés que abriera la boca 
de mármol y por ella dejara salir la 
palabra." 
Amigo Uthoff ¡por Miguel An-
gel! 
En el mundo moral los grandes ele-
mentos son inmortales. La Justicia y 
la, Verdad nunca mueren, dice un dia-
rio político. 
Es una suprema sentencia. Asusta 
leerla en un periódico de combate, 
donde—por las luchas de la vida y de 
la política—justicia es algo así co-
mo una acta y la verdad es un cheque 
del Gobierno al portador. 
Habana, Abr i l 22 de 1920. 
' Dr. José I . ' Rivero, 
' Director del DIARIO DE L A 
MARINA , 
Mi estimado amigo y compañero: 
Me entero hoy jueves de tus Im-
presiones de ayer, en las que comen-
tas mi artícullo "Reconquista", y, sin 
la menor idea de entablar polémica 
sobre cuestiones que tu y yo aprecia-
mos de modo muy distinto, quisiera, 
sin embargo, que rectificaras o acia,, 
raras en el DIARIO un concepto equi-
vocado que tiene tu trabajo. 
Xo soy ni he sido jamás amenicani-
za'ite. Todo lo contrario. Y, hasta por 
atacar en mi estudio "La ocupación 
de la República Dominicana por los 
Estados Unidos y el derechos de las 
pequeñas nacionalidades de Améri-
ca", la desastrosa política imperia-
lista yan^ee, me consideró germanó-
filo un periódico americano. 
Y este año presenté en la "Socie-
dad Cubana de Derecho Internacio-
Bai'' otro trabajo contra la Doctrina 
de Monroe. 
Y estoy dispuesto también a pro-
testar, como lo he hecho otras veces, 
contra todas las ofensas que en la 
vecina república se nos infieran a los 
cubanos, siempre que "mi escaso co-
nocimiento del inglés' ' me permita 
''ntprarme de eslías. Ahora mismo aca-
bo de publicar en "Social" un ar t ícu-
lo contra las barbaridades que de Cu-
ba dijo recientemente "The New York 
World". 
No se me puede, por tanto, calificar 
de americanizante; tal vez el adje-
tivo adecuado sería cub^nlzante. 
Anticipándote las gracias por l a 
publicación de estas líneas, quedo tu -
yo afmo. amigo y compañero, 
Emilio Roig d© L«nchsenring. ( 
Pía Uíiíén de San José de! Tem-
plo de San Felipe 
LA FIESTA DEL PATROCINIO 
La Comunicad de Carmelitas Pescal-
zos del templo de San Felipe, y lá Pia 
Unión de .San José, erigida en el' mismo 
templo, han conmemc-rado el Quincua-
gésimo aniyersaa-io del Patrocinio Kíe 
San José, con los siguientes . cultos: i 
Día. 2o.—A las ocho y media. Misa 
cantada y ejercicio del primer ¿ía, del 
Triduo en honor a San José. 
A las siete de la noche, exposición 
del Santísimo, Rosario, ejercicio del Tr i -
duo, canto de la Letanía Carmelitana, 
sermón por el' R. P. Eusebio, del Niño 
Jesús; reserva e Himno a San José. 
Nutrido coro de voces, acompañado al 
órgano' por el, señor Ponsada, interpre-
tó la parte musical. 
Día 24 Por la mañana. Misa solem-
ne y Triduo. 
Tomó parte el coro de la Comunidad, 
distinguiéndose sobflemanera el tenor, 
B. P. F. José Luis de Santa Teresa, 
C. D. 
Per la noche, a las siete, éxpuso el 
Santísimo Sacramento el P. Mateo, de 
la Santísima Trinidad- A continuación, 
rezó la estación, el Santo Rosario y Tri -
duo, v 
Oiiauesta ,y vooes interpretaron las 
Letanías de Lozano. 
A éstas siguió el sermón, por el mis-
mo orador del día anterior. 
Después del sermón, reservó el Santí-
simo' Sacramento, el Vicario Provincial 
de los Carmelitas, M. R. P. Fray Flo-
rentino, del Sagrado Corazón de Jesús, 
ayudado de los Padres Mateo y Dámaso, 
C. D. 
So ejecutó el Tantum Ergo de Sin-
gemberger. 
Depositada la Sagrada Hostia en el 
Tabemáulo. se interpretó la Salve de 
Marroco. Dirigió el maestro Ponsada. 
Día 25.—A las siete y media a. m., 
celebró la Misa de Comunión el Excmo. 
y Revmdo. señor Obispo diocesano. 
El coro de la Academia "La Salle" 
amenizó el banquete. 
La /concurrencia fué o'bsequiada con 
preciosos recordatorios. 
A las nueve, ofició en la solemne, el 
Vicario Provincial ya nombrado. 
Pronunció el sermón, el Exemo. y 
Revdmo. señor Obispo de Pinar del Río'. 
Una capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Ponsada. interpretó la Mi-
sa de Perossi; al Ofertorio, Jacob an-
tem de S. Perro; después de la Misa, 
Himno a San José, del R. P. Hermaan, 
C. D. 




L . T M O M A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos ios 
casos de debilitamiento, en ios oslados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAtINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los nilíos 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L . T H O M A S . P a r í s 
Pida e l f o l l e t o de la C H E V A L I N E a 





BOLA DE BILLAR! 
'erder el cabello no es cosa muy seria. Lo¿ver-
daderamente serio es perder la esperanza de recu-
perarlo. Y esto no ocurre sino en muy pocos casos. 
Si por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado Üd. a la calvicie total, no se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. ¿No cree Ud. que 
para esto último lo más conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
ción de la calvicie? Pues» eso es precisamente lo que Ud. hace 
al usar "DANDERINA, , , puesto que ésta es una preparación 
en la cual se hallan reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, después de largos años de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. "DANDE-
RINA'* fortifica ías raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, glándulas y nervios 
que con ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
Ud. con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de " D A N D E R I N A " 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raíces de su pelo están vivas, — lo cual es casi seguro — dentro de poco tiempo 
dejará Ud. de pertenecer al número de los calvo 
A S I L O T R U F F I N 
Acto inaugural. 
E l del Asilo Truffin. 
Se celebrará mariana con la ben-
dición del local donde ha sido ins-
talado en la calle de la Pluma nú-
mero 3, antigua residencia del cono, 
cido caballero Paco Ruz, en Maria. 
nao. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve do la mañana por la 
distinguida dama Mina Pérez Chau-
mont de Truffin, la Presidenta del 
Asilo y principal organizadora do la 
fiesta que a favor de sus fondos, y 
rodeada de poderosos alicientes, ha 
sido dispuealta para el sábado 8 de 
mayo en nuestro teatro Nacional. 
Fiesta que consis t i rá en un baile. 
E l bailo de las flores. 
Tendrá éste, pn el exótico y pinto-
resco May Pele un atractivo grande 
y un interés supremo. 
Un baile máa, importado d e j a so-
ciedad americana, que hace su i r rup . 
ció» en los salones. 
Muchachas vestidas da flores, en 
mü-tip 'os g rupo í . bai larán e. May ro lo 
entre proyecciones de íuccs 
Así, con trajes de floresj se pro-
ponen concurrir muchas * 
das señori tas . 7 
Sábese de dos comnar* 
amapolas y otra de < : r i ^ ' *** tí. 
vienen organizando c o n S ^ . 
tas de la barriada del Ved*? v ^ 
No implica cuanta w ! - ^ . 
una 
tii-
Puede i r cada c u a i T s u ^ 
Y a su capricho. to-
Los primeros en abonar ift 
para el caritativo bailo han 
señor Presidente de la RenflJ-^ ^ 
Secretario de Gobernación f̂*. U 
do la Ciudad y «i Maraué^ i 
naga. H es Larri 
Palcos todos de propiedad 
Se ha fijado el precio A ! , 
mos en 100 pesos, siendo va « l!lls' 
sos los que han aido solieu ?aero-
la Tesorera, señora M e r c e d ^ 8 d8 
ro de Arango. en su morada H 0!ae-
lecón y Manrique. a d ae Ma-
Los billetes de entrada tod 
sonales, han sido puesto* 5er-
yenta. • ^ a ia 
Cuestan S pesos. 
v//////m 
m A las cinco p. m., expuesto el Santísi-mo Sacramento', el R. P. Mateo, de la 
Santísima Trinidad, C. D., rezó la esta-
ción al Santísimo Sacramento, Santo Ro-
sario y Triduo a San José. 
Predicó sobre el Patrocinio de San 
José el R. P. Eusebio. del Niño Jesús, 
Director de la Pía Misión. 
'Reservó el Santísimo Sacramento el 
Vicario1 Provincial, M. R. P. Florentino, 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Después de la reserva fué llevada pro-
cesionalmente la imagen de San José 
por las naves del templo. 
El orden fué el siguiente: 
Católicos varones: estandarte de la 
Pía Unión, portado por la Presidenta, 
señora Carmen Lópe. Cclegio, Hogar y 
Patria; Congregación de Hijas de María 
y Teresa de Jesús ; congregantes de San 
José; la imagen, y cerrando la marcha, 
la M. R. Comunidad de Padres Carme-
litas. 
Los alumnos del Colegio antes citado 
cantaron un precioso Himno. 
Daba escolta a la imagen un grupo 
de ángeles. 
El altar mayov y el d̂ e San Jjpsé. be-
llamente adornados por F r̂ay Juan de 
Jesús. 
Nuestra felicitación para la Comuni-
dad de San Felipe Neri y la Pía Unión 
de San José. 
. D e M a t a n z a s 
A b r i l 20. 
ANTONIO G A L I 
Casi repentinamente, ha dejado de 
existir en esta ciudad el antiguo y 
querido comerciante señor Antonio 
Galí Suris, persona honrada y labo-
riosa y de carác te r afable, que se cap-
taba el aprecio y la estimación de 
cuantos lo trataban. 
Descanse en paz el consecuente y 
cariñoso amigo y reciban sus fami-
liares el testimonio de nuestra condo-
lencia. 
NOTAS DE AMOR 
Pai'a el distinguido joven señor Oc-
tavio Serra, ha sido pedida la mano 
de la gentil señori ta Olga Emelina 
Schweyer. 
También ha sido pedida en matri-
monio la bella señor i ta Hortensia 
Valdés, por el apreciable joven señor 
Julio Castro. 
¡Enhorabuena! 
E L DOCTOR PBNICHET 
Desde hace varios días se halla en-
fermo el prestigioso letrado matan-
cero doctor Agust ín penichet, perso-
na muy querida en nuestra sociedad. 
Hacemos votos por la salud del 
ilustre enfermo. 
MAS ENFERMOS 
Se hallan guardando cama, siendo 
bastante delicado su estado de salud, 
el señor José Luque y la señora ma-
dre del Licenciado Luis A. Betan. 
court. 
También está delicada de salud la 
esposa del señor Zabala, la señora 
María Teresa Marchena. 
Un síncope puso en peligro su v i -
da, causando la natural alarma entre 
sus familiares. 
Que cnanto antes se encuentren 
restablecidos, son nuestros deseos. 
LA ZAFRA 
Hasta el día de la fecha, han en-
trado en el puerto de Matanzas 1 mi -
llón 951,294 sacos de azúcar . 
E L CORRESPONSAL. 
f£A NUESTROS ÍSTEKSiNTES 
VOILES 
EST&HPADOS I COLOR E 1 T E M 
S E M I L L A D E G U I Ñ E S ; 
G R A N D E P O S I T O 
« D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
i s o m m . 
M A R T í - C A M A G Ü E Y 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
e s t a s u c a s a s u s p e n d i ó s u s o p e r a -
c i o n e s d e s d e l a s s e i s d e l a t a r d e 
d e l S á b a d o 2 4 , h a s t a l a s s i e t e d e 
l a m a ñ a n a d e l M a r t e s 2 7 , q u e t e n -
d r á l u g a r l a r e a p e r t u r a c o n m u -
c h a s n o v e d a d e s , ú l t i m a m e n t e r e -
c i b i d a s y q u e n o h a b í a m o s p u e s t o 
a l p ú b l i c o h a s t a a h o r a . 
L a C a s a G r a n d e 
T e j i d o s y C o n f e c t í o n e s 
J 
e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
P l a n c h a s G a l v a n i z a d a s O n d u l a d a s 
T u b o s d e H i e r r o d e 2 0 " 
C h u c h o s y A l c a y a t a s . 
T o d o p a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
P U I G Y G A R R I D O 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a 7 6 . - H a b a n a « - T e l é f . M - 1 1 6 4 . 
¡ J m n t t i d , D í y í o o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
La m á s maravillosa loción para el cutis. Es tuena y hac0 la ^ ^ 
ven es blanca y pone la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cu is 
esa frescura tan adorable en los niños. 
P ruébe la y quedará convencida 
De venta en Pei-fumcrías. Droguar ías y Fermacias. 
P A R A E L V E R A N O 
Se marché el frío y entrarnos en tiem-
pos calurosos. E l calor fomenta los gra-
ros, herpes, eczemas y otros males sc-
nejantes, que se curan con Ungüento 
Monesia, Tenerlo en casa a mano es 
piáctlco. 
Ungüento Mítiesia, cura golondrinos, 
sietecueros, panadizos, iliviesos y toda 
clase de .-náles pequeños. Se vende en 
todas la? boticas. Quita el ardor de las 
quemaduras y cura la tifla. 
alt. 3d-lo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
TELF. / V A / V \ M 4 3 7 
w—• 
ENRíQUECEUSAWRf* 
P E R S O N A S ^ o S 
ANÉMICASYNEWS?9 
- « i r a U<L e0 X 
lo encuentra ^ 
das p o b i a c i o ^ J 1 6 ^ 
aepébl lca . — ~" 
A Í Í O L X X X Y I l ! D i A R i O D E U I ? ? A ^ A A b r i l , 2 6 de 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
B A Ñ E R A S 
E N E L G R A N C A S I N O D E L A P L A Y A 
A p r é s le ba l 
nue q u e d ó sileBc ado 
L0 * ¿ dist intos del bai le . 
Vipeetos mesaSj d i s t r i b u í -
jíable ya o el dejando a l 
^ V0rnn espacie c i r c u l a r pa ra e l 
feotro u 
baile- ^e^nc taT. í i i^^ a l a i re l i b r e , 
^ r f n t e r r a z a , desde dondP se 
la 11 el ooé t ico panorama de los 
dcuiinaf con su m a g n í f i c a fuente l u -
tf^Ac las mesas, en l a qae o c u . 
i nue«to d - preferencia el doc . 
d a r l o s Miguel dtí Cé r .pedes . l u c í a 
tor V Jnrado que pra obra del l a r -
M t f í ^ K y que atraco l a a t e n c i ó n 
di» 
A n d a b a n las corbelUes de rosas 
- convenienteinente, con í o -mT2lte luz entro las hojas, des 
« S r « e a l centro un globo que a l 
^ a c en cuatro, como una granada, 
^ a l espacio unr. bandada de pa-
^ J X ^ ^ r n ^ ' . ^ s e ñ o r a . 
p í T e r a todo do rosas ¿c tonos r-ua-
VeXada m á s delicado. 
Xi más cinc. 
, mtísa del A lca lde de l a Ciudad 
f nue i m p r i m í a n una nota de v i -
en nim- las n)sas r ad ian tes -de l j a r . 
c"' ios Armand , l a prerddfa una 
| / 8 c ñ o r i t a . Beba Moya, ahi jada de 
í e s t r a p r imera au to r idad m u m c H 
pal. 
Tenía a l l í su cubier to e! nuevo D i -
General del E j é r c i t o con su 
TeCíc3 la Kenti l dama Car lo t lca Fe r - M u y eleganto, 
S e * & Sanguily, completando e l ' 
f s e ñ o r a de L l e r a n d i , y es Ca rme l ina 
l L a u r r i e t a de F o n d ó n . 
E n y i s con l a s e ñ o r a de L a s t r a . 
Damas d i s t inguidas , ent re las m u -
chas que se agolpan en m i m e m o r i a 
a l c o r r e r de l a p luma , no p o d r í a de-
j a r l a s omi t idas . 
Fe l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , Pau-
le t te Goicoechea de Mendoza, A u r o r a 
Blanco de M á r q u e z , Bs ther Cas t i l lo 
de, Zeval los , Nena Pons de P é r e z de 
l a R i v a , F r e d e í r i n d a S á n c h e z de 
A g u i n v , I n é s G o y r i de Balaguer , M a -
r í a J a é n de Zayas, M a r í a Josefa Co-
r r a l e s de Cor t ina , R e n ^ G. dQ Gar-
c í a K o h l y y H e r m i n i a í f i q u e l m e V i u -
da de Lacazet te . 
Ca r idad Sala de M a r i m ó n . 
M r s S t inha r t . 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a y sus 
hermanas, toda^ t a n interesantes, M a -
nue l i t a Morales de Coello y M a r i n a 
G ó m e z de O b r e g ó n . 
M a r í a Grosso de Izqu ie rdo , C h e c h é 
P é r e z Chaumont de Rionda , C l a r i t a 
R i v e r o de S u á r e z , Paqu i t a M a r i m ó n 
de Pont . Ange la J u a r r e r o de R i v e r o 
y A m e l i a R ive ro de D o m í n g u e z . 
Carmen A r ó s t e g u i de Longa , Cus i ta 
LsdÓn do Carreras , E m m a Cabrera de 
J h n é n e z Lan ie r , M a r í a Josefa R o d r í -
guez de Va lve rde , Mercedes A l a m o 
de G o n z á l e z M u ñ o z , M a r í a Luisa. B r w n 
G a r c í a M o n y Rosar io M a c h í n de 
L u t t i c h . 
Cor ina G a r c í a Montes de A b a l l í , 
A y d é c S á n c h e z de M o n t o t o y Ros i t a 
Cadaval de Rayne r i . 
M a r í a Dolores M a c h í n de Upmann . 
D e v í a / e 
,0 de. comensales l a s e ñ o r a M a r í a 
l yo l a t de Fon tan i l l s . las s e ñ o r i t a s 
Psroía B e l t r á n y Radelat y . . . el c ro -
Silvia O b r e g ó n , la i m d i s n n a S i lv ia , 
«tluba en l a mesa del doctor C é s -
Las dos bellas hermanas Rosi ta 
V á z q u e z de Santc i ro y M a r í a V á z q u e z 1 
de S m i t h . 
R o g c l í a A l t u z a r r a de Rocafor t , C-eli 
S a r r á de Averhof f , H e r m i n i a Dolz de 
A l v a r a d o . Jus t ina Monteagudo de 
P o r t a l , Elifía, S i lve r io de M a r t í n e z , 
n separarse del p e r r i t o mal-1 Graz ie la Cabrera dtí O r t í z , T e t é Be-
; P-ie se r i fó anoche en la V e r b e - i r enguer de. Castro . Graz ie l l a Raz de 
. I B r a n d t , A m a l i t a A l v a r a d o de Posso, 
Veía'" e" la misma mesa a l Gobe r - | M a r i n a Dolz de T o l ó n , H o r t e n s i a P é -
nador P rov inc i á l con su d i s t i n g u i d a j rez de Aldecoa, Eugen i t a Ovies de 
Bposa, la s e ñ o r a A n d r e a H e r n á n d e z \ V i u r r ú m , O l i m p i a L ina res de G ó m e z I 
t Barreras, resaltando p a r m i les i e Y r a i d a Salazar de L o m b a r d . 
}nytr< la b e l l í s i m a Serafina Diago de j J u l i a Bolado de. E n t r i a l g o . 
Sónsz con una to i le te preciosa. I E l e e a n t í s i m a ! 
T e t é Ramos Izqu ie rdo de Alzuga-1 
ray , M a r í a Durance de Cape, E lena 
Cancio de G o n z á l e z Nockey, Piedad 
Jorge de Blanco H e r r e r a , Tomasa M o -
reno de Xodarse , Eusebia Castro de 
R i v e r o y l a interesante E l l e n M o l t o n 
do Upmann . 
Qnelia V a l d é s do Prohias , l a joven 
y be l la v-soosa del jefe de I n f o r m a -
A las p e r s o n a s q u e p i e n s e n 
e m b a r c a r s e y q u e d e s e e n h a c e r 
i a r o p a d e su h a b i l i t a c i ó n d e v i a -
j e t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e s 
los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
L a n a s . 
V e l o u r y j e r s y s d e l a n a e n c o -
l o r e s . 
S a r g a s . 
P a ñ o f a n t a s í a p a r a f a l d a s . 
T r i c o t i n a d e l a n a f o r m a n d o 
c u a d r o s . N e g r o y b l a n c o , b l a n c o 
y c a r m e l i t a . 
P a r a a b r i g o s d e n i ñ a s , t r a j e s 
d e n i ñ o s , e t c . 
•̂L* V ^ 
A d e m á s e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o n e s e n c o n t r a -
r á n las s e ñ o r a s e q u i p o s c o m p l e -
tos d e a r t í c u l o s d e v i a j e c o n f e c -
c i o n a d o s . . 
V e s t i d o s d e l a n a y d e seda , 
a b r i g o s , t r a j e s - s a s t r e , c a p a s y 
g u a r d a p o l v o s , sayas , b l u s a s . . . 
Y r o p a d e n i ñ o s p a r a t o d a s las 
e d a d e s . 
EVITE LA 
c 374G 2d 25 
X 5 o b A m u | ¿ r e U g a n t t b u s c a e n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
d e ^ l o r a l l a , n o s o l o n o t a 6e d i s t i n c i ó n 3» b u e n t o n o , s i n o 
p r l n c l f a l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
t e s s u j u v e n t u d ^ b e l l e z a . 
l í a b o n e s , E x t r a c t o s , T A g u a s ¿ t e 
( T o l o n i a , d e n t í f r i c o s , T L o c i o n e s , 
( T r e m a s , e t c . 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
T O M E A T I E M P O , C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
p a r t i c u í l a r de l conocido comerc ian to 
s e ñ o r Mancebo en e l poblado de L a 
Haya , no habiendo ocur r ido desgra-
cias personales. 
C A S A Q U I N . 
' X a l o c i ó n h i g i é n i c a 
S u d o r a l e s t á r e c o n o -
c i d a p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e n o 
d a ñ a ^ e n c a m b i o b e -
n e f i c i a : p o r q u e q u i t a 
a l s u d o r e l o l o r d e s a -
g r a d a b l e ? p e r s i s t e n -
t e . ( B r a n d i p l o m a d e 
3 t o n o r e n e l t e r c e r 
( T o n g r e s o d e S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n T E s p a ñ a . 
V e g e t a l i n a 
Colorante T e g e t a l p a r a T e ñ i r el Ca. 
bel lo canoso o descolor ido a *a 
p r ' m i t i T O co lor 
Só lo t e n d r á q u é hacer una. ap l ica-
| c ien porque só lo u s a r á u n l í q u i d o . 
Tonos a la r e n t a : Negro, C a s t a ñ o 
| oscuro, C a s t a ñ o c la ro , Rub io . 
P remiada en l a G r a n E x p o s i c i ó n de 
San Francisco, C a l i f o r n i a . 
De r e n t a en D r o g u e r í a s y F a r m a -
cias de l a I s l a . 
c 3445 a l t lOt- lO 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
de l a t a rde a ia descr ipció .1! de am-
bas f iestas . 
Dos aconte 3.mientos. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
C u a t r o i n c e n d i o s ' l a b o r a t o r i o ? f á b r i c a " . f l o r a l i a " 
fres s e ñ o r a ^ mas. 
J o v e n y bellas las t res . 
Tr?n E 'v i ra O b r e g ó n da Cruz, Faus-
U\ Viota fie Azpiazu y Sof ía B a r r e r a s 
io Mon tal vo. 
*ty 1p, mes!5 rW Prosiflente del Se-
P-di v su d i s t ingu ida esnosa» la s.e-
fcrí Leopoldina Lu i s c1" Dolz . estaba 
m hermano, el nuevo lnn ip , t ro de Cu-
u L a C a s a de H i e r r o " 
B R I L L A N T E S B L A N C O S D E P R I . 
M E R A ' C L A S E , S I N D E F E C T O S Y 
CON T A L L A M O D E R N A . T E N E M O S 
L A M E J O R C O L L E C C I O N E N TODOS 
LOS A M A Ñ O S . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y 
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C 0 M > 
(POR T E L E G R A F O ) 
Surg idero de B a t a b a n ó , A b r i l 25. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las dos de l a madrugada se de-
c l a r ó un voraz incendio en el edificio 
de l a an t igua f á b r i c a de hielo, donde 
r e s i d í a n r a r i a s f a m i l i a s ; habiendo 
tomado las l lamas t a l i n tens idad a l 
p r i n c i p i o del s iniestro que se t e m i ó 
que fuei 'an m á s graves sus consecuen 
cias. 
L a p l an ta e l é c t r i c a co l indante a l j 
edif icio incendiado dig aviso a l cuer- j 
po de bomberos, el cual a c u d i ó y t r a - I 
^ I a 6 r i 2 > 
b a j ó afanosamente pa ra dominar el 
fuego. 
Desde los p r imeros momentos fué 
s i tuada una bomba en una zanja que 
existe cerca de l l u g a r de l suceso, 
l a que estuvo funcionando con cua-
t r o pi tones, i m p i d i é n d o s e a l a vez, 
desde la p l a n t a e l é c t r i c a con una 
manguera que la^ l lamas se comuni -
casen a las casas cercanas. 
E l c a ñ o n e r o "Matanzas", s u r t o en 
puer to , a y u d ó t a m b i é n a a tacar el i n -
gán to Domingo, s e ñ o r L e o p o i - I c ión del Hera ldo de Cuba, E v a G a r c í a 
Arango. 
''••'stíeron a l a f't st? el M i n i s t r o i a , 
r y o] Se-retaV'o ds> ¡a L e g a c i ó n , 
1 iíor Font.enclle, l legados esa m i s -
r" mañana en el correo de la F l o r i -
3a. 
" i i " , (ÍJnlomátifos mác-. 
' Ministros de F r a n c i a y Es -
p;"'"!. 
r - ' (le notar ün el s e ñ e ^ Al f r edo 
"••'ipfesni un detal le persona1 i ' i n -
Se tlespojó del mostacho. 
Ciaré romo otra novedad del bal-
le flél sábado la nrese.ncia en <íl mis -
mo 9tíl s e ñ o r H é c t o r de Saavedra 
r^'/ilo de j .rü. blanco. 
••^''último convencido. - -
iEl nn iiHtant.->, y ' ' l i t r o ',in d e s f -
h dn bellezas, a c e r t é a ver a M'H-
F^r ror de P a g ó s , a M a r í a LTsa-




Dlífr as í , A" 
por soberana. 
M a r í a , a EOcaf». es 
f m que se .mV.tti.ia i w m p r e que no 
!i,,0'ie ser m^g que una. 
SCíp una. . . 
Ana Mar ía Menocal. 
^Résplaiideciente de eleganofta, l u -
"Kln ""a de sus m á s p r imorosas 
Mfttes. Pasó por la f iesta M a r í a 
i"-1 Gomes Mem, de Cagiga. 
•\bi- airosas, descollando ent re e l 
•""Manto Juanita Cano de Fonts , E n -
IfiWía C o m e s a ñ a s de Comas y E n , 
Saueta Sánchez E c h e v a r r í a de P o r . 
'¡o!'üo, jóvenes y bellas las treg^ 
Otva más , que v i en la mesa de l a 
de León y L u z S u á r e z de Meza 
M r s . Ceut r ion . 
(Tna belleza de San Franc isco . 
E n t r e l a l eg ión de s e ñ o r a s j ó v e n e s , 
A r c a d i a Bení te? , de. R i c a r t , encanta-
dora b o r i n q u e ñ a . 
Y completando bel lamente esta des-
a t inada r e l a c i ó n , hecha s'n p l an v sin 
concier to . Georgina Gifiuel de S i lva , 
T e t é • Bances de M a r t í y Graz ie l la 
E c h e v a r r í a . 
; .Cómo c i t a r todas las! s e ñ o r i t a s ? 
No lo pretendo. 
S ó l o me l i m i t a r é a hacer m e n c i ó n 
do u n g rupo del que recuerdo, al 
p^ar. a las de F rey re . de A r ó s t e g u i , 
de Ta ra fa , de Nodarse, de Va lverde , 
de AlTUsraray, de T a b e r n i l l a y de L l a -
ta, las dos l indas hermanas O t i l i a y 
L i n a . 
G l o r i a V i l l a l ó n y L i l y P a d r ó . 
¡ T a n encantadoras! 
A u r o r a Quesada, M a r í a Teresa F a . 
Ha, C h i c h i G o y r i , Ofelia Balaguer , O l -
ga Bosque. M a r g o t B a ñ o s , A l i c i a 
Johnson, E v a r i a t a O b r e g ó n , H i l d a 
P e n l t z o r d . P u r i t a L ó p e z . . . 
Y l a adorable L y d i a Cabrera . 
Cuanto a los cabal leros d i f e r í a n de 
t a l modo en el v e s t i r d^ t a l modo 
que b a s t a r á c i t a r , como d e m o s t r a c i ó n j 
g r á f ! c a , lo que o c u r r í a con t res cón_ 
su les. 
E l do E s p a ñ a iba de frac, el de 
Rumania de s m o k i n g y el de l Ecuador 
de blanco. 
Puso en la a n i m a c i ó n de la espión., 
d ida fiesta, del a á b a d o u n a n o t a de 
in tensa a l e g r í a l a e scu l tu ra l b a i l a r i n a 
B e t t y B r o w n . 
D e s l u m b r a d o r a ! . . . 
U N A B O D A D E L M U N D O E L E G A N T E 
E n la M e r c e d 
Está p róx ima una boda. 
^Llamada a ser un acontecimien-
l a , á& l a sefiori ta Cabrera , l a 
Í ar bella Selda Cabrera y el d ia-
SáSez J0Ven Mal lue l de l a T o r r e y 
^Concertada ha sido para las nue-
• ^ i í o ^ la n0Che del jUeVeS 
Se ce lebrará en l a Merced , 
boda Ifad-0 e s t á Para pad r ino de l a 
^ m r i •Ra imundo Cabrera , n o i a -
PBe 5"°ilclst l y abogado prominente 
d̂cíp ^e , 3 a ñ o s ocuPa ^ Dresi-
Am>t ^ Sociedad E c o n ó m i c a de 
^gos del P a í s . 
¿ L ! f - . i n a d r í r ' a una dam3. de a l -
lí Inm !0" ' J,>sofa S á n c h e z Viuda 
i í S ^ ' . P ^ t e n e c i e n t e a una de 
faínilia« T1̂ ^ y nias redpeiablcs 
•0g s a*3 la sociedad de Cienfue. 
Darán í,; 1,,, , . 
^fie do ^ 0 como test igos p o r 
"Tal p0 'a sei",(lita Cabrera el gp . 
> ?:rnihado' ^ : l o c t o r M a -
la Cán^r , J^-nJer, represontaute a 
Wío Xto-y c l ^ " e r a l Dcmet.r io Cas-
Je Panio 'Tr V. ii: coronel F ranc i sco 
A C h e n t e . 
de' "ovir2 a c t u a r á n como test igos 
Asista R.rau pr imo. el j oven con-
a Rafael Cabrera S á n c h e z , y los 
s e ñ o r e s E l i e Ponver t , Panch i to T e r r y 
y Rafael G a r c í a Capote. 
L l e v a r á l a nov ia u n a Cor t e de H o -
n o r compuesta p o r ocho s e ñ o r i t a s de 
nues t ra sociedad, 
E m m a Cas t i l lo Duany . 
Neua Machado. 
M a r í a Elena P é r e z . 
M a r g o t A b r e u . 
L y d i a Cabrera . 
Angela E l v i r a Machado. 
Grac ia C á m a r a . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
S e r á n sus garcons d ' honneur el ca-
p i t á n Demmy Cas t i l l o Duany , e l doc-
t o r Car los M i g u e l de C é s p e d e s , los 
s e ñ o r e s Gonzalo F r e y r e , Ba ldomcro 
G r a u , R e n é V i d a l Peter Mora l e s , 
A l b e r t o F o w l e r Cabrera y el doc to r 
I g n a c i o D . I r u v e . 
Del j a r d í n E l F é n i x , y de u n nuevo 
modelo, m u y o r i g i n a l y m u y a r t í s t i c o , 
es el r a m o que l u c i r á l a s . eñor i ta Ca-
b re ra . 
Es regalo e l r a m o . 
Uno m á s que se le ofrece. 
Son y a numerosos, en alhajas, en 
checks y en objetos de. a r te , los que 
y a t iene en su canas t i l l a de n o r i a . 
R e c i b i r á é s t a e l m i é r c o l e s , v í s p e r a s 
de l a boda, a l g rupo selecto de sus 
amistades. 
Recibo que. s e r á p o r la tarde . 
E n confianza. 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A y p a r a e l l a e s i n d i s p e n s a b l e l u c i r a d e -
c u a d a m e n t e c o n l o s m o d e l o s d e 
M L L E . G U M O N T . 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A , A D O R N O S D E C A -
B E Z A , S O M B R E R O S Y V E S T I D O S P A R A L A T E M -
P O R A D A , t o d o d e l a s m e j o r e s y m a s a c r e d i t a d a s c a s a s 
d e P a r í s . 
C o n l o s C O R S E T S - C I N T U R A S , l u c i r á n n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s , u n a s l í n e a s p e r f e c t a s , s o n c ó m o d o s y 
e l e g a n t e s ; l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a P a r i s i e n n e . 
U n e x t e n s o s u r t i d o d e C o m b i n a c i o n e s d e L e n c e r í a f i -
n í s i m o . U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s " A R Y S " , d e R u é 
d e l a P a i x . H A G A S U V I S I T A A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
• cendio, cuya t r i p u l a c i ó n t r a b a j ó des. 
/ pues en las operaciones de esconi-
breo. 
Nues t ras p r inc ipa les autor idades , 
ent re las que figuraba el A lca lde , acu-
d ie ron a l l u g a r d é l s in ies t ro desde 
los p r imeros momentos . 
Debido a las acertadas disposic io-
nes del jefe de bomberos y d e s p u é s 
de algunas horas de lucha , se l o g r ó 
l oca l i za r el voraz elemento, quedando 
casi todo el edificio s in de r rumbar . 
No hubo que l amenta r desgracias 
personales. E l juzgado a c t ú a en el es-
c la rec imien to de los hechos. 
E l pueblo ce lebra l a hero ica labor 
! de cuantos c o n t r i b u y e r o n a la com-
1 Jdeta e x t i n c i ó n del incendio, que amc-
j nazaba con d e s t r u i r media p o b l a c i ó n . 




! Colon, 25 de A b r i l . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las c inco de l a m a ñ a n a de hoy 
¡ se d e c l a r ó u n v io l en to incendio en 
una casa s i tuada en l a ca l le de D i a -
go Oeste en t re M á x i m o G ó m e z y V i l -
ches d e s t r u y é n d o s e cua t ro casas de 
l a p rop iedad de M a r t i n Ol iva . 
E l pueblo y i las autor idades com-
ba t i e ron l a c o n f l a g r a c i ó n loca l i zan-
do el incendio a las 7. 
E n una de las casas quemadas es-
taba ins t a l ado el juzgado de i n s t r u c -
c ión , s a l v á n d o s e p a r t e de los docu-
mentos a l l í existentes. 
E o s o ñ a d a . 
Ma tahambre , A b r i l 25. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
Anoche a las doce fué des t ru ida 
1 por u n voraz incendio l a casa de v i -
j v ienda de guano y tablas p rop iedad 
1 de l a C o m p a ñ í a M i n e r a , hab i t ada po r 
l a f a m i l i a del mine ro Eugenio Quiles.. 
E l fuego se p r o p a g ó a l a casa co-
l indan te y fué sofocado por el E j é r -
c i to y el pueblo que pres taron una 
ayuda eficaz d igna de elogios pa ra 
que no t o m a r a m a y o r incremento l a 
casa d e s t r u í d a no estaba asegura. E l 
incendio se cree casual . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
3375 lOÚri 
Santiago de Cuba, A b r i l 25. 
Es ta m a d r u g a d a u n t e r r i b l e Incen-
dio h a des t ru ido v a r i a s casas ocupa-
das p o r es tablecimientos y l a casa 
L A C R E M A 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E A Y E R 
^ D o s a c o n t e c i m i e n t o s 
l - J '.Lda3- Pr imero. 
Se CG, ' t a ya ^ a d i c i o n a l . 
? U & al m e d i o d í a en l a q u i n -
^imie¿t„ C,t)n• (ie L u y a n ó , con el 
% i0s ° ^ siempre despliegan en 
alumnos doi Colegio de Be-
,al intlS0161'08 nuevos, de excepcio-
'0s aDiai.r que m o t i v a r o n estruendo-
A ] _os. 
f Qüillta1H6ta1 g i m n á s t i c a s i g u i ó en 
P a w r * l0s Mol inos l a verbena 
a m a b a n d i s t ingu idas damas 
de l a sociedad habanera pa ra dedi -
car sus productos a las Siervad de 
M a r í a . 
Desde las cua t ro de l a ta rde em-
p e z ó l a a f luenc ia de p ú b l i c o , l l egan-
do en l e g i ó n bu l l i c io sa , a n i ñ a d í s i m a , 
n i ñ o s de todas las casas y de todas 
las c la tes . 
D u r a n t e l a noche l a a n i m a c i ó n á c 
l a verbena fue crande y fu'é comi i l e -
ta . 
E s t a r á n dedicada.; las Habaneras 
0 Q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e l i o n -
; y ^ 0 e x ^ e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
1 ^ \ B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
" T E I N D E L Y S " 
O / O j P ^ 
( T E Z - D E - L I R I O ) 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
D e v e n t a e n : 
C A S A D E " W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
E L " E N C A N T O " , S a n R a f a e l y G a l í a n o . T e l é f . A - 5 6 9 1 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T P r a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 3 8 4 4 
S u j e t a e l p o l v o y a s e g u r a 
c u t i s u n a c o l o r a c i ó n 
e x q u i s i t a . 
L a C R E M A " T E I N D E L Y S " , « n a , 
un tuosa , es inofensiva . No afecta 
l a p i e l en lo m á s m í n i m o , le da 
e las t ic idad y l a b lanquea s in l u b r i -
c a r l a demasiado, n i da r l e b r i l l o 
nunca . T a n delicioea c rema e s t á 
pe r fumada con los olores m á s de-
l i cados ; es el t i po m á s perfec to 
de las cremas de tocador. Su uso 
ev i t a las asperezas de l a cara, las 
peoas e i r r i t a c iones que p r o d u c t 
e l po lvo de la ca l l« . 
CONEJOS Y CONEJALES 
TrataCo práctico y sencillo para 
la cría y esplo tac ión de los co-
ne.joB ,por Rairt^n ,T. Crtspo. 
Edición x^rofusamente ilustrada. 
1 tomo 
AGKIC'UT/TURA T R O P I C A L 
Manual para c l cultivo de las 
plantas propias de las zonas 
tropicales, por H . A . A . N i -
cholls. Segunda edición caste-
llana aumentada y '-orregida e 
i lustrada con 43 gribados. 1 to-
ra, encuadernado. . . . . . . 
E L A R T E DE CRIAR Ü A L L I -
NAS. 
Obra d© divulgación avícola íbe-
ro-americana, para la explota-
ción de la gallina aon arreglo a 
los m á s modernos adelantos, por 
Salvador Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado 
L A CRISIS AGMTCOLA Y E L 
REMEDIO COOPERATIVO. 
La cooperación y a prosperi-
dad agrícola de Dirnamarca.— 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agr ícolas .— 
Colectivismo agropecuario—Coo-
perativas modernas, ote, etc. 
Obra escrita por «Jeorges Des-
bons. Traducción 'ie la décima 
edición francesa [jor S'^ntos 
Arán. 1 tomo $2.00 
EL INGLES A L ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. 
Nuevo sistema teórico-práct ico 
para aprender la "engua ingle-
sa en poco tiempo y sin neee-
sida'i cío m o s t r ó , por cl P. A n -
tonio Sumalla. 
Libro enteramente práctico v 
que no sólo sirvo para loa nifirs 
sino tambión para las personas 
mayores. 1 tomo, on rús t i ep . . $1.25 
E L OCULTISMO A Y E R Y HOY. 
Lo maravilloso precientífico, por 
el doctor J . Grasset, 
Definiciones, historia y d i f icul -
tades de este estudio noniendo 
de manifiesto lo verdac'eramente 
científico y destruyendo todo lo 
fantás t ico que sobre este par-
ticular se ha escrito hnsta la 
focha. 1 tomo, apsta $2.2j 
GTJIA PRACTICA D E L T E L E -
GRAFISTA. 
Método práctico para el estudio 
de la. Telegrafía eléctrica, por 
E. Montoriol . T raducc ión del 
francés con numerosas adicio-
nes, pjor M . Balseiro. 1 totrio de 
383 pásrinas, pasta. $2.75 
PROBLEMAS PRACTICOS DE 
E L E C T R I C I D A D I N D U S T R I A L 
Colección de problemas resuel-
tos para ejecutar mantas ins-
talaciones se presentan en la 
nrár-tica de la electricidad, por 
Santiago L(5pez apias. Obra 
ilustrada con 101 grabados y 12 
láminas. 1 tomo, tela $1.S0 
PROBLEMAS RESUELTOS DE 
H I D R A U L I C A A P L I C A D A A 
L A I N D U S T R I A . 
Colección c'e ejemplos numéri-
cos resueltos sobre las distintas 
apilcacionos de la Hidrául ica , 
por S. López Tapias. Edición 
ilustrada con "0 grabados y fl 
láminas snoltns. 1 Iotiio tela. . $2.10 
CONDUCTORES ELECTRICOS. 
Cálculos rápidos de la sección 
de conductores eléctricos, por F. 
Weickert. Traducc ión de S. Ló-
pez Tapias, con 18 grabados. 1 
tomo $1.0(1 
LA TRAGICA IGNORANCIA ES-
PAÑOLA. 
Estudio del cuerpo y del espí-
r i t u del pueblo esoafiol, por Juan 
Comorera. 1 tomo en rús t i ca . . 
E L L I B R O DE LOS REFRANES. 
Colección alfabét ica de refranes 
castellanos explicados con la 
mayor claridad y concisión, por 
don José María Sbardi. 1 tomi-
to en pasta 
LO QUE ME ENSEÑO L A V I D A . 
Colección de máximas y pensa-
mientos instructivos y entrete-
nidos, sacados de la experiencia 
de la vida, por D . Rubio. 1 
tomo en rúst ica $0.80 
M A X NORDAÜ. 
El d í a de la ira. Preciosa no-
vela. Traducción de Casinos-
Assens. 2 tomos en r ú s t i c a . . 
JUAN MONTALVO. 
La pluma de fuego. Prólogo de 
Vargas T i l a . 1 tomo 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . 
El pá jaro azul. Vers ión caste-
llana. 1 tomo, r ú s t i c a . . . . . $0-80 
OSCAR "WILDE. 
E l erim?n ile Lord Ar tu ro Savi-
la. Traducc ión de Gómez de la 
Pierna SO.Sfl 
Libre r ía "CORVANTES."' de Ricarda 
Veloso. Galiano, G2. (Esqnlna a Neptn-
ro.) Apartado LUS. Teléfono A-4958 
Habana, 





A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x , 3 . 
P A R I S 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
^ T O S S A N ^ 
I N S U P E R A B L E . 
U s á n d o l a , s u s c a b e l l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o c o l o r . 
P í d a l a en Boticas y S e d e r í a s 
3537 a l t . 10(1-14 
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—~ i i i B i n n — 
Por 5 0 c e n t a r o s s emana le s e n l a 
p u e r t a de s n a s a 
JUGUETERIA EGIDO 2 7 
lie l i c eo te Fuentes Ceárea 
• • • 
E N D O Z A Y C O M P . T i e n e n a ú n s o l a r e s e n L a S i e r r a , a i , 
e n ú a r e s . A m p l i a c i ó n d e A I m e n d a r e s , B á r r e l o , S a n t o s S i t ó . 
r e z . A m p l i a c i ó n d e M e n d o z a y N u e v a H a b a n a . 
O B I S P O 6 3 » T E L E F O i V O : A - 2 4 1 6 
• .. . . • . , , . 1 ^ —-—r 
P A X R E T 
E n l a p r i m e r a tanda de l a func ión 
de esta uoche se l l e v a r á a escena l a 
aplaudida r ev i s t a E l P a r a í s o P e r d i -
do, de Moccayo y Penel la . 
E n segunda, E l A s . 
Se p reparan var ias funciones ex-
t r ao r J ina r i aS . 
Él m i é r c o l e s se c e l e b r a r á l a fun -
c ión en honor y beneficio del nota-
ble actor s e ñ o r M i g u e l L a m a s . 
E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . 
tíe e s t r e n a r á el vaudevi l l e en dos 
actos, de Moncayo y . Penella, E l t i r o 
do p i c h ó n . 
Se l l e v a r á a escena L a M a r c i i a de 
Cád iz , tomando parte en honor dei 
beneficiado, todas las par tes de la 
c o m p a ñ í a . 
C a n t a r á couplets la s e ñ o r a Muí o, 
a r t i s t a de L a r a . 
Para el viernes 30 se anuncia l a 
í u n c i ü ; ! con que c e l e b r a r á Acebal su 
d é c i m o a ñ o de a c t u a c i ó n en la esce-
na . 
Y para el viernes de l a entrante 
semana se prepara o t r a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a de la que hablaremos 
opor tunamente . 
* & áf 
M A R T I 
E n l a tanda sencil la de l a funció : : 
de esta noche se anunc ia l a ap laud i -
da rev is ta de Quin i to , Muieres y F i o -
res.- . 
E n segunda, la obra de l a tempo-
r a d a : A r c o I r i s . 
L a luneta con entrada pa ra la p r i -
mera t anda cuesta 60 centavos; y u n 
peso 50 centavos para l a s e c c i ó n es-
pec ia l . 
Se p repa ra l a reprise de l a zarzue-
l a en t res actos, de J o a q u í n Dicenta 
y Manue l Paso, con m ú s i c a del macs 
t r o Ruper to C h a p í , C u r r o V a r g a s . 
E l viernes p r ó x i m o se e f e c t u a r á en 
M a r t í una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a 
beneficio de l a aplaudida a r t i s t a E u -
genia F e r n á n d e z ( L a N e g r a ) . 
E n el p rog rama , que es var iado , 
f i g u r a n Las Brav ia s y E l P r í n c i p e 
Carnaval , A r c o I r i s y canciones cu -
banas y rumbas por la beneficiada. * * * 
CAMPO A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuar to 
y de las nueve y media se p a s a r á l a 
interesante c i n t a L a hermosa Cow 
G i r l , i n t e rp r e t ada por l a nota bie el i -
t i s t a Bessie Be r r i s ca l e . 
T a m b i é n se p a s a r á en l a segunda 
de dichas tandas l a comedia Un mono 
m u s i c a l . 
E n o t ros t u rnos se anuncia 01 es-
t reno del episodio qu in to de la serie 
E l secreto del radio , las comedias Ü n 
d ía de campo 
i r u e n s E , n A c e n o A D o s y c o l - o m o s f 
«UOUfttó 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
AITISTAS 
C i o e m a l o g r á t a s 
Atlantic Film Acadeiny 
Tener cal los y s u f r i r sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' , 
es bobo E n tres dias q u i t a n los ca-
l los , s in dolor , n i pegarse l a media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su b o t i c a r i o no l o t iene, m a n -
de quince centavos en sellos a l doc-
to r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, Haba- en nuestra academia d'is 
na, y le m a n d a r á t res parches para I d i r ig ida por nuestro propio i™10^ 
t res ca l los y los c u r a r á p a r a s iem- i Escénico, asis^do d» varios rectof 
La. At lan t ic F i l m Manufacturin 
ofrece una oportunidad a to^os i Co-
cionados, de ambos sexos, al art afi' 
matográfico, estudiando y nr^-r, ^ Cine-
pre . ores 
C o m o e s c r i b e C a m p o s 
c l B d d e e D R o r n E R S . d e l i m e a 
S E - E M P L E A L O S O E r r T O A L E S - h E R S n E Y PALMA, F E , 5TO. T O M A a , ALQODOrSE5; 
COLOniAS E L . C E D R O Y "LOS GOCRAl_ES)" V POR L O a P C u n i ó o s Y F G. D E L H O R T E 
T I E n E L A i » MISMAS V E L O C I D A D E S PARA A T P A 5 QUE PARA ADELAPITE, POCO COHSUMO 
• y OABen e h s u s var ios t ipos , desde !¿ h a s t a 50 p a s a j e r o s 
: s ; S. ^_ 1 • 
¡Olga, mi amigo! . . . ¿ P a r a qnP pei-
nar esas canas que hacen de usted un 
viejo prematuro? ¿ P a r a qué presentar-
se ante sus amistados con la barba, el 
bigote o el pelo canoso? ;.Para qué i r 
! rregonando decadencia «mñndo aiin se 
tncuentra usted en la edad v i r i l 
¡Olga, mi amigo!. . . . ¡Mire usted qne 
el pelo encanece, pero el corazón no en-
vejece ! 
Tímase con Tin tura l í^gina , la reina 
de las t inturas porque es vegetal, ins-
t a n t á n e a y deja el pelo s-edoso, con el 
br i l lo natural do la iuventud. 
T in tu ra Regina, regia por su nombre 
y regia por sus efectos, lo mismo sirve 
para el hombre como para la mujer y 
se vende en todas las boticas a un pe-
so el estuche. 
Y advertimos, que oso, de . . . ¡Olga, 
mi amigo!. . . no es de nuestra cosecha 
que así ha escrito en una de sus ú l t i -
mas cartas el General Campos Mar-
que t t l . 
alt. 
y profesoras. 
Usted ap rende rá prácticamente « 
¡ como Si se hallara trabajando 
1 cámara. Inscr íbase hoy mismo en „ 
t ra Oficina. Macana Góme^ 
S46-A e Ingrese en el Primer ' n"ffiero 
se compondtrá de CIEN alumnos A ^ 
bos sesos, por s61o ifio-oo 
clases alternas; clases diarias, $20-00 
Caracter ización, gestos, acción nj 
ca, bailes, es lo qne usté,, debe aprenf 
Las distintas Compañías que 




E n segunda, A r n i q u i h a y Veneno. . 
Y en tercera , L a ReiJa ds l Carna-
v a l . 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á i a 
f u n c i ó n a beneficio del veterano ac-
t o r Car los Sarzo. 
E n breve, estreno de L a A l e g r í a 
de l a V i d a , de V i l l o c h y A n c k e r m a n , 
con decoraciones de G o m í s . 
F A U S T O 
L a P a r a m o u n t p r e s e n t a r á en las 
tandas de las cinco y de las nueve v 
E l mono mus ica l , el 1 t res cuar tos , l a interesante p e l í c u l a 
d rama E l j ine te vencedor y Aconte-
cimientos universales n ú m e r o l-v. 
Secreto de coul&sií«n se anuncia 
para m a ñ a n a m a r t e s . 
E l jueves, estreno de i a c ' V a H u -
milde p rosap ia . * * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Gar r ido p o u d i á cu 
escena esta n o c l i i K l Padr-3 áo l a 
P a t r i a . * * 
Á L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda. E l v i e i o ve rde . 
en cinco actos A m o r de chlc iu i i los . 
i n t e rp re t ada por l a bel la a r t i s l u L i i a 
Lee . 
Se p r o y e c t a r á t a m b i é n en esta tan-
da l a comedia de Charles C h a p ü n en 
dos actos t i t u l a d a ü n d í a de p l a c t r . 
E n l a t anda de las ocho y media, 
l a C o r p o r a c i ó n de los Teat ros Unido-í 
anuncia e l d r a m a en seis actos i n t e r -
pre tado po r D u s t i n P a r n u m , t i t u l a d o 
L a c iudad y las s ie r ras , 
* * * 
M A X I M 
Santos y A r t i g a s e s t r e n a r á n en l a 
A R Q U I T E C T O S I N G E N I E K O S T C O N S T E U C T O K E S . 
Noíí hacemos car^o de Direcciones F a c u l t a t i v a s de todas clase de cons t ruc-
ciones. 
C O N F E C C I O N D E PROYECTOS- P L A N O S T P R E S U P U E S T O S 
M E D I C I O N E S D E F I N CAS T T A S A C I O N E S 
San Rafae l n ú m e r o 250 (bajos) en t ro Basa r ra t e y M a z ó » . 
Concha n ú m e r o 72 esquina a. P . P e m a s , L u y a n ó . T e l . 1-2619. 
13767 a l t 18-20-22-24 y 26 
. . ,E5 I A M E J O r O U E Í - l C O N O C É S 
^ f S E O U N A F I R M A N 
' « U M E R 0 5 0 5 ^ C O N S U M I S O R E S C 
Ü T S A 8 0 R ES M U / . A G f f A D A B L E 
. .̂IMO 5»E PONE RANCIA Y SE V E N D E E N 
^ C A T A S ^ E CUATRO U B R A S Y |VJED!A*í 
V E A L A 
G r a n Q u e m a z ó n d e P r e c i o s 
E n n u e s t r a L i q u i d a c i ó n d e C o n f e c c i o n e s d e 
S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ü a s . 
T O M E N O T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
Tcs t idos d e . . , . . . has ta $&0>00 
Iff18 ^ $2.25 has ta $l(W)o 
Blusas de . . $ 1 ¿ 9 has ta m M 
Enaff iuw, de . $ ^ 
4 ^ ^ ' <íe- ' $0.86 has ta $ 5.00 
^S t̂Jt $1.75 has ta $ 64)0 
C ^ e - c o r s e s . . . $0.75 hasta $ 5.00 
B a í i c a s d© n i ñ a . . . $0.75 $1()í00 
y o t r o s a r t í c u l o s q u e n o d e t a l l a m o s p o r 
f a l t a d e e s p a c i e * 
A M E R I C A N O 
B E L A S C O A I N 22. T E L . A - 9 4 3 3 . 
V I S I T E N O S H O Y M I S M O . 
t e rce ra tanda de l a f u n c i ó n de esta 
noche el d r a m a L a h i j a de C á n d i d o 
P iper , i n t e rp re t ado po r l a s i m p á t » ó a 
a r t i s t a E l e n Gla-vvdick. 
E n segunda se anunc ia l a c in ta L a 
casa de b a r r o . 
Y en p r i m e r a , e l d r a m a en dos ac-
tos L a nave y l a comedia Salust iano 
en lo» A l p e s . 
E l m i é r c o l e s , el interesante d r a m a 
M a r t a , por l a be l la ac t r i z francesa 
Paule t te D u v a l . 
E n breve l a serie E l t e r r o r de l a 
Sier ra , por Per ico Mfet-ralla. • * * 
FORNOS 
Tandas de las t res , de las cinco y 
c u a r t o y de las nueve: L a E s p í a , por 
L u i s a G l a u n . 
Tandas de las siete y de ias diez: 
e l episctóio 10 de L a F o r t u n a F a t a l . 
Tandas de las dos, de las cua t ro y 
de las ocho: L a h i j a de C á n d i d o P i -
pe r . 
E n l a tanda de l a una, cintas c ó -
m i c a s . 
E l m i é r c o l e s , p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n 
de l a a c t r i z Pau l e t t e D u v a l en el 
d r a m a M a r t a . 
P ron to , E l t e r r o r de l a Sierra , por 
Per ico M e t r a l l a . 
• • • 
M A R G O T 
E l m i é r c o l e s 28 d e b u t a r á en e^to 
t e a t r o l a C o m p a ñ í a de comedia Se-
r r a d o r - M a r i . 
E s t a no tab le c o m p a ñ í a , l a m á s co-
nocida en Centro y Sud A m é r i c a , se 
propone ofrecer a l púíbl ico de l a H a -
bana u n a m a g n í f i c a t emporada a ba-
se de precios e c o n ó m i c o s . 
E n e l extenso r e p e r t o r i o de l a 
c o m p a ñ í a f i g u r a n los ú l t i m o s estre-
nos de autores e s p a ñ o l e s y ext ranje-
r o » . 
De las c iento ochenta obras con 
que cuenta l a C o m p a ñ í a Ser rador-
M a r i , se l l e v a r á n a escena las m á s 
aplaudidas . 
P a r a el idebut se h a escogido l a 
interesante ob ra en cua t ro ax5tos d« 
Jean A i c a r d i , P a p á Lebounnard , p re -
m i a d a por l a Academia Francesa y 
en l a cua l Ser rador y su su compa-
ñ í a obt ienen u n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
E n t r e los estrenos que nos ofrece-
r á l a E m p r e s a a l a m a y o r brevedad 
se anuncia l a obra de M a x N o r d a u 
EIl derecho de amar , que acaba de 
estrenarse en B e r l í n y que solamente 
representa en castel lano l a c o m p a ñ í a 
S e r r a d o r - M a r i . 
• * • 
W I L S O N 
Tandas de l a una de l a tarde y de 
las siete de l a noche: Fe l i c idad a l a 
moda, por Constance T a i m a d g e . 
Tamdas de las dos, de las canco y 
cua r to y de las nueve: La venganza 
del to re ro , p o r A l ice B r a d y . 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
ocho y de las diez y c u a r t o : Los f an -
c u a r t o : Esposas rbeldes , po r E d i t h 
Cayena. 
I N G L A T E R R A 
A las dos, a las cinco y cuar to y a 
las nueve, C r e p ú s c u l o , p o r Dorys 
K e n y o n . 
Tandas de las t res y cuar to , de Ias 
siete y t res cuar tos y 'de las diez y 
c u a r t o : Esposas rebeldes, po E d i t h 
Rober t s . 
^ ¥ * 
R O T A L 
E n p r i m e r a tanda , c in tas c ó m i c a 3 . | 
E n segunda, cintas o ó m i c a s y es- ; 
t r eno del d é c i m o episodio de E l fan- ! 
tasma s in ies t ro . 
E n tercera , L a L imosnera , ob ra en 
cinco actos, p o r Nayda Les ienkp . 
E n l a cuar ta , estreno de l a c i n t a 
V í c t i m a de l a ca lumnia , po r Cer ina 
G r i f f . 
* * • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n noc tu rna , cintas c ó -
micas . 
E n s e g u i d a y cua r t a . E l brazo fe-
nomena l , en cinco actos, por Charles 
R a y . 
Y en tercera, Ojos verdes, por ü o -
r o t h y D a l t o n . 
* • • 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a de una a siete. L a 
lune ta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
P a r a ihoy s© anunc ian el d r a m a ca 
siete actos Los h é r o e s del a i r e (es-
t r e n o ) y l a comedia Mar inos i m p r o -
visados, por H a r o l d L l o y d . 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Í 
Con 10.600 ffltrs. propios y fren-
¡ dosa arboleda jardín y garaje 
Casimiro Suardiaz. 
Administrador, 
a l t S6d-4 
Más de quinientos artistas necesita-
mos para la obra en preparación- "uyj 
ENGRANAJES D E L DESTIKO." 
Estricta moralidad y disciplina. 
Horas d6 recibo al público: De 12 « 
C d© la tarde y de 8 a 10 de la nochs. 
Manzana de Gómez, número 346-A Cfo. 
dad. 
R . MOHE, Director 
C 3715 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
D a m a s d e C o l o r 
U S E N " C A R P E N T E R " 
l a ú n i c a pomada que desriza el ca-
bel lo y l o hace crecer, sin necesi-
dad de planchas n i hierros callen, 
l ientes . Des t ruye l a aspa. 
P í d a l a en Bot icas y Sederías, en 
t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A l r e c ibo de u n peso, «nríamos xf 
pomo. 
UNICOS RECEPTORES T DISTRIBÜ1D0BES 
P e v i d a y M e n é n d e z 
G A L U N 0 3 3 . HABARA. 
a m a 
y L a 
r i c o t a S a b a n i l l a 
F l o r , S . A . " 
A V I S O 
L o s t e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s y A c r e e d o r e s d e l a ^ C O M -
P A N I A A G R I C O L A S A B A N I L L A Y L A F L O R , S . A " , pue: 
d e n p a s a r a h a c e r e f e c t i v a d i c h a s O b l i g a c i o n e s , p o r h a b e r l o asi 
a c o r d a d o l a J u n t a G e n e r a l , a O b r a p í a , n u m e r o 15 , a l t o s , todos 
l o s d í a s h á b i l e s xte 2 a 3 P . M . 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a . 
M A R I A N O G U A S . F R A N C I S C O M E S T R E . 
J O S E M . C O T O . 
c S&83 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
I G R I P ^ E A S W A 
í ) r 7 P e d r o P é r e z R a í l 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
4 t i l i . i V — ' B S U I Á _ 
C O N T I E N E * 
H U E V O S , C A C A O , 
L E C H E . M A L T A . . F O S F A T O S 
100% 
D E A U M E N T O 
E N C A D A T A Z A 
E X C E L E N T E 
P A R A L O S N I N 0 5 
\ / p O O E s u n d e l i c i o s o r e c o n r t í t u -
• y e n t c d e d i g t e s t i o n f a c i l í s i m a 
y m u y n u t r i t i v o . P a t a l a r t n a d r e r q u e c r i a n , s u 
e m p l e o m e j o r a l a c a l i d a d ( t e l a l e c h e y p r o l o n g í a 
e l p e r i o d o d e l a c t a n c i a . 
D A D A ^ A N O C ^ V E N T A E N B O T I C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S 
K M K M H W i \ J s J AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Y E N F E R M O S te l f . a - 9 6 5 8 C A R l B B E A N T R A D 1 N G C 0 M P A I M Y m^gomez361-362 
X O M ^ C C 
N U T R I T I V O 
D I A R I O D E L A M A R I N A ~ Abri l , 26 á e 1920 . - P A G I N A SÍE7F. 
ABK1L ¿6 
Pnr carta que dirige i o n Jo-
i'63- n To í ia a don José Antomo 
^ ?i lVSa se sabe que en esta fecha 
^^rronse 'o de Administiac&n se 
en el.CO°r primera vez el proyectó 
(i;scutio ^ J ^ g para la Isla. Den 
^ ^ r S o n s o 3 , que fué el que in 
Gonzal0 ^ ^ advierte, que, en el 
formó_ a ? la represent?.c.ióii cn-
l ^ f r k ' ¿ c o m p l e t a , fueron oídas, las 
miP se adujo para qut ios 
raZOn .me pesaban sobre Cuba no 
^ t d i e ^ r a ' a s entradas que l ó g ^ 
ênte Fodía S 0 P ^ ; 
r Real Orden se autoriza 
cerafin Gallardo y Alcalde 
al d0CdeTar de ser médico de la Ar-
Par,a v dedicarse a la enseñanza de 
^ l̂ L en la Universidad de la 
E l ^ t o r Gallardo fué uno 
^ médicos notables que ba batr 
de 109 rnba a él y a otros no menos 
d0 ffes se debió la fundación de la 
f í e d a d de Estudios Clínicos, orga. 
S0C í míe ha prestado grandes ser-
a^a ciencia de Hipócrates. 
Dn e s c r i t o d e l S r . A r -
enando A n d r é 
eX-Director General de Subsis-
t El 




S S ' d e Agricultura, Comercio y 
Trabajo: i 
de Agricultura. Co-
Decreto firmado P?r Presidente de la 
^ñor Secretario 
¿ c í o i 'L-rabajo. 
Señor: 
Con motivo del 
el Honorable j e n - ^ ^ - ^ - ^ ¿í día 
K6"/1?1^^ actual relativÓ a la jnsta or del mes actuai, x« 1R-nco Nacionai & 
MILLON CIEN-
7B MIL SETE 
DOS PESOS CUA 
)r concep-
algunos tum^ q ege Departamento1, que 
días crí-
a del «» ^""- - fB^nco Nacional de 
denación te^f £ UN B
^ ^ ^ p v x t T Y NUEVE -
I L t O S VEfNTB Y  -
. AT V Y SIETE CENTAVOS poi 
Iwic liquidación . de_ las cuen 
p̂do sensible & a mi cargo durante los.  
«I Vqp la srran guerra mundial 
lCT0aleds comentarios son complementos 
otros no menos_ Injusto^ ^ 
D e s d e O r i e n t e 
EÍL V A L L E D E GUANTANAMO • 
Desde el pueblecitp de Sempré, a 
Guantánamo, por el camino construí-
do con los donativos de comerciantes 
y vecinos, un Eord, nos conduce en 
algunos minutos. E l comercio, las su-
cursales de los Bancos que allí fun-
cionan, atestadas de clientes nos ha-
blan de la riqueza del valle, de los 
negocios fabulosos que se realizan a 
diario. En los cafés, en los parques de 
noche y de día nuestros oídos perci-
ben como en un salón de Bolsa el 
movimiento de ios azúcares, de la ca 
ce pastillas de bicloruro de mercurio, 
con el fin de suicidarse por estar abu-
rrida de la vida, a consecuencia de 
un disgusto que tuvo con sus familia-
res por las relaciones amorosas que 
llevaba con Francisco Díaz Castañe-
da, de 26 años de edad y vecino de 
Maceo número 105 en el pueblo de 
Regla, 
F R A C T U R A 
E l doctor Scull, médico de servicio 
en el centro de socorro del primer 
distrito asistió ayer a Alberto J . Ma 
lanon, tripulante de la goleta Edith 
Veülinea de la fractura Cel brazo iz-
quierdo, lesión grave que se produjo 
Obrapía. 
* r .Vrrn • . Hp ia , colonias al ser alcanzado por la lanza de un 
na^de los terrenos dealash «o l °n^n carretón transitando por la calle de 
Hombres arrumados ayer, hoy nacían 
en la abundancia. 
Se habla de miles y miles de duros 
con la mayor tranquilidad, de ganan-
cias realizadas capaces de producir 
vértigo, de otras mayores que se es-
peran con las tierras preparadas, si 
a su Magestad la Lluvia se le antoja 
desprenderse de las nubes, para sem-
brar los miles de caballerías de tie-
rra que aguarda la semilla. 
E L DINERO 
Los trenes, que circulan por el fe-
rrocarril de Occidente, van atestados 
de viajeros, en ellos predominan los 
trabajadores que van a proveerse de 
efectos, de paseo o a cambiar de lu-
gar en busca de mayor estímulo a la 
fuerza de sus brazos; se oye hablar 
de jornaleros que ganan más que un 
abogado en estos pueblos sin pleitos, 
carreteros que ganan diez y doce du-
ros diarios, y que no andan mal infor-
mados lo justifica el que cualquier in-
dividuo donde quiera saca un billete 
de diez duros para satisfacer un pe-
queño gasto. Lo míalo de esto que no 
se suele aprovechar todo en el ahor 
rro y en los gastos que demanda la 
vida ordenada. 
desatinados 
B á S T ^ ^ n a l frente de amiel 
iSamento que, aunque produjeron 
ê mf natural desagrado, no creí digno 
ja Jnrresnonder si no con el mayor des-
Íereei?o 4gi ™ que el tiempo, el gran 
íalmante Tle todas las pasiones, y los 
.faros v precisos antecedentes que obran 
archivos de la Dirección General 
de Subsistencias, Hoy en poder de esa 
Secretaría a su digno cargo, habrían de 
Hesmentir por sí solos los precedentes 
comentarios. Pero no' puedo en manera 
atouna permanecer en silencio ante los 
aue se refieren al Decreto Presidencial 
del día 23 de hnes en curso, que me se-
alan como responsable de esa deuda de 
más de un millón de pesos que ha teni-
do que satisfacer el Tesoro de la Re-
pública: y al efecto, me dirigí a Ud. pa-
ra rogarle que dé a la publicidad, en la 
forma que Ud- crea más procedente, re-
mitiéndolos a los periódicos todos, al 
Congreso de la República o a los Tri-
bunales de Justicia, los antecedentes to-
dos que/Ud- conserva en .su poder rela-
tivos a esa crecida deuda que ha tenido' 
qne satisfacer el Tesoro Público. 
Por tales antecedentes, se vera que 
parte de esa deuda se contraje por las 
irregularidades cometidas en el (des-
empeüo de sus funciones de aquel Re-
presentante del War Trade Board, d© 
Washington. Mr. H. H. Morgan, que im-
puso a la Dirección General de Subsís-
Spiaa 1:1 necesidad de importar contra 
mi voluntad y mi protesta la harina de 
trigo que en aquel entonces se necesitó 
para oí consumo del País. La correspon-
d&ncia miada entre aquel funcionario 
americano y el que suscribe está toda 
en poder de Ud. Ella demuestra la lu-
cha incruenta sostenida por mí para que 
la importación de harina se hiciera por 
conducto' ¿e los comerciantes d© ©se 
giro en nuestro país, y la clase de pro-
cedimientos que Mr. Morgan, en inteli-
gencia con la Milling Divission Food 
Adrainistration de New York utilizaron 
pura reducirme a una obediencia que 
significaba una complicación lesiva a los 
intereses de Cuba. Uno de eses procedi-
mientos fué retener en New York, de 
esprofeso, los embarques de harina pa-
ra Cu lia, provocando aquí el desconten-
to público y, lo que fué más gfave, 
puesto que costó más de medio millón 
de pesos al Estado', que las últimas re-
mesas de harina llegaran en gran canti-
dad pero con tal retraso, que ésta se 
recibió en pleno proceso ¿e descomposi-
ción, según los Informes, no sólo de 
l'is peritos rnás expertos de esta plaza, 
sino de los peritos especiales que al 
Mecto nombró a mis instancias aquel 
gran amigo de Cuba, caballeroso, non 
v̂ do e íntegro señor ministro de los 
astados Unidos d© América, que 'fué 
E. González, que actuó en mi apoyo 
y contra las irregularidades de míster 
-porgan durante aque proceso. E l estado 
• esas últimas remesas de harina era 
tTo j 1 • aue se hizo preciso, para no 
iim, n uníl suma mayor, la venta rá-
'"Qa de los cargamentos en la meJoT 
l-Taa posible, fórmula aconsejada por 
«,» ProP10 ministro señor González, y 
«aoptada par la imperiosa necesidad 
caU £ Circunstancias que rodearon el 
ctrL ¿sí0-,* sucesos, que no pudieron ha-
aciítvP 11003 en aquella época, péro que 
h Txu^i™3- anormalidad económica y 
Pueblo Hf r.11?paci,encia y malestar del 
la eni^6 Cuba por las dificultades que 
de iñh^L cumulaba en los problemas 
nión n,fKvencia''Provocaron en la opl-
«80dn« ca' a iniciativa de los másv 
ri(^?n„ C-?mPonedores del Club Rota-^ 
de la ?v?e. •? cuales forma hoy parte 
Podido LT"1?1011 Consultiva, sin haber 
nada nn^3" enmendarme la plana en 
da c"̂ ;ííLa fn?miga injusta y desacerta-
tión fi^nLo, ^a actuación de la Direc-
tremo t?i ral de Subsistencias, a un ex-
tinuaciAn' t1116 86 i^cia imposible la con-
sin el 811 funcionamiento normal 
mm «Poyo moral que Le negaban los 
> pa 
cuanto qVe ningún 
E L JUÍEGO 
Después del cese de los superviso-
res, el juego ha vuelto a tomar carta 
de naturaleza en los pueblos, y aun 
en el campo, los tahúres de la pobla-
ción se aprovechan atrayendo a las 
timbas a los incautos, y aun a true-
que de los asaltos de la Guardia Ru-
ral, hoy de Orden Público, que sigue 
siendo generalmente celosa en el cum-
plimiento de sus deberes, suelen es-
tablecr sus bancas en los bateyes de 
las colonias y Centrales. L a policía 
no estrema el celo ciertamente, qui-
zás por que a elle se imponen unas 
veces la influencia de unos o las de-
bilidades de otros, al menos1 en los 
asuntos del juego, 
LAS COMUNIACCTONES 
Son como en todas partes deficlen. 
tes. E h vano esperan los vecinos y 
agricultores una carretera que los 
ponga en comunicación desde Guan-
tánamo a. Santiago de Cuba, al me-' 
nos un tramo que enlacé en la Maya 
u otro lugar cercano con la que existe 
actualmente, de no muy lejana cons- ^ 
trucción y que ha contribuido en gran 
escala al fomento de los pueblos des-
truidos por las últimas guerras. 
Las calles de Guantánamo, esperam 
desde hace tiempo un arreglo, que el 
mucho tráfico reclama cada día con 
mayor interés; el alcantarillado y pa-
vimentación, así como el acueducto 
que surta de agua la población, pro. 
cedente de las! Ninfas, considerada co 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Teresa Clara y Rutinay, de 43 años 
y vecina de Villegas 6, altos, fué 
asistida ayer por el doctor Escanden 
de lesiones en el rostro que le produ. 
jo Federico Alvarez de la Cruz, na-
tural de la Habana, de 58 años de j 
edad y vecino de San Cristóbal letra I i 
en el Cerro, a quien también acusó de 
haberla amenazado de muerte. 
Alvarez Cruz fué presentado ante 
el juez de guardia diurna ayer, au-
toridad que lo remitió al Vivac 
D e A m a r i l l a s 
Animados bailes. 
Brillantísimos por todos conceptos 
fueron los bailes celebrados los dias 
8 y 4 del corriente en la culta so-
ciedad " E l Progreso", de este pueblo j 
y a los cuales concurrieron distin-
guidos y simpáticos elementos, tan-
to locales como de lo3 pueblos co-
miarloanos. 
L a Sociedad " E l Progreso", ese 
dia abrió sus puré tas de par en par, 
recibiendió en gu señó el primoroso 
conjunto de bellas y arrogantes dei-
dades . . . 
Todo cuanto el cronista diga de 
aquel acto social resiuttará pálido \ 
e insignificante ante el bello colori-
do de la realidad. 
Las horas pasaron inadvertidas 
para cuantos asistimos a los citados 
bailes. 
Un bello bouquet formábanlo las 
señoritas Elena Mallea, Asunción 
Campillo, Carmita Baena, Armanda 
Laudelina; Hirdeslisa y Margarita 
Martínez, Aurora y Clodomira Enri-
quez, Emilia MMlea, Alejandrina So-
todongo, Maura Fernández, Horten-
sia Barreda, Maria y Caridad Her-
nández, Ofelia de Axmas, Angélica y 
Lucrecia Miaidruga, Julia y Juanita 
Cordovés, Josefa Várela, Angelina y 
Candita GÜ, Maria Sardinas, Rosa | 
Ramos, Rosaura Sánchez, Cuca Mo- •' 
ret, Bloisá y Regla Sotolongo, Edel- j 
mira Garda, Marinita y Evelia Sil-1 
vestre, Inés Riverón, Ramona Soto- ¡ 
tongo, Blanca Sánchez, Ofolija Paz, 
Ramona Morejón, Moisa ' Fajardo, 1 
Eleuteria Núñez. 
Bellas y simpáticas señoritas del 1 
vecino pueblo de Calimete dieron j 
realce con su presencia a estos bai-
les. Formaban un grupo encanta-f ¡ 
dor. Maria Isabel y Rosa Noya, Ca-j 
ridlajri Vázquez, Caridad, Margot y 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los ñiños de hoy ston los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen 
la esperanza mayor de la nación. No hay labor más importante ni deber 
más noble e imperativo, que el convertir los niños y jóvenes de la actual 
generación, en los más perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la 
necesidad d-e hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de 
fuerza cíyica y moral, que tengan pensamientos y accione» propios. So-
lamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la escue-
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lectura, conversacio-
nes, entretenimientos y ocupaciones a propósito en el hogar. 
" E L TESORO D E L A JUVENTUD" es la más completa obra de 
educación, para dentro y fuera del hogar. Con más de 10,000 instructi-
vas láminas e interesantísimos artículos que proveen a los niños, de 
todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo 
lenguaje. E s el primer libro de referencias que realmente encanta al ni_ 
fio, con^él su imaginación crece, las facultades van desarrollándose con 
asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios campos de la sa-
biduría útiL 
mo la mejor de las conocidas en^la Gudelia García, Maria y CeSarina Mi 
ret, Ilda Alvarez, Zoila y Agueda I 
Vega, Herminia Ortega, Felicia Car-
bailo y Perioa Pérez. 
Señoras de Amarillas: Paula M. de 
Sotolongo, Avelina O. de Hernández, 
Hortensia H . de González, Angela G. 
de Gil, Leonarda S. de Ruiz, Isabel U 
de • Prieto, Manuela G. de Sardiñas, 
Amada G. de Alvarez, Basilia N. do 
Sardiñas, Rosa C. de Prieto, Maria 
P. de Negrin, Serafina B. de Olano, 
Maria S. de Alvarez, Maria A, de Al-
carez, Obdulia M. de González, Mer-
cedes A. de Alvarez, María R. de 
Campillo, Encarnlalción H. de Sote-
longo, Maria G. de Ruiz, Elvira A. de 
Martínez, Consuelo A . de Martínez, 
Rita M, de González, Benita S. de 
Gairoíia, Juana H. de Madruga. 
Señoras de Calimete; Mercedes A . 
de.Vega, Eulalia G-.de Caballero, E l i -
sa S. de Vega, Añgelia S. de Vega, 
Ana S. de Ortega, y otras más. 
L a orquesta del señor Agustín 
Sánchez, de la ciudad de Cienfuegos, 
ejecutó escogidas piezas de su re-
pertorio moderno. 
Cuando Febo empezaba a derramar 
sus dorados rayos por el Oriente, 
abanidoné los salones de " E l Progre-
so" con el alma pletórica de ensue-
ños . 
E l Corresponsal. 
República, son aspiraciones sentidas 
por cuantos se interesan por el pro-
greso de Guantánamo. 
E L PAISAJE 
Por la tarde regresamos a Sem-
pré. De cicerone nos acopafian en es-
te viaje, el señor Abelardo Suárez y 
su sobrino Federico, comerciantes de 
este pueblo, los que enamorados del 
valle nos describen las bellezas de sus 
sierras, las cavernas, los hermosos 
manantiales en los que fluye el agua 
cristalina a raudales, purificada, lim_ 
pía de microbios, que abre el apetito 
y cura a los dispépticos y asimismo 
la riqueza del contorno pregonada por 
los vellones de humo que despiden en 
todas direcciones los centrales, en 
plena molienda, y los trenes que 
arrastran sobre las paralelas de sus 
líneas interminables rosarios de fra-
gatas atestadas de caña, para alimen-
tar a los mónstruos noche y día. 
C. A L V A R E Z . 
E l g r a n c t i l t í v a d o r 
Algunos de los fracasos; que en esta vida recibi-
mos, se deben a la falta de oportunidad, pero aún 
más al hecho, de que no estamos bien pre-
parados para cuando la oportunidad llega. Cada 
momento oportuno debe ser aprovechado en el hogar, 
para preparar esmeradamente la vocación que en la 
vida ha de tener el niño. E l terreno que está cultiva-
do, produce mucho más fruto que el que no se cultivó. 
'TBL TESORO D E L A JUVENTUD" es el gran cultiva-
dor, 10,000 atrayentes páginas dicen historias y he-
chos! en ûna forma, que jamás han de ser olvidados. 
E l tiene el poder y sugestión de desarrollar el inte-
lecto, como ningún otro libro. E l es el libro de refe-
rencia del joven que lee ansiosamente, cuya lectura 
repite una y otra vez, en busca de conocimientos im-
portantes y prácticos. 
No impaciente a su hijo, eaperando un día más. 
Aproveche la gran oportunidad que usted puede dar-
le hoy, con el "TESORO D E L A JUVENTUD" en su 
hogar. 
W. M. J a c t a . Cuba 62, entre O'Beiily 
y Empedrado, - Habana. 
Teléfono A-9036. Apartado 2129. 
E x t e n s o s conocimientos . 
E l "Tesoro de la Juventud", es-
tá dividido en 14 interesantes sec-
ciones: 
L a Historia de la Tierra: 50 ar-
tículos, 149 ilustraciones.—Améri-
ca Latina: 41 artículos, 640 ilus-
traciones.—Cosas que debemos sa-
ber: 85 artículos importantes, 
1289 grabados.—Los *To¡r qué*': 
1057 preguntas de niños, contes-
tadas.—Libros Célebres: Resú-
menes de 50 libros y dramas.— 
Tíuestra Vida: 49 artículos con 87 
Ilustraciones y diagramas.—Ani-
males y Plantas: 64 artículos y 
1229 cuadros de animales, pája-
ros, peces, infectos, flores y plan, 
tas.—Hombres y Mujeres Céle-
bres: 243 Hombres y Mujeres fa-
mosos, 308 ilustraciones.—Narra-
clones Interesantes: 249 Cuentos 
incluyendo fábulas. Cuentos de 
Hadas, Leyendas, Narraciones 
históricas, etc., con 374 ilustracio-
nes.—Los Países y sus Costum-
bres: 75 artículos referentes a to-
dos losi países del mundo con 1091 
ilustraciones. L a Poesía: 907 Poe-
mas cuidadosamente selecciona-
dos.̂ —Juegos y Pasatiempos: 65 
Problemas, 32 Suertes, 140 Jue-
gos, 54 labores de niñas, 186 mis-
celáneas, con 784 ilustraciones. 
—Hechos Heroicos: 135 hazañas 
inmortales.—Leocione's reoreati-
vas: 37 artículos instructivos so-
bre dibujo y música. Historietas 
en Inglés y Francés. 
Curios idad . - L a g r a n m a e s t r a . 
Con curiosidad principian todos los conocimien-
tos. ¿Sabe usted de algún asunto acerca del cual, su 
niño no le haya preguntado una docena de veces? 
Permítale preguntar cuanto él quiera y esté seguro d« 
que la contestación que sle le dé sea correcta. Sil usted 
desanima o engaña la curiosidad de sus niños, usted 
injuria sus brillantes y soñadoras mentes haciendo al 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mun-
do. " E L TESORO D E L A JUVENTUD", es el método 
más sencillo y natural, para ayudar al niño a educar-
se a sí mismo. Da respuesta a todas las preguntas que 
un niño puede hacer, en fácil e interesante lenguaje. 
Tan encantadora eai esta original obra, para la mente 
del niño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las 
profundas verdades y grandes hechos del Mundo de 
la sabiduría, mientras deleitado lee las instructivas 
páginas y contempla la gran slerie de- sus láminas 
educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
disfrutan más de medio millón de padres previsores. 
E N V I E E S T E C U P O N 
W. M. Jackson. 
Mar. 
Fecha . . . . . . . . . . . . > . . >... 
Apartado 2129.—Habana. 
Deseando conooeir más detalles acer-
ca del TESORO DiE L A JUVENTUD, 
le ruego se sirva enviarme informes, 
para m adquisición. 
Nombre...; . . . >,., 
Profes ión . . , 
Calle y número. 
Ciudad.. . . . . 
C3678 alt. 3d.-22 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INTOXICADA 
E n el centro de socorro del quinto 
distrito (Jesús del Monte), fué asis-
tida ayer Petrona Lazcpma y Lazoana 
de 42 años de edad y vecina de Lom-
billo 18, por presentar síntomas gra-
ves de intoxicación que sufrió al in-
gerir siete pastillas de permangana. 
to con el propósito de suicidarse por 
encontrarse aburrida de la vida. 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA dei GANADERO 
H A V A N A D R U G C O . SUICIDIO FRUSTRADO 
Micaela Fernández, de 20 años de 
edad y velcina de Maceo 102, ingiriói 
ayer una disolución que contenía do-
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Viene de la página T R E S 
de ese combustible en el puerto de Las 
Palmas/ que, dentro de poco, adquiri-
rá gran movimiento. 
—Por cuenta de la caca Henderson 
Lañe y Ca., dé esta plaza, se han em-
barcado en Nueva York para Las Pal-
mas seis automóviles marca "super 
six", teniendo pedidos 24 más, pen-
dientes de embarque. 
También loa señores Alvarado y 
Vega están esperando diez y seis au-
tomóviles pedidos por otras tantas 
personas, para el servicio de esta is-
la. 
— E n Santa Cruz^ encontrándose 
atracada al cogtado del vapor italiano 
"Bologna", trasbordando sacos de azú-
fre que aquel buque condujo de I ta . 
D r . V í e t a F e r r o 
D E N T I S T A . 
C a s a RoMns, Obispo y Habana 
TeléíaQO A-8373 
C. 2227 ^ 5d.-3. 
lia, la gabarra "Azúcar" de los seño-
res MiUer Wolfson, se produjo un in-
cendio en el interior de la misma. 
Al ser notado el hecho, el "Bolog-
na" dió algunas pitadas de alarma, y 
a los pocos momentos» se acercó a la 
gabarra el remolcador "Cory", que la 
trajo hacia la playa, quedando em-
barrancada frente al desembarcadero 
para proceder a la extinción. 
Inmediatamente se empezó a sumi-
nistrarle agua por medio de mangue-
ras, y se extinguió el fuego después 
de anegarse de agua la parte donde 
ardía el azufre. 
L a barcaza está cargada con más 
de 1,600 sacoal de este mineral, en su 
mayoría para el comerciante de esta 
plaza don Rogelio de Loma. Se que. 
marón solamente unos 15 sacos. 
— E n Las Palmas se han suicidado 
el joven capitán de Artillería don An-
tonio Pacheco y el comerciante don 
Alejandro Quintana. 
Se ignoran las causas que Ies In-
dujeron a quitarse la vida. 
— E n el Círculo Republicano de es-
ta ciudad ha dado una conferencia 
sobre el tema "Evolución de la demo-
cracia española después de la gue-
rra", el joven abogado, paisano nues-
tro, don Rafael Guerra del Río, con. 
cejal del Ayuntamiento de Barcelona 
y uno de los partidarios más exalta-
dos del señor Lerroux. 
E l público, muy numeroso, le aplau-
dió repetidas veces! en el curso de su 
brillante disertación. 
—Para evitar la propagación de la 
gripe se ha ordenado la clausura de 
âtiria0 ^ l11 ni"gún mo'tiTo"Tara "com 
^Partar^ní0 más c  i i 
t;is por v/lscallzadc' a Puertas abier-
Rotario nIleinbr?s del Congreso, del Club 
^neci •.s Asociaciones obreras 
rin- Y en li^1 insistenemente a tal 
^erzo? Í™™dVa Utilidad de mis 
President̂  ^ ^ n c í entonces al Señor 
Optara , d-e la Repfibliea para que 
lamento. rUefiro la clausura del De-
*ribuciónS d l ^ V í 3 , ^ comenzarse la dis-
?a cuya b o m L ^ do Económico, medi-
^lo¿ aconté h.al\^ido a demostrar- • 
f'Cn, eo^tecimientos, que en tal ren-> 
ÍS^do de^míi Wchos otros, se han su-) 
randonariV -f' p?ro qile entonces fué 
^nes aaa- en vlf.t ele que mejores 
^amento t ^ an la clansura del De-
sbastar taAr. , necesario, por tanto, 
Io- Econ,-, el cargamento del Calza-
í ^ ü * X L ? 0 r . atribuir, con una 
^ medio ^ píVa el Estad0 de 
Tales - ^m? ^ millón de pesos, 
n6la Pln^n „ s causan apuntadas a 
de c, ^ ?1€ ^"san hoy al Gobier-
o.3! = îesñ pa~ar al Banco Xacional 
^taíio, nnaSUma: Pero Ud., Señor Se-
d̂entes ¿r* c i e r v a todos los ante-
sobre ® o den arrojar "na mayor 
IL Acento L^simt01 desvaneciéndose 
^ Uali'lad ,neo 'lue existe en • la 
Gen^?11^ de la que fué Di-
hacer Í"er? de Subsistencias, pue-
todos actual. 
la Administración Que se conozcan de una 
Sü îOn v6^8 antecedentes del caso en 
wJn qiiien 0 ^radecerft de todo co-
Wr4jaq^lnHPresenta a Ud *¿¿ lil Diihn^ ilL'J' lJa- 8113 excusas ^dose „,,cacion de estas líneas, rei-su servidor y amig-o, 
ARMANDO ANDRH 
5 de 1020. 
Peine G u e d e j a s . 
impide a ^ortas. cabera poco poblada, 
¡L3^ a í̂ "amas ser elegantes, pei-
f¿Lmoda- para tener largo el 
ESfco. W S0, brillante, limpio, sano y 
^ caheii/ ri,Ie usar Cabellina, tónico 
í-^ilita i -antiséptico, que cura e Im-
f̂ - el cnJ'-1 ^ P a - fortalece la raíz, lim-
/bello t , cabelludo, evita la caída del 
J^fas » ^Pcriza. Se vende en las 
í?r, mayor - ^ a v 8 *otíca* Pedros al 
^c^sítob ' * Féllx Seroy y Cía., agentes 
*' A&uacate. 5, Habana. 
alt. 4d-6 
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L a C o r r e a q u e d a 
m e j o r re su l tado . 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , imponen 
e l u so de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L É C T R I C M . 
I f f n T e s t o s ' t i e m p o s r d e í e s c a s o i p e r s o n a l , l a 
. l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a / ' E L E C T R I C A p e r m i t e g a n a r 
. t i e m p o , ' 1 p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 




G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , r> 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e . y . S é n c U l á . 




las escuelas en varios pueblos del sur 
de esta isla. 
— E l gobierno alemán ha concedido 
la cruz roja de aquella nación al doc-
tor don Juan Rodríguez López y al 
cónsul de Turquía en la capital, don 
Juan V. Mandillo. 
—Próximamente se efectuará en 
Santa Cruz de Tenerife el .matrimo-
nio ¿e la diatinguida señorita Luz 
Fernández del Castillo con el cónsul 
de España en Saffi don Pedro 
Schwartz y Díaz-Flores. 
—Ha dejado de existir «n esta ciu-
dad don José Avellaneda, notable vio-
linista y uno de los más valiosos ele-
mentos de la antigua Sociedad Fi lar . 
mónica, a cuyas fiestas - dió siempre} 
brillo y relieve con su concurso. 
E r a un verdadero artista y un hom^ 
bre bueno, cuya muerte ha sido s e ^ 
tidísima. 
También ha fallecido el Alcalde de( 
Valleseco don Bartolomé Sarmiento^ 
modelo de autoridades populares 
persona muy estimada. 
E n Santa Cruz de Tenerife, el jon 
ven teniente de artillería don Vícto^ 
Vera Sancha; en Santa Cruz de la, 
Palma, el abogado don Cristóbal dej 
Lugo y Alvarez; en L a Laguna, don 
Jerónimo Toledo, don Gabriel P'érea 
Alvarez y doña Antonia Melián. 
Francisco González BSaz. 
( f 
L e a n E s t o 
los que padecen de ios n iñones , taatismo. etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L 1 T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d ® e n l o i 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l « B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c e s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
a 8727 i a as 
F A B R I C A 
Sel 
D I A R I O D E U M A R I N A de 1 9 2 0 . P A G I N A O C H O 
«• ^:'•JVív^^.*•#.'i^,•^ 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Crédi to y Operaciones -
de B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
prtmera otase para ^ A M J M m * . 
P I D A N O S C O m A C I O H E S A U T F S B % ¥ K M ) T , E S U S BONOS B B 
L A I I B E K T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : |¡ 
M e r c a d o a z u c a r e r o 
Extracto ele la revista azucarera de 
los señores Czarnikcv, Kionda y Ca., 
¿o New York, corx-espondiente al ¿ ia 
lü de abril. 
"tíl curso (je alza en el mercado de 
azúcar crudo continuó dnirante esta se-
niana subiendo los precios de <iía en 
•¿ia, ¿e una manera sin precedente. E l 
liecio de azúcares de Cuba subió tíe 
ló.óOo. a 18c. por libra, base 96, costo 
y operadores, mientras que se dice l u » 
Ja.Royal C'ommission on the Sug-ar Sup-
ply pagó el alto limite de 17.75c. por 
libra, a bordo, para embarque en julio. 
L a s compras por los refinadores en es-
ta semana, parecen haber sidio en volu-
men más grande qua hace algún tiem-
po. Además de las cantidades vendidas 
por Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Pe-
rú, etc., los azúcares j.ara embarque en 
Msyo-Agosto, ¿o las procedencias más 
distantes de Java y 'as Islas Filipinas 
también encontraron pronta aceptación 
a precios casi tan altos como los arriba 
r,.eneiortados. 
•a Una cantidad moderada ^e azúcares 
blancos de Java y Forjnosa na sido com 
prada por manufactureros y dtetaHistas 
'aquí a precios que comparan favorale-
i:-onto con el costo de granulado ameri-
canos basado sobre ol actual precios de 
'azúcares crudos. Mentras que los esti-
madm hechos primeramente d*61011 Ia 
cantidad^ comparativamente limitada d»* 
200.090 . toneladas de Tava disponibles 
para exportación a los Estados Unidos, 
a juzgar por el voluan ¿a operaciones 
efectuadas en estos azúcares hasta la 
fecha, parece probable que excederán en 
•algo, estos cálculos. Los altos precios 
'oue rigen aquí están atrayendo la aten-
•ción también d6 Formosa, Japn y A r -
•írentina, y se cree que ya se ha hecho 
a lgún negocio con este país. A. los ac-
tuales precios, tal vez el Oriente se I n -
dinará a reduteir s-i consumo local y, 
per tanto, aumentar al cantidad disP0" 
' nible para Europa y los Estados Vnl -
^ idos y, en vista la gran merma en la 
i Rafra actual de Cuba debrda a la se-
! ^quía, todos estos azúcares proce-
dencias extranjeras !5erAn bien venidos, 
i R E F I N A D O . Los precios de los refl-
¡ ír.adtores son prácticamente nominales, 
pues sus asignaciones di8rias! Hon r6S-
tTingi(J(as, ne^esariamete, al refiado he-
cho de azúcar crudo que se compro an-
teriormente a precios más bajos. Tem-
poralmente, los señorsa E . H . Howell, 
Son and Co., cotizan el precio más alto 
de 17c. menos 2 por ciento por granu* 
Indo, como los azúcares de Cuba so 
venden alrerfe^-or ^e 1c. por libra, base 
!"'(!. costo y flete, fácihaente puede darse 
cuenta de la imposibilidad de que los 
refinadores continúen vendienfjo a las 
actuales cotizaciones. Durante la sema-
na corría la voz de que 10.000 tonela-
das fif azúcar de Cz^ho-Slovakia ha-
bían sido vendidas para embarque de 
^lamburgo a los Estados Unirlos a 19.25 
por libra, derechos pagador. Sin embar-
go, no se confirmó esba operación. Azú-
cares blancos de Java, para embarque 
en julio, se vendieren hn^ta 105' por 
miintal inglés c.f.s. (unos lS.75c. pbr l i -
bra, exclusive dereehos). 
Por refinado americano, para entrega 
inmediata, so ha ofrecido hssta 27c. por 
libra neta, sin conseguir una cantlda/l 
considerable. L a distribución <fesde las 
refinerías país ha estado interrum-
pido a causa de la huelga de los em-
pleados d© los ferrocarrils, y aunca pa-
rece que mejora la sitaaci>*n, tenflrá que 
tianscurrir algún tiemno hasta .que se 
tpstablezjcan las condiciones nolroales. 
•Mientras tanto, las existencias limita-
•das en el interior del país van a ago-
tarse v al mismo tiempo será imposible 
acumular la cantida'! de azúcar nece-
saria para suplir la d ^ a n d a activa que 
ocurre, generalmente, en los meses ¿ e 
primavera y verano. 
Según cable recibido esta tarde de 
los sefiores Gumá-Mejer, hav 180 inge-
rios moliendo y se dice que ha habido 
fuertes lluvias en varias partes fle la 
Isla. También que el central Canarias 
•cuyo estimado para la zafra de 1919-1920 
ascendió a 100.000 sacos, ha comenzado a 
moler". 
M A N I F I E S T O 2,130.—Remolcador ame 
ricano G L I N C H C O . capitán Mott, pro-
cedente de Charleston, consignado a Pe-
lleyá y Hno. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,139.—iVapor americano 
lana Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 3,689 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,137.—Vanor america-
no H . M. F L A G L E R , canltán Wbite, 
procedente de Key "West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand: 200 barriles papas, 400 
croas huevos. 
N . Quiroga: 850 id id. 
•T. Castellano: 400 id id. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
•x,íS^Í3'ítiérrei5 y Co: 250 «aeos maíz. S I I S C E L A N E A S : 
TV. A . Campbell: 239 atados acero, 6 
t i tos, 29 bultos ac«esoriogu 
_ B . Lamadrid: 740 atados fondos, 1,360 
id chielas. 
Cuban Carbonios: 47 bultos materia-les. 
Cuban Pertland Cement: 877 atados 
arcos. 1,S20 id duelas. 
R . J . D . Orn y Co: 2,700 rollos te-
chados. 
Limones: 117 bultos macruinaria. 
Gancedo Toca y Co: 1,576 piezas ma-
cera. 
G. Petroccione: 3 autos, 11 bultos ac-
cesorios. 
J . Ulloa y Co: 27 id id,2 autos. 
Lange y Co: 2 id, 1 caja accesorios. 
Moms Alper: 6 bultos Id. ? autos. 
Zayas Abren y Co: 76 bultos canos. 
M A N I F I E S T O 2,W0.—Vapor americar 
no SANTA C L A R A , capitán Leo, pro-
cedente de Newport, consignado a Ha-
Coo. de Jarcia. Matanzas: 140 pacas 
lieneauén. 
^«p. de Jarcia, Matanzas: 2,044 pacaf 
D E P R O G R E S O 
BAYAMO, capitán White, procedente do 
Tampico, consignado a W . H . Smith. 
Denequén. 
1—í 
M A N I F I E S T O 2,141.—Golefla america-
na V B L M A L . HAMLIN, capitán Swee-
ney, procedente de Savannanh, consig-
nado a J . Costa. 
Taggart Coal: 1,672 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 2,142.—Vapor america-
po CARTAGO, capitán M j Bride, proce-
o e n l é de New Orleans, consignado a W . 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFUEJBTO 2,143.—Vapor español 
MONSBRBAT, capitán Musiera, proce-
deste d® Barcelona y escala, consignado 
a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio y C a : 1 barril anchoa, 
5 sacos, 15 cajas almendras. 
J . Baleells y C a : 4 cajas Id. 
Llobera y C a : 1 Id azafrán. 
J . Porro: 1 id i<i. 
Bonet y C a : 3 id id. 1 id muestras, 
J . F . : 2 id azafrán. 
L l C . : 1 id id. 
M. C . : 1 id id-
E N C A R G O S : 
M. Rico: 2 bultos rop 
R . Más: 1 caja tierra. 
M. Femándfez: 1 id Sd-
M. Fernández* 1 ÍA yerbas. 
A El ias : 1 id Id-
A . Pareja: 1 id tierra. 
N . Casa so vas: 1 fardo muestras. 
L . Amavet: 1 Id id-
B . Sarrá: 2 bultos instrumentos. 
R . 3. Marifio: 3 id !«. 
Audain y Medina: 1 id Id-
J . P . Pascual: 1 Id pildoras. 
M I S C E L A N E A S : 
Pons y C a : 3 cajas calzado. 
Fernández Castro y C a : 6 id prensas. 
Meséhdez y C a : 2 ::d libros, 
• F . Carrasco: 6 id pabilo. 
P . V a l : 1 caja imagen. 
P . M . Cuende: 1 id id. 
García Tufíón y C a : 20 gallos. 
M, Otaduy: 1 caja efectos. 
P4 Bonet: 1 Ifl vidrio. 
E . C. Capote: 18 bultos morteros. 
J . C . Castro y C a : 5 cajas papel. 
Centro Gallego: 1 caja pasamanería. 
L . Mosquida: 4 cajas bolsas. 
Arredondo Pérez v C a : 1 caja gorras. 
P . P . : 1 caja vidrios. 
Cuervo y Sobrino: • 1 id bolsas. 
Lavín y Hso: 1 ifl gorras. 
A . Carrasquedo: 1 caja imagen. 
E . Cañellas: 1 id id. 
J . P í : 35 fardos tapones. 
C. S . : 1 ca ja bolass. 
Carballal Hno: 1 id id. 
B . Alvarez y C a : 1 Id ii 
D. Rodríguez: 1 1̂  id. 
A . >5Mba3 Hno: 1 id id. 
Rarrfi: 3 cajas drogas. 
Patifío Hnor 1 id medalla». 
Riveira y C a : 3 id anuncios. 
N . Casan ovas: 9 id zueco. 
E . Sarrá: 2 id vidrio. 
B . Cafíales: 2 id libros. 
Qulfíones H . Corp: 16 íar^o cáñamo. 
B . Lanzagorta y C a : 50 id¡ Id-
American Trading: 10 Id cepillos, 50 
Id hilo. 
González Cossio: 30 cajas Jarabe. 
A . Simón y C a : 5 cajas pabilo. 
V . Real: 8 id id-
D . Pérez B . : 8 d d 'd. 
A . R . Pinet: 11 bultos mmbro y ma-
dera. 
L . Fnster: 1 caja prendas. 
P . Palacio y Car 4 ict cáñamo 
R . Varas: 2 id id. 
M. Bondamie y C a : 1 id bolsas. 
P . Tey V . : 1 caja Imagen. 
Seoane y Fernández: 4 id Id-
A. Valdés: 2 Id id-
T E . n D O S ^ 
B . G . Grande: 10 cadas perfame^, ^ 
A . Escandón: 2 id tejidos. 
T). F . Prieto: 1 id id. 
Viuda dte Fargas: 1 caja corta-plumas. 
Prieto Hsos: 6 id perfumería. 
Vega y C a : 5 id id-
Castro y Ferreiro: 7 M id-
Escalanta Castillo v Ca: 7 id tejidos, 
1 d cintas, 1 id espejos. 
C. S. Buy y Hno: 1 1d tejidos. 
Arambrim Tarance v C a ! 1 Id *d-
Echevarría y C a : 1 id id, 11 Id l i -
bros. 
R . Campa y C a : 1 id medias. 
Cordero v Torre: 1 id ropa. 
Polis Entrialgo y C,\'. 4 id tejidos. 
Barros Hno: 1 Id corbatas. 
Revuelta y Gutiérrez: 3 id tejidos. 
R . Femándo": 1 M id-
P . M. Revllla y C a : 1 ifl id-
Pemánriez y Diego: 1 id id. 
Leiva y García: 5 Id id. 
Masgas y C a : 1 Id neines. 
Daly Hno: 1 Id teiidos. 
Suárej! González y C a : S Id id-
Diez García y C a : 2 id id, 1 id cln-
' ta*. 
id i(f 
P . Blanco: 1 id tej íaos . 
R . Grande G 
Sánchez Hno 
Pemásdez y Ca 
F . López: 1 id 1̂  
Villar y Ca.: 5 bastones y peines. 
Prieto Hno: 5 id espejos y botones. 
B . S . : 1 :d tejidos. 
Morris Heyman: 2 id tejijos. 
Martínez Castro y C a : 1 id Id. 
Cobo y Basea y C a : 1 id id-
Sánchez Valle y C a : 2 id id-
Barrez Hno: 1 Id id-
D . P . Prieto: 1 id Id, 5 fardos fra-
pada. 
J . Fernández y C a : 2 cajas espejos. 
Pollage Linares y C a : 4 id tejido* 
Prendles y Paradela: 2 id tejidos. 
P . Fernández: 1 Id peineE. 
S. C . González: 1 id tejido. 
L . García Hno: 1 Id id. 
Rodríguiez y Fernández: 1 id ft 
Castro y Ferreiro: 1 Id corbatai 
A . García y C a : 1 id tejidos. 
Pérez Suárez y C a : 4 id id-
R . Campa y C a : 3 id K*. 
Alvarez Menéndez y C a : rt Id U 
Otelza Castrl l lón: 1 Id Id-
F . González y C a : 6 Id id. 
Angulo y Teraflo: 2 !d W-
E . M . Pulido: 2 id Id • 
Angones Hno y C a : 3 id id-
Pemas y M'jnéndez: 1 id Id, 2 Idl cor-
batas. 
Schlutz y C a : 5 id tejidos. 
Parajón Celia y Oa; 4 id Id. 1 id « io-
tas, 1 id corbatas. 
Diez García y C a : 1 131 tejidos. 
S. C . : 1 id id-
M. P . Pella y C a : 1 Id Id. 
Suárez y Rodríguez: 2 Id Id-
Vega y C a : 1 id id-
Trasancos y López: 4 id) Id-
Pérez v Sánchez: 1 Id id-
D a l y ' H n o : 2 id perfumaría. 
Amado Paz y C a : 3 id tejidos. 
Fernández y C a : 1 ;d id-
Prendes y Paradela: 1 id Id-
Juelle y Sobrino: 4 id id-
D . P . Prieto: 3 id Id-
García Tnñón y C a : 1 id id-
C . S. Buy: 7 id perfumírla. 
Pernas y Menéndez: 3 id tejid* 
Suárez González y Ca: 4 id id-
Orero y Díaz: 2 W Ü -
Muñiz y C a : 2 Id M. 
Sc-brisos de Gómez Mona y Ca: 1 Id Id. 
López Villamil y C a : 3 Id Id-
Sánchez y Rodríguez: 4 id Ifl-
Castro y Ferreiro: 1 Id id-
Echevarría y Ca* 1 Id r * 
Escalante Castillo y C a : 2 
Pérez y Co: 2 Id Id 
Mangas y C a : 1 id 'd. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Lavín y Gómez: 235 cajas conserma. 
Proveedora Cubana: 168 id i*1* 
M I S C E L A N E A S : 
García y Maduro: 1 caja lampistería. 
C . Alonso: 1 id Id-
G . Pedroarlas y C a : 1 id id-
Otaolarruchi y C a : 2 Id i ^ 
P . González: 2 id id-
Carballal Hno: 2 id id-
Vidal y Blanco: 3 Id M. 
Torres y Rodríguez: 5 Id1 id. 
R . Si l la: 1 Id Id- 2 Id sombreros. 
A . S . : 1 caja hilo. 
R . Campa y C a : 5 Id tejidos. 
R . Antuñano: 5 Id libros. 
. J . López R . : 3 Id id-
R . Veloso: 9 id id-
A . R . Vilola: 4 id id-
González Cervera y Ca 
A . Fernández: 5 id id-
F . Reyes: 7 id id-
J . M . Pereda y C a : 1 id! libros. 
Cuba E . Supply: 3 'd metal. 
E . Merino 12 id loza. 
Blanch y C a : 1 id abanicos. 
S. Iglesias: 14 Id guitarras. 
López y Fernández: 1 Id a b a n l » ^ , 
R . Cervera: 1 M libros. 
C . Glsbert: 1 caja lampiateria. 
Yau C . : 2 id abanicos. 
Solía Entrialgo y Ca* 1 Id Id. 
J . Benavente: 2 id libros. 
Calvet y Díaz: 1 Id peines. 
N-. Casanovas: 3 id polainas. 
P . M . : 1 id peines. 
Suárez Hno: 8 fardos pnpel. 
C . D . : 5 cajas abanicos y madera. 
P . Farnos: 3 caílas dominó. 
C . Díaz: 1 id chapas. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Librero y Soto: 50 cajas aceite. 
G . Paarzuelos y C a : 25 id 100 id 
vino, 10 atados pasas. 
R . Gutiérrez y C a : 8 Id id- ^0 cajas 
aceite. 
Arias y C a : 25 Id id, T0 !d acéltunas. 
V . G i l : 20O Id pasas 
R . López: 50 Id aceite, 150 Id riño, 2 
id muestras. 
. DB1 C A D I Z T N E W T O R K 
E n lastre. 11 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De Kev West, or 'os vapores america-
nos H . M. F L A G L E R y MIAMI., 
Manteca: 100 tercerolas. 
Maíz: 250 sacos. 
Avena: 1,200 id-
Papas: 200 barriles 
Huevos: 1,650 cajas. 
Sa l : 50 sacos. 
Pescado: 131 barriles. 
Ostras: 4 Jd. 
Camarón: C cajas. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O O B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consulado n i . - T c L A - W 2 
Atención Ganaderos 
y Hacendadas 
tor £ 1 F O C A « L A T E i r T A » E S T A -
C I O N D E C O N T & A l t A E S T B J B . 
O B I E X T E . 
T E N G O 
eanado pell-fino. r a z a de Puerto R i -
co propio* para bueyes de tre« f 
cuatro aflbe; nov i l l a» , p e l l - t ü i a e , 7»-
«a de Puerto leo, propia» p a r a le, 
cr ianza. EJamplares oscoj ido» para 
Padrota. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para Dueye» y raoas lecharas, eoiexe? 
blatas , nov i l l o» colombianos para me» 
lora, de Cartagena. Covefia y Zlspata, 
G A N A D O Y K N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C * . 
M í a i 
Pueda'-entregar cargamentos o o w 
Fleto» de ganado para hierba de Co* 
l a m b í a y Puerto Cabello en cnalauiec 
puerto de l a costa s u r de Criba. 
P a r a m á s t t f u j a e s , d i r í j a n s e a J . 
R F e r r e r . ¿ a c i a a l ta , 8, Santiago da 
PataL 
2 Id aparatos. 
E X P O R T A C I O N E S 
Para Veracruz, por el vapor esrpallcl 
A L F O N S O X I I I . 
Tabaco: 500, 1,500 libra» picadura. 
Cigarros; 50 ruedas. 
Aziícar: 24 sacos. 
MIANIPTESTO 2,T44.—Vapor iespaffol 
L E O N XTII , capitán Moret, procedente 
de Barcelona yescala. consginado a M . 
Otaduy. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
M. Fernández y Co: 5 pipas TinOi 
A . Díaz: 10 id Id-
Ferry Peralt y Co: 75 id W. 
Rañón y Balceiro: 15 id id. 
A . Montaña y Co: 1,000 sacos arroz. 
J . Barquins y Co: 20 cajas goma. 
S E M A L A G A 
V I V E R E S : 
N. Merino: 3 bocoyes vino. 
M. Guerrero S . : 2 Id id-
Proveedora Cubana: 2 id id, 1 caja 
muestras. 
González Espiashe: 2 bocoyes vino. 
Vergara y Rienda: 30 cajas Id. 
C. Castro: 20 bocoyes aceitunas. 
M. García: 1 caja boquerones, S Id 
estuches. 
R . C . : 15 sacos tapones. 
D E SANTA CRUZ DB L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
S. Padilla,: 7 cajas pescado. 
Fernández y Sobrinos: 22 id quesos. 
Suero y Co: 13 Id iñ, 1 id nueces. 
González Hno: 16 Wt quesos. 
B . Buiz: 3 id id-
Méndez y del R í o : S id M-
González Vázquez: 3 Id Id 
M. Suárez R . : 1 id tejidos. 
Rotulado: 1 caja ftiez mil pesos oro 
arrericano. 
S. Ramos F . : 2 cajas teJIdoSL 
D E P U E R T O RICO 
R . Calzadüla: 100 sacos café. 
C. T - : 5 Id Id. 
Cuban D . y Co: 3 bultos ropa. 
A .Z . L . : 6 cajas sombreros. 
D B PONOS) 
S. de Portillo: 200 sacos café. 
M A N I F I E S T O 2,145.—Goleta america-
na T O M P A T E , capitán Boddten, proce-
dente do St. Andrews, consignado a W . 
M . Daniels. 
Orden: 44,013 piezas madera. 
. t . •. 
M A N I F I E S T O 2,146.—V^por america-
no L A K E SAVUS, capitán Small, pro-
cedente d© ^e'w Porlc, consignado a A . 
J . Martínez. 
Urquía y Co: 500 barriles cemento, 
A . Rodríguez: 600 Id id-
M. Lonz: 2,000 id Id-
Puig y Garrido: 1,000 i^ W. 
Arruza y Co: 330 Id 1d-
J . G. Castro y Co: S00 Id M . 
Pons y Co: 500 id id-
González Gallardo y Co: 500 ta la* 
W . R . Grase: 1,00 id id-
López Pérez F . : 500 Id id-
M. Quesada y Co: 500 Id id. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s s l t a s : d e 4 a S p . fis« e n E a * 
p e d n d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o ? L i n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . J ^ Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a cura&da radical 
de Isa homorroldes, sin dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el iww 
«dente contlnnar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a S n. m. diarlas. 
Semeruelos 14* a l to i . 
Pujol Hno: 25 Oíd ic 
Urqulza y Brito: 2,5C0 1̂  
d'-
id 1 
J . Alvarez R . : 2000 id Id . 
Id-
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k -
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a l o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
P . Gaparo: 1,000 id Id-| 
Q. City Corp: 3,923 id id-
M A N I F I E S T O 2,147.—Vapor america-
no A L L B N , capitán Long, precediente d© 
Moblla. consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
R . Alvarez: 900 sacos harina. 
T . Ezquerro: 200 id id-
Santa María y Co: 510 id id* 
P . E r v i t i : 250 id' Id* 
J . Benítea y Co: 900 Id i*-
P . Inclán y Coj 250 id Id. 1°° cajas 
sardinas. 
J . P . Pérez: 200 sacos harina. 
J . Aspra v Co: 50 Id id-
Otero y Co: 286 id afrecho, 
A . Alonso y Co: 280 id id-
A . Alonso y Co: 280 13 id-
E . López: 286 Ifl id. 10 cajas puerco. 
Rey y Co: 1,100 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 700 id W-
Llbby M. LiWay: 6,000 cajas leché, 
.1,842 cajas frutas. 
Barceló Campe y Co: 1,109 id tomates. 
4 id carne. 
Morris y Cot 1,200 sacos frijol. 
Estevanez y Co: 1,000 calas sardinas. 
Barraqué Maciá y Co: 2,535 sacos ha-
rina. 
Nestle Aw S. Mllk y Cot 5^80 cajaa 
let-he. 
Bejanmín Ptrnández: 118 sacos maíz; 
S00 í A avena. 
J . N . AUeyn: 1,800 Idl harina. 
D . Fernández: 300 id maíz. 
M. García: 100 barriles seoo. 
Blanch y García: 25 tercerohts man-
teca. 
Ortega Fernández: 1,000 rajas Jabón. 
Tinguaro: 233 sacos frijol, 360 id gui-
santes. 
1 W . R . Grace: 200 sacos harina. 
^ A .Mestre: 335 id id. 
Bakers: 1,000 i d id-
Svdft y Co: 1,000 cajas tomates. 
M A D E R A : 
N . M . : 2,694 pieza» madera. 
Caglga Hno: 1,353 id id-
T . Gómez: 1.370 Id ld-
- M I S C E L A N E A S : 
Thral l E . y Co: 71 bultos accesorios. 
P . D . C . í 161 cajM drogas. 
Rodríguez y Rlpol l : 193 bultos aslen-
tso y juguetes. 
i J . A . Vázquez: 275 huacales laTatorios. 
A . Rodríguez P . : 54 id id-
J . A l i ó : 445 1̂  id. 
i Zaldo Martínez y Co: 120 tubos. 
P . García: 1,850 id. 
Lozano y Co: 1,100 id-
Brouwers y Co: 58 Id accesorios. 
Cuban A . B . Corp: 2 Id máquinas. 
Havana Pruit: 8 id accesorios. 
L . G. Leony: 50 toneladas hierro, 
L . y Co: 1,900 tubos. 
Cortada y Morris: 1,500 Id id-
Am. Trafliing: 268 bultos acero. 
J . Cast i l lón: 106 atados cortes. 
J . A . Vázquez: 1,000 rittlos techado. 
Crfban Perüand G . : 202 accesorios 
arriller. 
J . A l i ó : 182 tubos, 
M. R . López: 47 fardos algodón. 
.T. A . Vázquez: 737 bultos acero. 
Steel y Co: 7,020 piezas Metro. 
Havana Elec. R . y Co: 125 cajas agua-
rrás. 
Otaolarruchi y Co: 20 calas loza. 
R . Portas: 3 huacales sillas. 
D . Montero: 1 caja -maquinaria. 
Armas y Roto: 3 bultos accesorios. 
Fierre' y Rodríguez: ft irf id-
Poblet y Mundet: 301 pares calzad», 
P . Robins y Co: 11 pacas algodón» 
Solo S. Sintron: 10 cajas loza. 
.T. Gómez: 8 Id id. 
R . Benítez: 4 Id id-
A . y Soto: 4 bultos accesorios. 
Machín y W . : 25 fardos algodón. 
J . C . P i n : 3 calas medias. 
A . P . : 15 farras algodón. 
R . Oarcfa y Co: 12 Id irl-
J . M.. Fernández: 66 rollo salamhre. 
M A N I F I E S T O ai48.—Vapoí- .america-
no D E L C O . capitán -^ooad nrbeedente 
de New York, consignado a D . Bacon. 
VIVFTRES: 
Vlllaverdo y Co: 50 cajas frutas. 
M . Díaz C . : 10 tercerolas aceite. 
Arias y Co: 100 cajas puerco y frijol. 
Solo A . y Co: 25 sacos maicena. 
Rey y Co: 10 sacos comino. 
Dufan C. y Co: 100 cajas Jabón. 
L a Ambrosía: 000 sacos harina. 
Costa y González: 100 cajas quesos. 
Barceló Catnos y CJ: 600 sacos friloL 
Zabaleta y Co: 2O0 calas -maicena.' 
Carvajal y Caballfn: 50 cajas frutas. 
100 id leche. 
Am. Grocery: IVi Idl cereales. 
Swift y Co: 5 tinas quesos, 50 cajas 
palchichas, 5 id Jamón. 10 id carne, 1 
Id nnoel, l,e<í6 bultos Jabón. 
Garda y Co: 20 tinas qc^sos. 
Coa Blanco y Co: 15 Id id. 7 cajas 
conservas, 25 Id leche. 
G . Veranes: l caja conservas. 
Pemánder Trapaga y Co: 200 cajas 
jralcena. 100 sacos frijol. 
Mestre v Machado: 400 sacos Tiarina. 
C. Blasco: 59 caílas, 30 barriles Jabón. 
Alvarez y Co: 100 cajas naicena, 10 Ifl 
aceite. 200 Jd! leche, 2 sacos pimienta, 2 
id clavos. 
Estevánej y Co: 75 tercerolas mante-
ca. 
Miranda y Gutiérrez: 23 Ifl Id. 
Romasrosa y Co: 100 cxja? sardinas, 
36 sacos chícharos, 11 huidos hilo, 1 ca-
ja herrflTnicntas. 
González y Fufirer: SOO cajas sardl-
ras , ' 500 sacos harina. 
López y Co: 4,706 sacos arroz. 
J . Llera y Co: 500 id id-
M. García: 997 id 35 barriles es-
tearina. 
Llamas y Ruiz : 25 caja» quesos, 1,500 
sacos arroz. 
Pifián y Coi 1,509 Id Id. 1.500 id ha-
tlna* 
Suero y Co: 600 id id. 
Cuscó .y Co ¿1,000 id id-
W . B . F a i r : 100 cajas aMl, 100 barri-
les encurtidos. 
Cruz y Salaya: 93 tinas quesos. 
M . González: 100 caja» IC, 800 id, 570 
pacos maicenas. 
Sánchez y Solana: IDO sacos chícharos, 
50 cajas quesos. 
M . Nazabal: 100 id id-
Molla Hno: 3 cajas pescado'. 
F . Díaz: 5 idi id. 
M . Badía: 1,000 sacos harina. 
C . García: 1,570 id id-
A . y Co: 500 id WL 
Mestre y Machado: 430 id id-
A . García y Co: 626 Id frijol. 
P . Amaxol: 200 Id1 id-
N . M . : 13 sacos harina. 
Laurrieta y V iSa: 60 cajas frutas, sárt 
Id leche, 1 Id Jamón, 5 Id Jabón. 
J . Rafecas y Co: 25 id frutas. 
J . C^le y Co: 25 sacos lentejas. 
Galvo y Co: 100 Id chícharos. 
Suárez y López: 200 id id. 
C . J . A . ; 10 sacos maní, 10 cajas que-
sos. 
M . García: 125 sacos frijol. 
Marquetti y Rocaberti: 50 Id pimienta. 
Muíñlz y o: 250 cajas tomates. 
Pritot y Bacarisse: 159 Id sardinas, 
560 sacos chícharos. 
J . Benítez y Co: 400 id harina. 
Santamaría y Co: 575 id Id-
A . Lay S. y Co: 2 cajas quesos, 98 
bultos conservas. 
H . Sánchez y Co: 35 Id Id, 40 cafas sal. 
B . Menéndez: 100 talas sardinas. 
F . García y Co: 214 id id-
J . M . Angel: 50 cajas leche, 54 id1 con-
servas. 
V . Méndfez: 1 caja drices. 
G . C . A . C . : 92 calas frutas. 
J . Barquins y Co: 4 id galleta* 
.T. Amor: 10 id Id. 
Proveedora Cubana: 321 id id-
Cano Hno: 120 Id conservas, 100 cajas 
leche, 40 Id aceite. 
J . M. Bérriz e hijo: 50 cajas leche, 6 
1¿I conservas. 
D . D . M . y Co: 59 tdl W* 
A . Vargas: 3 Id id- W caja» Teche. 
Galbán Lobo y Co: 271 sacos harina. 
D R O G A S : 
R . G. Mena D . y Co: 10 bultos dro-
gas. 
M. Guerrero S . : 12 Id ifl. 
TTriarte y Co: 57 id Id-
J . Rulz y Co: 5 id Id-
Droguería Johnsmr 50 ia id» 
Barrera y Co: 7 Id 'id'. 
P . Taquechel: 30 Id id-
Drttíg of Cuba: 86 id-
Droguería rillo: 1 l/j id-
Larriens y Penichet: 35 id MI 
Salcedo v Oteiza; 14 Id Id. 
L . G . Pérez : 11 Id id-
L . í 8 M Id. 
E . Sarrá: 53 Id WL 
Havana D n i g : 26 Id *d. 
T . Drng ?9tore: 2 id fd*. 
Casan y P l a g ú e l a : 22 Id Id-
C E N T R A L E S : 
Peflído: 1 bulto maquinaria. " 
Amistad: 2 id Id-
Providenciar 5 id d. 
Vertiente: 6 td Id-
San Cristóbal: 2 Id fd-
Punta Alegre: 1 id id-
San A g u s t í n : 5 !di id . 
G i l i r a : 8 Ifl Id-
Galope: 50 Id ácido. 
Occidente: 50 Id id-
C A L Z A D O S : ~ 
Briol y Co: 50 bultos talaharteria, 
M. Medwo: 1 caja maletas. 
J . M . Estrada: 5 id calzado. 
M . F . Castro: 4 Id id-
T. Sánchez: 2 Id id-
R . Amavlzcar: 1 id 'mperralables. 
W . A . NT.; 2 Id cuero. 
P A P E L : 
National P . T . y Co: 317 bultos efec-
tos. 
.T. Mayol: 331 Id papel. 
Nacional de Perfumería: id efectos. 
Nacional fle Sobres: 70 Id papel. 
García. Pulido y Co: id nanel. 
Rambla B . y Co: 2 id sobres. 
G. Barbeito: 500 atados sacos. 
Rodríguez y Co: 100 id id. 
Suárez Caraza y Co: 16 bultos papel 
y efectos. 
Zubleta y Co: 176 'd nanel. 
Estrago y Maseda: 79 id v cart ín . 
Alvarez Hno: 23 rollos pnpel. 
Suárez G . y Co: 17 bultos cartón. 
A V . Lóuez y Co: 9 id' efectos. 
V . Alvarez y Co: 6 Id id. 65 rollos 
panírt. 
Solana y Co: 1 caja 1̂ . 
P . Fernández: 170 atados Id-
Carvapal y Caballfn: Rl fardos hilo, 
r74 atados sacos. 
fíolsna Hno: 44 cajjas •nanel. 
.T. LÓT>ez R . t 6 id W- 76 Id cartón. 
Montalvo C . y Co: 425 id Id, 11 cajas 
panel. 
Fernández Castro y Co: 700 atados 
fíi eos. 
Cop. Litográfica: 1 caja papel, 32 bul-
tos efectos. 
M. Vi l lar : 20 Id cartón: 41 id papel. 
Lloredo y Co: 1 Id id- " id libros. 
Barandlaran y Co: 9 id efectos, 66 Id 
nanel. 579 atados sacos. 
F E R R E T E R I A . 
T . Martínez: 25 bultos ferretería. 
S. de Arriba: 6 id id. 
TJ. Blerriasra: 10 id -d. p0 Id aceite. 
Sosa B . : 15 id pintnra 
Quiñones H . Corp: 25 id ferretería. 
B . Lanzagorta: 57 id M. 
Abril y Paz: 39 id id-
Vidaurraza R . : 140 Id 1( 
E . Olavarrteta: 3 Id id-
,T. García Hno: 6 Id id-
S. Moretón: 17 Id id. 
Casteleiro Vizoso: 194 Id id» 
Lozano y Co: 3 Id ifí-
López y Co: 3 Ifl Id. 
S. Rey D : 2 Id id. 
E . C . Capote: 37 id 1A 
Canosa y Casal: 31 id id« 
Arruza y Co: 25 Id id. 
.T. A l » : 9 id Id. 
A . Menchaca: 3 Id Id-
V . Gómej? y Co: 2 Id Ifl. 
Pons y Co: 90 Id id. 
Lozano C . : 51 Id Id-
García v Maduro: 2 id Id. 
E . A . Reyneldo: 92 id 14. 
A . ^Rodríguez: 16 Id id-
Marina y Co: 127 id id-
Machín y W . : 33 id id-
L . Huarte: 5 id d-
Tarrea v Co: 55 Id Id-
A . Rodríguez F . : 137 id id' 
Garín C . y Co: 139 id Id-
Araluce y Co: 479 M id-
A. Pututes: 13 K"1 I j . 
Puente Presa y Co: 27 id id. 100 Id 
aceite. 
O. Sánchez: 2 Id ferretería. 
P . Mendizabal: 65 id Id. 
P . G. de i^s R í o s : 44 Id I * 
TTrqnía y Co: 1<?0 M fd. 
C . Fernández: 4 id id-
A . C . López: 0 Id Id-
J . Alvarez y Co: 2 Idl Id-
Barafiano Gorestiza v Co: 8 I d itr-
Gaubeca y Poset: 1fi9 id Id-
Capestany Garay v Co: 135 id id-
M . V i a r : 100 Id Id. 
.T. Aguilera y Co: 413 id i* . 
P . Siaavtdra: 39 1^ id. 
F . Mastda: 50 Id Id-
E . Martí y Co: 200 Id Id-
J . Fernándlez y Co: 212 Id id, 1,000 
rollos alambre. 
J . González; 140 bnltoí ferretería. 
Asonru v Co: 19 1̂  Id-
.T. Fernández: 12 id i d 
V . Lóoez : 1 1̂  id. 
A . Gómez y Co: 40 id pintura. 
S. Conelo: 1 bultos ferretería. 
C. Barañano y Co: 44 Id M. 
Lorenzo y Co: 26 id id-
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corrientes - C a e n í a s de Ahorros Q** 
P I G N O R A Q O N E S Y D E S C D E K T O s ' 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
H L E C T R I F I G A O O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o , 
© ' I S e l S i y 2 6 - 2 8 . « T e l é f o n o A - 2 1 4 7 # 
»0 ft-lA. 
M A N I F I E S T O 2,149.—Vapor america-
r c H . M. F L A G L E R , capitán White, 
procedentt de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 900 cajas quesos. 
Galbán Lobo y Co: £00 sacos harina. 
A . Armand: 200 barriles papas, 1,200 
Esees maíz, 1,200 cajas huevos. 
J . Castellano: 400 id id. 
N . Quiroga: 400 idl id. 
Swift y Co:: SOO id id-
P . Bowman: 400 id id-
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 20,977 kilos grasa. 
Havana Tobacco y Co: 1,162 atados 
certos. 
Cuban Portland C . : 2,541 id id-
Cuban Fruite: 1,758 id i ^ 
R . J . D . O m y Co: 3.866 rollos te-
cfcado. 
J . X . Horter: 100 bultos maquinaria, 
AL, M. Puente: 12,000 ladrillos. 
C . R . Hiudeon: 1 carro. 
Cop. Cervecera: 105.600 ootellas vacías. 
Morris Alper: 2 autos, 2 bultos acce-
BorioS. ^ 
M A N I F I E S T O 2,151.—Vflpow español 
CADIZ, capitán Villalobos, procedente de 
Galveston y escala, consignado a Santa-
maría y Co: 
D E G A L V E S T O N 
Lyfces Bros: 6 bultos garrucha, 
D E N E W O R L E A N S 
V I V E R E S : 
Oneill y Oalmau: 373 sacos arroz. 
P4 B4 : 285 Id id. 
Barceló Camps y Co: 2ír J/i ÍJ 
P . P . C . : 350 id id. ^ 
B . C : 248 iñ iA. u 
M . C : 248 4d i d : 
P . G . C : 1,721 id «S. 
García y Co: 317 id id. 
S. C- : . 1,432 id idT 
mST08 Larrea y Co: 425 ^ id- 300 i j 
Llamas y Ruiz: 500 Id Wl ' 
García Hno: 500 id id. " 
M. Boraza: 300 id id. -
A . Alonso: 300 id 'di. ' 
D . Suriol: 250 id-
M A N I F I E S T O E,150.%Vapor amfert». 
no MIAMI, capitán Phe.lan, proceded 
de Key West, consignado a R. L . BtM-
nen. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 3 calas nesra, 
do. 
V . Casaus: 3 Id camarón: 4 barrn«t 
ostras. s 
•Fleischmann y Co: 40 cajas leradnn 
M I S C E L A N E A S : ^ 
G. Tire Rubber: 1 caja accesorios. 
Harris Hno y Co: 2 id efectos. 
Industrial Vidriera- 1 id id. 
Am. R . Express: 15 bultos id.. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA HA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
S o r e t y C r e d í t C o . C o m p a ñ í a de Cr&fito M h m s á a 
H o r a s : de 8 A . M . a 6 P . M , todos los d í a s háb&es^ktcí»-
s i v e l o s s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
S E G U N T O O R I S O 
C . 3039 3*5.-1-
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C a 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , g iros de l e t r a s a t o f ó s p a r t e s úsl m s a S s , Í n -
s i tos eo c o e n t i corr iente , c o m p r a y Tente <e T i t e e s p M c ^ p ^ -
norac lones , descoentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a l a s d e segort-
dad p a r a va lores y a l h a j a s , cuentas de a&orros* 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ako l u s i i i i dei mimi 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 1 0 6 . • H c á x m a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o efiarfa 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o d e c o d o c a n t l d a c L . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . ( 
ESPWAIIDAD [»(MI SOBM KPASA, (AKAMAS Y RAÍfSRB 
D r . L * R o d r í g u e z M o f i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A I D f I T E B S L D J L D , 
D E L H O S P I T A L ^ A U X T O Q A S Í S A 9 
Diagnostico y tratamiento de l a s Bafermedaflas de l -Aparato CJ*"»*** 
E x a m e n directo de lo* r í ñ o n e s . Tejiga, e í c 
Consultas, do 9 a 11 de l a m a ñ a n a , 7 de 3 y m e d í a , a 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
I M P O R T A D O R E S D E , m m m m ^ m 
A G I O O S , P R O D U C T O S Q U I M I O O S , D E S I M F E O T O S T B * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A 
M o t e s t e a F f l t z a n t o s y B l a n q u e a d k i r a a p a r » A a s d c a t v 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N O U S T R I ^ S s 
T H O M A S F s T U R Ü L L Y C a . 
T e l á í a a o s A - 7 7 5 1 , 1 - 0 5 3 , 
M u r e n a , 2 y 4 . H a b a n a . I T O B r o B C Í w a y r N e ^ ^ 
a ñ o L x x x v m D I A R I O DIL L A M A R I N A • A b r i l . 2 6 d e 1 9 Z O . P A G I N A N U E V E 
lensaje M m \ 
CONTINUACION 
HACIENDA- ) 
= meses a que se contrae es-
ho* p0i« pues durante el mes de no-
te fflensaJt¿ve ocaalCn de comunicarme 
lieffll>re el Honorable Congreso.el 
^eces con ei o ^ ia legisIatu. 
S 3 7 « A l e n t a r el Proyecto de Pre-
Í % ^ / o a r a 1930 a 1921, despojan, a 
%!¿eBt03Ju&citn de i n t e r é s sensacio-
le conservan el de un es-
pal. " L Mutación de nuestras cuentas, 
ado d ® ^ e r siempre conocido de nues-
que de?hlo Nuestro sistema de gobier-
tr0 Pu|e publicidad y discusión, y es 1c 
es á?..F "ÁS se peca en nuestra Re-
le 
-o ae ^""'AÓ "
eferto. ^ ^ e x c e ^ . Que por defecto en 
pfibUca^PO^g Diariamente. se pub l i -
esos e ^ d í a de la recaudación en n ú e s 
ca la ^ inistraciones de rentas e i m 
tras en nuestras aduanas; se re 
puestos _rofusi0n cuadros con las 
Parteni^e3 del Tesoro; por precepto de 
operaciones a se comumca p0r el Po-
ja CfiPcativo al Legislativo el_ estado 
d*1, EJHfldenda dos veces Por ano ade-
Presentar antes del 15 de no-
»>ás ^ de cada año e l . proyecto de 
Tieni^« para el antv fiscal s i -
presupuesiu ^ , á m a r a s lo hacen i m P " -
^ieIlteí o reparten. No bay rumor, rela-
T"ir l la Hacienda, que no sea comenta-
íiv0 ^^rutido con m á s o menos discre-
¿o 7 dl vasta se lanzan acusaciones y 
l a sin examen reflexivo del asun-
c^30 fan sc'lo Por satisfacer la curlosi-
t0- ^ i iprtor. A l cabo resulta que n ú e s 
dadnacienda responde a las exigencias 
tra,oa consumos públicos, que los mgre-
de loS1^ gastos se equilibran, acrecen-
*0Si l amiéll por el desarrollo de la r i -
tad0! nribíica y les ú l t i m o s por el au-
qneza P " 0 ^ ¿oblación, la c a r e s t í a de 
snsbsistencias y el crecimiento de 
las ^residades individuales y colecti-
189 vi oueblo cubano paga contnbu-
^ = tiene conciencia de sus deberes 
cion„ Ann el Estado; y no obstante los 
paaT0s consejos que se le prodigan por 
111 olitadores s i s temát icos , sabe que un 
Kl/rno en bancarrota es s inónimo de 
g rniifa v de runlna para todos. 
anpnr fortuna motivos tenemos para 
Jrar con serenidad el presente y con-
f pn el porvenir. No obstante la m -
,^pncia del tiempo por la extremada 
.níá aue ha agostado nuestros cam-
m Ae noviembre a la fecha, el volu-
p0n ñe la zafra es satisfetorio hasta 
F1 fpeha pues si bien ha mermado la 
^iicción al respecto de lo' que era 
p«cih!e esperar por la ex tens ión de las 
S b r a s de caña y por el aumento de 
i , nlanta idustrial , la laboriosidad de 
i.,PRtros conciudadanos, la feracidad 
•P1 suelo v la organización adecuada de 
?« industria han mantenido el nivel de 
ia producción, y los precios han com-
oensado la .merma. 
Hasta el 25 de m ^ z o próximo pasa-
An los datos recibidos en la Secre tar ía 
He Hacienda sobre rendimiento de los 
imouestos ordinario y extraordinario 
iobre fabricación de azúcar y sobre la 
„¡e] purga durante la zafra actual 
arrojaban un to ta l de $3,173.561'16, o sea 
'<1483 587'39 por el impuesto ordinario, 
v'otr'o tanto por igual extraordinario a 
razón de 10 centavos cada uno y 206,376 
DÍSOS S8 centavos por la . mie l de purga. 
En el mes de abr i l del año pasado de 
1919, consigné en m i mensaje que el 
rendimiento de ambos impuestos o r d i -
nario y extraordinario sobre ezúcares y 
mieles había ascendido hasta primero 
de marzo y a part i r del pr imero de oe-
medio octubre a $1,9Ü9.504'85, o sea m á s 
de millón y medio menos que en la za-
fra actual. Verdad que esta ú l t i m a em-
pezó antes que la pasada y que la es-
tadística de este año se extiende a 24 
días más qne la anter ior ; pero as í y 
todo resalta en las rentas públ icas la 
facilidad con aue la indus t r ia maneja la 
snorme producción que revelan las c i -
fras del presupuesto corriente. 
Según los datos lecopilaflos por, l a 
Sección de Es tad í s t i ca General <Je l a 
Secretaría de Hacienda, sujetos todavía 
a rectificaciones los números correspon-
dentes a los ú l t imos meses por lo cual 
deben considerarse como un avance, t i 
movimiento del comercio exterior l a 
Kepública en 1919, incluyendo la mohe-
da, ascendió en total a $932.076.215.00 




TOTAL. . . . . . . $ 932.076.250.00 
Para que se siga la marcha progresi-
<a de nuestro movimiento comercial na-
da más expresivo que el cuadro de nues-
tras importaciones y exportaciones gu-
ante los años de 1917, 1918 y 1919: 










Exportación $ 413.325.251 







M A U T I E r i E S u E X C E L E t l T E C A L I D A D 
tSNtsmsm 
F A B R I C A D O P O R 
D n M l 
« h c e C b m p a n y 
e t . L o u i a . U . S . A T 
ce meses del año (Je 1019 y en compara-
ción cón el año de 1918: 
1913 1919 
B a ñ e s . . . . 
Baracoa. . , . 
B a t a b a n ó . . ,, 
Caibar ién . . . 
C á r d e n a s . . . , 
Cienfuegos. . . 
Gibara. . , , 
Guan tánamo . . 
Ha t í ana . . . . 
J ú c a r o . . . . , 
Los Indios . , 
Manzanillo . , 
Mar ie l . . . . , 
Matanzas. , , 
Ñipe 
N . Gerona. . . 
Nuevitas. . „ , 
P. Padre, . . . 
Sagua 
Sta. Cruz Sur, 
S. fle Cuba. , 
T r i n i d a d . . . 
























































































nodtoxa de conducta el clamor un d í a 
y se h a b r í a n impuesto a l contribuyente 
cubano cargos y gravámenes i n ju s t i f i -
cadps. 
Véase con a t enc ión la e s t ad í s t i ca s i -
guiente : 
ESTADO del número los Inmigran-
tes llegados a la i lepúbl iea de Cuba, 
durante los años que se expresan: 
To ta l . . $37.670. ííf 5. 9S$ 44.403.323.26 
$ 930.486.895 
Como se ve, el excaso de las exporta-
fones sobre las importaciones durante 
ios tres años ha ascendido a S425.309.342 
J comparadas las cifras de 1919 con las 
de 191S solamente resulta una díiferen-
M en favor de 1910, eliminada de am-
m la reexportación, un exceso a favor 
fie 1919 de 220 millones de pesos. 
ka moneda importada y declarada en 
írLaduanas ascendió en 1919 a pesos 
|g6-«2, y en 1918 a $2.990.120. Ln ex-
nwtación en distintas clases de mone-
m extranjeras y autorizada por la Se-
, 'le Hacienda, ascendió en 1919 
4 51....4.1T4 contra $6.041.747 en 1918. 
,i u comercio extranjero se descompone 
ue 'a manera siguiente: 
^ a ^ 0 comparativo del valor to ta l dé 
exportaciones) de la Repúbl ica de 
PPr¡nJ incluida la moneda, dorante el 
"«"odo que se expresa: 




L a i d o s . . 
Û os de Amé-fica, 
¿leaiania.' ' 
Espaíia. 
r̂ancia. ' ' * 
















mr, C(lmp.arativo á e l "valor to ta l d« 
Cuba •«r,ai:iones en ]a Repúbl ica de 
rerío^^?c lda la moneda, durante los 
mero de enero a 31 de ¿ i c i embre : 
1913 1919 
$222.262.276 $272.192.946 0 Í ¿ de Amé! 
^«manla * ' ' 
55Paña. ' • 
^ c i a . ' * * 
^ Euro! 


















fas niv^i^6 las niercanclas reexporta- i 
i ^ n t e iXl8 ^ r t o s de la Repúbl ica , | 
^mera A afi08 de 1S18 y 1919: ¡ 
de enero a 31 d.e diciembre:! 
1918 1919 
Í ^ A i é l * ™ ™ ^ 1-142.456 
' mia" * •' 392.7S5 315.603 
> ^ ¿ a r o ! 











S 1.158.025 $ 1.589.350 
h k ^ h ^ o 6 1 1 1 ? extraordinario de « t i 
i?1* « t t í J ^ i o n a d o nn liza conside-
'̂IT!.8 Huert^ 5ltaugre que toman los 
" o, * ¿ÜTL h^1ii tado8. como Ba^ea, 
C L ^ t l ^ ^ ^ d r e ; «1 progreso de 
^ (lafl antss eran de poca 
notable0^0 ?InevlTas; el creci-
l2?*,,as,inpef^iarÍien^ su p o s i c í ó n ' o t r a ^ 
^ i i zas . 3̂10 Cienfuegos, Cárdenas y 
^ ' a a ^ ' l total de la recaudación ob-
J«ÍS AtílnanaB durante los do-
Ese tráfico tan intenso como variado 
supone un movimiento extraordinario; 
necesidad' de espacio e instrumentos 
adecuados para su manejo; y es obvio 
que no estemos en condicionts de ha 
eerle frente con todas las facilidades a 
que e s t á n acostumbradas las grandes i n -
dustrias de locomoción y de transporte 
en los pueblos más civilizados. Cuba no j1 
ha tenido tiempo ^[e proporcionarse esos 
utensilios. L a Habana, por el volumen 
de su comercio, es una de las primeras 
plazas mercantiles del Nuevo Mundo, y 
compite por el movimiento de su puerto 
con otros d0 Europa y Asia de mucha 
nombradla. Sin embarco, a ú n e s t á m l i -
tora l en muchos puntos como la natu-
raelza lo ha dado y en otros sus mue-
lles y almacenes resultan anticuados; 
muy pocos si alguno está preparado pa 
r a la carga y descarga d'e los barcos co-
losales r elativamento que frecuentan 
nuestros puertos. 
Hace poco m á s de cuarenta años to-
davía la morina d t vela dominaba a la 
de vapor; era raro el velero que pasaba 
de nidl toncadas de desplaziamiento; 
los vapores d6 maquiaaria muy vasta y 
complicada, que ocupaba gran espacio en 
sus cascos, raras veces pasaban dt tres 
mi l toneladas d earqueo; ja madera era^ 
el material de la arquitectura naval y 
el comercio de altuara, mundial, de los 
(eieales y mattrias primas transporta-
das desde las a n t í p o d a s a otros hemis-
ferios y a los grandes emporios del con-
'sumo se iniciaba . modestamente. Casi 
súb i t amen te , con el uso ¿el hierro p r i -
mero y del acero después para la cons-
t rucción de barcos; con el desarrollo de 
l a producción del carbón y la organiza-
ción de grandes nacionalidades comer-
ciantes e industriales se duplicó prime-
ro, se t r ip l i c después y siguió crecien-
do el tonelaje de las embarcaciones, con 
disminución paulatina al principio, rá -
bidamente después d® los buques de ve-
la hasta llegar a los verdaderos levia-
tanes que estiban en sus cascos carga-
mentos que inundan el lugar donde des-
cargan, como el vapor inglés que za rpó 
La poco de nuestro puerto con setenta 
y cinco mi Isacos de azúcar para Euro-
pa, y, otros que llegan con docenas de 
millares de sacos de arroy. o de fardos 
de tasajo del Río de la Plata. 
Si a esas circunstancias se agrega en 
el momento actual la pres ión que gra-
v i ta sobre el comercio e travesía ' en el 
mundo entero por consecuñncia de la 
desapar ic ión durante la guerra de más 
de quince millones de toneladas de la 
avegac ión d6 altura, motivando la ca-
res t í a d elos fletes, lap largas e s t ad ía s , 
les rozamientos de todas clises entre 
cargadores, portadores y consignatarios, 
te comprende la censura que achaca a la 
policía de los puertos y a la Adminis-
t rac ión de las Aduanas los tropiezos p 
las díficultajdes en l a carga y descarga. 
Hay además una circunstancia que de-
he tenerse en cuenta para comprender la 
r.ecesidad de cierta indulgencia en las 
relaciones Inevitables «''e los interesados 
y par t íc ipes en el t ráf ico con las auto-
ridades aduantras, «aáxime cuando ha 
cía muchos años que ol negocio de fieles 
no era tan bueno como ahora. Las em-
presas hoy todas prosperan; y los go-
biernos son los que a veces enenentran 
difieultadts casi insuperables oor la per 
t r r b a c i ó n social t r a í d a por l a desapari-
ción d6 cuarenta o cincuenta millones 
do seres humanos de los más produc-
terts y consumidores del mundo, sacrifl-
caídos directa e indirectamente ñor la 
guerra y por la d isgregación y dtsor-
íranización d6 gran parte de la superfl 
cié de l a fierra del comercio marítime-
v del aprovisionamiento de ar t ículos d61 
primera necesidad V do materias T>rl- ' 
mas, indispensables para la vida c iv in- | 
zada. 
No obstante esas asperezas se ve que 
nuevas empresas vienen a competir con 
las antiguas en los transporte de Cuba 
a Europa v vice versa; entre Cuba y 
ambos litorales del Pacífico por el Ca-
na l de P a n a m á ; entre nuestro l i t o r a l y 
las costas orientales de la América del 
Sur, por d0I1<3e circula ya una l ínea de 
vapores bajo el patronato del B r a s i l E l 
Gobierno, por su parte, no escatima me-
dios dle satisfacción a l comercio en cuan-
to es compatible con las leyes y las ne-
cesídade8->del Fisco. 
Ninguna lección más objetiva que l a 
proporcionada por el movimiento migra-
torio. Hace dos a ñ o s se lamentaba la 
d isminución de l a inmigración española, 
a t r ibuida al poco favo:- con que se de-
cía que eran recibidos los inmigrantes; 
v se procuró agitar l a opinión y aprove-
char la coyuntura p a r í obtener ventajas 
y concesiones en favor de Intereses es-
peciales. Pues b ien : restablecida la paz 
afluye a nuestros puertos esa Inmigra-
ción sin sacrificios para el Tesoro, y 
con solo el resorte leí In te rés Ind iv i -
dual. Hrablera servido de pauta y d8 
Alemanes. . . . . . . . . 4 
Americanos (del Norte) , . 771 
Americanos (del Sur)'. . 313 
Ant i l l aaos no menciona-
dos . m. * * . . . * , M 37 
Arabes . . . . . . ¿ , >M • a 
Armenios . . . ..• v «i . i y > . . . . . . 
Austro H ú n g a r o s . "» . * > * - . . . 
Belgas. y * „ „ 5 
Bú lga ros . . . . * * * w -
Canadenses. . JÍ vi * 
Centroamericanos . ,< 
•Chinos. . . 
Coreanos. . . . ¿ . . . 
Cbeco Esdavos, ,: . ,, . 
Daneses. . . . . . . . ,: v . 
Dominicanos m ¿ v . . . 
EgipdOS. m m M • •' k . « 
Escoceses , .., y y „ . „ v, 
Españo le s , M * » ,, •.. M 14 






















Ei l ip inos . . .t 
Eranceses. ., . . 
Griegos. « ¿ , ; 
Haitianos.; > . .. 
Hebreos. . . . vi 
Holandeses. . . 
Indios Orientales. 
Ingleses. . . . 
Irlandeses. . . i .. 
I ta l ianos. , y y 
Jugoeslavos. •. k> 
«Tamaiquinos. , y 
Japioneses. . . . 
Mejicanos. . . .. 
Montenegrinos. ... 
Noruegos. . . . . 
Polacos. . . . . 
Portugueses. . v, : 
Por to r r iqueños . : y 
Rumanos. . ,. y ; 
RUSOS. .. y « .; 
Serbios, a « v 
Sirios. . . . 
SuecOS^ y y , y 
Suizos. . :. . . . 
Turcos 
No txpresados. .. 






































: y y 37.320 80.485 
(CONTINUARA) 
C a r t a s a l a s D a n t a s 
( P a r a e l D I A I M 0 B E L A M A J I I N A ) 
cursos las diversas modal idades que 
o f r e c í a e l I l u s t r e doc tor f inado , b ien 
como r o m á n t i c o de l a ciencia, y a co-
mo m é d i c o f i l á n t r o p o o pe r iod i s ta . 
C e r r ó el solemne acto u u emocio-
nan te desfi le de n i ñ o s y n i ñ a s per-
tenecientes a diversas ins t i tuc iones 
b e n é f i c a s , que deposi taron coronas y 
f lores ante el r e t r a t o de l que fué ge-
neroso b ienhechor de l a i n fanc ia y de | 
l a h u m a n i d a d . 
l i c i t a d í s i m o y , po r supuesto proc la -
mado invenc ib le . 
S a l o m é N ú ñ e z y Tope te . 
L a pres identa de l a A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de Mujeres E s p a ñ o l a s , d o ñ a 
M a r í a Espinosa , d i ó noches pasadas 
una conferencia en l a Academia de 
J u r i s p r u d e n c i a sobre e l s iguiente t e -
m a : " I n f l u e n c i a del feminismo en l a 
l e g i s l a c i ó n c o n t e m p o r á n e a . " 
E l t r aba jo rea l izado p o r esta i n t e -
l igen te s e ñ o r a f u é sumamente i n t e r e -
sante. H i z o h i s t o r i a de l f emin i smo 
desde sus p r imeras manifestaciones, 
de las evoluciones que ha exper imen-
tado, de su c iencia , consis tente en 
l a r e d e n c i ó n de l a m u j e r ; m e j o r a -
m i e n t o de l a sociedad y d i g n i f i c a c i ó n 
de l a human idad , y de l a l abo r que 
e s t á encomendada a l feminismo en las 
sociedades modernas . 
R é s t a m e dec i r ahora , h a c i é n d o m e 
eco de i m p o r t a n t e opiniones, que en-
t r e los comentar ios sugeridos p o r d i -
cha conferencia , r e s u l t a n los jus tos 
elogios t r i b u t a d o s a l s e ñ o r B e r g a m í n 
p o r su a c t i t u d en e l breve d iscurso 
de p r e s e n t a c i ó n de l a conferencante . 
Con m u y poca d i s c r e c i ó n supo Ber -
ga-mín hacer constar l a p o s i c i ó n neu-
t r a l de l a A c a d e m i a que d ignamente 
preside, campo ab ie r to a todas las 
ideas, y c u y o c r i t e r i o coopera t ivo se 
mant iene a l m a r g e n de las cuest io-
nes debat idas, cuando no lo expone 
l a A c a d e m i a concretamente y p o r su 
cuenta . E l m a y o r ac ie r to , empero, de l 
s e ñ o r B e r g a m í n , f u é a l s e ñ a l a r l a 
i m p o r t a n c i a de l a fe, como base s in 
l a cua l no se concibe una a c t u a c i ó n 
f e m i n i s t a eficaz, p a r t i c u l a r m e n t e en 
E s p a ñ a . 
R a ú l Capablanca h a estado en M a -
d r i d , como de sobra saben ustedes; 
R a ú l Capablanca h a t r i u n f a d o a q u í , 
como en I n g l a t e r r a , en H o l a n d a y en 
o t r a s par tes , s e g ú n tampoco i g n o r a -
r á n a h í ; y R a ú l Capablanca en f i n , 
famoso j u g a d o r cubano de ajedrez, 
que f u é i n v i t a d o p o r las p e ñ a s aje-
drecis tas del Casino de M a d r i d y d e l 
C í r c u l o de Bel las A r t e s pa ra t o m a r 
p a r t e en e l ce r t amen de campeonato 
que se c e l e b r ó ú l t i m a m e a t e , h a s ido 
c o n j u s t i c i a festejado, admirado , f e -
D e i a S e c r e t a 
E l detect ive Montes , a r r e s t ó a Ra -
m i r o R o b i r a Haboch , vecino de B l a n -
co 29, po r estar reclamado en v a r i a s 
causas. F u é r e m i t i d o a l V ivac . 
De su d o m i c i l i o , Consulado 108, l e 
r o b a r o n duran te l a madrugada de 
aye r a J u l i á n L i n a r e s G ó m e z , objetos 
p o r v a l o r de ciento c incuen ta pesos. 
L e h u r t a r o n a A n d r e a M u ñ o z V a l -
d é s , vecina de Campana r io 94, ropas 
de hombre , p o r v a l o r de 70 pesos. 
F ranc i sco Candia, vecino del t a l l e r 
de l avado establecido en Someruelos 
1, d i g cuenta a l subinspector Romero 
que C a r l i t a Echaque se encuentra de-
t en ida en el V i v a c , y que es l a m i s m a 
l avande ra que l e sus t ra jo a é l ropas 
va luadas en cua ren t a pesos. 
J o s é R. Medina , vecino de l a C i -
dra , d i5 cuenta p o r escr i to a l a Se-
cre ta , que el d í a 21 del pasado em-
b a r c ó u n a ca ja con p e l í c u l a s p a r a 
C á r d e n a s y como q u i e r a que a ú n no 
b a n l l egado a su destino n i h a podido 
encon t ra r l a s , se considera p e r j u d i -
cado. 
Modes to T u e r o y H u e r t a , vec ino de 
Liuyans 35, a l tos , a c o m p a ñ ó ayer a 
las oficinas de l a Secreta a J o s é F l o -
res Puentes, vec ino de Teniente R e y 
96, p o r ser el mismo i n d i v i d u o a q u i e n 
le h a b í a dado p a r a su ven ta unas ac-
^ionles de f e r m e a r r i i e s valuados en 
m i l ochenta y dos l i b r a s , desapare-
c iendo en l a Manzana de G ó m e z , a 
donde h a b í a i d o a r ea l i za r u n nego-
c io . 
E l acusado f u é presentado ante e l 
Juzgado. 
Riña entre Vigilantes de Correos 
En l a eaauina, de Reina y Ltabra r i -
ñeron anoche loa vigi lantes del Depar-
tamento1 de Correos, Inocencio Pimien-
t a y Lamas, marcado con el n ü m e r o 7, 
y vecino de Colón', 1 1|2, y Manuel Bus-
tamante y Herrero, que lleva el n ú m e r o 
15, y con domici l io en Oficios y Tenien-
t e Rey. 
Las causas, que no han podido deter-
minar , s egún parece, fueron antiguas 
rencillas, que dichos pol icías quisieron 
dilucidar a t i ros . 
Según refiere Pimienta, que estando 
parado en l a c i tada esnjuina, se le pre-
s e n t ó el Bustamante, diciéndole que si 
lo atacaba le iba a dar un t i ro , a l propio 
tiempo que le ponía el revólver en el 
pecho, por lo que a f volver la espalda 
su contrario' se a b a l a n z ó sobre -él con el 
f i n de desarmarlo, en cuyos momentos 
cayeron al suelo les ionándose . 
Refiere Bustamante que a l encontrarse 
con Pimienta, és te le d ió una bofetada, 
de r r i bándo le a l suelo, donde sostuvie-
ron una lucha, resultando lesionados. 
Ambos contendientes fueron detenidos 
por la Policía, ocupándose un revólver 
de reglamento perteneciente al Pimienta, 
no así el de Bustamante, que desaparc ió . 
Los acusados fueron asistidos en el 
primer Centro de Socorros, por el doctor 
Escanden, de lesiones leves. 
E l Juez de guardia, Dr. Armisén , des-
pués de tomarles declaración, los de jó 
en l ibertad. • »i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L SANTO D E L B . P, RECTOR D l i L 
COLEOLO D B POLEN 
Aunque hoy y m a ñ a u a vacan los alum-
nos d d Colegio, según expresamos ayer, 
han querido testimoniar al R. P. Rec-
tor en el día de su santo su profundo 
cariño y gra t i tud ofrociendo ese d ía a 
BU in tención la Sagrada Comunión. 
Este sublime acto t e n d r á lugar en la 
capilla de los alumnos, oficiando el 
í l ec tor . 
E l hermosís imo acuerdo de los alum-
nos impide a l común de los fieles el co-
mulgar de su mano, pero no el que re-
ciban y apliquen a su in tención la Sa-
grada Comunión, 
(SANTAS MISIONES P A R A HOMBRES 
SOLOS 
Mañana dan comienzo a las ocho y 
med'ia d6 Ia- noche, santas Misiones pa-
la hombres solamente. 
Las d a r á el R- R- Pedro Gut iér rez , 
Misionero de l a Compañía de J e s ú s . 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E M A R I A , D E L T E M P L O DE 
B E L E N 
E l sábadlo anter ior celebró misa y 
conuunión por la conversión de los peca-
dores. E l Sant ís imo fué reservado a las 
freis p. m., a cosecuencia de hallarse e l 
Jubileo Circular en osta iglesia. 
Predicd en los cultos de ^ Congrega-
ción del Purís imo Corazón, de Mar ía , su 
Director, R. P. J o s é Beloqui, S. J . 
L a parte musical fué interpretada por 
los cantantes Másaga, Goñi y Miró, acom 
panados a l órgano por el maestro señor 
Santiago E r v i t i . 
IGLESIA D E N T R A SRA. D E L A 
MERCED 
L a Fede rac ión de -as Hijas de Mar ía 
de la Medalla Milagrosa, celebró la 
función mensna leí pasado domingo. A 
las siete y medlia, a. m., tuvo lugar l a 
Misa de Comuni'm general. F u é cele-
brada por el director de la F e d e r a c i ó n 
y Superior convento de Ia Merced. 
K. P. Migue l Gut iérrez , C. M . 
E l coro de la Federación amenizó e l 
banquete eucar ís t lco. 
A las ocho, expuesto el Santísimo Sa* 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P 1 S Ü S 
H A B A N A 
DESEA COLOCARSE UNA MTJCHA-cha peninsular para criada de manos 
o cuartos, para matr imonio o poca f a m i -
l ia . No tiene inconveniente en ir* a l 
campo; desea casa fo rma l ; es cumplido-
ra. Tiene buenas referencias. No se ad-
mi t en tarjetas. Di r ig i r se , Cuba, 24, casa 
del Juzgado. 
14980 30 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE A L Q U I L A N P A R A BANCO, CINE o establecimiento, una casa con tres-
ciento cincuenta metros, en punco co-
mercial . Calzada y frente a paradero de 
carrr i tos. In fo rman : Telérono A2(7-.. 
15007 4 mz-— 
f i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
M a d r i d , 9 de F e b r e r o de 1920. 
L a ve lada celebrada recientemente 
en e l t e a t r o de l a P r incesa h a s ido 
s in d u d a uno de los actos m á s i m -
por tan tes p a r a conmemora r el p r ü n e r 
cen tenar io de l n a t a l i c i o de l a i n s i g -
ne C o n c e p c i ó n A r e n a l . L l e n a b a l a sa-
l a u n p ú b l i c o numeroso y d i s t ingu ido , 
en e l que se v e í a n muchas damas dtj 
n u e s t r a p r i m e r a sociedad. 
D o n J o s é Francos R o d r í g u e z p re -
s i d i ó l a so lemnidad . E l fué el i n i c i a -
d o r de l a idea de conmemora r t a n i m -
p o r t a n t e fecha. 
D i 5 comienzo l a velada con u n a 
glosa de l a a d m i r a b l e o b r a " L a De-
mocrac ia , l a F i l a n t r o p í a y l a C a r i -
dad" , o r i g i n a l del i l u s t r e e s c r i t o r 
don A n t o n i o Zozaya, que l e y ó per-
fectamente l a a c t r i z s e ñ o r a A r t i g a s . 
L e y é r o n s e d e s p u é s unas c u a r t i l l a s 
de nues t ro p r ec l a ro c o m p a ñ e r o y 
m u y quer ido amigo d o n J o s é * Or tega 
M u n i l l a , glosando " E l v i s i t a d o r de l 
pobre" , y enseguida d o n Salvador T o -
r r o m é p r o n u n c i ó u n buen d iscurso , 
que t e n í a po r base e l estudio de l a 
obra "Car tas a u n s e ñ o r " . 
Todos estos t rabajos fueron ca lu ro -
samente ap laudidos p o r l a concu r r en -
cfa. 
E s t a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó con una 
s e s i ó n de cantos regionales gallegos, 
a ca rgo de l coro Gayoso, que se p re -
s e n t ó v i s t i endo e l t í p i c o t r a j e de l a 
t i e r r á , y f u é t a m b i é n m u y ap laudido . 
L a segunda pa r t e l a l l e n ó cas i en-
te ramente l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p r i -
m e r ac to de l a ob ra de Benavente 
' ' Y v a ^ l e cuento", pues M a r í a Gue-
r r e r o , entusias ta a d m i r a d o r a de Con-
c e p c i ó n A r e n a l , no s ó l o c e d i ó desin-
teresadamente e l t e a t r o pa ra esta 
f ies ta , s ino que quiso c o n t r i b u i r con 
cuan to de su par te redundase a l m a -
y o r é x i t o . P o r esta r a z ó n se h a b í a 
b r i ndado a leer unas p o e s í a s de l a 
g r a n e s c r i t o r a ; pero a ú l t i m a h o r a 
se l o i m p i d i ó u n a i n d i s p o s i c i ó n r e -
pen t ina . 
T e r m i n a d o e l ac to de T v a de 
cuenta", l eyó don M a n u e l Machado 
una b o n i t a p o e s í a , o r i g i n a l , en elogio 
de l a g r an m u j e r ob je to del homena-
je. 
E n l a t e rce ra par te , el n i f ío Riaf io 
l e y ó n n a p o e s í a l i n d í s i m a de Conceu-
c i ó n A r e n a l . 
Enseguida l e v a n t ó s e a h a b l a r F r a n -
cos R o d r í g u e z . E l t ema de su buen 
d iscurso era l a v i d a de C o n c e p c i ó n 
A r e n a l ; y el p ú b l i c o r e c o n o c i ó y a p l u -
d i ó con j u s t i c i a que no puede hacerse 
ob ra m á s acertada n j m e j o r estudiada 
de l c a r á c t e r de aque l l a a d m i r a b l e 
m u j e r . 
D e s p u é s e l doc to r C é s a r Juar roo , 
con sumo acier to , g l o s ó la o b r a mag-
na de C o n c e p c i ó n A r e n a l " E l v i s i t a -
d o r del pobre", y a c o n t i u a c i ó n , l a 
a c t r i z y e sc r i t o ra s e ñ o r i t a Carbone, 
l eyó unas p r imorosas c u a r t i l l a s res-
pecto a " L a muje r d e l p o r v e n i r " . 
L a velada, que r e s u l t ó i n t e r e s a n t í -
s ima, t e r m i n ó con u n a nueva serie 
de cantos gallegos p o r el coro Ga-
yoso. 
SE A L Q U I L A N E N L A CALZADA D E Monte, entre Cuatro Caminos y Ja eb-quina de Tejas, unos altos con terraza, 
sala, saleta, cuatro cuartos, coniedor al 
fondo y patio, traspatio y servicio com-
pleto de criados; ganan ciento veinte 
y cinco pesos. in forman , Tcn icno 
15008 60 ab 
i E S ü S d e l m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A K n 
SE OFRECE U N A MUCHACHA P A R A cuartos o criada de manos, para corta 
f ami l i a ; entiende de costura. In fo rman : 
Malecón, 12, 30' izquierda. 
14999 80 ab. 
T a m b i é n merece elogios l a velada 
que en e l Ateneo se c e l e b r ó en honor 
de l a ins igne escr i to ra . E l s e ñ o r 
B y l l a p r e s i d i ó el acto, y en nombre 
de l a s e ñ o r a d o ñ a A l i c e P e s t a ñ a , se-
c r e t a r i a de l a Sociedad p r o p i e t a r i a 
del n i ñ o del incuente, l e y ó u n escr i to 
notable , o r i g i n a l de l a mencionada se-
ñ o r a , en que é s t a r e f i e re c ó m o t r a s 
esfuerzos m e r l t í s i m o s y perseveran-
tes,, d i cha Sociedad, i n s p i r a d a en las 
t e o r í a s que d e f e n d i ó l a i l u s t r e pensa-
dora , h a establecido una casa-escuela 
pa ra n i ñ o s del incuentes, en l a c u a l 
é s t o s v i v i r á n con sus maest ros , r e d i -
m i é n d o s e a s í de Ingresar en las c á r -
celes, donde, le jos de conocer los 
beneficios de l a v i d a f a m i l i a r , son p re -
dest inados del pres id io cuando l l egan 
a l a edad a d u l t a . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Palac ios 
acerca de las obras sociales de l a 
g r a n esc r i to ra . 
A c o n t i n u a c i ó n u s ó de l a pa l ab ra 
el s e ñ o r Sa l i l las , quien h izo u n a s í n -
tesis h i s t ó r i c a de las r e fo rmas peni -
tenciar ias en E s p a ñ a , desde que los 
p r i nc ip io s modernos en esta ma te r i a , 
nacidos en I n g l a t e r r a , l l e g a r o n en e l 
s iglo X V I I I a nues t r a p a t r i a , has ta 
que se p u b l i c ó e l admi rab le l i b r o de 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , t i t u l a d o " E l v i s i -
t a d o r del preso." Es ta o b r a e s t á es-
c r i t a d e s p u é s de haber su a u t o r a con-
v i v i d o con el dolor , que, como e l la 
m i s m a dice, ' 'cuando no se convie r -
te en v e r d u g o es u n g r a n maestro.'* 
O c u p ó , p o r ú l t i m o , l a t r i b u n a e l 
m a r q u é s de F igue roa . 
" A q u e l l a f i g u r a de m u j e r , senc i l l a 
y modesta—dijo e l orador—, que p a s ó 
i n a d v e r t i d a en su t iempo, h a a d q u i -
r i d o p a r a l a pos te r idad r e l i eve impe-
recedero. 
D o ñ a C o n c e p c i ó n A w n a l p e n e t r ó 
t a n hondo en l a na tura leza humana 
p o r haber sentido todos los dolores y 
t raba jos de que el h o m b r e es v í c t i -
ma. T o d a l a v i d a de aque l l a e jempla r 
y va le rosa mu je r , e s t á a l u m b r a d a p o r 
su í n t i m o sent imiento, que no es de 
e x t r a ñ a r que a l ex te r io r izarse des-
l u m h r e a p rop ios y e x t r a ñ o s . " 
Organ izada por l a Sociedad Espa-
ñ o l a de H ig i ene se c e l e b r ó n o hace 
muchas tardes , en el Colegio de M é -
dicos u n a solemne y conmovedora se-
s i ó n n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a del que 
fué i l u s t r e doc tor don M a n u e l de T o -
losa L a t o u r . 
E n e l estrado pres idencia l , donde 
se h a b í a colocado el r e t r a t o del i n o l -
v i d a b l e pedia t ra , se ha l l aban los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Caro, T u a r r o s , M a -
r i s c a l , Or tega M u n i l l a y To losa L a -
t o u r (don Rafael . ) 
C o m e n z ó e l acto in t e rp re tando los 
, n i ñ o s del A s i l o de H u é r f a n o s u n h i m -
no a l a memor i a del f inado. 
E l pres idente de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de Hig iene , s e ñ o r F e r n á n d e z 
Coro, h izo r e sa l t a r en u n sent ido d i s -
curso l a fecunda l abor que en l a r a m a 
de l a P e d r i a t r i a r e a l i z ó To losa L a -
tou r , qu ien desdo que i n i c i ó sus p r i -
meros pasos en l a M e d i c i n a d e d i c ó a 
l a h ig iene del n i ñ o todos sus amores 
y afanes. 
D e s p u é s , los s e ñ o r e s T u a r r o s , M a -
riscal, Ortega M u n i l l a , F rancos Ro-1 
d r í g u e z y l a s e ñ o r a D í a z Rabaneda 
pus ie ron de re l ieve e n elocuentes d i s -1 
CA L L E CORREA, L O MEJOR j " * -s ú s de l Monte, se alqui la amueblada, con sus l á m p a r a s y todc completamente; 
una casa con Jard ín , .portaf, sala t ^ g 
cuartos, comedor, cocina y cuarto de 
criado, desde Mayo 8 hasta Septiembre 
30 Precio: $200 mensuales. I n f o r m a n . 
Teléfono I 3043. „ „TT 
14991 2 niy-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones corridas, con vista a la calle, agua corriente y un buen bafio. Casa 
fres-ca y clara. Se toman referencias. I n -
quisidor, n ú m e r o 42, altos. 
14970 80 ab-
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA CRIAOA V A R A TRES 
S habitac^nes, que sepa coser y tenga 
S e r e S . $30 y uniformes. Prado 77a., 
C O C I N E R A S 
SOLICITA UNA COCINERA E N 
O Real, 136. Marianao. Se pagan de 30 
aifooros' 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE aue sea l i m p i a y sepa para un ma-
t r imonio solo No hace plaza. Sueldo, 
$25. Aguiar , n ú m « r o 60. 
14992 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER D E M ^ A EER" nández y de su esposo T o m á s de San V i t ^ r i T P r o d u c í a d* Orense. D i r í j anse 
a Puentes brandes, Real, n ú m e r o So. 
Constantino Quintairos, para asuntos fa-
miliarea. 4 
14905 41 m7i-
V A R I O S 
S^ ^ O M C I T A N 50 PEONES T A L L E -^ « « ^ y casa. Criados boticas, §3 l i -b r e l I n f l a n , Obrab ía . 98, Depar ta . 
mie5W621- 3 0 - ^ -
r r i T ' s O L I C I T A UN BUEN OPERARIO 
S de s ^ e r l t para sacos, en Obispo. 
RIMER DEPENDIENTE DE FARMA-
c iapara - el Interior, mny buen sueldo, 
tiene que ser honrad? y trabajador. I n -
formes: Blanco, Teniente - Bey, 84, a l -
t o ^ N o se presente si no tiene referen-
CÍll972UenaS' 30 ab-
C E SOLICITA UNA PROFESORA D E 
O Ins t rucc ión y piano, en Malecón, nu-
mero 232. altes tercer piso. 
14983 30 ab-
S E O F R E C E N 
CKÍADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
rj íA MOZA, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocación para ella y para una n i ñ a de 10 años . Calle Santa Clara, 22. 
149S9 30 ab. 
CJE OFRECE UNA JOTEN PENINSU-
Jo la r ; no es recién llegada, para cria-
da de manos. In forman: Santa Clara, 
n ú m e r o 16, fonda L a Paloma, 
14967 30 ab. 
SE DESEA CLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de criada de cuartos. Sa-
be bien su obl igación. In forman en Je-
s ú s Peregrino, n ú m e r o , 49. 
14988 30 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN VERDADERO SBK-viente enu na buena casa; tiene p r á c -
ticc en el servicio y con buenos info-r-
des de su conducta. Gana buen sueldo. 
Teléfono A-4775. Informan. 
14982 30 ab. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de corta fami l ia . No le i m -
porta ayudar a la limpieza. Pretende 
buen sueldo. Tiene quien l a recomiende. 
Informan en Revillagigedo y Alcan ta r i -
l la , puesto frutas, número1 12L 
15001 30 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -nio de media edad, s in hijos. Saben 
cocinar y otros trabajos de j a r d í n y 
limpieza. I n f o r m a r á n : calle 4 y 5, Ve-
dado. 
15003 30 ab. 
UN A JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada y cocinera en ca-
sa de corta f a m i l i a ; sabe su obl igación, 
y lleva tiempo en el país . Tiente referen-
cias. I n f o r m a n : " L a Perla del Muelle", 
San Pdro, 6. 
14997 3 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española , de cocinera, o bien de cria-
da de mano; no tiene famil ia , nada m á s 
que un niño de cuatro a ñ o s ; para infor -
mes, fonda o hotel E l Porvenir, calle 
de Sol, n ú m e r o 13. 
14990 30 ab. 
UN A SESORA PENINSULAR DESEA colocación de criada y cocinar en ca-
sa chica: no duerme en la colocación. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Angeles, 4.7 
14971 30 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO KA peninsular para cocinera. Sueldo $45. 
In fo rmes : en Galiano, 119, v idr iera . 
14976 ?o ab. 
C O C I N E R O S 
COOINERO P E N I N S U L A R D E MEJ-diana edad desea colocarse y que 
sea buena saca. Si es posible, dormi r en 
la colocación t a m b i é n lo desea. Sin p la-
za o con plaza. I n f o r m a r á n , Consulado, 
86, bodega. 
150O4 80 ab. 
C R I A N D E R A S 
EN L A VIBORA, C A L L E ARMAS Y y Dolores, se ofrece una buena cr ian-
dera con buena y abundante leche; Ue-
va cinco meses en ©1 p a í s ; es españo la 
y puede verse su n i ñ a ; tiene certificado 
de la Sanidad. I n f o r m a r á n en l a Bodega 
de l a Manbisa. 
15002 30 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR: JOVEN ESPAfiDL SE desea colocar en casa part icular o 
comercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas; tiene referencias de casa de co-
mercio; no tiene pretensiones; va a l 
campo. ¡ In fo rman: Ind io , 23, Teléfono 
4442. 
14979 30 ab. 
T E N E D O R E S D t U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS Y BUEN CO rresponsal en E s p a ñ o l : e s t á colocado: 
desea jrveiOTaT de destino: inmejorables 
referencias. In fo rma señor Enrique Gan-
cedo, Concha, 3, 
14987 ab. 
V A R I O S 
MA T R I M O N I O ESPAfiOL SE OFRECE. E l marido para cualquier trabajo; 
•ella para servicio de casa, desean co-
locarse los dos en la misma casa; no 
tienen f a m i l i a ; ambos de mediana edad. 
D i r i g i r s e : Esperanza, P. Gómez, 111. 
15000 r 30 ab. 
MODISTA: QUE CORTA Y COSE POR f igur ín en vestidos y ropa Inter ior , 
se ofrece a casa par t icular por meses. 
Escobar, 9, altos, 
14999 SO ab. 
A V I S O 
Vendo la casa con un gran solar don-
de «s tá el Hotel Evora, en San Diego 
de los B a ñ o s ; I n f o r m a r á n en Baeunagua, 
en casa de Antonio Bvc'ra, Yaiqui, en 
¿a , H^>ana- I n f o r m a r á el vendedor en 
Sol, 96. Teléfono A-0510. 
30 ab. 
E M V K E S A S . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E U 
H A B A N A 
De orden del s eñor Presidente cito a 
los miembros de esta Sociedad para l a 
de celebrarse en pr imera convocatoria. 
Junta General Ext raordinar ia que ha 
el día 27, martes, a las 3 p. m-, en Sa-
lud, 109, suplicando l a m á s puntual asis-
tencia. 
Habana, A b r i l 24 de 1920. 
^T»-r^TO^ _ E l Secretarlo. 
ORDEN D E L , D I A : jgobro paral iza-
ción de espec táculos el día l o . de Mayo. 
Varios. . , , 
(Unica convocatoria), 
. 14986 27 ab. 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S 
D E L E S T A D O 
De orden del señor Presidente se ha-
ce público que hab iéndose celebrado el 
™ dAexT 0̂/T>?l sorteo de CBKTIPICADOS 
DE AHORRO anunciado en "E l Mundo" 
los d ías 22, 23 y 24 del actual, resultaron 
agraciados los n ú m e r o s 
2 8 9 , 5 8 4 6 4 9 , 7 4 9 , 7 6 1 , 7 7 1 . 7 7 6 
1 0 2 5 , 1 0 3 3 , 1 0 6 7 , 1 0 7 7 , 1 1 0 0 . 
cuyos tenedores pueden pasar con sus 
t í tu los para hacerlos efectivos por l a 
Oficna Social. Aguiar , 58, por Chacón 
cualquier d í a hábi l , excepto sábado de 
19l>.^lIaDtiar^eSorHabana• 24 de AbrI1 *e 
. 15009 * 29 ab. 
E N S E Ñ A N E A S 
POR SOLO 3 PESOS MENSUALES a p r e n d e r á usted el idioma inglés , 
sistema fácil y ráp ido , en la acreditada 
Academia de Taqu ig ra f í a y Mecanogra-
f í a San Carlos, n ú m e r o 9, esquina Mo-
reno, Cerro. Las clases de Inglés se dic-
tan de noche. 
P E R D I D A S 
U> A P E R R I T A BLANCA CON M A N -chas negras, tusada, el que de todas 
las s e ñ a s , puede recojerla en el plazo 
de cuatro días , por no poder tenerla por 
mas tiempo. In fo rman : Indio, 2a 
14993 30 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA SE D A N $3.000 O ME-nor cantidad sin corretaje. Infor-
m a r á n en San Rafael y Aguila, café Si-
glo X X , vidr iera J. Díaz. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
O E VENDE UN ARMONXÜMS-MALETA, 
O nuevo, muy barato y propio para 
iglesias, capillas y colegios. Puede ver-
se en Empedrado, n ú m e r o 4, altos, todos 
los d í a s 
14984 30 ab. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD ACABADO D E reparar. Se da barato. Puede verse 
en Revillagigedo, 62» a todas horas. 
14969 29 ab. 
M I S C E L A N E A 
••BaEBZBBBBBKBaBBMBHBBBBIBBnB 
SE VENDEN DOS MOLINOS P A R A HA-cer harinas, con poco uso; uno, con 
engranaje de hierro, y el otro de pie-
dra, una desgranadora de madera y un 
cernidor. Para informes: Lampari l la , 29, 
entre Compostela y Habana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA DIEZ DiARíQ DE U MARINA Abril, 26 de 1920. i S o u x x V I I I 
nrQ^pnto se celebró la Misa solemn'-, 
^ L a parte musical faé \̂ ^Ñ^J 
ol maestro Saurí . p r p m i s U d̂  ™̂̂  
A las nueve celebró junta la directiva 
ríe la F e d e r a c i ó n . . . 
%e están efectuando obras de pintura 
v decorado en el altar de Nuestra Se-
^ H a l l d o d o n a f f u n a a r t í s t i c a imagen 
de la Patrona de Cuba, construida en 
los afamados talleras barceloneses Se 
' e l eb ra ró una gran función el día de su 
colocación en el referido' altar. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE 
B A R I / 
tñ Apostolado cV la Oración de San 
Nicolás celebró la función mensual el 
domingo 2J ¿ e l actual 
A las siete y med'a a. m., misa de 
comunión general. A las ocho y media, 
expuesto el Santísimo Sacramento, el 
Párroco R . P. -Tuian Tosé Lobato, ofició 
d*> Preste, asistido de los Padres Arés y 
Curbelo. 
Pred icó el citado párroco. 
Después rfe la misa fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué mterpretaa,a por 
d organista del templo, maestro señor 
Angel V. Por to lés . 
Kstuvieron los cultoa muy concurridos. 
UN CATOLICO. 
D í a 26 de A b r i l 
Este mes e s t á consagrado a l a Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u l a r e s t á en las Repara-
doras . 
Nues t ra S e ñ o r a del Buen Consejo. 
Santos Cleto y Marcel ino , papas, m á r -
t i res , Clarencio y Luc id lo , confesores. 
N - e ^ t r a S e ñ o r a del Buen Consejo. 
E n 26 de A b r i l del a ñ o de 1466 se le 
a p a r e c i ó en l a pared de l a Ig les ia de 
Agust inos de l a ciudad de Genestain, 
por cuyo mot ivo se celebra hoy su f i - -
t a . i 
San Cleto, papa, en Roma, el ssgun. 
do que g o b e r n ó l a Ig les i a d e s p u é s de 
San Pedro a p ó s t o l que fué coronado 
con el m a r t i r i o en l a p e r s e c u c i ó n de 
Domin icano . 
San Marce l ino , papa y m á r t i r , en Ro-
ma, el cua l en tiempos de Max imiano 
por defender y confesar l a fe de Jesu-
cr i s to fué degollado en c o m p a ñ í a de 
Claudio, C i r í a c o y A n t o n i o : fué t an 
c rue l l a p e r s e c u c i ó n que entonces se 
l e v a n t ó ; que en un mes fueron mar -
t i r izados diez y siete m i l c r i s t i anos . 
San Clarencio, obispo y confesor. 
Nac ió en F ranc i a por los a ñ o s de 560 
Cuando l l e g ó a l a edad de veinte y c i n . 
co a ñ o s , r e c i b i ó las ó r d e n e s del sacer. 
locio, y c o m e n z ó una v i d a de sant idad 
completa . De edad avanzada y er._-'-
l uec ida de admirables m é r i t o s descan-
só en el S e ñ o r , el d í a 26 de A b r i l del 
iño^ 625. ! 
Fiestas «I Mar tes 
Misas Solemnes, en l a Catedral l a de 
T e r c i a y en las dem^s i g l ias las de 
cos tumbre . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Capilla de María Reparadora 
Solemne Novena de Reparac ión J des-
a g r a v i é que a J e s ú s .SacArfa^tnt^nar | : 
dican las Religiosas ae M ^ I a J R e p a í r a -
dora y la Asociación de Señoras de la 
Adoración al San t í s imo ^ a m e n t o 
Empeza rá el día 23 de A b r i l para ter-
minar el l o . de Mayo. _T.„_ ~,Trrrr.a 
ORDEN DE LOS .EpRCICTOS ft 
A las 7 a. m- Exposición del S. Smo. 
y Misa con Motetes. 
A las 9 a. m- Misa cantada 
A las 5 p m-, Kosario y Sermén-
Después se rezará el Acto de J.>esa 
gravio a J e s ú s Sacramentado, terminan-
do con la Bendición y Reserva del ban-
tisimo Sacramente. ,T ^„ 
Día lo. de Mayo, ú l t imo de l a Novena 
a las 7 y meC<a, Misa de Comunión ge-
neral que cele>rará el Exce len t í s imo e 
I l tmo. Señor Obispo Diocesano. La Misa 
cantada s e r á a las 9 y media-
Por la tarde solemne Bendic ión y Re-
serva del San t í s imo Sacramento. 
INDULGENCIA P L E N A R I A 
A los fieles que asistan a esta Nove-
na, al rnenos cinco d ía s S.S. León N - i l l 
se dignó conceder a perpetuidad en 
Rescripto de 25 de Febrero de 1885. _ 
Igualmente él Excmo. e I l tmo . Señor 
Obispo do la Diócesis se ha dignado 
conceder 50 d í a s de indulgencias a to-
dos los fieles que asistan a a l g ú n acto 
de la Novena. . 
LOS SERMONES ESTAN A CARGO 
Días 23, 24 y 25: Muy I l t r e . doctor 
Santiago G. Amigo. 
Días 26 y 27: Rvdo. Fray Alejo (Fran-
ciscano). _ 
Días 28 y 29: Rvdo. Padre Ramón 
Díaz, S. J. 
Díá 30: Rvdo. Padre José del Egido, 
S. J. 
Día l o . de Mayo: Muy I l t r e . doctor 
Manuel Arteaga. 
2 de Mayo: Festividad*de Mar ía Re-
paradora. 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General que ce lebrará el ExcmO. e I l tmo . 
Señor Delegado Apostólico. 
A las 9 y media Misa cantada. 
Por la tarde a las 5 p. m., Rosario, 
Ejercicio del mes de María y Sermón 
terminando con la solemne Bendición y 
Reserva del S. Smo. 
P r e d i c a r á el Rvdo. Padre Casimiro 
Calzada, S. J. 
NOTA.—S.S. Pío X concedió Indulgen-
cia Plenaria a to'dos los fieles que con 
las debidas disposiciones visi ten esta 
Capilla, desde las primeras v í spe ras , has-
ta la puesta del sol del día 2 de Ma-
yo. 
14728 * 27 ab 
SANTAS MISIONES 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
Pred ica rá a caballeros solos el R. P. 
Pedro María Gut ié r rez , Misionero de la 
Compañía de J e s ú s , los días 27, 28, 29 
y 30 de ab r i l y 1 de mayo, a las ocho y 
media de la noche. L a Anunciata I n v i -
ta a estos actos a todos los caballeros 
de la Habana. . 
Nota .—El programa en un todo Igual 
a l que el año anterior di<5 Monseñor 
Ruiz. 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo próx imo, día 25, a las OCHO 
v media, h a b r á misa solemne con ex-
posición del San t í s imo Sacramento; el 
se rmón por el R. P. Juan J. Lobato; la 
comunión a las siete y media.—La Pre-
sidenta. . -
14642 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A F J O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
EN SAN FRANCISCO 
El día 27, sép t imo de los Trece Mar-
tes de San Antonio, a las siete y media 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
món. 
Es a in tenc ión del Sr. Ben jamín Vega. 
14974 30 ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i lo s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons ignatar io , M a n u e l O taduy . 
E l vapor c o r r e o . 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa?A 
V I G O . 
A R A L A S D A M A S 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa-
i d , 47 , frente a la Iglesia de l a Ca-
idad, es la casa prefer ida por las fa-
l i l i as habaneras, porque tiene h á b i -
:s peluqueros que cor tan y rizas el 
abeilo a los n i ñ o s a la verdadera m o -
la de P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , 
i a l u d , 4 7 , f rente a la Iglesia de l a 
Caridad e s t á el d e p ó s i t o y se apl ica 
a famosa T I N T U R A M A R G O T , que 
ic tiene r i v a l y es la ú n i c a que no 
lelata a quien la usa, porque de veras 
levuelve al pelo su color na tu ra l . L a 
T I N T U R A M A R G O T se vende t a m -
>¡én en farmacias, p e r f u m e r í a s , etc. 
Se sol ic i tan o p e r a r í a s y aprendi -
das. 
C 3053 20d-l 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
Ta crema rosa, "Crist ina", de blancura 
i in igual, pone el cutis fino y bello, co-
no las perlas del mar. IJas damas co-
locedqras de los productos buenos usan 
ÜARMIN LIQUIDO "¿RISTINA" 
^ara el cutis, labios y u ñ a s , 50 cts., es 
d m á s f i rmé de torios. 
A G U A "CRISTINA" 
jara los barros, espinillas, grasa del 
•utis. Cierra los poros, quita las rnan-
;has, tostados del sol, ^eja la pie l y 
iiml>ia y suave. Tinte "Cris t ina" para 
:] cabello y l a barba, negro y c a s t a ñ o ; 
le un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado n i verde, como sucede con otros. 
De venta en todas las d rogue r í a s , bo-
;icas y seder ías . Depósi to Sarrá , bot i -
!a la Reina. 
14650 1 m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de u s á r P o l i s u á , , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se par ten . U ñ a s part idas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é h o r r o r ! ! Para evi -
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para ab r i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubr imien to de la Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es inal terable a l agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
s e ñ o r a s y Farmacisia' y S e d e r í a s . A l 
por m a y o r , a su agente, J e s ú s D . M u -
ñ iz . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
C 22993 2 m y 




Casa especial en pelucas y bisoñés pa-
•a personas calvas, y cuanto se desee 
lentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encont ra rán 
;n los trabajos confeccionados on es-
;a casa. 
Prirnera casa que i m p l a n t ó el m a s a - « 
ie afeial en la Repúbl ica de Cuba. j 
Bonitos cortes de cabello a las n l -
aas. 
Academia para peinado? y m a n i c u - ' 
re: se enseña en pocas lecciones. 
PELUQUERIA 
'TORRE DEL ORO" 
Mangana de Gómez, por Monserrato- 1 
14657 
¡ ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros m o - ' 
d é l o s de sombreros. Son todos d i s t i n - l 
tos y f inos. M u y dist inguidos y ele-
gantes Precios m u y l imi tados . A u Jar-
d í n des Dames. Neptuno , 65 , enirc. 
Gal lano y San N i c o l á s . 
13714 1 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in ta r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l color que 
da a los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna . 
Vale 60 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Mart ínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2(5, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GH 
(RECIEN LLEGADA. DE PABIS) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
BCnal práct ico de los mejores salones de 
Par í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t in te de loa cabellos con sus productos 
vetíetales v i r tua lmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ió i francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todoa estilos 
para casamientos, tedtros, "Soi rées et 
Bals Poudrée . " 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los n iños 
Masaje "e s thé t ique , " manual, poT i n -
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gi l obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l ráp ido éxito de esta casa es la 
mejor recomendac ión de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPlAe 
T E L E F O N O A-6977. 
C 920 i n 27 e 
f i n a s , blancas y a r i s t o c r á t i c a s manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se l a v a n las manos con pasta Circa-
s iana. P í d a s e en Los Reyes Magos, 
A v e n i d a de I t a l i a , 73 . 
13564 23 ab 
D o b l a d i l l o de o j o : a 5 centavos va ra . 
Se hace en el ac to . Se f o r r a n botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s de l Mon te , 
304 , entre Santa E m i l i a y Santa I r e -
ne . 
10895 26 ab 
PELUQUERIA "JOSEFINA 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corle y rizado de pelo a niños. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que n inguna o t ra casa. En -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cuba 
que i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro s i t i o ; se ar reglan 
sin dolor , c o r - que y o preparo. 
S ó l o se arre; oras. 
R1ZG A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
te r io , con l a misma p e r f e c c i ó n que 
e! mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 m e j o r de Cuba . E n su toca-
dor use los productos mis t e r io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros exper tos ; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparatos modernos y sillones g i -
rator ios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 6 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
muje r , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros , espinillas, manchan y 
grasas de l a cara . Esta casa tiene t í -
t u l o f acu l t a t i vo y es l a que me jo r da 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las me-
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en n inguna 
par te s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo . M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a h a y progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se ap l ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, 3e París y New York. 
(Producto de famosas fó rmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
l lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. C a r m í n l iquide para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y "Li l las . " Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. . 
Pa ra m á s informes, su consignata-
rio: 
^ ¥ M . O T A D U Y 
San Ignac io , HZ, al tos. T e l . A - 7 9 6 0 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co -
rrespondencia. 
Para m á s informes efir igine a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Saa Ignac io . 72» al to*. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rresp&ddencia. 
Para m á s in fennes , su consignara 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos. T e L A.79ÍKJ 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a í o con» 
t ra to pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s . 
Ba jo con t ra to postal c o n el GCH 
b iemo F r a n c é s . 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
O O 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso v a p o r cor reo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
mien to . 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y pa ra 
C O R U f i A . G I J O N , S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
mien to , s a l d r á para 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
E l r á p i d o vapor f r anc i s 
H U D S O N 
s a l d r á pa r puertos de 
C A Ñ A R Í A S . V I G O Y C O R U Ñ A 
sobre el 
25 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " . i / " ^ ^ 
11 de Junio . e' Sald^ sobf, 
V a p o r "Espagne " „ 11 "', 
30 de Junio . ' ^ s o W 
Vapor "Flandre " . i J 
27 de Ju l io . ' Saldra sobre . 
V a p o r "Espaime ** . u 
15 de Agosto 8 ' 8aldr* sob* . 
, V a p o r "F land re , " salfí , * 
11 de Septiembre. ^ ^ . 
V a p o r "Espagne " d j . " 
30 de S e p t i e m b S ^ * 
L I N E A D E N U E V A V 0 R s . , 
Calidas semanales per l o , 
rreos " F R A N C E " ( i o o L * * * * * , 
L A ™ 1 N E . C H K A ^ 
Para todos informes, di r igi r , . 
E R N E S T GAYE *" 
o n c i o s , 9o. 
Anar tado 109o. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
V A P O E E S 
E M f K t S A N A V I E R A DECUBA" 
S. A. 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecey al comercio 
barcador , a los carretoneros y a 
empresa, evi tando que sea C o ¿ 
da al muelle mas carga que la Z 
el buque pueda tomar en sus U 
gas. a la vez que la aglomeración I 
carretones, sufriendo éstos largas d 
MAQUINAS "SINGER 
Para talleres y casas de fami l i a . ¿«Sesea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83SL Agente de Sin-
ger. Pió Fernández . 
ATENCION! ¡ATENCION! POR R E -fermas en l a casa se realizan jue-
gos de cuarto de marquie ter ía y Juegos 
lisos; juegos de comedor, m a r q u e t e r í a 
y l i sos ; juegos de , sala; escaparates 
sueltos de todos t a m a ñ o s y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l á m -
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
por 15 d ías ! ¡ N a d a m á s que 15! ¡Ojo! 
E n . l a misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted l a 




se vende en m^aiéo 'precio; tiene para 
dependientes, ci í i ta y ticket. "Véala en 
lá p e l e t e r í a ^ L a Democracia*. Monte, 
n ú m . 159. 
14959. 6 m. 
"TIENDO UN ESCAPARATE NUEVO, 
V acabado de hacer, moderno, de ce-
dro, muy barato, por embarcarme. Véa-
lo en Omoa, 11; cuarto, 30; de 6 a 8 p. m. 
14905 28 ab 
A EOS CAZADORES: 8K VENDE U N elegante armero de caoba. Calle 23, 
n ú m e r o 385, Vedado. 
14911 28 ab 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE vende dos camas nogal, un lavabo y 
otros efectos, en 27, esquina a J, a l -
tos. 








i n d 24 ab 
COMPRO MUEBLES A CUALQUIER precio. Avise al Teléfono M-1556. 
Suárez 53. 
13428 14 m 
EN $100 SE D A UNA MAQUINA DE SU-mar, con cinta, que suma hasta 
99,999.999,99 mil lones. Aprovéchela hoy 
mismo. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
13668 26 ab. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es de muy mal agüero tener m á r m o l e s 
rotos en su casa; m á n d e m e aviso o tar-
je ta postal a Corrales, 44, André s Mou-
sifio, que es el que arregla toda clase 
de m á r m o l e s , lozas de lavabos, columnas 
mayól icas , muñecas y macetas, por po-
co d inero; especialidad en pegamentos 
puramente l eg í t imos de Alemania; on-
ce años de p rác t i ca en el giro1. No se 
deje e n g a ñ a r por otros. Tel . A-8567. 
14541 29 ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. .Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s qvue las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una vis i ta a la Tnio-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deséen y 
s e r á n servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-190a 
11889 30 ab 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: juego sala, 9 piezas, $66; p ia-
no nuevo, $225; escaparate americano, 
$22; juego cuarto, $175; cama niño, blan-
ca, $16; jueguitc americano comedor. 
$125; va j i l le ro ; sillas, sillones america-
nos, $12 par; otros muebles. Agui la , 32. 
14763-64 27 ab 
M-2578 
es al teléfono que debe l lamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, m á q u i n a s . Voy 
ahora, pago en seguida. Te l . M-2578. 
14762 5 m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
do valor, cobrando un ínfimo in te rés . 
"LA PERLA" 
I ANIMAS, 84, CAS^ ESQUINA A^GALIANO 
TVfECANICO D E MAQUINAS DE Co"-
1 JLTJL ser, con doce años de prác t ica en 
Venta. Reparac ión . ia Compañía de Slnger. P ron t i t ud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicil io. Cris-
to, 18, altos, aribes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 27 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 23543. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marra "v. 
t ional ," flamantes, garantizadas y f¿?, 
ganga Se venden en la calle de BaíS! 
lona, 3, imprenta. Las hay con itht. 
de cinta, con cinta y sin ella y S 
gueta T a m b i é n hay otras sin manl^ t ' 
esmaltaaas, color caoba y niquelada» 
Véanlas y sa, convencerá de lo qu. „ 
ofrece. H ' ^ 
121^ 8 
BILLARES 
Se vencen nuevos, con toaos sus acceu. 
rios de pr imera clase y bandas de so 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido di 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amum 
ra, 43. Teléfono A-5e30. k 
12081 5 ;m. 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o que los ven -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
11841 30 ab 
LA A L I A N Z A COMPRA TODA CLASE de muebles, pagándo los a loa m á s 
altos precios. Neptuno, 141. Teléfono 
M-1048. 
14730 1 m 
S 
E VENDEN 6 SILLAS Y 2 SILLONES 
americanos. T r a t a r : calle Picota, 7. 
14700. 27 ab 
AL TELEFONO A-5289, L L A M E SI quiere vender bien sus muebles de 
oficina y máiauinas de escribir de to-
das marcas. Escaparates de luna y es-
pejos, nc importa que es tén manchados. 
Salud, 199, moderno. 
14718 23 m 
T>EGALO DE JUEGO I )E SALA, MO-
•IX derno, de caoba, en $150; rnáqu ina de 
escribir con su nresa, $65; vestldor l u -
nas, $25; buró cortina, grande, propio 
para oficina o bufete, $50; 1 vidr iera 
mostrador. Salud, 203. 
14718 a' 27 ab 
MAQUINAS D E ESCRIBIR: vendo. Co-rona, Remington, Underwood, Smith 
Bro's y Smith Premier. Luis de los Re-
yes. Obrapía , 32, por Cuba. 
13740 1 m 
C S073 aod-í. 
/P1ANGA: E N CONCORDIA, 188, MODER-
V T no', bajos, se, vende un juego de sa-
la, completo, de los m á s modernos, cao-
ba y en color n a t u r a l ; de 9 a 32 m. 
14315 28 ab 
C 3710 
CUPIDOS DE PLATA 
El Rey del Amor. Gran no-
vedad. La ú l t ima moda. En 
dije o pasador, $L25. Pulse-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul -
seras reloj, para nifias, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O, 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
10d-22 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 1 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
M U E B L E S EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado sur t ido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-i 
mas con bastidor, a $5; peinadores a,$f»; | 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, j 
a $13; mesas f|e noche, a $2; t ambién 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas c.ueltas relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 1U. 
" " M U E B L E S EN GANGA 
" L a Eepecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fan ta s í a , salón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos d© cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, ^ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
J escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de eala, comedor y 
cuarto', l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
i tricas, sillas, butacas y esquines dora-
' dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fie todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
r ía del pa ís en to'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a i 
"La Especial," Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Hevlllas ae oro, con sn cuero nnu 
y letras $ MI 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . SUV 
Se le remite puesto en su casa, llbn 
de gasto. Haga su giro hoy rnlsmOkrA 
da catálogo grat is . 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA. 




C 3059 m ' i -
M~ AQUINAS DE COSER SI><g de ovillo central, se alquilan a pe 
mensual, Vendemos a Pla^s nm n ^ ^ 
la m á q u i n a de coser ^20 estilo « 
rio, con el ú l t i m o adelant0 J)arTeiéfono 
costuras finas. Aguacate, W. ^ 
A-8226. Domingo SchmicK- 10 
12851 
13015 12 m 
LA la , DE VIVES, D E ROtTCO T T R I -go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín . Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-3035. Haba-
na. 
11177 28 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Vülegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33W ín 17 ab 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a 
ce doblad i l lo de o jo a 5 centavos, E n 
ptb io A l v a r e z . ¿ Q u i é n pl isa vuelos a 
5 centavos? Ensebio A I v c ? e ^ ¿ Q u i é n ! 
fo r r a botones a 2 0 centavos? Ensebio: 
Alva rez . Todos estos trabajos se ha- j 
cen en l a t i enda de ropa , s e d e r í a y '^ 
confecciones " L a V e r d a d " , de Euse-i 
b io A l v a r e z . B a ñ o s , 3 9 , entre 17 y 
19 . T d . F . 1 8 5 2 . V e d a d o . 
JUEGO D E OCHO PIEZAS, CAOBA T rej i l la , se da en proporción. Neptu-
no. núm. 34, bajos. 
14G48 26 ab. 
VENDO CN GRAN JUEGO DE CCAR-to. Es de lo m á s fino. Amistad, 25, 
altos. 
14674 28 ab. 
11113 28 ab 
SE VENDE, E N ANIMAS, 47, UN HER-_ moso juego» del cuarto, de marque-
te r ía , color n a t u r a l ; en la misma ca-
sa se venden varios muehle8 más . 
14558 22 m 
SE VENDEN UOS ENSERES DE UN tal ler de lavado, una vidr iera de la 
calle, un fogón casi nuevo'. Informes: 
Paula, 100. 
14330 28 ab 
" fTIDRIERAS MOSTRADOR, 2 METROS 
Y largo, casi las regalo pot estorbar-
juefros de sala, alta novedad, de caoba' 
juego de cuarto modernista, m á s bara-
^ ^n ^ b r i c a - 2 salones mimbre, $15. Salud, 203. 
14064 27 ab 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de eiñpeño 
En Ucptuno, 153, casa de p r é s t a m o s "La 
Especial," vende por la mi tad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboo, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, s i -
llones de por ta l , camas de hierro, ca-
ini tas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,., l á m p a r a s fie sala, come-
dor y cuarto, vi tr inas, aparadores, escri-
torios de señora , peinadores, lavabos, 
coquetas, burós , mesas planas, cuadros, 
maceta^ columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comertoT y 
de ar t ículos que es imposible detallar 
aquí , alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son l ibre en-
vase y puestas en la es tac ión o mue-
lle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
ESPEJO 
Es un?, desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitude La París-Ve-
necía, Tenerife, 2. Teléfo-
no A-5600. 
14212 
GANGA: SE VENDE UNA REGISTRA-dora American, registra i.esde 1 cen-
tavo hasta $909.99 centavos. En Reina, 33, 
pe le te r í a , de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
13552 29 ab. 
SE VENDE JUEGO SALA, TAPIZADO, espejo dorado, uno mimbre, cretona, 
moderno, un piano magníf ico, un auto-
piano, 88 notas, nuevo, con 40 rollos, un 
chifonier y mesa noche, blanco. San N i -
colás, 64, al tos. 
1459& oe ab 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
OJO, E N $160 SE DA UNA CONTADO-ra flamante, sin estrenar, que marca 
hasta $9.99, recibido, crédi to , pagado. con" 
tado y cambio, con 9 iniciales. . Suma to-
talizadora, en Barcelona, 3, imprenta. 
13667 26 ab. 
P i l a r a l q u i l a los mejores mantones 
de M a n i l a , mant i l las y peinetas es-
p a ñ o l a s . A g u i l a , 9 3 , entre Neptuno y 
San M i g u e l . 
14172 29 ab. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de trt-
bajos, por difíciles que seaa. ̂  
esmalta, tapiza y barniza, l** 
bien envasamos y desenvasaro0 • 
Llame al M-1059. Manriques-
Especialidad en barniz de p ^ 
11955 
T^sa» íowla, co verdad. 16 mesas café y » 
ratea, uno de c e d r o j í e caa^ 
v des cocinas de e»8- dos 
horffl los ?y "n J ^ T f ^ d o - s vidri^g 
caudales una o h i q u l t ^ «<- á8 ^ 
de Lanche y una Sra2na¿0¿ t r adores , 
chieas. una V a f é Francés. 1 ^ 
m*nnol. un ̂ o l m o g f é ^ Apoanc*/ ^ T e ^ l k % ^ s n b o r a s en A p o » 
13514 • ? J , 13514 dodO» 
Ganga. Por e ^ ^ f o S L ; *>» 
m a p i í f i c o s mantones áef^'f^ m a g n í f i c o s mantone/ . " V ^ e . Ainf 
de cua t ro rosas y otro oe 
l a , 9 3 , entre Neptuno y 
14171 T T ^ B F ^ ' d í 
BENIGNO F E R ^ ^ d e toda el** Nos b a ^ o s cargo ¿e ltar ¿ f f i ™,iPhies obra barnizar, , y pn J3 os h a ^ s e s m a l ^ muebles pora bar"^artrabajoss S 
glar, esmero * J i J ° \ ¡ ™ o s m ^ f r f i o * 
^ . ^ ^ « r l v i s o s Por ^ud 'en la entrega de ^ ^ r Xe 
11er: Zanja, lOo-B. AVI» 
A-6570, 
125S0 
GANG9. SE VENDE UNA MESA D E bil lar , propia para niños( con todos' 
sus utensilios. Costo, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa 
Blanca, Eduardo G. Capote. Teléfono 
A-4066. 
13306 3 m. 
SE VENDEN s UNA CRISTALERA, mue-ble auxi l iar , nevera y un magníf ico 
lavabo, todos de cedro y majagua, casi 
nuevos, en Amistad. 90, altos, esquina a 
San José. 
14469 27 ab 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a u 
Teléfono A-0686. 
MUEBLES, SE V E N D E N : UN JUEGO de sala, moderno; uno de comedor, 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
cas, vajil lero, nevera, reloj, buró de 
cortina, v i t ro la con discos y otros mue-
bles, en Agui la 32. 
14127 27 ab. 
dolos b ien . U * f * Z y * : \ c o . ^ 
L a Moderna , de Prieto y 
no y Gervasio. 
14626-21 
AÑO L m v m D I A R I O D t L A M A R I N A A b r i l , 2 6 de 1 9 2 0 . F A G I N A O N C E 
e ha dispuesto lo siguiente: 
iPora£' Que el embarcador, antes de 
,0Í al muelle, extienda los co-
'^imicntos por triplicado para cada 
nC .7 v destinatario, cnviandolos al 
APARTAMENTO DE F L E T E S de 
D ^ r r̂<.<?a oara que en ellos se les 
^ eí sellcf de A D M I T I D O . " 
p0faQuc con el ejemplar del cono-
S n t o que el Departamento de F i e -
¿ bilite con dicho sello, sea acom-
1 - J la mercanc ía al muelle para 
P b reciba el Sobrecargo del bu-
qU! nue esté puesto a la carga. 
qU:í Que todo conocimiento sella-
oagará el flete que corresponde 
la mercancía en él manifestada, sea 
l 'o embarcada. ^ 
4 Que sólo se recibirá carga has-
las tres de la tarde, a cuya hora 
,a 'n cerradas las puertas de los a l -
ser"encs de ios espigones de P a u l a ; y 
nia- Que toda m e r c a n c í a que llegue 
^ l ^ I l e sin el conocimiento sella-
ai muel,e , , 
será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
do 
L I B R A S E I M P R E S 
COXOCEBA SUS D E R E C H O S E L . Q f E lea la Constitución, Derechos y De-
beres del Ciudadano, Cuba en la carte-
ra, L a Brujería v los Brujos de Cuba, 
E l Arte de Hacerse Rico, dos cuadernos 
con vistas, el plano de la Habana y 
vistas de los puertos de la Isla. Damos 
todo por un peso. Los pedidos a: M. 
Kicoy. Obispo, 86, librería. 
LA C A R T E R A COMSiRCLiX C O X T I E X E toda clase de sueldos, alquileres y 
jornales ajustados. Descripción, resisten-
cia y cubicación de maderas y toda cla-
BC de bultos, excavaciones y terraple-
nes. Equivalencia de caballerías, corde-
les y otras medidas cubanas, a metros 
y varas y otras j u c h a s cesas útiles, 60 
centavos. Los pedidos a: M. Ricoy. Obis-
po, 86. librería. 
14748 27 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e .en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q I J Í N A F J A 
Q E V E X D E UXA S I E R R A , COX UXA 
O caldera de 50 caballos, provista de 
todos sus accesorios, una sierra de cinta 
y otros aparatos, todos con muy poco 
uso. Informará: Sebastián Lrquiano. 
Puerta de Golpe. 
14413 1 my. 
SE V E X D E C X MOTOR D E DOS CABA-llos. trifásico, de 220. Informes: An-
tón Recio. 8. . 
14495 25 a,t>_ 
VE X D O E X GAXGA U X A V I D R I E R A de Louche, de 14 pies; otra, chica, 
de 4 pies y una estantería de vidrio, 
de 2X3. Hotel Habana. Belascoain y V i -
ves, a todas horas. 
14G81-82 27 ab 
M A Q U I N A S D E U S O 
CI L I X D R O I X G L E S D E das. 12 T O X E L A -
TR I T U R ADORA ria, número 3. 'GATES," ROTATO-
MOTOR P E T R O L E O CRUDO, D E 25 H. P. Metz. 
BOMBA C E X T R I E U G A , D E 10", COX motor de vapor acoplado. 
U N 
í A R I E T E . 
T T N A P L A X T A D E A C E T I L E X O , PA-
U ra 50 luces. 
UX DIXAMO I X G L E S D E 8 T MEDIO K. W. 70 volts, con motor de vapor 
acoplado. 
PL A X T A C H I C A l D E A I R E , PARA B A -rrenos de cantera. 
J . BACARISAS. IXQÜISIDOR, XUME-
ro, 35, altos. 
14799 1 m 
T V V E X D E X A ARIOS R I L O M E T R O S 
k~ de línea de acero, de 30 pulgadas, en 
tramos de diez piés, un dinamo nuevo. 
5 Kw. lio voltios, con resistencia vol-
tímetro y amperometros; alemán y una 
máquina vertical de 12 caballos. Manzana 
de Gómez, 502. 
14398 2^ ab-
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A . COAIPRO una, que no sea de mucha capaci-
dad. Informanu Hospital, 142, casi 




SE COMPRARIAX D E USO, E X B U E X estado, tomo_ mecánico, punzón re-
cortador y taladro remitivo. Rosado. 
Prado, 77; de 5 a 6. 
14711 27 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
l | 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C p . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 IB. 17 rajL 
SE COMPRA UXA MAQUIXA D E HA-cer dobladiMo de ojo. Pago bien. 
Tel. F-44.S7. 
14008 20 ab. 
Se vende un taller de m a q u i n a r í a , en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa C l a r a , con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año , situado 
a setenta pies de la l ínea del ferro-
carri l . P a r a m á s informes dir í jase a : 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
11. 
r T T E L E F O X O : S E IXFORMA D E UXO 
X que se cede. Rosado. Prado', 77; de 
5 a 6. 
14712 27 ab 
TT'N ?30O S E V E X D E UXA CAJA D E 
JUJ caudales "Marvin," preparada para 
platería o joyería. Suárez, 65. 
14034 27 ab 
13255 2S ab 
OJO: U R G E X T E V E X D O P L A X T A eléc-trica, compuesta: motor de cuatro 
H. P. y dinamo 3 H. P. propia para cine-
mátografo o colonia. 23 número 261. B. 
López. Teléfono F-2102. 
14410 1 my. 
M I S C F L A N E A 
UXA CAJA D E H I E R R O Y UXA C A R -peta. E n Obrapla, número 14, se ven-
de una caja de hierro y una carpeta, 
en §50. Informa el portero. 
14008 30 ab 
Q E L L O S : V E X D O PEQUEÑAS Y G R A X -
O des colecciones. Dirección: Apartado 
2348. Habana. 
14556 ' 26 ab 
ES T U P I X A : COMPRO COCIXAS D E E S -tufina, en cualquier estado que es-
tén. Teléfono A-3517. Infanta, 48. 
14474 29 m 
GRAX OPORTUXIDAD PARA H A C E R -se con abeja y cría: vendo de 100 a 
140 colmenas y compro cajas usadas fá-
bricas ¿e l Norte, para el mismo. In* 
formes: Mercaderes, 4L 
14475 29 ab 
FOTOGRAFOS. SE V E X D E UX H E R -moso muestario de retratos para ex,-
hibir y cincuenta marcos 16 x 20, muy 
finos. José Quintana López, calle Parque, 
2, Cerro, Habana. 
14104 27 ab. 
Q E V E X D E X S I E T E R E J A S D E DOH 
metros y rne<ii0 de largo por uno de 
ancho, propias para una casa en cons-
trucción, en Obrapía, 91. 
14647 30 ab. 
V E N D O 
ES T U F I X A , 2 H O R X I L L A S ; VARIOS muebles más, media docena magne-
tos Bosch, casi regalado, lo vendo por 
viaje. Reina, 143, bajos. Informan en 
la vidriera de billetes. 
14717 27 ab 
VI D R I E R A S B A R A T A S : S E V E X D E X tres, de mostrador, están en muy 
buen estado. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en la 2a. de 
Mas tache. 
14724 27 ab 
una bóveda en la calle Mayor; 6 metros 
en cüadro, con propiedad. Para más 
informes, diríjase a Reina, núm. 37, al-
tos, Virginio. 
14383 28 ab. 
¡ ¡ I m p o r t a n t e a los f u m a d o r e s ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abalo. Precios: 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas 
chicas, a $50 millar; veguitas, a $50 mi-
llar ; panetelas, a $55 millar. Bepresen-
tante,- Chacón, 1, altos, para los pedi-
dos. 
14114 29 ab. 
PO L I C L I X I C A D E L DOCTOR L E O X . Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial , Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del relumatismo en todas BUS 
•manifestaciones. Calle Prado ínúmero 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m-
CAJAS PARA C A U D A L E S . S E COX-siguen muy baratas de todos tama-
fios, en la Gasa Blanca, Neptuno y 
Amistad, ferretería y locería. Teléfono 
a 4060, Eduardo García Capote. 
13305 3 m-
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende, propia pafa un Banco u otro 
giro importante, Puede verse en Corra-
les, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día. 
13514 29 ab. 
§ 0 . 
a» 
2 i*1-
C A S A S , - P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F Í C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
R i o r i L A EL HERMOSO Y ES-
^B,n^?!o Piso alto principal do la 
^ LamPariUa. 74, esquina a Villegas, 
caS nUcsfo de saleta, sala, s ete gran-
^?Phabitaciones, todas con balcón co-
de l a la plaza del Cristo y Villegas, 
"mniat para cscritOTio y oficinas por 
p ^anaridad e independencia. Informa 
$ portero de la misma. 
14936̂  — 
^"CAMBIAN ÜXOS ALTOS, MODER-
S no= de Galiano a Belascoam por ba-
• = « altos de Galiano a Prado; tam-
se da buena regalía a quien pro-
blrn¡one bajos de tres habitaciones. I n -
o C n : E Martínez, Apartado' 1350 
14831 ^ 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se ceden, e l c o n t r a t o , a r m a -
tostes^ etc . y s i se q u i e r e , l a s 
existencias de u n e s t a b l e c i -
miento de q u i n c a l l a s i t u a d o 
en una de las m e j o r e s ca l l e s 
ccmerciales de e s ta C i u d a d . 
Sol ic í tense p e r s o n a l m e n t e i n -
formes en el e s c r i t o r i o d e 
ios s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
Muralla, 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
14828 2 m 
S E A L Q U I L A 
un local m"y bonito con los servicios 
sanitarios independientes, punto cén-
trico propio para pequeño depósitc, 
oficinas o establecimiento; tiene un 
telefono y se deja si conviene o se ce-
de mediante una buena regalía. Infor-
mes en Villegas y Obrapía, café Fer-
nandez. 
_ 14678 26 ab. 
O E A L Q U I L A : PARA JKJb MES D E J U -
KJ nio se desocupará una casa moder-
na, de alto y bajo, en el mejor punto 
de la Calzada de Gsliano. Se requiere 
una buena regalía y no se da sin con-
trato. Se oyen proposiciones en Galia-
no y Virtudes. Vicente GOmez. Ferre-
tería. 
14559 o7 ab 
Q E C E D E E L CONTRATO D E UXA 
O hermosa casa esquina de Blanco, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
bafio colnpleto, patio, traspatio, cuarto 
dé criado con sus servicios aparte, co-
cina de gas, instalación eléctrica, telé-
fono, cada habitación tiene servicio sa-
nitario independiente y elegantemente 
amueblada. Se cede la casa al que com-
pre todos los muebles, lámparas y de-
más . Renta módico alquiler. Informa: 
Malecón, 27 y medio; de 8 a 12 de la 
manan. Fernández. 
14816 * 28 ab 
OJOt SE A L Q U I L A UX L O C A L G R A X - ; de. propio para cualquier industrial 
o depósito, en Aramburo, entre Neptu-; 
no y Concordia. Su dueño al lado, nú-
mero 5. I 
30 ab j 
T)AR.V E S T A B L E C I M I E N T O . SE AD-
X mifen ofertas par un local de esquí-1 
na; sirve para cualquier giro. No se 
trata con corredores ni intermediarios. | 
Ue 11 a 1¿. Luis Ramírez. Carmen, 34,1 
G altos, Issquierd». 
• 14500 , 28 ab. | 
fcl D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n í r o de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a sus depositantes fianzas pxra 
pJquiJeres de casaa por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de . a-^l a- m. y fie 1 a 6 p. m. Toléfo-
í.o A-5417. 
AT E X C I O X ! M E D I A X T E UXA Mo-desta cantidad nos encargamos de 
facilitar casas para alquilar y a los 
dueños el modo de alquilarlas a bue-
nos inquilinos, con todas las garantías 
necesarias. Acosta, 63. 
20 ab. 
LOCAL PARA I X D U S T R I A : SE X E -cesita uno, con 600 a 800 metros de 
superficie, preferible en Luyanó. Ro-
sado. Prado, 77; de 5 a 6. 
14712 27 ab 
AL Q U I L O , POR D I E Z ASOS, E L E D I -ficio más moderno para hotel de 
esta capital; está todavía en construc-
ción ; se aceptan proposiciones; llev?i 
en los altos 107 habitaciones y un gran 
salón para restaurant; en los bajos, 
todas las habitaciones tienen servicio 
interior: estará terminado para octu-
bre. Informa Mirabal, altos ¿el café 
"Marte y Belona". Tel. M-2685. 
14673 26 ab. 
nrve para cualquier cosa por su capa 
ciclad. 
•UE ü?. . 
•<£ ALQUILA L A CASA CUBA. XUItfE-
rn 22. -fraraie de Rebollar. Llave en 
el Dueño: Bernaza, 36. 
, 14S33 2 my 
S e a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s p o r u n 
m a g n í f i c o l o c a l c o m e r c i a l , s i t ú a -
. , d o a m e d i a c u a d r a de O b i s p o . M i -
O E A L Q U I L A E X OBRAPIA, 67, ES- J i o L - n • J . 
S..iulí??»i? -̂ .?„û cñt-®• « ^ a m p l i o zaguán;; de 1 Z x 4{) m e t r o s . K e c i e n r e e d i -
f i c a d o e n m o d e r n o y a m p l i o s a -
i l ó n . A p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a . T i e n e g r a n 
f r e n t e de c r i s t a l . P a r a i n f o r m e s , 
d i r í j a s e de 8 a 1 0 a . m . , P r a d o , 
7 1 , a l tos , h a b i t a c i ó n 1 2 . S o l o t r a -
to d i r e c t o . C o r r e d o r e s , n o p e r d e r 
H E n m A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s autigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza e l 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales^ sufra eK paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase ds 
imperfecciones. Consultas: ds 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. D a 
a 3 calles, en el paradero de M a j a -
gua, frente a la carretera que v a al 
central "Algodones." L a s llaves en la 
P a n a d e r í a de Alvarez y Machado, M a -
jagua. P a r a cualquier otro informe. 
Miguel Subires. S a n c ü Spír i tus . 
14227 30 ab 
SE A L Q U I L A E X AMARGURA, 96, E S -quina a Villegas, una hermosa ba-
bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármcl ; es casa 
de todo orden y moralidad; en esta 
casa nunca falta agua ni fresco. 
14658 2 m. 
' L A MADRILEÑA' 
Terreno para c a ñ a : Cedo en renta 
veinte c a b a l l e r í a s de terreno, de la 
mejor tierra negra que hay en S a -
gua, sin piedras, toda buena, l iana, 
propia p a r a trabajar con tractor. In-
forman en Colina y S a n Luís , Jesús 
del Monte. T e l é f o n o 1-2629. 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaci*ies con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. L a 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4S73. 
13343 28 ab 
14810 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EX SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
13025 25 m. 
ME D I A N T E UXA R E G A L I A , SE A L - i quila una casa para comercio, in- i 
dustria o depósito, en Stn Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, coa 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25, tabaquería. 
32210 6 m I 
QE ALQUILA UXA X A V E , ACABAXDO-
u se de construir, en Subirana y Pe-
fialTer. propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dueño, 
San José. 02. Kamón Cerra. Teléfono 
A-5377; de 6 a 6. 
14872 24 m 
S e d e s e a en a lqu i l er u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
t i e m p o . 
1454G 
C 2C34 m 13 mz 
26 ab. 
Se alquila chalet V i l l a Nena, V í b o r a , 
San Francisco y Avenida Acosta, L a w -
ton, portal, sala, recibidor, hal l , cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, a l fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos m á q u i -
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa . Informan e ü la misma: de 3 
a 5. 
14805 ' 28 ah 
Se alquilan irnos b a j o s , q u e 
miaen 1 5 metros de f r e n t e 
por 40 de fondo , a u n a i n -
áustria o e s tab lec imiento , s i 
conviene se d iv ide e n dos p a -
ra dos e s tab lec imientos d i s -
tintos. I n f o r m a n : Z a n j a , 
128 .B. . 
2S ab 
P0R PEQUE*A R E G A L I A , S E TBASPA-
hifia el contrato de la accesoria Laz . 91. 
14S36eS 611 Paula, 53- 28 ab. 
A L Q U I L A M O S 
^sas en las ca l les d e M o n t e , 
^oncordia. P e r s e v e r a n c i a , S a n t a 
^ne , M a r q u é s G o n z á l e z , L e a l t a d , 
| ^ g i o , S a n J o a q u í n . S o l e d a d , 
y W a C a t a l i n a , O b i s p o . C o r r e a , 
- en el V e d a d o . T h e B e e r s A g e n -
c>' 0 Rei l ly , 9 y m e d i o . D e p a r t a -
mento 15. A g e n c i a A m e r i c a n a , 
;'Jcursales en N e w Y o r k y B a r c e -
'ona. 
3cl-25 
Se alquilan c u a t r o n a v e s de 
^«"•o y c e m e n t o c o n 4 . 0 0 0 
metr0$, y ebucho de fcTTO-
caiTÜ. S a n F r a n c i s c o y S a -
l u d , H a b a n a . 
8 m-s -
caí Í J 8 ' ^ 0 proposiciones por u n lo-
ípro ! .esiiuina, de mucho porvenir, 
^ c b 1° Para cualquier clase de co-
to j 0'. Uen contrato, el mejor pun-
to Cf. c zoaa comercial. Trato direc-
tuenfl o ndsc(> P i c h e l al*»» de T e -
8 5 ; d e 2 a 5 p . m . 
> - - ~ ~ ^ _ 27 ab 
u PnerfariaLA,N 2 SALONES, UNO CON 
'•sil^Ha nt„ - calle, propio para una 
tníls inq<. ena- estftn independientes. 
^ • ^ s informes diríjanse a San Jo-
27 ab 
E 
T̂ V L U C E R O S : AUQITSUO UNA PUEfiTA 
i - s de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercafio, para poner una 
S'ran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García, y Co. 
13232 13 m ^ 
~B?i7SCA CASA? A H O R R E TIEMPO T 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja ¿e l Comercio. 434, letra A, se las 
facilita como' desee. Lo ponemos al ha-
hfa, con el duefio. Informes: gratis; de' 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
1S058 12 m 
M o n t e „ 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r 
v a c a n t e s los b a j o s de es ta c a s a , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c i n c o m e t r o s de f r e n t e y c u a r e n -
t a de f o n d o , se a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p a r a los m i s m o s p o r e s c r i -
to , e n ( V R e ü l y , 1 0 2 , a l to s . S e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 
G R A N N A V E 
Alquile una de 1.200 metros, propias] 
para industria.. Oquendo, 114, Julio Cil. 
H.-iSl 30 ab. 
E n Cuatro Caminos, se alquila para! 
establecimiento la casa M á x i m o Gó-¡ 
mez, 305, antes Monte, la llave a l 
Jado. Informan en J e s ú s del Monte, 
5 9 1 ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de la 
tarde. 
QUEDAN l>OS H A B I T A C I O N E S amue-bladas, con balcón a la calle, a $35 
cada una y una chica, Interior, en $17. 
Hav cocinero. Aguiar, 72. 
14875 28 ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, frente a la calle, de dos posesiones, 
gran cuarto interior, bajo, y otro al-
to, fn $50, $27. S32, en Mantif»"* 'W. 
14897 18 ak 
SE A L Q U I L A UNAx HABITACION A L -ta, grande y ventilada, a personas 
que den buenas referencias. Informan 
en Escobar, 98, bajos, casi esquina a 
Neptuno. 
14893 cS ab 
14307 26 ab 
alquila un piso con varias habita-
ciones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. I n f o r m a r á n : Campanario, 105. 
27 ab. 14186 
SE A L Q U I L A UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baña, con 
calentador. Para informes: Aguila, .90. 
Teléfono A-9171. • 
14162 29 ab 
12337 
AL Q U I L E R E S . E N R E I N A , H O L A V E -nida de S. Bolívar, próximo a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
buenos capacidad 470 metros y su dueño 
desearía alqnílarlos para cuestión de co-
mercio. Informan, Obispo, 56, camisería, 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
14122 27 ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -na con una superficie de 300 metros 
propio para Industria 6 comercio. Para 
informes: oficina de Serafín Pérez. E n -
senada y San Felipe. Tel. Y-102e. 
13907 25 ab. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E L A casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
ras. 
13846 2 m 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA D E A L -tos con terraza, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto da criados, cuarto 
baño, con todos sus servicios moder-
nos. Calada de Jesús del Monte, nú-
mero 494; la llave, en les bajos. Infor-
man en la calle de Salud, núm. • 97, al-
tos. 
14924 1 m. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA, compuesta de altos, bailo, servicios, 
dos patios, a una cuadra de los carros. 
Informan: Joaquín Ooll, 27 y B. 
14882 29 ab 
S e n e c e s i t a , e n l a H a b a n a , u n lo-
VEDADO, S E A L Q U I L A L A GASA C A L -zada, 92, esquina a Paseo, compues-
ta de portal, sala, antesala, seis cuartos, 
bafio, patio, jardín y zaguán; precio, $30 
a l mas. Informan: Calzada esquina a I ; 
Vi l la Josefina. Teléfono F-1439. 
14835 28 ab. 
SE A L Q U I L A tFN PISO A L T O C A L L E 29, entre B C ; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, ba-
ño moderno, fis de construcción recien-
te. Precio, S100. Informan: Teléfono 
A-2856. 
14639 SO ab. 
A L A S F A M I L I A S 
Se desea alquilar un chalet amuebla-
do por cinco c seis meses, situado en-
punto alto de la Víbora. Ha de ser de 
construcción moderna, separado de las 
casas colindantes, co ncinco dormito-j 
rios por lo menos, buenos baños, gara-
je y demás comodidades. Se paga bien ¡ 
y se dan toda clase de garantías. I n -
formen a Francisco Blanco, calle de la 
Concepción, núm. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Te-
léfono I-1C08. 
14777 1 m-
EN L A VIBORA, C A L L E ARMAS, 31,! a media cuadra del tranvía que sal© 
de San Francisco, se alquila una casa mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patios y todos los demás servi-
cios completos, en $80; Es casa muy venti-
lada. Se quiere fiador del comercio. L a 
llave en la número 23, y el encargado 
en Galiano' y Neptuno, peletería E l Pa-
raíso. Teléfono A-4699. 
14884 28 ab 
17 N UNA CASA QUE S E E S T A A R R E -
xLi glande, quedan dos departamentos 
muy buenos que se alquilan a perso-
nas de moralidad; tienen un precio' de 
$35 a $60. Informan: Zanja, 12S-B. 
14889 28 ab 
TjVN CASA D E UNA SOLA F A M I L I A , 
JLJ se cede un departamento alto de 
dos piezas, en la azotea; se prefieren 
hombres solos. Compostela, 34, altos. 
14806 > 27 ab. 
TJTABITACIONES: S E A L Q U I L A N AC-
JL-JL cesorias, con luz eléctrica, propias 
para dos personas, en Factoría, 86-A. 
Informan en Factoría y Alcantarilla, bo-
dega. 
l-ms 28 ab 
IJIN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE A L -Ji quila una espléndida habitación, 
amueblada, Juz y baño, a dos caballeros 
respetables o matrimonio solo y de mo-
ralidad. E s casa particular. 
14786 28 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No1' m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa más cemoda de la 
Habana, Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, franeé», alemán e ita-
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piáen referencias. Tolére-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
~ ~ H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a Giro, antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
«n M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, l u -
gar céntr i co y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can e n c o n t r a r á n completo confort y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. S e 
habla ing lés , f r a n c é s , italiano y es-
p a ñ o l . 
S O T E T R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarra», ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se, 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1G30. Quin • 
i ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
' tel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
(^E A L Q U I L A PARA P R O F E S I O N A L , 
O fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos ae B«inscoain, núme-
ro 32. 
3659 10d-19. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfon» 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-, 
tuado en lo m á s céntrico de la ciudadJ 
Muy cómodo para familias, cuenta con4 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para lo» huéspedes es-
tables. 
12219 30 ab 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor ti-* 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-, 
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propiaa 
para hombres. 
12743 9 m 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoain y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel es tá rodea-
do de todas las l íneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
SE A L Q U I L A E MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fres--
co.; casa do toda moralidad. 
14219 29 ab. 
Se ofrecen para el l o . de Mayo v a -
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a l a calle, luz toda la 
noche, limpieza, t e l é f o n o , Uavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. D i r e c c i ó n : Teniente R e y , 
33 , esquina H a b a n a , 
13465 30 ab 
CASA B U F E A L O, Z U L U E T A , 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. E x -
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
1404S to m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718, Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano;. plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
" E L C R I S O U 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , a una cuadra del Parque Central, ha 
de ser familia seria y de moralidad. 
Informan en San Nicolás, 7, entre Ani-
mas y Lagunas. 
14783 27 ab. 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T DOS plantas, jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y servicios de cria-
do, garaje. Calle Calle Estrampes y 
Milagros, Reparto Mendoza, Víbora. Al-
quiler : $125. Dueño: señor Masviiial, 
Manzana de Gómez, núm. 453, de 8 a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
13873 27 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA en la Vfbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, bafio, calentadoT, garaje, jar-
dín y todo lo demás necesario. Informan 
en Neptuno, 39, altos. 
14236 SO ab. 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
14225 30 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA QUINTA en lo más alto del reparto de Rivero, 
en la Víbora, calle Josefina y Segunda, 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
la calle de San Nicolás, número 10o. Te-
léfono. M-1269. „ , 
14132 25 ab. 
b r J ^ L V t . - ^ I'OS «AJOS D E L A 
fcfer- Safn eli!;..103. acabada de fa-
toi""5- Tipñ» .le,ta- «•omedor y cinco 
t "sqnin^ c,el0 rasof!- y -3X-Á situada 
á t e ' ^ o s o f i a . CairPanarl0- Informan 
27 ab 
c a l a d e c u a d o p a r a a l m a c é n , c o n 
e s p a c i o p a r a o f i c inas , q u e t e n g a 
a p r o x i m a d a m e n t e d e 2 . 0 0 0 a 
3 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . D i r í j a s e 
a l s e ñ o r R . R . B y r n e . A m i s t a d , 9 6 . 
PROXIMA A «JüHucvrARSE, S E A L - ) quila una casita en la calle 11, nú-
mero 37, entre 8 y 10, compuesta de sa-
la, comedor y tres cuartos. Precio 70. 
pesos. 
14576 • 20 ab 
SE A L Q U I L A POR S E I S MESES UNA hermosa casa en la pajrte alta del 
Vedado, acera de la brisa, amueblada 
elegantemente, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, cuatro 
habitaciones, bafio, garaje, habitación y 
servicio de criados, ocupando un solar 
completo. Informan en el tel. F-2106V.R. 
14522 26 ab. 
SE A L Q U I L A : E N L O MAS A L T O D E la loma, en el Vedado, calle 8, nú-
mero' 19, esquina 11, con vista al mar, 
una casa amueblada con gran portal y 
corredores, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de Noviem-
bre. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 3724 8d-22 
PROXIMO A LOS RASOS " E L P R O -greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de junio al 30 de 
agosto un departamento alto', propio 
para corta familia. Informan en la far-
macia Quint aesquina a Baños. 
141S9 4 m-
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: M-123S y F-4187. 
12654 . 27 ab. 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A L A CA-sa Vista Alegre casi esquina a Law-ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina <w Lawton; el 
dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
14027 29 
G Ü A M t f / i C O A , R E G L A 
v C A S A B L A N C A 
«" ^ " ^ ^ ^ [ ^ T T T A SA' MAXTM"'G O-mez 89, con cuatro cuartos bajos, dos altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono 5023. 
14073 ¿7 aD. 
M A R I A N A O , C O B A ; 
C O L U M B I A Y P O G O I O T T l 
Real, 33, frente a la Parroquia de 
Marianao. Informan en la carnicería de 
la esquina. Teléfono I-<0&1. 
14878 gg ab 
TJ1 S P L E N D I D A S HABITACIONES, amue-
J l i blados, con todo el servicio, luz to-
da la noche, agua corriente, se alquilan 
a personas de moralidad en Zulueta, 34. 
Herald Home. 
14757 27 ab 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Ra-
' fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
i nes, magníf ica terraza con jardín. Se 
' admiten abonados a la mesa a |20 men-
1 suales. 
I 11114 18 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES A hom-bres solos o matrimonio' sin niños. 
Informan en Maloja, 32. 
14773 27 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y E R E S -ea habitación amueblada, para dos 
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía, 
«ouicío 9l-
140-)..- 30 ab. 
I™ LOS MODERNOS Y F R E S C O S A L -U tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a matrimonios 
sin niños o dos familiares. Precios mo-
derados. 
14660 26 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O PA-ra oficina o' bufete, con divisiones de caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
i G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A-3463. T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s co-
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y ca l i en te . 
OBRARIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido &" la calle. 
14607 30 ab 
P E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Y UN 
O departamento, con o sin muebles, en 
casa nueva. Curazao, 15, altos, entre Luz 
y Acosta. 
14612 26 ab 
EL C R I S O L , CASA D E H U E S P E D E S ; hay dos departamentos altos, con 
vista a la calle, vacíos y con todo el ser-
vicio adentro. Dealtad, 102. Teléfono 
A-9158. „„ 
143SS 29 ab. 
H>ARCELONA, 6, A L T O S , S E A L Q U I L A 
J_> una buena habitación, con una chica 
contigua, a hombre solo o matrimonio 
ídem; es casa de moralidad. 
14621 26 ab 
Q E A L Q U I L A N P A R A OFICINAS, E S -
O pléndidos departamentos en la casa 
Habana, 184-186, altos. Informan en los 
bajos. 
14448 27 ab 
11949 2 ab 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos, y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y famiiias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. T e i ^ ™ A,-9171. 
13858 17 m 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my-
ZU L U E T A , 83. CASA P A R A F A M I L I A S Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m. 4 
UN MATRIMONIO E X T R A N J E R O So-licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería " L a Perla", Galia-
no, 109. Tel. A-3972. ^ 
14507 29 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
P A R A U N M A T R I M O N I O I N G L E S 
se necesita una casa con tres o cuatro 
habitaciones, amuebladas, en el Veda-
do, Marianao, Cerro o la Víbora, de $150 
a $250 al mes, de seis meses o un año. 
The Beers Agency. O'Rfilly, 9 y medio-
Departamento 15. Agencia Americana. 
C 3712 6d-21 
SE A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofma: Martí y Bo-
quete, bodega. -
14321 5 m 
JESUS D E L MONTE, 
V I B O R A Y U T i A N O 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES. Calle Pérez, entre Cueto y Guanaba-
coa. Luyanó. Se cambian referencias. I n -
forman en la misma los domingos to-
C 3722 rd--3 
|do 
1-1684 ab 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA Samá, 40, Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Los inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan calle 17, número 336, es-
quina a A. 
13246 28 ab 
/ A R I O S 
O E A L Q U I L A : CERCA D E L A E S T A -
O ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Key, 61, altos. 
C 3621 Sd-1' 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E AL-quila un départamento alto, indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y copina de 
gas. Elevador automático y servicios. In-
forman: Malecón. 56. 
13547 30 ab. 
PA R A O F I C I N A S O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana ^ 
13461 29 ab. 
E l más moderno e mgiénlco de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en* el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
i A-OOUi». 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. I n -
forman en l a misma. 
12122 10 m 
Se alquila o se vende una hermosa ca -
sa en Santa M a r í a del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46 . N o t a r í a de Se-
lles. 
14412 ~ 1 m 
E N N E W Y O R K 
Se alquila un buen piso, con 9 habitacio-
nes, 3 baños, por la temporada de ve-
rano. Central Park West, por 75. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Sucursal en- New York y 
Barcelona 
C 3728 7d-22 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de. fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude s3n verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
11580! 1 m-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección ''•"isda 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
14902 2 my 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E MORA-lidad, calle Acosta, 19, segundo piso, 
una buena habitación, muy fresca y con 
excelentes servicios sanitario^ inmedia-
tos; a hombres solos o señoras. Pre-
cio, $20. 
14836 2 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una hermosa' habitación, bien amue-
blada, con su lavabo de agua corriente, 
propia para caballero o matrimonio; en 
la misma se le puede dar comida. Mon-
te, 300. altos. 
14865 ' 28 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en alto a veinte pesos y una en azo-
tea con servicios Independientes, en 25; 
sólo a personas morales. San Lázaro, 
231, antes de Belascoain. Doy luz y 11a-
vín. Calle de dos l íneas tranvía. 
14795 27 ab. 
EN O ' R E I L L T , 72, ALTOS, E N T R E VI-, llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 15 pesos, otra por $20, 
únicamente hombre solo. Llavín, luz, j ar -
dín, brisa, indispensable antecedentes. 
Se exigen dos meses fondo. Teléfono 
M-2083. 
14618 26 ab 
EN AMISTAD, 39, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones amuebladas. E n la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa a n á l o g a Informan 
en la misma. 
14238 30 ab 
EN CASA D E R E S P E T O , SE A L Q U I L A N amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española Escobar 156 
altos. 
14309 5 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n á . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r en te a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 SO ab 
V f c D A D O 
EN E L H O T E L T R O T C H A , VEDADO, se alquila un hermoso departamento 
amueblado, con sala, cuarto de dormii" 
y cuarto de baño. Precio, $150 mensuales. 
14846 2 my. 
DOS HABITACIONES A L T A S Y F R E S -cas, amuebladas, se alquilan en $40 
cada una En el Hotel Trotcha, infor-
man. Vedado. 
14845 2 mv. 
EN L I N E A , 88, A L T O S , CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas 
habitaciones, espléndidamente amue-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes comidas prepa-
radas por un chef chino de primera; 
servicio esmerado. Baño de agua fría 
y caliente. Tel. F-1599. 
14526 29 ab. 
F Á G f N A D O C c DIARIO DE L A MARINA A I ^ I 26 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I ! 
Compra y Venta de Fincas* So 
C O M P R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos, moderna, renta 
esauina para bodegas, que 
roan^in^cios^raTonables. . B ü a t g ^ 
seo fomm-ar dos lotesV(f ^ ^ ^ e m r t o s ! 2 000 a 4.000 metros. í>o en .reparioa. 
ÍLffuila. 11C. Tel . A-6S-. p ; ^ " ^ S6.O06".'S~cl( de altos, con esta-
Í í - Á - l . l ec i¿ ien to , renta $250.(W en 37.oo0.o San | 
240 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
Lázaro, de altos, renta W ^ . ^ 30090. B ¿ la calle L< 
EN E L VEDADO 
A T O S D U E Ñ O S D E S O L A R E S cómoda casa sólida 
dor"V apartado núm- S87 
14S10 A LOS C A P I T A L I S T A S 
Amargura, $80.000 y $l25-0(>?(v n ^ . ^ ^ -
14'JOÜ 
"TRGKNTEMBNTK, 
U prar una cas 
¿la y de reciente 
deseo otra éasa anngi 
de nuevo. No amero 
detalles al señor ü . C. 
baña . 
. San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. Em-
NECESITO COM-; pedrado, 41, altos; de 2 a o. 
e este bien s i t úa 
l'ambicn i >nstru ESQUINAS E N V E N T A 
1, para fabrícaBla I oficios $200.000; Bernaza. $45.000; San 
charlatanes. Den, T.'L/IARO S(J5.000; Obispo, $200.000; Indus-
Apartado 013, Ha- I tria «45 000; Trocadero. $48.000; ComPOS-
8 San NM^v0 ' CORRALES, PEGADO A 
r \ J i ™ t ? f 0 l á s ' X e n ^ casa, con estable-
ATos Sanld JZ0toea ^ r r i d a , alquiler f i jo, 
Mont^- ^ i , S a n Nicolás, m Pegado 
a Monte, de U a 2 y 5 a 9. Bcrro-
^E^DO, SAN EAZARO, PEGA 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
ño de criado y laradero, A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños. 
Cuarto1 para chauffeur y garaje. Precio: 
$82.000. 
- ^lás. 224. pegadf te, de 11 a U y ^ 5 a . j . Berrocal, 
13.000 VENDO, CONCORDIA, DE R l > 
lascca ín a Infanta, casa moderna, 
I de altos, de sala, saleta 2 cuartos, es-
1 calera de mármol , pisos ' f inos, sanidad, 
fcan Nicolás, 2^4, pesado a Monte; de 
11 a 1' y de 5 a 9. Berrocal. 
En la calle J, casi esauina a 15, tene-
mos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 339.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
4d-25 
/ B O L O N I A Di: CAÑA: COMPRO UNA 
\ j en la Provincia de Camagtiey, de dos cuatro millones de arrobas. Trato di-
cto con el dueño, sin intervención d.e 
rredores. Pueden dir igirse por escr-
Magnífica propiedad en si tuación de 
, gran portisnir. Avenida do Wilson y 
MOOOO- Morro $T5.000; Aguacate, I Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
^7(k)0 Estrella con del Tennis Club; con esp lén-
E v e ^ ' M l r t t t í ^ 41- altos; didos jardines, casa antigua de cnoen-
x.veno warunez. i^my^" tación sólida, en un cuarto de la man-
üc - a o. zana por Línea> dog casas mo<Sirnas 
L N " K A l i U de dos plantas, independientes cada 
Habana. 
147SÜ 
Vendo una casa de tres pisos, moderna,; una. con buena renta. Superficie t o t a l : 
s i ^ , . - . F - , 1ir. . nna cuadra del Malecón, con 1Í> ha 
Pedro P. Suarez. Industr ia , 1^-A- ^ u ^ o n ^ ; i d e 280 metros, no tiene con 
J - T W a i f c í l n con 15 ha-1 3.047 metros cuadrados, precios de ver-a   l , n_LO ud, dadera ocagi6n incIuyendo la construc-
29 ab 
O K COMPRA VNA TIENDA DE ROPA, 
O en San Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
• 14Gi)7 ; -7 ab 
(JE COMPRA UNA FERRETERIA, EN 
lO San L;zaro. 482. Telefono M-1742. 
1-!i',!iT 27 ab . 
<JK COMPRA LN.V COEONIA, POR CA-
w miigüey, en San Lázaro, 482. Telé-
fono M-1742. 
14697 2( ab 
trato. Precio $125.000. Evelio Mart ínez. 
Empedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
EN E L V E D A D O , $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo un chalet de madera en la calle 
Trece, cerca de Paseo, fabricado en un 
solar completo de 683 metros r tn ta 
$140. no tiene contrato, en muy buen es-
tado, con muchas comodidades y muchos 
árboles frutales, el solar solamente va-
le el dinero, no doy informes por te-
léfono ni apartados por iniciales. Eve-
lio Mart ínez. Empedrado/ 41, al tos; oe 
' S O L A R E S EN E L V E D A D O 
Vendo un solar en al calle Veinte y uno, 
i a dos cuadras del Parque Medina, m i -
- otro en 
E S P E C T A C U L O S 
Se desea c o m p r a r o a r r e n d a r t o -
d a c lase de e s p e d á c i i l o s q u e s e a n í § 4 | s q t í i „ r a 0 t r é s cuadra 
p r o p i o s p a r a « n a espec ie de P a - del ^ ¿ i ^ f f i o ? a ^ I W u o V á r -
l a t m o , q u e se p i e n s a i n s t a l a r . D i - j t fnez . Empedrado, 41' ^ i 0 ! ^ 6 2 a ^ 
r i g i r s e a : J u a n G o n z á l e z A d a m s , E N L A V I B O R A 
, , . , « t l i Vendo una gran casa de esauma, en la 
L i S t a £38 LOlTeOS. M a b a n a . I calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
p 5ri I altos, con 470 metros de terreno, portal, 
^JL: : ^ •. jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
Se compra una casa par t icu lar , en c a . | [ ^ ^ c A o í T e S a d o 8 ^ ? 6 t e r r ? 
íle comerc ia l . T ra to directo con 
I cío $35.000. J 
comprador , b e r a h n banchez. Animas , ! 41, altos; de 
6 4 . 
11732 4 m 
el zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
i - — «-OK/W» Evelio Mart ínez. Empedrado, 
l^VOMINGO GARCIA, DECANO DE TO 
X / dos los corredores de la Habana, d 
vende y compra casas, terrenos y es-
lab lecim lentos, da dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informa: Manzana de 
tióntez. 228, bufete del Licenciado Ea- j 
món Fe rnández Llano, Presidente del I 
Centro Asturiano. 
1404G 27 ab 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio s i -
no comprar casas que cada día suben 
valor corno en todas las Capitales 
del Mundo, vea a Evelio Mart ínez. Em-
pedrado, 41, al tos; de 2 a 5. 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
Casa de moderna construcción, de Pr i -
mera; en la calle J, cerca de la Uni-
versidad : dos salas, recibidor, sa lón de 
recreo, comedor, baño y demAs servi-
cios en la planta baja; cuatro habi-
taciones, gran baño en los altos. De-
partamento independiente para cria-
dos, garaje, jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio: $90.000. 
| e«9.000 VENDO, EN EAGCNAS, CASA 
| »IP de bajos, toda de azotea, pisos f i -
1 nos, mucho frente, en buen estado, y 
renta al día. San Nicolás, 224. pegado' 
a Monte; de 11 a 2 v de 5 a 9. Berro-
1 cal. uc . : 
I (240,000 VENDO, CASA MODERNA, DE 
W altos, mirando a l nuevo Palacio Pre-
sidencial, con dos ventanas, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos sa lón a l fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso, a 
la brisa. San Nicolás 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y (je 5 a 9. Berrocal. 
(¡J10.500 VENDO, EN ARAMBCRO, M I -
»|P rando al paraue de T r i l l o , casa mo-
derna, de 6X24, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
$4.500 VENDO, REPARTO AEMENDA-res, casa moderna, de portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso, muy bo-
nita y b/jen punto, pisos finos, sanidad, 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás, 
224, pegado a Monte ; de 1 la 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 78. Tel . A-6021, de 
12 a 0, Manuel Llenin . corredor con l i -
cencia. 
13979 28 ab. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e casas , so la res 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 17d-14 
V E N T A m F I N C A S ^ A N Á S 
^ S ^ ^ ^ T v a ^ o T ^ ^ Ñ ^ ^ C A S A ^ E N 
Ü la Habana. Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Víbora, Arroyo Apolo, Luyano. 
Fincas de recreo y producción en Los 
Pinos, en Boyeros, Santiago de las Ve-
gas, Bejucal, - Salud, Gabriel, Güira de 
Melena, Alauí^ar, Vereda Nueva, Ceiba 
del Agua, Guanajay, Caimito, Hoyo Co-
lorado. Wajay y en Barandilla. Para 
más informes: José Navarro. San Joa-
• inín. 122, altos, al lado del puente Agua 
iMÍlce; l l o r a s : de 12 a 2 y de 6 en ade-
lante. 
14587 26 ab 
Vendo dos casas de altos, con frente de | de lujo 
canter ía , dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 4L 
De 2 a 5, incluso los sábados . 
En la calle 21, e sp l énd ida esauina, muy 
cerca de lá Habana. Gran casa de l u -
jo, de una planta, con jardines, por ta l , 
vest íbulo, amplio hall, dos salas, come-
dor, cuatro habitaciones, dos magní f i 
eos baños, cocina, cuarto 7 servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje. 1.300 metros de terreno. Precio: 
$140.000. 
EE MEJOR SOLAR DEE VEDADO 
SE VENDE, SI ACTUAN CON RAPIDEZ. 
L A ESQUINA DE F R A I L E MEJOR SI-
TUADA D E L VEDADO, SE OFRECE EN 
VENTA SOLAMENTE POR UNOS D I A S ; 
50 METROS DE FRENTE CON VISTA 
DOMINANTE D E L MAR, POR 50 DE 
FONDO A L . COSTADO, Y A UNA CUA-
DRA DE V I A DOBLE DE T R A N V I A , 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD. Por diez 
d í a s : Precio $60 metro. 
Solar en Al tu ra s del Vedado. A una 
cuadra del t r anv ía , de la calle 23, 11.79 
por 47.17, a $14 vara, $2.000 de contado 
y el resto a razón de $60 mensuales. 
En Coj ímar : Magnífica m a n s i ó n frente 
al mar, 3.400 metros. Jardines, terrazas, 
ga le r í a s , salones, diez habitaciones y 
todas las comodidades de una residencia 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
sínn casas aue comprar, cada d ía es 
)r el pedido de casas y no puede fa-
Solar en el Reparto Santa Amalla, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
M A G N I F I C A FINCA 
En Guisa. Bayamo. Con ciento cuarenta 
y una caba l l e r í a s , muy buena oportuni-
dad para el aue explota maderas, rica 
a?23.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 
tiP Neptuno y muy cerca de Amistad, 
casa moderna, ¿ e altos, de sala, saleta, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$15.500 VENDO, A UNA CUADRA DE San Lázaro y media de Trocadero. 
casa moderna, de altos, sala, saleta, 2 
cuartos, cielo raso, escalera de mármol . 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a -í y de 5 a 9. Berrocal. 
$21.500 VENDO, A UNA CUADRA DE Galiano y muy cerca de San Nicolás, 
casa moderna, de tres pisos, de sala, 
saleta, 3 cuartos, escalera de mármol , 
pisos finos. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Se c o m p r a n y se venden casas y so-
lares en todos los barr ios y repartos, 
siempre que ios precios no sean exa-
gerados. Se fac i l i t a d inero en hipote-
ca en todas cantidades. O f i c i n a : M a n -
te , 17 , al tos. T e l . A - 9 1 6 5 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea; se com-
pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y servicio de cria-
dos. Mide 6 x 38 varas de fondo. Renta 
$ 80, aue puede rentar más . Informan, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle Juan Abreu una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone de sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicios 
sanitarios. Mide 5x27. Más informes. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
137C6 26 ab. 
T / E N D O CUATRO CASAS CON SALA, 
V saleta, tres cuartos, modernas, a 
una cuadra de Belascoain, en $ 6.000. 
Julio Gil. Oauendo, 114. 
14376. SO ab. 
GANGA, $6.000: EN EA CALEE DE Fer-nandina vendo una casa de sala, 
comedor y 3 cuartos, con un contrato por 
un ano, rentando $50 mensuales. Para 
verla y t ratar d i r í j a se al señor L . J. 
Flores. Administrador. Oficina de la 
Manzana de Gómez, 550; de 10 a 12 y 
de 3 a 5 p. m- „„. ^ 
14013 26' ab 
E L P I D I O B L A N C O 
E n el Prado vendo una casa, de 2 
plantas , en $100 .000 . O ' R e i l l y , 2 3 . Te-
l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
VENDO 8 CASITAS NUEVAS DE CIE-lo raso, en $23.500. Rentan $3.240 
al año. Trato solamente con compra-
dores No hay corretaje. Santa B^elicla 
1. entre Justicia yLuco. J e s ú s del Mon-
te. Su dueña. María Laria. 
1̂ 503 26 ab. 
L a m p a r i l l a , entre Aguacate y Compos-
tela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente po r 
33 de f o n d o . Su d u e ñ o : A m a r g u r a , 
4 3 , bajos. Horas h á b i l e s . 
14404 26 ab 
T L A N AMOR. VENTA DF r . 
•J en Vives, 210 metro* DCAsA8 w 
I na en el Cerro. ^cercl" -,Precio. ¿U¿* 
Tejos, 200 metros. P r e c i é . ^ « m f e 
en la Calzada de Jesús *l0-000 
bien situadas; 420 ml t? -Monte 0s 
mi l . Hermosa casa f n ^ i T ^ 
persona de gusto; $3300o bT0̂  ' J :1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en $92.000 una esauina de fraile 
en la calle O'Reilly, casa antigua de dos 
plantas con establecimiento y contra-
to. Sus medidas. 230 metros. O'Reilly, 
23. Tel. A-6951. 
14352 30 ab. 
SE VENDE UNA BONITA CASA, PA-ra una persona de gusto, a cuadra • 
I y media del paradero del Cerro, con i 
! portal , sala, saleta, tres cuartos, baño ! 
¡ con bailadera y cocina de gas, luz eléc- I 
t r ica y cielo raso, patio y traspatio con I 
su jai-din, t rato directo, no quiero co-
rredores; vean ésta que es ganga. Pren-1 
sa, 40, Las Cañas. Precio $8.500 y la 
otra en $3.400. con portal, sala, saleta, 
2 cuartos, patio y traspatio. Prensa, 40. ¡ 
Sin corredor. 
14560 26 ab 
\ 7 l B O R A . SE VEÑDE~HfrR^;—^-i í 
V let de dos Planfas ^ O S O - c S j -
comodidades modernas i j 0 ^ ! * : 
fabricado. Santa Catalina u3osanient 
Delgado y E-Estrompes V e ^ r e 
doa, t r a n v í a por e l T e m e rí!arto Me*n 
informan. -^n ia ̂ «n-
149-,5 m ^ 
Q E VENDE EA CASA E E T ^ T - r ^ - ^ 
O calle -de Benjumeda TÍVA E ' Í X T I 
zana de G«mez,J d^panamem^^-
tGim6' de tre8 a c ' n c o T m m ' 
ERMOSA CASA~MoTvF5^r -^ -^ -
la Víbora, buen pumo í ^ 5 ^ " 
lo raso, con j a r d í n p o n a í & ci? 
hall gabinete, cuatroP cuartos ^ ^ 
costura, baño lujoso completn ̂  £ 
de comer, lavavos en las i6.- ' saleta 
dos cuartos y servicios n a l lta-lo"e^ 
hermosa cocina y garaje. S'M . ^ W 
de avistarse enseguida Hav^'00 ^ 
ness, Avenida Bol ívar : h , , a b i -
folio A-9115. ' ^ baJos. Telí 
14948 
29 ab. 
14743 3 m 
(¡1*9.500 VENDO, EN MANRIQUE, CASA 
antigua, de sala, comedor. 3 cuar-
tos y un salón alto, cerca de Virtudes, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad. San 
Nicolíis, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
ffl»31.000 VENDO, A 3 CUADRAS DE R E I -
*jv na, esauina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás. 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. • 
C28.00O, VENDO CASA MODERNA. DE 
<1P Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de marmol, p i -
sos finos, servicios completos. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
casas en venta, a p r e s ú r e s e y cómpre le 
una a Evelio Mart ínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal , sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $8 500. Evelio Mart í -
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso 
los sábados . 
A C O M P R A R C A S A S 
Evelio Mart ínez vende casas de todos 
precios, de esquina, con establecimien-
tos, en lugares comerciales de esta Ciu-
dad, terrenos en todos los Repartos, 
casas antiguas para reedificar y da y 
toma dinero en hipoteca. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
14822 28 ab . 
EN E L REPARTO CHAPEE, CERRO, vendo un solar de 500 metros, fa-
bricado de madera y teja francesa, y 
pisos de cem«nto, cuatro accesorias de 
sala y dos cuartos cada una y 11 cuar-
tos interiores, rentan 80 pesos, precio 
sn.noo. Francisco Fe rnández , en Monte, 
2-D; de 11 a 2. 
I T ' N EA CALEE DE PEREZ, EUTANO, 
H i vendo dos casas, en $14.000, tienen 7 
metros de frente por 24 de fondo1 cada 
una, portal, sala y cinco cuartos, son 
de azotea. D e m á s informes en Monte, 
2-D; de 11 a 2. Francisco Fernández . 
TT'N EE REPARTO TAMARINDO, PRO-
l i i ximo al Puente de Agua Dulce, veij-
do una casa de azotea, portal, sala, co-
medor grande, tres cuartos y buenos 
„ T „ r r T O servicios, unas 7 habitaciones indepen-
ESPACIOSO ^ " * 5 * * i * " l dlentesi terreno yermo para otras 7. son 
650 varas, la c u a r t e r í a madera y teja 
francesa, renta $95, precio $9.500, en 
Mont'e, 2-D; de H a 2. Francisco Fer-
nández. 
14894 28 ab 
, frente al muelle de L " z ; otro de tres 
i.lantas y habitaciones en la azotea, en 
ffiénV Rey; otto a una cuadra ¿ e 
Monte. Santa Felicia, 2-B, después ae 
las 12. Villanueva, 
14S63 28 ab 
OANCHEZ Y URETA: VENDEN Y com-
b pran casas, fincas rús t icas , solares y 
toda clase de establecimientos Facil i ta-
dos dinero en hipoteca, en todas can-
^ a d e l . " Seriedad V P - n t i t u d es nues-
tro lema. J e s ú s del Monte, 273. Telélo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana^ 
11132 28 ab 
OI VENDE, A UNA CUADRA D E EA 
S Calzada de Je sús del Mofcte. 4 casas 
de 5 cuartos, de 4, de 3 y d e m á s como-
^lir i i / lps- una en Correa, a 20 m e t í os 
^ c i l z a - d a Informan: Santa Felicia, 
2-B, después de las 12. Villanueva 
14863 28 ab 
S ' W n é ' a^teltada, esauina de dos plan-
tas a dos cuadras calzada y una casa 
cielo raso. 7.000 pesos; otra a.SOO pesos. 
Santa Felicia, 2-B, después de las Lá* 
? l Í S j 3 e V a ' ' 28 ab 
O E VKNDEN, EN I A VIBORA, DOS 
¡O amplias mansiones modernistas, dos 
cuadras calzada, amplio traspatio, en 
Santos Suárez, gran casa, 4 cuartos, te-
rreno 20 de frente por 50 y pico de 
fondo, en -.'LOOO y 19.000 pesos. Santa 
Felicia, 2-B, después de las 1— Vi l l a -
nueva. 
14863 28 ab 
A T E N T A DE UN (i KAN CHACKT EN I A 
V Víbora, en la calle de Milagros, es-
quina a Figueroa, es-quina de Fraile, se 
vende un magnífico chalet, acabado de 
construir, compuesto de j a rd ín , portal, Ka-
la, saleta, sa lón de recibo, comedor, r í e -
te apartamentos dormitorios, cocina, dos 
baños de familia, gran terraza al frente 
y costado derecho, garaje con un cuarto 
y servicio para el chauffeur, baño y ser-
vicio sanitario para criado, fabricación 
toda de pr imera ; se entrega vacía. I n -
formes: su dueño en la misma; no se ad-
miten corredores. Precio : $42,000. 
14851 2 my. 
TTERMOSO CHALET, RECIEN CONS-
. L l . t ru ído, tiene seis habitaciones, - co-
cina de gas, garaje y cuartos para el 
chauffeur y a todos los reauisitos del 
confort se a ñ a d e un hermoso j a r d í n 
a su alrededor. Se vende y se alauila 
en buenos t é rminos . Razón : Gertrudis, 
letra K, y en Tejadillo, 21. 
•'-4909 28 ab 
Q E VENDE UNA GRANDE Y HER-
O mosa casa, construcción de lujo, con 
m i l metros de terreno añe ro , en $31.000 
en el Reparto Lawton. Informes: F. P. 
Sala. Dolores esauina a Octava, entre 
Octava y Novena, de 12 a 1 y de 7 a 8; 
ó Zulueta, 37, altos, señor Goliana. No 
se admiten corredores. 
14S03 27 ab. 
VENDO: VEDADO, L I N E A , $60.000; ca-lle 17, $5li.000; Virtudes, altos, $30.000; 
Manrique, altos, $30.000; Animas, altos, 
$40.000; San Miguel, altos, $22.000; San 
José. $12.900; Escobar, altos, $14.000: San 
Lázaro, altos, $20.000; Malecón, $25 000-
Crespo, esauina, $30.000; Saji Lázaro 400 
metros, casa esauina y una casa, S36 000-
Neptuno, esauina. $38.000; Neptuno, 4 ca-
cuartos. patio y traspatio, .íll.soo- San 
Anastasio. $7.500; solar, 408 metro* ca-
I V - . ^ r ? ' H W » , solar, Santo Siíárez, 
$1.i0n. Informes: Escobar, 7, bajos; de 
12 a 5. 
14S92 2S ab 
SOL'AR E N -BUEN RETIRO 
Calle Steinhart, de 464 varas, con 18 r a -
ras de frente por 25 varas d© fondo. 
Cerca de la doble l ínea de los carros 
de A'edado a Marianao. Precio $6.50 la 
vara. 
GANGA DE OPORTUNIDAD. 
SOLAR E N EA FLORESTA. 
Lo mejor de la Víbora, calle Juan Bru-
no Zayas cerca de la Avenida de Acos-
ta, 502 varas cuadradas, con agua, ace-
ras, alcantarillado. Precio $4.25 la va-
ra. , . 
S6.000 VENDO, REPARTO ALMEN O A-res, casa de manipos te r í a , de jar-
dín, portal , sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
CJ4.10O VENDO, E N LUCO Y SANTA 
Emi l ia , casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S5.500 VENDO, E N LO MEJOR DE M A -rianac, cerca del café Central, esaui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
l puertas de hierro. Renta el 10 por 100. 
' es buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
C 3751 5d-25 
S5.400 VENDO, A UNA CUADRA DE Lealtad y pegado a Belascoain, casa 
| moderna., de sala, comedor, 3 cuartos, 
to'da azotea, pisos, sanidad- San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA-lez, cerca de Carlos I I I , casa moder-
na, de sala, saleta^ 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 
rús t i cas y urbanas. Obrapía, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, e s t á situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorena. Obrapía , 94, a l tos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos en el Vedado varios solares, 
bien situados y una manzana con m á s 
de 9.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía , 94, al tos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
Kn lo mejor del Vedado vendemos tm 
hermoso chalet, con todas las comodida-
des, só l i da fabricación, precio' $120.000. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Luyanó, tenemos 3.100 metros cuadrados, 
con frente a la Avenida d^ l Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel y Ochotore-
na. Obrapía , 94, altos; de 9 a 11 y ¿e 
2 a 5 p. m. 
Kn el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Ochotorena. Obrapía , 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
J E S U S D E L M O N T E 
En Estrada Palma, esauina de fraile, 
só l ida fabricación, 800 metros de super-
ficie, con ja rd ín , portal, recibidor, sa-
la, hall , cinco cuartos de baño, despen-
sa, vajil lero, cocina, cuartos para cria-
dos, garaje, patio, traspatio y caballe-
riza. Segunda planta, cinco cuartos, hall , 
servicios sanitarios, espléndido baño 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se v e n d e g r a n ca sa e n e l V e d a -
d o , c a l l e I , c e r c a d e L í n e a , c o n 7 
c u a r t o s p r i n c i p a l e s y t r e s d e 
c r i a d o s , g a r a j e y t o d a s l as c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s , casa n u e v a 
y a t o d o l u j o . $75.000 si n o es-
t á d i s p u e s t o a g a s t a r es ta c a n t i -
d a d n o se m o l e s t e . T e l é f o n o 
F-4131. A-3070. 
$6.500 VENDO, E N LO MEJOR DE Ben-jumeda. casa moderna, de sala, sa-
leta. 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$2.000 VENDO, A UNA CUADRA D E Monte y a 10 metros de San Nico-
lás, casita de mampos te r í a , azotea, to -
da: urge la venta. San Nicolás. 224, pe-
cado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
; Ígl7.500 VENDO, A UNA C LADRA D E 
\ »P Galiano y muy cerca de San Lázaro . 
I casa moderna, de altos, de sala, saleta. 
3 cuartos, escalera de mármol , pisos f i -
nos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
caL 
C 3750 6d-25 
E N E L V E D A D O 
Moderna y bonita casa, techos monol í -
ticos, sala, hal l , comedor, 5 cuartos, ga-
raje y d e m á s servicios, $33.000. Infor-
m a : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2S93; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
(g9.8W VENDO, EN J E 8 Ü 8 PEREGRINO, 
<P casa de sala, saleta. 5 cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, 6X37, pisos finos, 
sanidad completa, urge l a venta. San 
Nicolás, 224, pesrado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Calle Línea , moderna casa de esauina, 
de fraile, m á s de 1.000 metros de terre-
no, $76.000. In fo rma : G. Mauriz. Manza-
na de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 
S a 4 o en el 1-7231. 
Calle C, p r ó x i m a a 23, de altos, m á s 
de 700 metros, moderna, $65.000. Infor-
m a : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
A l a entrada del Vedado, lugar alto, a 
la brisa, moderna, $45.000. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
no M-2393. o en el I-723L 
Ciüle 16, chalet, dos plantas, lo más 
moderno del Vedadov 1.133 metros, 78 
m i l pesos. G. Mauriz. Manzana de Gó-
mez. 222. Teléfonos M-2393, o en el I-723L 
En Lealtad, p r ó x i m a a Concordia, casa 
moderna, de altos, $32.000. In forma: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222, de 3 a 
4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
En Lealtad, e s p l é n d i d a casa de altos, 
m á s de 400 metros, zaguán para a u t o m ó -
v i l , $65.000. In fo rma: G. Mauriz. Manza-
na de Gómes. 222. Teléfono M-2.393. o 
en el 1-7231. 
Animas, p róx ima a Galiano. casa planta 
baja, antigua, pero en buen estado, za-
guán para au tomóvi l , sala, saleta, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios, $42.000. In forma: 
un cuarto para criados. Medel y Ócho'-lG. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393, o en el 1-7231. torena. Obrapía , 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
14603 27 ab 
O E VENDE EN JESUS DEL MONTE, ™ * ^ 
kj Calzada esauina de dos plantas y ca- r a b n c a c i o i i de I r a . , con buen esta* 
b lec imiento . Renta $ 2 8 0 . Su precio , 
por 8 d í a s , 3 5 m i l pesos, puede de-
j a r la c a n t i d a d que quiera en h ipo-
teca, a l 6 y med io . Su d u e ñ o en M i -
lagros y 8a., en l a V í b o r a , solo t r a t a 
con personas s e r í a s . I n f an t e . 
14605-06 28 ab 
sa anexa de dos ventanas, en 38.000 pe 
sos; otra 18.000 pesos; otra 9.000 pesos. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. V i -
llanueva. 
14863 J Í AB 
$13.300 VENDO, E N ESTRELLA, CASA moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila , de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 224, pegado a Monto; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
148S7 28 ab 
SE VENDE ESQUINA, EABRICACION antigua, renta $160, calle adoauina-
da, entre las Calzadas J e s ú s del Mon-
te. Concha, Cristina, para industr ia i n -
mejorable. Santa Felicia, 2-B, después 
de las 12. Villanueva. 
14863 28 ab 
SE VENDEN, HACIENDO ESQUINA, cinco casas, dos sin terminar, en un 
terreno, tres m i l varas, a $15, terreno 
y casas, entre Calzada Luyanó y J e s ú s 
del Monte.' calle asfaltada o se consti-
tuye hipoteca, $25.000, al 7 por 100, parte 
escalonado, para ampl iac ión , construcción. 
Santa Felicia, 2-B, d e s p u é s de las 12. 
Villanueva. 
14863 • ' 28 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de esauina, a la 
sombra, en la calle K esauina a 11, Ve-
dado, con 900 metros cuadrados de su-
perficie, de una sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para, una famil ia 
numerosa. Tiene seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos; sala, sale-
ta, servicios sanitarios e sp l énd idos , co-
medor, cocina, amplio portal, j a rd ín , ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Es t á circundada de 
muro y reja y rodeada de jardines aue 
la separan de las casas contiguas. I n -
forma: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfono 
A-3422. Habana. 
14745 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , \ 4 Í 
a n t e s S p r i n , e n t r e S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a casa y s o l a r y t o d a s l as 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . Es 
b u e n n e g o c i o p o r ser l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y es t a r 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . Es b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a d e p o c o c a p i -
t a l . 
P. 15d-24 
E n el V e d a d o , po r $ 14 .000 , s in re-
ba ja , se vende una casa m u y confor-
table , par te a l ta i d e a l ; p a r a v i v i r l a 
se entrega desocupada y se puede a l -
qu i l a r con cont ra to po r ñ o s , c o n u n 
i n t e r é s soberb io ; se puede ver todos 
los d í a s , desde las 7 hasta las 9 de l a 
noche, en l a calle 10 , n ú m . 2 0 1 , en-
tre 2 1 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay co-
rretaje n i se admi ten corredores. 
1.4807 27 ab. 
C O M P R E C A S A S " 
bien construidas y r íase de tempora-
les. Salve su dinero. Vendo' una casa de 
dos pisos paredes fuertes, nueva, pisos 
finos, azotea, planta baja, portal , sala, 
saleta corrida, dos cuartos grandes, 
cocina, inodoro y ducha, dos patios, y 
a cont inuación cuatro' departamentos 
independientes para famil ia con coci-
na, fregadero y verte^^ro, agua abun-
dante, inodoro y ducha, y en la planta 
alta, terraza, sala, saleta, corrida dos 
habitaciones grandes, balcón corrido, 
cocina, ducha e inodoro, y a continua-
ción cuatro departamentos m á s como 
en los bajos, buena renta, 120 pesos ca-
da piso, precio l ibre de gravamen. 25 
m i l pesos, moneda oficial. Dueña, Ma-
r ía Lar ia ísólo trato directamente con 
el comprador), Santa Felicia, núm. 1. 
entre Justicia y Luco, J e s ú c del Monte. 
_ 14815 27 ab. 
R E P A R T O " L A S I E R R A ' 
T r a t o d i r e c t o ^ V e n d o u n bon i to cha-
le t frente a l Parque de l a Sierra y 
del t r a n v í a de M a r i a n a o ; t iene ga-
ra je , t e l é f o n o , seis habi taciones y 
d e m á s comodidades. Prec io , 19 .500 . 
Se puede entregar a l contado 7 .500. 
Reina, 2 4 , y Llanes. T e l . A - 2 0 7 6 , de 
9 a 1 1 . 
14790 27 ab. 
VEDADO: A EA ENTRADA, PÜNTO a l to ; vendo casa nueva, 083, de un 
alto, sala, saleta, 4 habitaciones en el 
bajo, para famil ia , servicio de aseo al 
centro, un cuarto y servicio al fondo 
para criarlos y un gran sa lón corr ido ' 
para recreo o costura y en el alto, fí | 
habitaciones para fami l ia , servicio al I 
centro, 2 habitaciones y servicio al fon-
do, para criados: 2 garajes. K l a l to! 
t ambién tiene sala y saleta, con te-1 
rraza. In fo rman: Santa Clara, S; de 9i 
a 10. Nota: No se e n s e ñ a a nadie a no ' 
ser persona aue se vea aue quiere com-
prar, .$6u.000. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en •$ 200.000 una casa en Merca-
deres, entre Obispo y Obrapía , casa de 
dos plantas, con 610 metros; estableci-
miento sin contrato. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-C951. 
14353 30 a b ^ 
(^ A N G A VERDAD: SE VENDEN DOS X casas. Princesa, 7 y 9, moderno, a 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, una con sala, comedor y cuatro 
cuartos y la otra con sala, comedor y 
dos cuartos, con só tanos y un terreno 
donde se puede hacer uha cuar te r ía , lo 
doy en $6.300. Trato con persona aue 
haga la compra en el acto. Informan 
en Encarnac ión , 39, entre San Benigno 
y Flores. 
14555 26 ab 
Vendo una en Aguiar, con 800 
otra en Villegas, con '600 ^o?1 .64^ : 
de tres pisos y con varios estahíf* 
nuentos, tengo varias más en p í1" 
i k E o t H ^ H ^ = r o o i . ^ 
Martínez. 
p ANGAS PARA RENTA rXc~Í~̂ —— 
VT plantas modernas, rentad, 8 
al ano $19.000.00. Otra r e n t a n ^ » - . ®M 
Una aue renta ^.880.00? ^ f c ^ ^ O ) . 
aue renta ?3.000.00 con e V ^ u ^ r 
S4O.000.00. Casa dando 9 p o r ^ f ^ o 
$20 000.00. Havana Business?" A ^ ' ^ t e . 
Bolívar, 28, bajos. A-9115 , AVenida & 
14948 
=9 ab 
I ) A R A RENTA CASA DOS P T T T ^ 
X con comercio. pnnt^o*„ vf^NTAg 
1 
¿iness . Avenida Bol ivarr i i s ^baTní'3'™ -fono A-9115. ' DajQS- Telé. 
14948 
L con co ercio, contrato 
Varas de cabida. 7 por 100 renf! V * 
$65.000.00 en esta ciudad llbre 
C A S A S D E E S Q U I N A 
29 ab. 
Compro y vendo casas, solares y fincus 
rús t icas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t amb ién sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al' Paraue de ísan Juan de Dios, 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m-
TELEFONO: A-2286. 
B O N I T O C H A L E T 
En el Vedado, lugar céntrico, a la brisa, 
construcción moderna de primera clase, 
solar completo, sala, varias habitacio-1 
res, comedor, saleta, baños , cuartos y 
servicios de criados, entrada para au-
tomóvil Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
eilly, 
a' u P- m. J 
I G L E S I A D E B E L E N 
Inmediata a ella, hermosa casa, planta 
baja, con mús de 14 cuartos altos y ba-
jO's, pisos finos, servicios sanitarios 
completos, techos, loza por tabla; su 
terreno, mide 12 por 30 metros, a la j 
brisa. Figarola, Empedrado, 30, bajos, t 
do 9 a- 11 y de 2 a 5. Tel . A-2286. 
D E T R E S P I S O S 
Gran casa en la Calzada de la eina, di-
vididas en seis departamentos, moder-
na, renta mensualmente $390. Se puede 
dejar la mi tad , más o menos, en hipo-
teca. Otra buena casa en el barrio do 
Colón, tres pisos, brisa, renta mensual 
$249. Precio, $37.000. Se deja parte en 
hipoteca. Figarola, 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 3. 
M U N D I A L T R A D I Ñ G C O T 
D e p t . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 220 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A . 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o Tender 
su f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o disponible 
p a r a c u a l q u i e r clase de tran-
s a c c i ó n o negoc ios . 
Ind. 29 l 
E S P L E N D I D A C A S A 
en la Víbora. Moderna, tiene 20 por 40; 
metros: hermoso j a r d í n al frente y cos-
tado, portal , sala, vest íbulo, recibidor, 
cuatro cuartos he rmos í s imos , cielo raso, 
gran saleta de comer, lujosos baños con 
sus aparatos, cuartos y servicios de 
criados, tres patios, uno de tierra, gran-
de garaje. Precio: SIS.OOO y reconocer 
$0.800. al 6. Figarola. Empedrado', . 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CUETO, OíTIENTE, SE VENDg 1 una casa de madera de dos pisos 
situada en lo m á s céntrico del progr*. 
sista poblado, en la actualidad su pro' 
pietario tiene hotel y café, quien U 
formará , Ricardo Alarez. 
C-1840 so d 25 
OJO: VENDO VARIAS CASAS, ACOS-ta, dos plantas, $35.000; Virtudes, dos 
plantas, $27.000; Zanja, dos de dos plan-
tas. $26.00. Informa: San Lázaro y Leal-
tad, colectur ía ; de 1 a 3. M. García. Te-
léfono M-1092. 
14596 26 ab 
E N T R E SALUD Y REINA 
y de Belascoain a Lealtad, casa an t i -
gua. 7 metros de frente, $8.500. Otra ca-
sa antigua, en magníf ico estado, de a l -
to y bajo, 13 metros de frente, serricios 
sanitarios comPietos, cerca de un par-
aue, $15.500. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Casa en el Vedado, cerca de Línea, con 
varias habitaciones, buen baño y domás 
servicios, saleta de comer, garaje, un 
cuarto y servicios de criados. Precio, 
$14.000 y $,.200 en hipoteca si auiere 
reconocer. Figarola, Empedrado, 30 ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel . A-22S6. 
P R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A I 
Reparto Mendoza, J e s ú s del Monte, m»- j 
de rn í s imo. a todo lujo, dos plantas. E n ; 
el bajo tiene jardín a ambos lados, por- j 
t a l corrido, sala, comedor, dos cuartos. ] 
dormitorios, cocina esp léndida , dos cuar- I 
los criados, garaje, escalera ¿ e m á r m o ; ' 
en el - alto, cinco cuartos, sala, un cuar-1 
to criado, baño y terraza; su terreno, 
20 por 24 metros. Figarola, Empedrado. 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. í 
/ ^ A X G A : POR NECESITARSE EL DI-
VT ñe ro r á p i d a m e n t e , se vende sola-
mente en esta semana, easa en la,Ví-
bora, a 2 cuadras de la Calzada, poi-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos, comeder. 
baño, cocina, patio, traspatio, cielos ra-
sos, en $12.000 contado. Dirigirse: seSor 
Alfonso. 1-2225. De 1 a 2 y de 7 de la 
noche en adelante. 
14r;32 26 ab_ 
V E N D O 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas orí $130.099, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esauina, con 30 por 39 metros a i-v 
el metro. un solar, en el rapnrto de 
Vivanco, con 10- por 40 metroe y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40. frente a la Avenida de At-
lanta. Informan: 0 ¡ b a 7, solamente de 
11-112 a 1 J. M. V. 
10925 28 ^ 
E N L A V I B O R A 
Gran 'casa inmediata a la avenida de-
Estrada Palma y muy cerca de la Cal- , 
zada, a la brisa, con Jard ín , portal, sa-1 
la, recibidor, cinco cuartos, espléndidos I 
bajos, terraza a l frente de í s tos , sale- j 
ta hermosa para comer, tres cuartos al-
tos, patio, traspatio, só tanos magníf i -1 
eos, claros y ventilados, entrada inde-1 
pendiente. Terreno, 12 y medio por SO, 
metros. Figarola, Empedrado, 30 bajos, 
de 9 a 11 v de 2 a 5. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
Magnífica casa, antes de Tul ipán , za-
guán, dos ventanas, sala, recibidor, jar-
dín, galería, cinco cuartos seguidos, sa-
leta al fondo, cuatro cuartos m á s , va-
rios servicios de barios, etc.. cuatro pa-
tios. Su terreno, 700 metros. Precio, 
$23.000. Figarola. Empedrado, 30 bajos, 
do 9 a 11 y de 2 a 5. 
p K VENDE UNA GRAN CASA, M0DER' 
O na, en la parte, más fresca de a 
Víbora, a dos cuadras de la. Calzada T 
acera de la brisa; su precio' es de do-
ce m i l auinientos pesos, que hoy cues-
ta solo la fabricación $14.500, sin contar 
el terreno que tiene 300 metros, ra.a 
m á s informes, su dueño en 'a caVe ó, 
número 32, pasado el paradero de la m-
vana Central. „„ _ 
14570 1' mL, 
E n 11 .600 pesos se vende octava nú-
mero 7, entre Dolores y Tejar, portal, 
sala, comedor a l fondo, b a ñ o moiler-
no , pa t i o , t r aspa t io ; mide 15x25, 
una casa y u n solar. A-8811. Ca-
mi lo G o n z á l e z , de 12 a 2. 
13957 25 ab. 
14721 27 ab 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
EN MARIANAO, VENDO VARIAS CA-sas, bien situadas, entre ellas va-
nas de esquina, con bodega. Precios 
desde tres m i l hasta quince m i l pe-
sos. Para informes d i r ig i r se : calle de 
Campa, 3-C. Marianao. 
-14l')17 ' 28 ab 
V E N D O 
Casa, Aguila, esquina, S20.000| C. de Je-
sfis del Monte, alto y bajo, $30.000; San 
^ J i í ñ 1 8 ^ L a ^ t ? n í í 515-00O; Obispo, 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; Morro' 
$60.000 con 350 metros: Damas, $11.500: 
Rayo, de $16.000, $26.000 v $40.000: Ra-
villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000; 
Picota. $15.000. Informan: Cuiw», 7; de 11 
y media a 1. solamente. J. »«.' V' B 
12232 6 M 
SE V E N D E U N A C A S A 
con portal , sala, saleta y dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario, todo de 
mampos te r í a , moderna construcción con 
columnas en la sala, se da en S4.4O0-
y otra en $5.500 y otra en $2.600 Pa-
ra informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñ a s ; no corredor. 
13865 27 ab 
EN $5.00O, CASITA DOS PISOS, M o -derna, pegado a Reina, tramo de 
Campanario a Rayo. Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6 
Elenín. 
14780 27 ab 
RANDIOSA OPORTUNIDAD PARA 
VT familia numerosa o para Industr ia 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de primera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación, 
sobre roca viva, a can te r ía , azotea, única 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprador. Dir í jase por co-
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650 
Habana. Y para verla: calle Máximo' 
Gómez, 62, Guanabacoa, 
14746 o-? 
"V7"K>'DO CA8A DE MAS DE 400 ME-
1 tros, propia para a lmacén y muy 
cerca de los muelles. In forman: 'San ta 
Clara. 8; de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
14723 £7 ab 
Vendo en la calle Fac to r í a , una casa de i 
tres plantas, de moderna construcción, | 
cada planta se compone de sala, sale-; 
ta, tres cuartos con sus buenos servicios, i 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8l 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
B U E N A S P A R C E L A S 
En el Vedado, lugar céntr ico, entre .dos 
l íneas , y de paseo a G, una esquina con 
23 por 24 y medio; otra parcela de cen-
tro, de 13 y medio por 25 metros: una 
esquina con 23 y medio por 40 metros; 
un colar completo a la brisa. 683 metros, 
antea de paseo. $23 metro. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E N D O 
Casa escama en San Anastasio (pa 
ton), con 14 por 40 metros con par*, 
en $25.000; Milagro», chalet. mO"6^. 
$25.000; Santa Catalina, bajos, ¡M^, 
Luz, en J e s ú s del Monte, alto y 
en $25.000; dos esquinas .^an , 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Zanja, dos ' íasas jun -
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Más informes: Monte, 19, al tos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
B A R A T A S 
Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo-, 
ne de sala, saleta, cinco cuartos, f a - i 
bricación moderna, mide 270 metros. Más j 
informes: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y | 
de 12 a 2. Alberto. 
Calle de Línea, gran casa con 960 me-
tros, jardines, portal, sala, saleta, va-
nos cuartos, saleta al fondo, servicios 
mode rn í s imos , cuartos de criados ga-
raje árboles frutales. Otra esquina de 
fraile, con 1.133 metros, jardines, por-
tal , vanos cuartos, dobles servicios un 
cuarto criados. Tiene dos plantas. Pre-
cio: $57.000 y un censo. Figarola. Empo-
rrado. 30. baios, de 9 a 11 v de 2 a 5 
Teléfono A-2286. * • 
149(M) so ab. 
Se vende esta elegante, confor table y 
ampl ia residencia, de c o n s t r u c c i ó n p r i -
mera de p r i m e r a , en el j a r d í n de la 
H a b a n a . Calle 17 , esqunia a D , V e -
dado . T r a t o d i r e c t o : Capota. E d i f i -
cio A B R E U . Depar tamento 513 . Mer -
caderes esquina O ' R e i l l y . 
14747 28 ab 
S E V E N D E ' 
a cuadra y media de la Calzada, un 
hermoso' y moderno chawet, con portal , 
dos recibidores, hall , cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo; 
cocina, despensa, servicio' sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos a l -
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, j a r d í n con árboles frutales, en-
trada independiente, toda la casa azu-
lejada de c i ta rón y cielo' raso. puede 
rentar $'_'00 y si la necesita para v iv i r 
se desocupa enseguida; no trato con 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta. 21, entre Pezuela y Santa Teresa. 
Cerro, Las Cañas. 
188M 27 ab 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
J U L I O C. P E R A L T A 
hipoteca. Escri torio: Amistad, o». 
0 0 30 al1 a 2 
1̂ 500 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 
.Quién vende casas pEB^ 
.Quién compr» casas?. ; ^ ¿ 0 j p S | g 
reservados. j a 4. 
Kmnedrado. número i i j ^ . 
Vendo en l a calle Concordia, una casa 
de esquina, de dos plantas, fabricación 
moderna, bajos un establecimiento y 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. In fo rman: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
\endo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una imlus t r i a por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. In fo rman : Mon-
te. 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
\endo en la cálle Benjurtieda, cinco ca-
sitas juntas de azotea y cielo raso, tres 
de sala, saleta y tres cuartos v dos de 
sala, comedor y dos cuartos. In forman: 
Monte, 19. a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
30 ab 
VENDE UNA MAGNIFICA CASA E N 
Kj el reparto Santos Suárez, J e sús del 
Monte, en la Avenida de Serrano, a una 
cuadra del carrito. Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, doble servicio, enlrada para 
m á q u i n a s y lugar para ampliar la más , 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa E. Fe rnández , Avenida de Se-
rrano y San Leonardo, bodega. 
X4123 _ A S 21 ab. 
E n $9 .700 se vende l a casa Te j a r , 3 , 
esquina a Octava y c o n 300 metros . 
C o n p o r t a l , sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor a l f o n d o , pa t i o y tras-
p a t i o . E l carro de San Francisco, en 
J e s ú s del M o n t e , pasa p o r l a puer ta . 
No e s t á a lqu i lada . Puede verse de 9 
a 5 p . m . T e l . A - 8 8 1 1 , Cami lo G o n -
z á l e z . 
i4r>.")4 30 ab. 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! 
Se vende en Esperanza, n ú m . 144 , 
u n a casa de m a m p o s t e r í a , p rop ia pa ra 
f ab r i ca r y que mide 630 por 14 . L a 
l lave , en e l n ú m . 1 2 1 de l a misma 
cal le , s e ñ o r a Conch i ta . I n f o r m a n : 
Obispo, 4 0 , por Habana , le t ra C . Ca-
m i l a Gonzglez. 
14955 30 ab. 
ANCA. VENDEMOS CASA DE DOS 
V T plantas, moderna, con baño lujoso, 
en esta ciudad. Kenta $1.440.00 al año . 
$15.000.00. Havana Business, Avenida de 
Bolívar, 28, bajos, A-'J115. 
11043 59 ab. 
V E N D O 
Casa en Animas ^ J f ^ ¿ T ^ i 
$25.000: San J o ^ ^ 0 3 A ^ , l l a e s a u ^ / c 
Compostela $15.™): A^'.a'CoerryflieS, ^ 
m ü pesos; Lealtad, ^ ' ^ ' ^iata a 
pisos1, $15.000: Hayo $16.000: ^ 
na, tres de ^ 0 - ^ J 2 5 ^ t k S ^ 0 0 0 ^ 
t o r t o l $10.000: Curazao $ 1 1 . ^ 7: d< 
naza. $22.000: informaran, y. „ 
11-112 a 1 solamente. J. ^ 2 6 * ^ 
10924 - . ' 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casal 
y so lares en la Habana 
y V e d a d o . D i n e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , ñ a -
m e r o 8 2 . T e l ^ 4 ^ 
a l f r e n t e 






Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
Q E VENDEN, EN PLAZOS COMODOS, 
dos terrenos esquina en calle asfal-
tada, a dos cua<Jras de la Calzada, uno 
en Santos Suárez, en la calle Santa 
vio 6S8 METBOS | BTniHa y "na en Serrano, de esquina. 
EX» 1 TT, para fabricar. Santa Felicia, 2-B, después de las 1^. 
t,-- , -lón a n t ^ í ^ H ?|bricaci6n de I Villanueva. 
O ^ ' l a V ^ 1 eS0artí? í awton, Víbora ; i 148(53 •2S ab 
MERCADO DE EA EU-
S€ÍS 
^ Establecimientos 7 una bo- , ̂ B O X I M O AJ 
f j f ^ ^ J n d e ^ P/01"1^ puesto de I i r i s i c a vendemos una parcela de te-
. l^carnicer la , un ^ s t o t o ^ , rrcno. de 2.778 metros, junto o separa-
U'.ma gran da en 37.000 i <i0- ^ede l y Ocbotorena. Obrapia. 94. al-
ÍM* v t e r r e o se ^ en ^ 'cse tos: de í) a 11 y de 2 a 5 p. m-
S ^ J é n verulo de^frente 14914 4 m 
5^*. Tusa'"- ^ fabricado a la moder-
p ! ^ d" foTíd0¿ala saleta, cinco cuar-
^ fe V t a 1 , i fondo, doblen servicios. 
»<• 0 n-edor a l - / luz eléctrica y gas. 
V^nOO PeSOÍ'-^sas de buena «íinver-•rl ^ v a r i a s casas a s. e!squl. 
H ^ f n a T.c" ntra en ^mis tad , ca-
n1 Lnin* a- w n i l a - otra en San Mco-
si.n otra e n / ^ { a " ; todas dan una 
<¡¡ '& cuatro ^P^ ,^ . ^ teng0 
«¡ibar/ 
• - . .„rpn! •• : ' ' kf-Oe-
;  
IU 
T a m b i ^ ' tengo,, un solar 
renta- TamSanta Catalina, entre 
*ae?* aveni^ ^ r t ^ a ; otro' en la calle 
«'íjproa y J ; , „ Jn el Keparto 1-os P i -
^ S ^ i f e l Vedado, en la calle. lf t . 
V ^ r o ** f Cacada otro en la Ha-^ % V " t ó i n e Hospital, y otro en la entre ^ la calle u ^ i m á s . de os. 
> C S 0 r o & ^ \ i ¡ S o Oriental , a do, 
en e l „ ¡ í ^ r 0 m o v varias casas 
^ ^ « s d e l ^ i ^ - - ; parteSi de ^est: 
Ü & ^ ^ l o n a ' ^ T é i . M-2685: T a ^ 
í e ^ / u n a írran casa quinta en 
d« vendo «t1* ^ para personas de 
ffnabaco^ 5^P,am<Ptros, grandes ár< 
^ K W ' e n 11.000 pesos. ^ 
\iSi5 ,— 
E N P R O P O R C I O N 
Mirabal. en los altos 
libio, a " ¿ ^ p san Francisco. 
'"'"geBor K- Carrión. 
Víbo-
1 m 
CEDO T TRASPASO DOS CONTRATOS, n ú m e r o s 83 y R4. opción a la compra 
de 2 solares de 5X40 del plan Berenguer 
para la 2a. amor t izac ión de cada. mes. 
Tengo dado ?24 y los cedo en $1G. En-
senada, 10, y Estévez, 12, Rodolfo. 
14575 26 ab 
FINCAS RUSTICAS, E N TOBAS LAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
toda clase de «aitlvos, para recreo y re-
partos. Cúrdova y Co. San Ignacio y 
Obispe. 
C 2446 ind 10 mz 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V e d a d o : Se venden dos solares, calle 
C, entre L í n e a y 1 1 , f rente a l p a r q u e ! 
de l a iglesia, acera de l a br isa . T i e -
nen fabr icadas unas c u a r t e r í a s que 
ren tan 2 9 0 pesos. Se d a n a precios 
terreno ye rmo . I n f o r m a n : L u z , 4 . H a -
bana . 
13878 27 ab 
GANGA: EN 4 M I E PESOS Y RECO-nociendo una hipoteca de m i l pesos, 
se vende una buena casa con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cuarto de bafio y co-
cina, muy fresca y saludable, situada 
én la calle Gertrudis, 46. In fo rman: se-
Sor Cañizares , 3a., nfimero 1. entre Ea-
gueruela y Gert rudis ; no se t ra ta con 
corredores. 
14725 27 ab 
SE VENDE UN CHAEET: E N HABA-na y Acosta, tiene sala y jo l , come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ños, servicio de criados y cocina, pa-
tio, garaje, j a r d í n y portal . Su d u e ñ o : 
Felipe Montes. Informa el mi smo : Te-
léfono 1-1873. Reparto Lawton. 
1469« i m 
1 7 N E A CAELE PAZ, FRENTE A EA 
J . J d&'ble l ínea de los t r a n v í a s , con 60 
varas de frente, se venden seis sola-
res juntos o separados a nueve pesos 
vara; se compran con 500 p«sos al con-
tado v el resto a plazos. A. Puente, de 
12 a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m-, en Aguiar 
num. 4(. Tel. A-6224. 
14f>56 ab 
I^ i N $700, SE VENDEN DOS SOEARES, -J l ibres de gravamen, con 45) matas en 
producción, escogidas, salen a 32 centa-
yos vara. Informes: de 11 a 1. J e s ú s Por-
t i l la . San Francisco y Sand&yal. Barr io 
Pocito, Marianao. 
. 14C3« 7 m 
playa y 
TE, 
^ Á m ^ S c i ó n de Buena V i s t a y 
^ a r e s : En la doble Imea de 
r F^acioa C e n t r a l calle Nue 
ya y ÜStaCtun v , Q E VENDE M I T A D DE EN SOEAR DE 
entre Avenida 8a . y » a . , si no 
plerde tiempo e n c o n t r a r á l a casa que 
«rfed necesita para SU r a m i l l a este en la^calle D, entre 21 y 23. Informan en 
O seis metros ochenta y tres cen t íme-
tros de frente por cuarenta de fondo; 




145S2 20 ab. chalet de moderna construc- j 
TLneo cuatro en l a misma m a n - 7 ~ ~ Z 
v a l a u i l o : puede verlas C o m u m c o a m i g r a n c l i e n t e l a ,• vendo y alqui lo j puede 
luw, • • _ nla-r t « í . n l Q u e <ie9de esta fecha he instalado m\ 
, todas horas; las UOy a plazo y en oficlna en la casa calle Tejadillo n ú m e -
, dueño en l a de l a e squ í - ro 1. Departamentos. 31 y 32. Teléfono 
MUga. aU OUeno en m uc la co4«" A-6721. donde e n c o n t r a r á n siempre a 
Da Quince, manzana de l a n a y a . 
1KW 28 ab 
í»rEN NEGOCIO. VENDO UNA HER-
K n,n=i casa de canstrucción moder-
M de alto y bajo: mide 8 x 35 metros; 
c.'ñ situada a media cuadra de la Cal-
o t e Monte: precio. $30.(m R a z ó n : 
^nte número 173, señor Alberto Díaz, 
sombrerería El Bazar, de 2 a 5. 
13803 27 ab 
DOS E S Q U I N A S 
í-ann rada una. con estabiecimien-
L * a«.tea: ci tarón modernas con ac-
puntos. I ^ S ^ c r d e ^ e . Tel. -A-6021 
g | | ^ M a n u e l Llenm. ^ ^ 
f ^ P I E X O VEDADO, CAEZADA E N 
V ^ina ^e letra v Fraile, con una 
^ S r i l de 1800 metros con varios edi-
K ¿ d e m o s y Ant iguos , dan mucha 
Inu ?e vende todo por metros. Infor-
„ % precio': R. Montells, Habana , 80. 
& i 5, frente a l Parque de San Juan 
12'J69 . -
nv TEVDE EVA ESPACIOSA CASA EN 
. S % ú s del Monte; sala, saleta, - comc-
U je u ..i. .. i.,v>i^ acr^lpu.' miar-uartos, doblo servicio', cuar 
ja rd ín , dos pa-
e i n -ID de criados, porta,!, (1fSe da l'aral..sima Precio 
tormes: Man'Jba do Gómez, o.b. 
\ m 
:8 ab 
V IOS COMERCIANTES: CALEE D E L 
A Sol 2 plantas, $38.500 Calle San 
Stó^gran terreno. $150.000. J. L Va-
lladares. Paula, 50, altos, paso a dom'-
cilii?̂ -, ' . 29 &£ 
Casa en l a V í b o r a desde $9 .200 has-
ta $25.000; b a ñ o de l u j o , garajes, 
jardines, etc. Vende solares y f á b r i -
ca, dejando el ¡porte en hipoteca . 
Octava, n ú m . 2 1 , de 12 a 2 . T e l é f o -
no 1-5157. 
U51S 1 m-
Antílles T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
Cuba, 3 2 . T e l . A - 7 9 7 0 
Corredores; casas, fincas y solares; d i -
nero en hipoteca 
eniPre 
Manuel Reyes vendiendo solares y casas 
a plazos m á s baratos qu* nadie. 
S O L A R E S 
Vendemos en buena proporción una me-
dia manzana en el Reparto "La Sierra," 
a 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca linea de los carros. 
Otrn manzana en el Reparto "Almen-
dares"' en inmejorable s i tuación. 
Dos hermosos solares en la calle 12. 
Reparto' "Almendares," a $6.60 vara. 
Un solar de centro en el Reparto "Da 
Sierra," a §6 vara. 
Otro solar bien situado en el Reparto 
"Almendares," a $4.50 vara. 
Una esquina a l a brisa en el Parque 
.Japonés, Reparto "Almendares," a $7 
vara. 
Otra esquina de fraile con su centro 
a $6 vara, en el Reparto "Almendares." ' 
Una esquina con dos centros en el 
Reparto "Almendares," módico' precio. 
Y ademá.s vendemos y compramos los 
mejores solares en todos los Repartos. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Retiro, en $5.000. 
En el Reparto "La Sierra," vende'mo's 
varios chalets y casas acabados de cons-
t rui r , a plazos y al contado. 
En "Ampliación de Almendares" ven-
demos 6 grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso chalet frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y al 
más exigente y refinado gusto. Faci l i -
dades en la compra. Véase pronto. 
Nuevo chalet en la calle 12 y 13, Ve-
dado, con 555 metros de terreno, en 
$67.000. 
Muchas casas en 
$14.000 en adelante. 
Tres lindas casas en el Vedado, en 
buenas calles, a $14.000 cada una. Gran 
ganga. 
Confortable casa con garaje, etc., en 
Primera, entre 10 y 12, Reparto " A l -
mendares." Grandes facilidades en el pa-
L u y a s ó : A cien metros de l a Calzada 
de Concha , cerca de L a B e n é f i c a , ro -
deada de industr ias , se vende l a ú n i -
ca manzana comple ta , c o n 6.200 va -
ras. I n f o r m a n : L u z , 4 . Habasa. 
13880 17 ab 
Se venden 2 solares, en l a cal le M a r -
q u é s G o n z á l e z y Figuras , m i d e n 845 .46 
varas . T r a t o d i rec to c o n e l propie ta-
r i o . I n f o r m a n en Manr ique , 96 . A $ 3 4 
v a r a . 
^ 13560 18 my 
V E N D O 
Vedado, calle 19. en $50.000, calle O, en 
$45.000 y calle K . $60.000. Informan* Cu-
ba, 7; do 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad. 95, después de las 5. J. M. V. 
12233 6 -n> 
C H A i m O N T 
C u r a r á p i d a 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad 7 en 
sus repartos. No compren sin vis i tamos 
| en esta Oficina. García y Ca. Amis t ad , 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
Amis tad . 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes . Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 afio's de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nu-
mero de, habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matr imonios G se-
ñoras que <iuieran poco tragfn, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
u t i l i dad ; estas casas e s t án en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y r e ú n e n las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin antes vernos «n nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente a l ne-
gocio. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender, a lqu i l a r 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q a i -
l i na to , c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. O f i c i n a : M o n t e , 19 . T e l é f o n o i 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y de 1 a 3. 
A T E N C I O N 
Hor ro rosa ganga : se venden 4 solares 
unidos , a l a br isa , en l a Calzada de 
l a I n f a n t a , a media cuad ra de l a cho-
c o l a t e r í a L a Estrella. M i d e n 957,33 
varas . A $ 3 0 v a r a . 
13559 1S m J 
SE VENDEN, E N EO MEJOR DBE VE-dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno' llano y todo cercado. 
I n f o r m a : Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m . 
C 3648 10d-18 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmed ia to a l Parque Maceo , se ven-
de u n a m a g n í f i c a parce la de terre-
no , a l t a y c é n t r i c a , a u n a cuadra de l 
t r a n v í a y a u n paso de l a Univers idad . 
T iene 15 metros de frente , c o n una 
superf icie de 750 metros . P rop io pa-
ra cons t ru i r u n ed i f ic io de 7 0 depar-
tamentos c o n inodoro , b a ñ o , reverbe-
ro de gas y o j o de p a t i o ; o pa ra una 
nave o gara je c o n capac idad pa ra 
5 0 m á q u i n a s ; o pa ra f ab r i ca r 2 4 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
pa t io y t raspat io . Proyectos aproba-
dos. A n i m a s , casi esquina a A r a m b u -
r u y San L á z a r o . P roduc t iva inver -
s i ó n de d inero . I n f o r m a n di rectamen-
te en l a "Casa I s te rnac iona l , " A v e -
n i d a B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , antes 
Reina , $28 .500 . 
13821 2 m 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
.T. i lar t inez. Todo el que desee comprar 
fincas urbanas o rús t i cas , así como ad-
louirir o deshacerse de algún estable-
cimiento, sea del íí 'ro que fuere, c ne-
cesite dinero en hipoteca, con módico 
interés , puede pasar por esta oficina, 
seguro de que será satisfecho en sus | 
aspiraciones. Horas de oficina: de 9 a i 
11 y de 3 a 5, en O'Rcilly, 53, bajos, es- j 
quina a Aguacate. 
14051 3 m- j 
HERMOSA FINCA, A TRES CUARTO ] de hora de la Habana, con m a g n í -
ficas t ierras de cultivo. Tiene casa ba-! 
tey con jardines, comedor para trabaja-
dores, t re in ta y dos casas para d i s t in -
tos usos, dos tanques, una caldera y 
dos donkeys, 41.000 cu jes para tabaco. 
36.000 pies de p lá tanos , 600 palmas, 460 
matas de cocos. 500 matas de aguacate, 
12.000 matas de naranjas. 660 cafetos, 
una fábr ica de alpi idón, S0O metros de 
carretera y alguna siembra de caua. Me-
del y Ocbotorena. Obrapia, 94, artos; de 
9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
En la Oficina de ios señores García y I 
Compañía es donde se facil i tan los ne-1 
gocios de rnás porvenir, no se pe rmi -
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la seri©-
dad__y honradez. Amis t ad , 138. Teléfono 
A-3773. 
A V I S O 
el Vedado, desde 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se vende en el Reparto Santos Ruiírez 
un terreno de tres m i l metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
Tina industria. Colinda- con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-
viadero del Ferrocarri l . Este lugar, por 
las v ías de comunicación que es t án ter-
m i n á n d o s e de abrir, adqu i r i r á gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. Rodríguez . Sol, 85. Teléfo-
no A-3422. • 
14745 8 m 
A t e n c i ó n : En Buena Vista, cerca de 
grandes residencias, vendemos hermosa 
„_ , casa con 1.300 metros de terreno v 300 
Malecón, con frente a San Lázaro, mag-( de cons t rucc ión moderna, »en $4^00^ 
en h i -
cotiza 
* ica medida, 16 metros ca la frente (1 o $22 ̂  al contildo '^o.ooo 
K^i i i f ^ f o , ™adrad?S' ^ $ T3" ^ POTEM- E1 Precio de la rara se tmuia, chalet, construcción de prime-1 a ¡j-^ 
garaje, jardín v terreno do patio y ) 
traspatio'. Todas las comodidades. $20 
¡mi. Durege (Santos Suárez) , esquina 
•raile. portal corrido, sala, saleta,, tres 
martos, baño completo, saleta comer, 
Wrto criado y servicios. $11,500: $6.000 
contado, resto a pagar $50 mensuales, 
ruede rentar $100. Santa Irene, casa 
Pica, S 4.000. Solares y otras casas en 
i* Habana y repartos. Merced (cerca de 
gMol, 14x40, $38,000. Berna.za (cerca 
WWe Oisno), 420 metros, a $150. Ber-
JíSv fabricado dos plantas, 400 metros. 
14554 26 ab. 
A I O S M I L L O N A R I O S 
« vende e l m e j o r c u a r t o d e m a n -
xana del V e d a d o , A v e m d a de l o s 
^residentes y ca l l e 1 5 , e s q u i n a 
fraile, c o n casas a n t i g u a s q u e 
toitan 525 pesos a l m e s . E l q u e 
Vaya a ver i a s i t u a c i ó n q u e o c u p a 
PWrá aprec iar q u e r e a l m e n t e es l a 
"Kjor s i tuada de t o d o e l V e d a d o 
y lo t a n t o , i d e a l p a r a f a b r i c a r 
. ^ lujosa r e s i d e n c i a . I n f o r m a : 
F e r n á n d e z , e n I n q u i s i d o r , 
lb ; ^ 1 a 3 p . m . 
26 ab 
V a d e m á s vendemCs m á s de m i l ca-
sas en inmejorables lugares por su s i -
tuación en la Habana y sus barrios. 
S O L A R E S Y E R M O S 
F I N C A * 
Vendemos una finca de tres cuartos 
de cabal ler ía , linda con "El Chico," sem-
brada de á rbo les frutales, hortalizas, etc., 
en $9.000. 
Otra de tres y media cacallerias, mag-
níficas t ierras "y muy cerca de l a Ha-
bana, en $15.000. 
Una f inquita de 30.000 metros en el 
Mamonclllo, salida de la Víbora, en 
$16.000. 
Y otras cien colonias, fincas, etc., en 
los mejores T é r m i n o s Municipales de la 
l íepúbl ica . 
G r a n n e g o c i o d e ú l t i m a h o r a 
Vendemos 79.000 metros en la bahía de 
la Habana, posee muelles, chuchos, cer-
ca ferrocarri l , calado para atraque de 
barcos de cualquier tonelaje, dique, etc., 
adaptable a cualquier industria, comer-
cio, lugar para recepción y embarque 
de mercanc ías , muelles, etc. Precio a 
$6.50 metro. Los terrenos de al lado p i -
den a $20 metro. Urgencia, reserva y 
seriedad en el negó'-4-
SE VENDEN DOS SOEARES DE Es-quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la her re r ía de Lo-
sada. Su d u e ñ o : Tenerife, 4.1. M a x i m i -
no Rodr íguez ; no tiene in tervención de 
corredor. 
12357 ' 1 m ' 
KEPARTO COLEMBIA, VENDO 2.234 varas, juntas o separadas, de bsrre-
ho alto. Calle Núfiez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carri to, precio 4 posos vara. 
In fo rman: j a r d í n La Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares, 
vendo S4S varas de terreno llano", calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carri to, precio 6 pesos vara. 
In forman: jardín La Mariposa. Calle 
23 v Primera. Teléfono F-1027. 
1360S ' 3 ab 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Urge la venta de un solar de esquina, 
en l o . m á s alto del reparto y del p ró -
ximc'.^a doble l ínea de los carritos. M i -
de 20x40 varas de fondo, para fbaricar 
un chalet; es tá de primera. Informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7 . 0 0 V A R A 
Se vende un solar de centro en lo me-
jor del reparto, a una cuadra de Santa 
Emilia. Mide 10x40 varas de fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes. 
Monte, 19, adtos, de S a 10 y de 12 a 2. 
Alberto . 
13766 26 ab. 
Q E VENDE TIN BUEN SOEAR EN MAR-
IO qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m á s 
informes en Manrique 96. 
11573 1 m . 
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
Oficina en 
ro 1. Departam 
oficina. I>e 8 
14733 
« t ó T k f1^11105 S n m hote l que j 
ij * p i c a n d o el s e ñ o r Mendoza en i 
• ^ M a r e s , se venden dos solares d e ] 
¿ T ? 3 a la brisa, de 1.738 varas , , 
$9 en ,Dte a la l í nea de l a p l a y a , a I 
p e ^ ^ ^ a n : 27 y D , " V i l l a Es-1 
l G y J i SOLARES ESQUINAS EN 
<le*cemr^,í!' i m y metros. So-
^ i nrtü cc!.n ̂  metros. 2.500 mc-
8 « B oíl • ^ metros calle M. En 
•?r1"-'Alr.fí!"'nil- 11:5,5 metros, esquina 
' 4- ' 'motr .^J^8 metros, B y Zapa-
& : $ \ * 0* S*Uc N' ^00 mettos. Pre-
U?6"8- Ávir,^*30-00 metro. Havana Bn-
•••> Á-nmda O l i v a r , 2S, bajo.-. Te-
•u••'• 
{ ) ^ u r ; ~ 7 "0 
- J nto VARAS DE TERRENO, 
fr*!3 ete TIC.0, ' ' 'jn f a n v i a y Calzada 
a'fs,0*6, de 5.00») metros llano, 
¡ t i * Industrié dH y Próimo a Luyanó, 
^ ' ^ r c i a V ^ m t a s de rorreo. Pun-
1 -̂0115ess' Avenida Bolívar, 2S, ba-
S 0 L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o d e c e n t r o , a c e r a 
d e l a b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e l é -
A sodada). 
f o n o A - 0 4 9 7 . 
14870 - » 
SE VENDEN EN EO MEJOR DEE VE-dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
In fo rma : Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
C 3699 10d-21 
T E R R E N O E N E L V E D A D O " 




como a la 
mi tad de la cuadra. Este terreno es 
muy a propósi to para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y d i s t r a ído . Precio: 
$20.000 Para informes: W, Rodríguez, 
Sol, 85. Habana. Teléfono A-3422. 
14745 8 m 
\ 7 E N D O M I L I N D A F I N QUITA EN 
\ Rincón, inmediata a l pueblo; un 
frente t ranvía Bejucal, otro a l ferroca-
r r i l , otro ancho camino; muchos árbo-
les, buen terreno; propia quinta re-
creo, granja o industria. Picio 4.000 pe-
sos. Martínez, J e s ú s del Monte, 61S, a l -
tos Banco, paradero. 
14816 27 ab. 
P R O V I N C I A H A B A N A 
vendemos una finca rüs t ica , de-. 18 ca-
bal le r ías , l inda con la carretera; t ie-
ne muchos á rbo les frutales, palmas, 
aguadas buenas y un hermoso guaya-
bal. Urge su venta cuanto antes. I n -
forman en O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 
11 y de 3 a 5, J. Martínez. 
14802 28 ab. 
a los qv.e quieren comprar casas o f i n -
cas : Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y ot^as en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximo» a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione», 
I n f o r m a n : Amistad, 136. García y Ct. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase da industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n -
dustria, que e s t á n preparadas. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
Dos au tomóvi les de dos y otro de siete 
pasajeros, t ipo sport, nuevo', en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para p a t r i m o n i o . 
Tienen contrato y muy baratos para cual-
quiera que tenga poco' dinero. Tengo j 
uno que vende $20 pesos diarios en $400.' 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase do negocios. In formes : Amistad, 
136. García y Ca. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores puebles de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente á 
un parque v a tres cines La venta no 
menos de '$150 diarios, contrato 6 1|2 
a ñ o s ; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, n ü m . 19, 
al tos: de 8 a 10 .v de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una m u e b l e r í a a lodo lujo, junto con 
su ta l le r ; la casa es tá en lo m á s cén-
trico de !a Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete a ñ o s y no paga alquiler; 
no se trata con pal.ucheros. Se t ra ta 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, n ú m . 19, a l -
tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panader ía , rjulcería, vive-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntr ico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quib'an trabajar, ganan un 
dineral ; no curiosos. I n fo rman : Monte, 
n ú m e r ol9, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga a l -
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales ; vista hace fe. Informan- en Mon-
te. 19, altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge l a venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana., 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale- doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dueño. Vista ha Y 
ce fe. In fo rman: Monte, 19, a l tos ; d© S 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge la venta de una casa de -huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, se da 
barata por asuntos de fami l ia . Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. In fo rman: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
B a y a 
e l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y te* 
metas de ¡os oculietas se despachan con 
toda exactitud. 
i Mis clientes, que los cuento por m ' ; 
i ares, es tán contentos y deposltun en m i 
y en mis ópti eos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan non 
&f la mejor :alida(f y conssrvan sus ojoi . 
La a r m a z ó n tiene jue ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a l« 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc-» 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N R A F A E L e s q s á s a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A V I S O 
Venden un mostrador y nevera y un 
armatoste 
pejo grande y nn 
co completo de cij 
lletes. Se desea 
puede verse de 12 
O'Reilly, café. 
13944 
G R A N H O T E L 
F I N C A E N B E J U C A L 
Vendo una buena finca rú s t i ca o se 
cambia por una casita en la Habana. 
La finca tiene una cabal ler ía y media 
y tres casas de vivienda, 1000 palmas y 
buenos manantiales de agua que t ie-
nen que ser aprovechados para el acue-
ducto de Bejucal. La carretera llega 
hasta la finca. Esta es una magnífica 
ocasión. Para informes, en Villegas y 
Obrapia, café señor A. Fernández . 
14677 26 ab. 
H O T E L E R O S 
Urge la venta de un buen betel, en lo 
m á s céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene inf in idad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
14533 1 m 
C E VENDE, ANTES DEE lo . DE MA-
O yo, una s a s t r e r í a y camiser ía , igual 
con mercanc í a aue sin ella. In fo rman : 
Casa Revuelta. Aguiar , 77. 
1468!) 27 ab 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas pequeñas , inmeporahles pa-
ra cultivos menores y • de recreo. • .30.000 
metros cuadrados c a d á una, f r e n t » a ca-
rretera, $0.16 metro. Parte en hipoteca. 
Elias Cas t añedo , Manzana de Gómez, 
551. Teléfono M-2604. De 2 a 4 p. m. 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. .En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café ; en 
Egido tres, Iguales condiciones y en e l ' 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes : García y Ca. Amis tad , 136. 
C A F E T E R O S 
Hermosa finca en la carretera de Cano 
a, Punta Brava, 400.000 metros cuadrados. 
Gran cantidad de árboles frutales de to-
da sclases. Parte en hipoteca. Verdade-
ra ganga. Ellas Castañedo. Manzana de 
Gómez, 051. Teléfono M^2604; de l a 
4 p. m. 
V A R I O S S O L A R E S 
Reparto Lavrton, Concepción y Trece. 
Dos lotes juntos. 800 metros cuadrados. 
E s p l é n d i d a esquina, $5.50 metro. 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
de m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad , 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficlna m á s antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que cblocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa znn reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de v i -
sitar esta oficina. Amistad, 13C. Telé-
tono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Reparto Santa Amalia. Dos magníf icos 
solares en Gustavo. 23.58X32.42. Calle 
González. 14.74X45.98. Facilidades en el 
pago, $6 vara-
Ampl iac ión de Mendoza, Víbora. Mítgní-
fico lote frente al Parque de Sport, 21.30X 
52.16. Lado de la brisa. Elias C a s t a ñ e -
do. Manzana de Gómez, 551. Teléfono 
M-2406. De 2 a 4 p. m. 
C 3727 5d-22 
T h e Credi t o f The Americas I n c . M a ñ -
ana de G ó m e z , 339, tercer piso . Te -
nemos en ven ta f incas r ú s t i c a s de po-
trero y con montes v í r g e n e s , m a g n í -
ficos terrenos pa ra c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 1 1 a. m . y de 4 a 5 p . m . 
1209899 6 m . 
V E N D O 
Una f inquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas a l Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctr ica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. In fo rman : Cuba. 7: de 11 y media 
a 1 solamente. J. M. V. B> 
13685 16 m 
Y V E N D E M O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. H á g a n o s una visi ta. Amistad, 
136. García y Ce. 
C O M P R A M O S 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad. 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un oran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a 'favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
m i l ¿e contado y es t á en lo m á s cén-
t r ico. Informes: Amistad , 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 met ros ; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. In for -
mes : García y Ca Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Venderao's una en $5.000 y otra en Amis -
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. G a m a y 
Compañía . 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en l a calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquina. I n -
formes: Amis tad , 136. Garc ía y Ca. 
GR A N OPORTUNIDAD: E N E L P1N-toresco reparto de Coji'mar y muy 
próx imo a l poblado, se vende un. gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el page. .T. García 
Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 11. 
C 3742 i nd 24 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: una manzana y media manzana 
m á s , contigua, juntas o una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-
cio, esquina al Parque de Santos hua-
rez. Dolores, Zapotes, San Bcrnardino y 
Santa Irene, sirven para grandes negó 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D i a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o 
d e m a d e r a s . 
14861 9 n 
BARATAS: Se venden pequeñas f inqui-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctr ica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
qui r i r una pequeña finca rús t ica , con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. In fo rma : G. 
del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : En la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de man ipos te r í a , 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Para i n -
formes: G. del Monte. Habana. 82. 
L E A I f T A D : p róx imo a Belascoain, se ven-
de una casa de des plantas, con una su-
perficie de 120 metros y comPuesta de, 
sala, saleta y tres habitaciones en cada | 
piso, en $14.500. Informes: G. del Mon-i 
te. Habana, 82 ' 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi - j 
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana 82. 
T> 30d-6 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R A O S 
VENDO UN GRAN H O T E L CON TO-da/? sus habitaciones a la calle y 
montado a la moderna; deja una gran 
ut i l idad. Tel . M-2685. 
VENDO UNA GRAN CASA DE HUES-pedes con cinco años de contrato y 
muy buenos muebles, en la cantidad de 
7.000 pesos. Tel . M-2685. 
VENDO CUATRO GRANDES BODE-gas solos en esiquina y de gran por-
venir Informa Mirabal . altos del ca-
fé "Marte y Belona". Tel. M-2685. 
14673 26 ab-
Q E VENDE UN CAFE CANTINA, EN 
O $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por é s t a y se desengaña -
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se desengañe . Para, informes en el 
mismo, café Guanabacoa. Pepe Antonio', 
0 y medio, a media cuadra del Parque 
Central. 
14478 1 m 
tres lunas y un es-
i d ivis ión y un kios-
arros y tabacos y b i -
iesocupar el local, y 
a 2 en Mercaderes y 
* m-
F E R R E T E R I A 
Se vende una. acreditada y con mar-
chanter ía . Informes: señor Andezco. 
Apartado n ú m e r o 1728. 
13258 28 ab 
EN GUIÑES: SE VENDE UNA BARBE-r ía con v i í a propia, paga alqui ler ; 
para informes en la m i s m a : calle A I -
mohalla y Tacón. 
13107 29 ab. 
POR NO POCjEREA ATENDER SU dueño, vende en lo m á s céntrico do 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobil iar io nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. R a z ó n : Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 28 ab 
K.1 T T y t - x n P T m A Q 
O H a H i X ^ m r t 
TRES MILLONES D E PESOS PARA hipotecas, alquileres, usufructos, y 
pagarés , desde 6 p&'r 100 anual. Reser-
va, seriedad, pront i tud. $5,000.000.00 pa-
ra fincas, solares, casas y terrenos. 
Avenida de Bol ívar (antes Reina), 28, 
bajos. Tel. A-0115. 
14948 m-
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Se vende u n g r a n negocio de p l an t a 
e l é c t r i c a , hielo, gaseosas y aguas m i -
nerales, establecido en pun to de g ran 
porven i r , por ser una z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n pa ra e l suminis t ro a va r ios 
pueblos ; e s t á p reparado con suf ic ien-
te m a q u i n a r i a pa ra ven ta de d í a y de 
noche ; t oda su m a q u i n a r i a es de l a 
m á s moderna en uso hasta el d í a ; t i e -
ne actualmente u n buen ingreso que 
se d u p l i c a r á en breve p o r l a g r a n pros-
pe r idad de l a zona que aba rca ; se v e n -
de p o r necesidad de ausentarse su due-
ñ o . I n f o r m e s : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 i ^ 
O E NECESITAN 13 M I L PES< 
l o potoca sobre dos casas que 
IOS E N H I -
q o valen m á s 
de 30 m i l pesos, se paga el 7 por cien-
to al año , una cantidad de 4 mi\ y otra 
de 8 n i i U Di r í jase a: Daoiz, 15, entre 
Primelles y Churruca, La Sierra, Cerro. 
14571 26 ab 
T \ I N E R O : EO DOY Y TOMO EN H I -
X . / poteca y compro y vendo fincas v 
solares. Pu lgarón . Aguiar, 72. TelOfcno 
A-5864. 
14S74 ao 
B O D E G O N , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarlo; vencle $70 diarios. Tiene 
contrato; poco a lqui ler : se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres v t ra to direc-
to con el dueño; In fo rma : Santa Clara, 
S, s a s t r e r í a . 
13263 28 ab 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios t ie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $-600. 
deja $400 mensuales, libres. I r a t o d i -
recto con el dueño. Informan: Santa Lia-
ra, 8, s a s t r e r í a . 0rt . 
14565 30 ab 
M A N U E L L L E N I N 
Tiene m u c h í s i m a s bodegas en venta, en 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin verme; honradez 
v reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A -. 
EnN$1.500, ca rn ice r ía moderna, s e g ú n or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana. Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78- de 12 a 6. Teléfono A-60(21. L lenm. 
14634 - m 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todo's precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por prác t i ca loó negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. I n fo rma : Zan-
ja y Belascoaín . café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos: por asuntos que se expl icarán a l 
comprador. Es la mejor ae la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. In forma: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n í a d e u n c a f é 
Barat ís imo' , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por prác t i ca se dos-
e n g a ñ a que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores 
In fo rma : Zanja y Belascoaín, café. A d o l -
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 28 ab 
T J l f O T E C A , SE TOMAN 50 M I L PE-
J-L ses por una casa en el centro - d¿ 
la Habana. L lamar a l M-1712. 
14899 28 ab 
rpOMO $1.600 EN HIPOTECA, CON bu©-
X na g a r a n t í a . Trato directo. Figuran, 
78. Teléfono A-6021. Ll-enín. 
14781 2S ab 
T M R E C T A M E N T E : SE TOMAN 
JL/ hipoteca, $2.500, 6 m i l v 8 m i l p 
Buena ga ran t í a , fincas urbanas. a 
en Delicias, 62. Teléfono 1-1828. 
14630 0(5 
A u r e l i o Granados : Dinero pa ra h i -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 24 horas. C o m p r o y veo-
do terrenos y f incas r ú s t i c a s y u rba-
nas. O b r a p i a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 0 2 . 
1341G 14 m 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d í m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C-26&1) <0d 19 
D I N E R O 
SE VENDE UN CAPE Y FONDA, E S Calzada, seis años de contrato, deja 
anual un promedio de 4 a 5 m i l pesos 
Y varios solares en Almendares v La 
Sierra. Informan en San Miguel e I n -
fanta, 20, bodega; de 11 a 3. 
14076 27 ab 
X TEN DO TERRENOS, BARATOS, r,>-
\ quinas en la calle Municipio, en la 
Lom». esquina 33X23, a $7 metro; en 
Lagucruela. esquina, 43.5Í0X43, a $10 
V E N D O U N C A F E 
en muv buenas condiciones y buen con-
trato. 'Urge su venta. T a m b i é n yendo 
una bonita casa de huéspedes próxima 
a Galiano y otra ' en Prado. In fo rman . 
O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 y de o a o. 
14053 1 " i . . 
C E VENDE UN PUESTO DE HUEVOS 
& v aves, se da barato. In fo rman : E l 
Gallito. Plaza del Polvorín, por Monse-
rrate- or 
14415 _2L>ab:_ 
Se vende f á b r i c a calzado, por no po-
der la atender sus d u e ñ o s . Capacidad 
2 docenas diar ias . I n f o r m a n : Ve la r -
de, 17, Cerro . 
14564 -6 ab , 
20 íib. 
n 'ar^%nE,Tj « ONTRATO DE DOS 
n ^ 0 AlmJr , í?e"unda ampl iac ión del 
^ T W a - fSl frente a la f uen-
, ¿s116 entre i n 1,400 varas ele su-
Iteí- á o s - Informes: Agu i -
¡fcl^f-j 25_ab._ 
^ V o ' t e s f ^ V ^ U S T B I A S . V E Í -
Tnftlabri'-a -on/hn(-ho d= . ferrocarri l 
B""; Gó^r . / ^ V ^ C ^ s t a n ^ l o , Man/a-
t j n . 01-z- •*>!. Tel. M-2604. de 2 a 
fcJ1' : ; / M \ T r M Af j(.rN V>V\ LA f A.-
l ^ u o n IIOG varas. F-4060. 
un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, , con alcantarilado; entre las ca-
lles de Encarnac ión y Pr ínc ipe Alfon-
so, 11.70 varas de frente por 60.14 varas 
de fondo. Su d u e ñ o : Correa, 20. 
14334 30 ab 
CUATRO MXL OCHENTA: E N EO ME-jor de J e s ú s del Monte, se venden 
4.080 metros de terreno, a $3.50 el me" 
tro, y VÍ» solar de esquina, con 785 
varas. Do gran porvenir, se da en pro-
porción. In forma: J. Miyares. Qulro-
14707 S5 ab 
C E VENDE, EN REPARTO LABTTON, 
i o en 9a.. 'Milagro y Acopta. a media 
cuadra del t ranvía , una parcela de terre-
no, de esquina, es el punto m^s alto 
del Reparto. In fo rma: José A. l 'u ig . Teq-
uien te Rey, 4. 
12680 9 my 
1 1S01 28 ab 
"\TENDO UN LOTE DE TERRENO DE 
V 2.681 varas; 1 id. iA- id- de 3.000 i d - ; 
1 i d . id. id . de 8.600 i d - : todos propios 
para indust r ias ; 1 caldera vertical de 
15 caballos; 1 casa que renta $100, en 
$20.000, para indust r ia ; 1 automóvi l pa-
ra 7 pasajeros, marca Studebaker. Su 
dueño•; Santa Catalina, número 10, Ce-
rro. Teléfono A-4435. 
14824 29 ab 
R U S T I C A S 
C E 
O t 
A R R I E N D A UNA MAONIEICA hner-
bora. de nueve m i l raras, con asrua abun-
dante, cultivada de hortalizas. Precio 
e informes: Manzana de Gómez. 52lS. 
14701 28 a b 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-1 
garros v quincalla, situada en una es-
quina de un café; tiene vida propia y 
buen contrato; precio ?l.o00; otra 
grande, cerca del muelle, en $o;000: 
otra, cerca de Obispo, en $1.-00. vista 
hace fe. Esta es una magnifica ocasión. 
Informes en Villegas y Obrapia, cafe 
señor Fernández . 
C A F E 
Se vende uno bien situado y bien mon-
tado, p róx imo a^onserrate y a Obispo; 
tiene los altos que son propios para 
hospedaje, buen contrato y poco alqui-
ler^ precio-, $8.000; otro cerca a l mue-
lle de Luz. que reúne buenas condicio-
nes. Para informes, en Villegas y Obra-
pía, cafe. , 
B O D E G A 
Vendo una sola en esqina, casa mo-
derna, con puertas de hierro, buen con-
trato y poco alquiler, bien surtida T 
cantinera. Precio. $3.200. Se dan faci l i -
dades de pago. Informes en A ¡llegas y 
Obrapia, café. 
11679 28 a* 
DOS BUENOS NEGOCIOS, VENDO EN buen punto, gran bodega, cantinera, venta diaria de 85 a 95 pesos, contrato 
6 años, con poco alquiler. 
GRAN CAFE EN E L MEJOR. PUNTO de la Habana, com S aflos de contra-
to en $17.500, es ganga, venga a verme, 
no <:e demore que para luego será tar-
de San Lázaro y Lealtad, co lec tur ía ; de 
l a 3 M. García. Teléfono M-1002. 
14506 S ab 
C E VENDE UN GKAN H O T E L CON 40 
O habitaciones, casa nueva, con todos 
los adelantos modernos; las habitacio-
nes con servicios, duchas; buen con-
t ra to . Informes directos: Fac tor ía , n ú -
mero L P. de 12 a 2 y de 5 a 8, el se-
ñor Manso. 
14501 • m-
B O D E G A E N M A R I A N A O 
En $3.000, bodega cantinera, surtida, eran 
local, mucho barrio, alquiler y contr i -
bución barato. Contrato. Vende $75 dia-
rios al contado. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021 ;• de 12 a 6. Manuel Llcnfn. 
14326 30 ab 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO de víveres y dulcería, ganga verdad 
por no' poderlo atender su dueño on 
punto cént r ico y de mucho t r á n s i t o : no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumamente barato. Para m á s infor-
mes, J e s ú s del Monte, 273, teléfono' 
1-2370. Sánchez y Ureta^ 
13638 • 30 ab. 
M A N U E L L L E N I Ñ 
Corrdor con licencia, ¿on cuarenta años 
de p rác t i ca en los negocios, compra y 
vende casas y establecimientos; hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, Tel . A-6021, de 12 a 6. 
3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, solas, en Aguila, $3.500. Cerca 
ejadillo. $s.50O. Cerca Galiano, $8.000. 
Cerca Monte. $3.000. En Calzada, $2.200. 
Figuras. 78. Tel . A-6021, de 12 a 6. Ma-
nuel Llenin. 
13979 nh. 
SE VENDE, POR NO PODER A T E N -derla su duefio, una tienda de te j i -
dos, situada en la mejor y m á s amplia 
Avenida de la Repúbl ica y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
en la misma. 23, esquina a H , Vedado. 
13663 i m 
T « P O R T A N T E . TRASPASO LA MEJOR casa de inqui l inato de la Habana; 
20 habitaciones amuebladas de pr ime-
ra .;deja 390 pesos mensuales. Infor-
man : Monte y Suárez. café señor Váz-
quez, de 8 a 10 m a ñ a n a . 
14794 27 ab. 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
Aguila y Neptuno. Barber ía . A-3210. Da 
D a 12. 
4 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to . 
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De in te rés , anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes q.ue posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m- , 1 » 
5 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417, 
C (©26 i n 15 » 
L a m e j o s m v e r s i d n : e n 
s o l a r e n L i 
" U Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é i s 
eos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
A T E N C I O N 
Vendemos 9 compramos toda clase de 
fincas rú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amis t ad , 136. García y Ca. 
TTT.NDO UNA BODEGA, EN E L CEN-
V t ro de la Habana, queda el local l i -
bre y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 a $20.000. Vidrieras de taba'-os y 
cigarros, de $1.500 a $6.000. <on buenos 
contratos y en puntos céntr icos. ínf ' / r -
m a : M. Junquera. Bernaza, 44, café 
14635 30 a b 
C 1081V 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N t o -das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de piaz'i. Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól lares . Córdova y Co. Sai. 
Ignacio y Obispe 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q E SOLICITAN ABONADOS A L A ME-
sa; ercelentc y abundante comida. 
En la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombres solos. Somerue-
los. 13. 
14102 4 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA A K r i l 26 de 1920. ANO LXXXV1II 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O ^ L 
» e t c , 
ÚiíAbH* Ot Mi* 
SE DK.SKA UN BUEN CRIADO DE MA-no con buenas referencias , en A g u a -
cate, 86, al tos . B u e n s u e l d » . 
14661 26 ab. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R para u n a d i s t i n g u i d a famil ia , de es-
t a cap i ta l , con p r á c t i c a y buenas refe-
renc ias . Sueldo, de 80 a 100 pesos, l i -
bres. Acos ta , 63. 
26 ab. 
« f t T l f l T A UNA B U E N A . C R I A D A • 
S B d e T a n C o en V i t o , núm. 1. bajos , : 
J e s ú s de l M o n u 
14945 
20 ab. 
g E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
- m e d i a n a edad P a r a cocinar a cor-
ta f a m i l i a . Sueldo, veinte pesos, bome-
rueloB. 74, bajos . 
14940 f L ? b - _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n : buen sueldo 
r i v « n r t r i T \ ' l NA C R I A D A Q U E P A -
S se de " anos p a r a l a l i m p i e z a de i 
una c a s a p e q u e ñ i . q"e d u e r m a en s u 
domic i l io . Sueldo, veinte pesos, borne-; 
rueltvs, 84, bajos . w ah 1 
S ^ ^ ^ ^ I ^ o r ^ r i ^ ^ t a d , 59, altos. Se soücite una 
formal . Ca l l e H a b a n a , 146. a l tOB.^ ^ i que sepa cocinar a la Cr iO-




ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana un buen c h a o , 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
(CHAUFFEUR. SE NECESITA UNO J p a r a c a s a par t i cu lar , que tenga re-
ferencias de la c a s a en que t r a b a j ó ú l -
t imamente . M o n s e r r a t e , n ú m - 137. 
14552 26 ab. 
14826 
H E L A D E R O S 
W ^ « l e r d « n LTÍ£mPo, m a n d e n |5 y r e c l -
dlii 1í1,l cartuchos para 5 centavos y 
m i l p a l e t a s dft c a r t ó n , en 24 h o r a s 
U N A 
RA- Ha y que «ea limpia para la c o c i n a . 
'Sueldo $30 y si n o r e ú n e estas c o n -O E S O L I C I T A ^ p a r a un n i ñ o r e c i é n nacido, que e s - . _ 
i acos tumbrada a m a n e j a r , t*611* ; JJc:01ies a u e n0 se presente 
ener buena r e c o m e n d a c i ó n , en C a l z a - j a i c i o n c » q u e ^ r 
SEneíádorár"en ' M a n r i q u e , 30, teucer 
28 ab 
a esquina""a I , sueldo $30, uniformes y | _ ^ ^ C O C I N E R A Y M A -
14SS8'' a" 
I T i N C O R R E A , 14, E S Q U I N A D O L O R E S , j 14821 
JLJ so l ic i tan u n a joven, pen insu lar , p a - } 
ra c u i d a r dos n i ñ o s , de 4 a 6 a ñ o s , q u e . ' O E SOLICITA U N A * V E * * V 0 £ ™ J Í ' aos nu.ob, ^ c a r i a o s a y no j O r a , de_color, que s e p a h a c e r dulces. sepa su o b l i í í a c i o n , -
r e c i é n l legad"- Sueldo $30, ropa l i m p i a , | P r a d o , 10(, altos. 
uni forme para sa l ir . _ 14819 
14883 
28 ab 
SO L I C I T U D : S E D E S E A U N A C R I A D A de mano , p a r a tres de f a m i l i a . Ave -
n i d a Serrano, 32, in formaran . 
14849 30 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-r a , que sea m u y l i m p i a , en B e l a s -
coain, 28, altos , entre San R a f a e l y San 
Miguel . no , 
14877 28 
r T X A Í R I \ Ü \ D E AIANO C O N B C E X A i C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ü ^ l í n ^ ^ o l ^ d u e r m a ^ « \ i r r a 0 t ^ o J n i o a y S u e e l d o 1 
l ia , donde r e c i b i r á el sueldo que se m e - i Poco Quehacer de " ] \ matrimonio^ Sueldo, 
rexca y excelente trato: es c a s a de paco $30. I n f o r m a n : l e l e fono F-1439 o P-A>W. 
t rabajo y p a r a ayudai- a otra cr iada . 14847 
S1 
TENEDORES DE LIBROS 
E NECESITA UN COMPETENTE TE-
nedor de l ibros . B u e n sueldo. Re fe -
renc ias : B a r c e l o n a , 7, a l m a c é n , pelete-
14614 26 ab 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros, que s e p a i n g l é s . A p a r t a d o 731. 
13854 1 ab 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel R e y . C a l l e 15, esquina a N . 
14820 28 ab 
M I L C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PARA. r A C T T T D r D A C 
a u x i l i a r de oficina. D i r í j a s e a : C u - l ^ U o 1 U R t K A o 
b a A 29 ab ¡PARA COSER EN EL TALLER Y 
Se solicita un joven o señorita, que I EN SUS CASAS, 
sepa francés y mecanografía, para ' , . . . . ^ i . 
trabajo de oficina. Dirigirse al Apar.|Las solicitamos practicas en ropa 
tado, 137, Habana. 
14577 26 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T T N D E P E N D I E X T p „A 
] , V á 2 t o d a " h o r ¿ errat0 s i . ^ : 
S O L I C I T A i r v T T T ^ — ^ av 
O r a l avar f n ^ 
sueldo v c e m i t a 'te fâ ^̂  
11 y 13.. V e d a d a ^fio^01 '? 
14S5;> 
30 ab. 




V T A Ñ I L A , 10, C E R R O , C H A L E T , S E SO 
ATI l i c i t a una e s p a ñ o l a , para cr iada de 
n i a n o ; sueldo. $25 y ropa l i m p i a : s a l i d a 
c a d a quince d í a 
1485* 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
O coc inar y a y u d a r a l a l i m p i e z a de 
u n a casa chica, de un m a t r i m o n i o ; buen 
sueldo. E s t r a d a P a l m a , 110. 
14859 28 ab. 
DA V I D A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cufiado Antonio P o n -
tejo, Que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : Bi lbao y Co. Aguacate . 
P. 15d-24 
T a m b i é n tenemos: 
V a i n i l l a tr ip le , a $ 1 
g e l a t i n a en polvo, a . . . . 
c a n e l a en r a m a , a . . . . 
Anez moscada , a . . . 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! d ? ^ . . - ? , s t r e l l a - % 
F l o r i n d a A l o n s o P é r e z , de l a pro 
v inc ia de O r e n s e , A y u n t a m i e n t o de P a -
d r e n d a , pueblo de S a n P e d r o d a T o r r e . 
! L a so l ic i ta s u cufiado Celso F o r m i g o 
oC K Q E » E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N - Mont n ú 381 
2» ab. s u l a r , con buenas re ferenc ias , en 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A 
O lí5 a ñ o s , para u n a c a s a respetable . 
Se Je v is te y calza; Neptuno, fi3,' altos. 
Telefono A-6850. 
ind- 25 ab 
O Í : S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E duer-
v3 m a en la c a s a ; se a d m i t e r e c i é n Ile-
trada. Ca l l e 10. n ú m e r o 308, altos, entre 
B y C ; de 2 a 
14919 28 ab 
Aguacate . 86, al tos . Poco t rabajo y f á -
ci l v buen sueldo. 
14907 28 ab 
AM I S T A D , 6, B A J O S , S E S O L I C I T A cocinera, con referenc ias , p a r a cua-
tro de f a m i l i a . B u e n trato y sueldo. 
14898 28 ab 
14521 29 ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa su o b l i g a c i ó n y que t enga bue-
nas re f erenc ias . B u e n sueldo. Ca l l e J , , 
i entre 17 y 19, bajos , frente a l n ú m . 170. ; 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A I 14793 27 ab. | 
O p a r a la l i m p i e z a de unas h a b i t a d o - '• — — • j 
nes a l ta s . Sueldo, quince pesos. Puede'! Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
" - ; O corta a f m i ü a , que s e a m u y aseada] 
y que t e n g a buenos modales . Sueldo, | 
$ 30. L l a m a r a 1-1481, avenida de Acos -
ta, entre C a l z a d a y F e l i p e Poey, V í b o r a . 
14812 27 a b 
d o r m i r en su casa. 3 e s q u i n a a 
dado, stefiora v iuda de L ó p e z . 
1479S 1 m. 
Ve-
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412 
14927 20 m-
nniforl^0 r v U ^ ^ T V ^ U i f ^ r P ' Q K SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
n C a I Z S l e T e ' l . n F r f ' ^ ^ j , P ^ ^ ' ^ bUen SUeld0- A S U Í -
-Jél „ . „ ^ ^ i l a Í 4 S k ^ I t a l Í a n a - 27 ab 
Ó E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 p o O I N E R A 7 ~ S É SOLICITA UNA BUE- j « a U U O para U U U e g O C l O d e 11»" 
k ^ ^ ^ C a m l l n a r l T s T ^ ^ ^ El negocio e s t á esta" 
' 27 ab ¡ s t 4 r 7 ¿ ' 45' altos- T e l é f o n o A'018l7 ab blecido y hay en é l personas co-
v SOLICITA UNA JOVBN, ESPASO-j Q E SOLICITA UNA COCIN'KUA, QUE nocidas y de representación d e l 
¡a, p a r a c r i a d a . Sueldo veinte v c i n - i O d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 15, 2011, en-^ . ^ - j i n 
. Pesos y ropa l i m p i a , S a n R a f a e l , 72, i t r e G y H . C O m e r C i O d e CSta C a p i t a l , t i QUe 
14709 27 ab i j 
27 ab Í ¿v* C ^ X ^ T * . ^ r ^ ^ T r w n v A v. ral se presente na d e s e r persona s e -
ría y d e reconocida honorabili-
d a d , garantizándose cinco m i l pe-
B a r q m i i o s p a r a 5 ctvs. , a . 
r f i f e t t s p a r a 5 et^s.. a . 
Cartuchos p a r a 10 cts.. a 
c a r t u c h o s para 20 ctvs., a 
C u c h a r j t a s de la ta , a . . 
C a r t u c h o s de 2 ctvs , a . 
H e adoras t r ip l e s de 8, a . 
H e l a d o r a s tr ip les , de 10, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s ele 12, a . 
P L A T O S DE C A R T O N 1 A R A J I R A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro posta l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a , 44. T e l é -
fono A-7982. 











13.00 u n a 
15.00 
18.00 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
^ 6 ° ^ r . 6 ? P ^ S f i n otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefia a m a n e j a r y to-
no e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
aernos. E n corto t i empo usted puede 
obtener el titulo y u n a buena coloca-
c ión . L a Bscue'.a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u clase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de es ta gran escuela , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y tiefie todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y qu ieran c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
je a c o n s e j a a usteft^que v a y a a todos 
los lugares donde lo d igan que se en-
seua pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo has ta no v i s i t a r nuestra 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
S Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por e solicitan inmediatamente un! FRWNTK AL PARQUB DH MACEO 
C O S T U R E R A S 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-1 Para coser en su r a e , 
m ^d5a. Tona i 
cion. , uPa d 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de l a 5. 
C 3592 Se solicita un socio con 20.000 
pesos o dos con 10.000 pesos ca- pARA P U E S T O D E ~ P O R V E N I R 
E N U N A C A S A I M P O R T A N T E 
dibujante para estructura de ace-! SAm?n:E:HabEan^IÍ33I'rA x™0' 1N:roK' 
ro y un mecánico para arreglo de!. :̂69f 
maquinaria. Lonja, 441 
i n d 16 ab 
1 Q E SOLICITAN OPERARIOS DE HE-
0 r r e r f a y h o j a l a t e r í a . Z a n j a , 70. 
14620 
A V I S O 
>9 '— | SOLICITA UNA COCINERA T UNA 
,A" | O c r i a d a , que s e a n p e n i n s u l a r y J*ve-1 
27 ab 
E S O L I C I T A C N A C R I A D A , B L A N C A , 
de m e d i a n a edad , que d u e r m a en su n e ^ T i V ? n J-,azaro' 
sa. Sueldo .$25 y ropa l i m p i a . G a l l a - } 1 4 a " 
î ess / Tn | Se solícita una cocinera que duerma I sos de utilidad mensual. Urge re-
Q E SOLICITA XJNA SIRVIENTA PARA i en la colocación, en F, entre 13 y ic0 lver inmediatamente Informa* 
O l i m p i a r y a y u d a r a cuidar u n a n i - i i r ' IÜ \T J J C U c Af\ *0"cr liUUCairtltUUCUlC. uuuiiua. 
l i t a , ve int ic inco pesos y ropa l i m p i a 15» nu,n- 16, Vedado. Sueldo, 5 40., * » Manzana de Gómez de 
Rslascoa in , 24, a l tos del bazar l a e n - ' 34654 2& ab. I A g ü e r o , manzana UC Uümc/i, UC 
t r a d a por S a n Mlgi : ; ] ' i — • 
14755 I QOLICÍTO COCINERA, PENINSULAR, p a r t a m e n t o ú m . 558 y 559, de-
19. - ^ ^ e d a d ^ a u e ^ a ^ a la . . l impieza | t r á s ^ ¿ ^ f a d e C a m p o a m O J . , de l a casa de corta f a m i l i a , buen sue l 
S t o s ^ " ^ ^ ^ - " - " - 0 • ^ " ! ^ 0 • &odrá r e t i r a r l e a l a s se is j i e l a t á r - j 
y sepa 
pagft buen sueldo y es p a r a u n m a - i 
: Se so l i c i tan vendedores que deseen ga-
' n a r c ien pesos mensuales . H a n de ser 
se solicita una señorita seria o u n ^ f * 0 ^ ^ ^ i 0 " 8 - s- GarcIa- 're-
26 ab 
niente R e y , 83, altos. 
14580 joven que posea conocimientos ge-
- - i J C'-Z 1 J 1 DESEA UN BUEN TAQUIGRAFO en neraieS Oe OriCina y Sepa algO Oej O e s p a ñ o l , que onozca b ien el id ioma. 
mecanografía y contabilidad, con 10 l i4W26 a" Cuba• - M ab 
preferencia a la que tenga n o - 1 S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE U 
, i • !#• i \ ' • • O a 16 a ñ o s , para el serv ic io y l i m p i e -
C l O n e S de ingles, mngirse por eS-15.a: . in ter iorado una f a r m a c i a . I n f o r m a n : 
críto a K. B., apartado 158. 
i R i e la , 99. F a r m a c i a S a n J u l i á n . 
14760 27 ab 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
OLICÍTÚDES :̂  ANTIGUA Y ACKED1-
tada casa de comis iones , desea dos 
vendedores con exper ienc ia , exc lus ivos 
para c a f é y har ina , base sueldo y oo-
misiftn Oportunidad y futuro p a r a do? 
hombres activos. D i r i g i r s e poT e scr i to : 
Otto. Apartado 1633. H a b a n a . 
11107 28 ab 
señoras y niños, se 
los tall 
sol 
^es de 2uloaga y 
en C Aguila, 92, entre San L 
y Barcelona. Pagamos 
precios que nadie. 
C 3748 
A L O S S A S T R E S . S E " a m T - - ^ medio operario o anl L l ^ T T r 
sm0Á a ^ da buen BueidorenPdaiz * l \ ¡ 
^Vfí.l- 54. accesoria, rv^,0^ para t ,̂?. 14670 s i , por San xiPtraUr 
•-w Dueiias r e t e r e n c i n « ^ "̂ "•'OSITA . 
a l a a c r e d i t a d a fá¿ar!ca^/pa'-anti5 * 
^ [ i l ^ r S t a S B s i n ^ f 
T TENDEDORES DE 0^7777"^ 
V se v a y a n por el oaXt!; , L L A : 
Souchay (TeneHfe . 2 p(SP2rr>6,,n V , , 
go are te s de enchapados a ^ " ' ^ Teí 
tajosos p a r a los v e n d e d o r ^ C 
Se solicitan operarios de sastrería 
y costureras en "Las Galerías," 
O'Reilly y Compostela. 
C 3738 4d-24 
GR A N O C A S I O N . U N R E P R E S E N T A N -te de c a s a s a m e r i c a n a s s o l i c i t a 
agentes p a r a el in ter ior , p a r a vender 
ropa hecha en geenral . S í r v a s e r e m i -
t i r $ 5.00 y r e c i b i r á m u e s t r a s . Correo 
pagado. E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó -
pez, cal le P a r a u e , 2, C e r r o , H a b a n a . 
14103 27 ab. 
Se solicita un muchacho mensajero 
que tenga bicicleta. Sueldo, 30 pe-
sos. Botica de la esquina de Tejas, 
Calzada del Monte, núm. 412. 
14652 26 ab. 
3745 3d-24 
de m e d i a n a edad, que sea f i n a ! d e F i a r a s 78. T e l é f o n o A-6021. 
coser a lgo: b lanca o de co lor; ! 14633 
(r imonic / solo. Je s l i s M a r í a , 91; de 9 a í / ^ A L L E 15, ESQUINA A 10, SE NECE-
12 a. m. s i t a u n a cocinera, que sea H m P i a , No 
14726 27 ab j duerme en el acomodo. Concluye m u y 
t"l4382n0' 26 ab 
Tel. 1VI-2847, de 9 a 11 dolama-
ñaña y de 1 a 5 de fa tarde. ' 
14960 30 ab. i 
Vedado, B num. 12, entre Calzada yi — 
n : i. i - •* : » C E SOLICITA UNA COCINERA EN LA yymta, so solicita u n a criada para \ ^ ca]]e B> entre 15 y 17. Sueldo, 
las habitaciones, que tenga referen-i20 i£f08 28 ab. 
í Q B SOLICITA UNA COCINERA QUE 
avude a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 06 S O l l C l t a Una Dtiena Cnatia (le: c o l o c a c i ó n . Se da^ buen sueldo y r o p a 
mano, en la calle 8, entre 13 y 
15, Vedado. Sueldo $30 y unifor-
l impia . R e i n a , 131, 
cha. 
14651 
p r i m e r piso, dere-
26 ab. 
mes. 
14573 26 ab 
( E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que tenga r e c o m e n d a c i ó n de don- i QB SOLICITA 
de b a y a trabajado . Calzada del C e r r o , (. £ 5 nj0 u n a cr}a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A coc inar a u n a s e ñ o r a so la . Se le p a -
g a r á el v i a j e aunque no se coloque. C a -
lle 17, n ú m . 18i en tre L y M. 
13649 26 ab. 
436, 
14615 26 ab 
T71BOUA: S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
V c r i a d a , acos tumbrada a s e r v i r , que 
t r a i g a re ferenc ias de la ú l t i m a casa , 
d o n d e h a y a e s tado; se pref iere u n a m u -
c a s a d a o de mediana edad. S u e l d e ^ ayU<ie a los quehaceres de la casa , 
$30 y ropa l i m p i a . P r e g u n t a r en l a bot i - que ' sea ] impia , tenga buen c a r á c t e r , 
ca de C a l z a d a y E s t r a d a P a l m » , por l a d u e r m a en el acomodo', no h a y p l a z a ; 
c a ! ^ , d e l seDor S U v e n o Diaz . | sueitio $33. Paseo , 219, entre 21 y 23. V e -
14619 30 ab dado. 
PARA U N MATRTMO-
cr iada que s e a a s e a d a y for-
mal , p a r a coc inar y hacer l a l i m p i e z a 
de c a s a chica, y que d u e r m a en la co-
. o c a c i ó n . Sueldo, $ 30 y r o p a l i m p i a . 
Monte. 2, D , altos. 
14667 26 ab. 
Q B SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
14625 26 ab 
Se s o l i c i t a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
„ „ 1 „ . 1 1 17 J / C R I A D A Q U E . E N T I E N D A D E COCI-
p o r h 0 « a s , u n a C n a d a p a r a e l V e d a - O na, se desea en ^ i n e a y L, Vedado . 
do. Calle Línea, 118, esquina a 8 
14601 27 ab 
S e ñ o r a de Solo. 
14629 26 ab 
Q E 
lO t 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea T 
odo serv ic io de una persona so la j mero 34, 
SOLICITA UNA CRIADA, PARA; buena. Sueldo $25, en Salud, ' n ú -
umoamente , buen sueldo. O ' R e i l l y 
a l tos , en tre V i l l e g a s y Aguacate . 
t-, 14595 26 ab 
S ' 
OLICITO UNA CRIADA P A R A L 1 M -
p i a r y cocinar, que tenga re ferenc ias 
y duerma en l a c o l o c a c i ó n . $ 35 y r o p a 
l i m p i a . Jesf i s del Monte. S a n Indale ' CR I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A P A r a c o r t a f a m i l i a y que ayude a m a , 
n e j a r una n i ñ a . Sueldo 25 pesos. C a l l e , " O ' *!- e s q u i n a a Coco 
n ú m e r o 10, entre J e 1. T e l é f o n o ' ' i *«4 ' 
F-1204 
14585 26 ab 
SE DESEA UN EMPLEADO QUE SEA r á p i d o m e c a n ó g r a f o y s e p a i n g l é s 
correc tamente , m á s p a r a e scr ib i r lo que 
p a r a hab lar lo . C o l o c a c i ó n de porven ir 
D i r i g i r s e a l apar tado 1762, con referen-
cias y pre tens iones . 
14957 30 ab. 
Comerciantes, comisionistas 
fabr i cante s e i m p o r t a d o r e s : NO's e n c a r -
gamos de l a v e n t a de a r t í c u l o s de m é 
r i to . Igua lmente qne podemos I n t r o d u -
c i r en e l mercado cua lqu ier a r t í c u l o que 
aa desee a c r e d i t a r , y p r o c u r a r l e u n a 
b u e n a d e m a n d a . C o n t a m o s con un de-
p a r t a m e n t o de ventas y propagandas , 
por correo. P o d e m o s ofrecerles s u s p r o -
ductos a los comerc iantes y consumido-
res m á s i m p o r t a n t e s de l a l o c a l i d a d y la 
i s l a . S o l i c i t a m o s correspondenc ia con 
c a s a s s e r l a s , i m p o r t a n t e s y de respon-
sab i l idad . E s c r i b a a Obispo, 59, depar -
tamento 26, H a b a n a . 
14928 1 m. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , D E M E -
d i a n a edad, p a r a portero, teniendo 
in formes y sabiendo algo de c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e por las m a ñ a n a s 
eri la Q u i n t a P a l a t i n o , Cerro , cogiendo 
c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 3490 8-24 
SOLICITO UN JOVEN O UNA JOVEN, m e c a n ó g r a f o y apto p a r a escritorio. 
No quiero pr inc ip lante s . Doctor F . T a -
quechel. Obispo, 27. 
14829 29 ab 
SOLICITAMOS UN MECANICO, prácti-co en l a c o m p o s i c i ó n de m á q u i n a s de 
coser, que tenga buenas re ferenc ias . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o s 112 y 114. 
14832 28 ab 
Comisionista establecido en 
la Habana, solicita la venta 
de artículos de casas impor-
tadoras que estén dispuestas 
a dar buena comisión. Tra-
bajo a base de comisión. 
No acepto sueldo. Diríjanse 
a: Comisionista. Apartado 
2,229. Habana 
14857 28 ab. 
Necesitamos dos dependientes café, 
$33 y ropa limpia, provincia Haba-
na; dos dependientes fonda ingenio, 
$35, provincia Matanzas; un frega-
dor, $35, para la misma fonda; un 
dependiente fonda, $30 a 35, ropa 
limpia y fuma; un cocinero colonia 
de trabajadores, $60. Viajes pagos. 
a r a i s venrlednr**.1 
jabones franceses e n ^ g ^ g t ' y ^ 
• 
T T N M E C A N O G R A F O ^ p r ^ T -
L J . que s e a competente en t r l h í f ^ 
d i c i a l e s y e s c r i b a r á n i ^ a ^ T 3 0 8 ia-
d e s e m p e ñ a r s u puesto en te"1' ^ 
gados. Sueldo de $ 50 a »70 „ Je S 
l idades . P i y Margal l V i ^ 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no ^ 3 
cienes . reone COMÍ. 
14671 
AGENCIA DE COLOCAcS 
AGENCIA "EL COMEROa 
A G O S T A . 63. T E L . A ^ f 
Ofrece toda c lase de personal 
tente p a r a todos los eiros- a L , ' 
c a f é s , fondas, posadas h o t e l e s ^ 
COfflpi. 
gas . r e s t a u r a n t s y casas Daríion^0'-
Tanto p a r a l a c a p i t a l como 
campo. 
14221 
como para ,, 
27 ab, 
SOLICITAMOS UN SIRVIENTE T UN 1 V Ü U w a i J í » w f n n i n ÍVRM m o í o de l impieza . D a m o s buenos | i n f o r m a n : V i U a v e r d e y C o m p . , U K e i -sueldos y casa I n f o r m e s : de S a 5 de 1 Uy 13. Agencia S e r i a . 
l a t a r d e y de 8 a 11 de l a noche. " C l " h 
Atenas"; S a n Miguel . 119, a l tos . 
14796 27 ab 
MUCHACHO 
Se neces i ta uno en R o m a . O ' R e i l l y , 54, 
e s q u i n a a H a b a n a , puede comer y d o r m i r 
en su c a s a 
14841 28 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sea l i s to y t r a i g a re ferenc ias , se le 
da buen sueldo. A g u i l a , 107. L a I t a l i a -
n a . 
14910 28 ab 
14813 27 ab. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S en Composte la , n ú m - 42, L a Ing l e -
s a , a p r e n d a s o a j o r n a l . 
14808 27 ab. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE CIER-t a edad, p a r a t r a b a j o s de una quinta . 
Sueldo. $35. c a s a y m a n t e n c i ó n . L. K o h l y . 
P u e n t e A l m e n d a r e s . 
14848 4 mT-
SE SOLICITA COSTURERA, QUE SE-pa confeccionar ropa b lanca . E g i d o , 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C f i -l ino M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el per-
sonal , con buenas referencian, p a r a den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-331S. H a b a n a . 1J4. 
11458 30 ab 
29. 
19900 28 ab 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, PARA lavar en l a casa , que sepa l a v a r ; s u e l -
do, $30 y comida. C a s a d e l D i r e c t o r de l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c i a . 
14850 28 ab. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M.18I2 
G R A N A G E N C I A D B COLOCACIOVw 
D E E U L O G I O P. B,CH EMBNDIA^ 
E s t a casa f a c i l i t a con rapidez' wr. 
sonal competente y con buenaa RV. 
renc ias . p a r a toda clase de oficinas ti 
t a b l e c i m í e n t o s i , almacenes, indnstrN 
par t i cu lares , etc. para la dudad T A 
campo. L a ú n i c a que no cobra comliiín 
a d e l a n t a d a a loa hombres y coloca gra. 
tis a l a s m u j e r e s . Absoluta seriedad 
13660 81 ab. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACI0NSS 
Si quiere us ted tener un buen eodiiín 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, fonda o estí-
blecimiento, o camareros, criado», dfr 
pendientes, ayudantes , fregadores, repa;. 
t idores, aprendices , etc., que sepan i: 
o b l i g a c i ó n , l l ap ie a l t e l é fono de esta ai-
í i g u a y a c r e d i t a d a casa que se loa fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias. S* man-
dan a todos los pueblos de la lila j 
t rabajadores p a r a el campo. 
11688 JO l í 
Suscríbase al DIARIO DE LA 1 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
N S E N A N Z A S 
Q E DAN CLASES DE INGLES, CO-F 
O r r e s p o n d e n c i a en ambos id iomas SEÑORITA CELIA VALES ¡ ¡PROGRESE!! 
t rabajos de oficina en genera l . Profe-1 Profesora de piano y solfeo, se ofrece D i s f r u t e de los mejores puestos v s u e l -
sora a m e r i c a n a experta . C l a s e s p r i v a - p a r a dar c lases R á p i d o s adelantos , pues dos aprendiendo r á p i d a y ef icazmente 
das y co lec t ivas de d í a y noche. P r e -
cios m u y m ú d i c o s . Obispo, 59-61, depar-
tamento 26. 
14930 29 ab. 
UN S O C I O C O N P O C O C A P I T A L , Q U E conozca e l ramo de ca fé , necesito, p a -
r a e n c a r g a r l o de un c a f é s i n cant ina , en 
l u g a r c é n t r i c o , de g r a n porvenir . T a m -
b i é n lo vendo. Monserrate , 31; por l a m a -
ñ a n a . 
Q B D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A FA-1 14843 28 ab. 
26 ab. 
Ip N E S C O B A R , 86, B A J O S , S E S O L I C I - j Lí t a u n a c r i a d a de mano, que r e ú n a i 
m i l i a e s p a ñ o l a , de cuatro p e r s o n a s , ! , 
en Refugio , 29, 3er. piso. 
14431 29 ab 
cc/nciiciones, corta fami l ia . 
14600 26 a b SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE s e p a b ien 
s i tan en A, 205, entre 21 y 23. B u e n 
sueldo'. 
14761 .27 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E AíA-1 3, l e t r a A. 
O nos 14479 9rt i y comida. L a m p a r i l l a , 74, botica 14736 27 ab 
de m e d i a n a edad con buenas r e -
ferencias . Se le p a g a r á el v i a j e aun-1 - .. j 
que no se otnloque. C a l l e 17, n ú m - 14, i Q E SOLICITA UNA COCINERA PE-1 yo VEN • DE 12 A 14 A^OS, SE SOLICI-
bajos . e n t r e L y M, Vedado . i O n m s u l a r de m e d i a n a e d a d ; se d a j e i t a en B e l a s c o a í n , 641, altos, para 
26 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A 
O con bue 
M A N E J A D O R A , j n<3 
l n a s re ferenc ias , p a r a dos n i 
ñ a s de dos a cuatro a ñ o s . I n f o r m a n : ] 
« nlle IT, esquina a 6, de 10 a. m- a 1 p.-rm i 
14672 26 ab 
buen sueldo y se d e s e a s e a l i m p i a Oc-1 l impieza de of ic ina y mandados . H a de 
8, entre C o n c e p c i ó n y Dolo- j t ener r e f e r e n c i a s y quien lo garant i ce . 
S in ello i n ú t i l se presente. T e l é f o n o 
14101 27 ab ' M-2460. 
14741 
"ACADEMIA VESPUdO" 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , M e c a -
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y D ibujo M e c á n i c o . 
Prec ios b a j í s i m o s . C l a s e s de 9 a. m- a 
11 p. m- D i r e c t o r : F . H e i t z m a n . C o n -
cord ia . 91. bajos . 
14855 24 m 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, s i s t e m a "Mart í ." P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
Jose f ina G<5mez de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en la A c a d e m i a y a d o m i -
cilio. Prec ios m é d i c o s . E s t r e l l a . 16. H a -
b a n a . 
11802 5 m 
se toma v e r d a d e r o i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
14373 20 m 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de Tár 'rega . D a c la-
ses a domic i l io . A n g e l e s , 82. H a b a n a L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig l e s ia s . Compos te la . 48. 
12602 30 ab 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A T I -c a C a s t e l l a n a , O r t o g r a f í a , Aritmé»-
t ica, A l g e b r a y G e o m e t r í a . Prec ios m é -
dicos . G a r c í a R a m o s , Neptuno. 2 A . 
T e l . 79.31 , 
14009 26 ab. 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente da clases en c a s a 
y a domici l io , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senci l lo , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n e r . San Rafae l , 78, a n t i -
guo, bajos , en tre C a m p a n a r i o y L e a l t a d -
14870 4 m 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito u n a c r i a d a d e c o m e d o r ; sue l -
do. $ 33; dos p a r a cuartos , $ 30; u n a 
coc inera p a r a cabal lero so lc , $ 30; dos 
s i rv i entas c l í n i c a , $ 3 5 ; dos camareras^ 
$ 3 0 ; u n a c r i a d a p a r a Nueva Y o r k , $40 
T dos c a m a r e r a s p a r a M o r ó n , $50. H a -
bana . 126. 
14550 26 ab. 
CRIADOS DE MANO 
^E SOLICITA UNA COCINERA JOVEN 27 ab 
p a r a un m a t r i m o n i o y que ayude a l - j Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
go a la l i m p i e z a . Sueldo, 20 pesos . O r a m a n d a d o s y t r a b a j a r en u n a ofi-
M á r q u e z G o n z á l e z , 37 (a l tos ) , entre Pa-1 c iña . I n f o T m e s : Monserrate . 29. 
cito y J e s ü s P e r e g r i n o . C 3740 4d-24 
13933-35 27 ab. 
COCINEROS 
PINCHE DE COCINA: SE SOLICITA uno, blanco o de color, 20 pesos y 
SOLICITA CN CRIADO DE COME-
O d c r . Sueldo, $ 55 y uniformes. L í n e a , 
VJ, Vedado. 
14937. í 29 ab. 
Q E SOLICITA CN CRIADO PE MANO, 
O de 20 a 25 a ñ o s de edad, que tenga 
buenas re ferenc ias . I n f o r m a r á n : de 9 de 
la m a ñ a n a a 3 de l a tarde, en Neptu-
no.92. 
14868 28 ab. 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE 
O tenga re ferenc ias . S e ñ o r Diego. O b r a -
pfa, 37. 
14869 28 ab. 
Q E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S , S25, C A -
O s a y c o m i d a De s e i s a se is ¿ e la 
arde. H o s p i t a l Mercedes . 
14771 27 ab 
V T E C E S I T O U N H O M B R E , D E M E D I A -
i l n a edad, para cr iado de mano, co-
medor y l impieza , se le d a r á - buen sue l -
do y trato, que tra iga re ferenc ias de 
l a s casas que estuvo, s ino que no se 
presente . I n f e r m a n : Patroc in io , 6, V í -
bora, p a r a d e r o de. t r a n v í a s ; o Monte, 159 
J o s é R o d r í g u e z . 
" O r e ' 1 m ^ 
¡ ¡ GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito u n cr iado de mano; sueldo. $55; 
un portero, $3 5; un chauffeur. $ 7 0 : un 
m a t r i m o n i o , que sea él cocinero, $ 8 5 ; 
dos c a m a r e r o s , un dependiente , $ 3 5 ; 
d iez peones de m e c á n i c o s , $ 3 d i a r i o s ; 
un fregador? $30. H a b a n a , 126. 
14000 26 ab. 
manten ido . P r a d o . 77-A. altos. 
19918 28 ab 
SE SOLICITA, PARA EL CAMPO, UN cocinero para l a fonda de una C o -
lonia, cerca de l a H a b a n a . P a m infor-
m e s : Telefono A-474S. Be lascuaJn . 8, a l -
tos. 
14708 27 ab 
NECESITO UN MATRIMONIO 
p a r a un hotel, en e l campo, é l para co-
cinero, y e l l a p a r a l avar l a ropa del 
hote l ; sueldo, $ 85. T a m b i é n necesito' 
"Jiro m a t r i m o n i o para c r i a d o s : I n f o r m a -
ran : H a b a n a , 126. 
14550 28 ab . 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR m e c á n i c o . B u e n sueldo. 17. entre 10 





NECESITO UN CHAUFFEUR 
que t enga buen c a r á c t e r , sea respetuo-
so, y pueda d a r buenas referencias de 
una c a s a p a r t i c u l a r en que h a y a t r a b a -
Jado; sueldo, $<ro, c a s a comida y u n i -
f0?B5-- I n f o r m a r á n : H a b a n a 120 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E O U N M u -chacho, que conozca el giro' de l ibre-
ría. Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
14579 26 ab 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $500 T que conozca el comercio, s i e s po-
sible que sea buen vendedor, es p a r a 
un negocio1 de c o m p r a r y v e n d e r p r e n -
das .Se g a n a e l 200 por ciento y m á s . 
yo lo e n s e ñ o y e l m i s m o m a n e j a r á s u 
dinero, tengo u n buen surtido de p r e n -
das que podemos e m p e z a r a v e n d e r en -
seguida . I n f o r m a : E l i s i o Augusto . C a -
lle 15, nf imero 48, en tre 18 y 20; horas 
p a r a verme de 3 a 8 p. m. todos los 
d í a s . 
14704 27 ab 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o s y "Penedur ía de L l . 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó f n i c a s . D i r e c t o r : Abe-
l a r d o L . y C a s t r o . Mercaderes, 40, a l t o s 
g E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A L A 
99, 
cos turera . M a i s o n de B l a n c . Obispo, 
14715 27 ab 
SE S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R -tos en a u t o m ó v i l e s , se pagan « n e l d o s 
a l tos a l a s personaos capaci tadas . W m . 
A . C a m p b e l l . P r e s e n t é s e en t a l l e r de 
J e s ú s P e r e g r i n o , 81. 
_ 14723 . ! m 
SE S O L I C I T A U N P A I L E R O , D E P R I -m e r a . R e f e r e n c i a : N a t i o n a l S tee l Com-
pany . L o n j a , 441. H a b a n a . 
C 1935 ind 29 f 
V E C E S I T O U N A U X I L I A R T E N E D O R 
-i-^ de l ibros so lamente . B u e n a s refe-
renc ias . A g e n c i a Westcot t , E s p a d a , 39. 
14345 26 ab. 
Se solicita unchauífeur que tenga 
referencias de las casas donde haya 
trabajado. Para trtar, en calle Ba-
ños, núm. 31, A, esquina a 17, Ve-
dado. 
i 4 6 r 
AV I S O : E N S A L U D , 319, B . D E 1 A 3 p. m. se so l i c i tan un fogonero, que 
'!» ah duerma en el t rabajo , p a r a u n á g o m a de 
d u e r m a en el t rabajo , para una g r ú a de 
k i l ó m e t r o s de l a P l a y a de Marianao v 
un capataz para la r e p a r a c i ó n de l í -
nea que sepa su oficio. 
14390 i m r -
26 ab. 
C E N E C E S I T A N O P E R A R I O S T A T U -
d f n t e s e l e c t r i c i s t a s que sepan traba-
j a r t u b e r í a . T r a b a j o fijo. Buen Jornal . 
V.S^S£? e nii0- A g u i a r . 74. C 3*35 4d.o3 
APRENDA INGLES 
U n sef íor a m e r i c a n o que e s t á a h o r a de 
v i s i t a en C u b a d e s e a l l evar con él p a r a 
s u casa de los E s t a d o s Un idos dos o 
r t r e s jovencitos cubanos que sean de 
' buena f a m i l i a y de diez a diez y ocho 
a ñ o s de edad p a r a e n s e ñ a r l e s e l i d i o m a 
i n g l é s y otros t e m a s de e d u c a c i ó n ge-
n e r a l . E s t o s jovenc i tos se t e n d r á n y 
a t e n d e r á n iprual que si fueran m i e m b r o s 
de la f a m i l i a y por el b i e n e s t a r de el los 
se v e l a r á con e l m i s m o celo que lo h a -
r í a n s u s padres . Puedo d a r las m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s a q u í m i s m o en C u b a 
respecto a m í m i s m o y m i f a m i l i a , a s í 
que quien me c o n f í e su hijo puede hacer-
lo con toda confianza. Repi to que so la -
mente a c e p t a r é h i jos de f a m i l i a s que 
sean respetab les en todos sentidos . L a 
cuota por e n s e ñ a n z a especial es m u y r a -
zonable y s i esto le i n t e r e s a m e s e r á 
m u y grato e n t r e v i s t a r m e con us ted . M i 
casa de los E B . U U . e s t á en u n a p a r t e 
m u y f a m o s a por su c l ima sano y a g r a -
dable . D i r i g i r s e por escr i to a : I . R o d r í -
guez. P r a d o , 65. 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
± J f rancesa , r e c i é n l legada a Cuba, p a r a 
e n s e ñ a r e l f r a n c é s a n i ñ o s . Buenas reco-
mendac iones . S e ñ o r i t a T h u r o t . A g u a -
cate. 47. 
13535 27 ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Modelo', ú n i c a en su c lase en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P . 
de P a v ó n . Corte y costura , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes , pe ina-
dos, f lores , cestos de papel c r e p é y r a -
fia, se ensef ia hacer el c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de Corto 
y C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n 
I n t e r n a s . Se admiten a j u s t e s p a r a t e r m i -
n a r pronto. Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, sombreros y c o r s é s . E n s o m -
breros y ves t idos es la m á s a v e n t a j a d a , 
pueden verse los s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l u m n a s s i e m p r e expuestos 
en las v i d r i e r a s como t a m b i é n otras l a -
bores. L a s f lores se e n s e ñ a n grat is a 
l a s a l u m n a s de l a c a s a , y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple ta . 
H a b a n a , 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y San 
J u a n de Dios. I n f o r m e s en l a Acade-
m i a y por Correo. 
12545 8 m y 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o «n ^ J . 
ño l , p e r c a c u d a a l a ú n i c a Academ18 3 
por s u ser iedad y competencia le P 
r a n t i z a su aprendizaje . Baste saber ^ 
tenemos 250 a lumnos de ambos 'i,,, 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 ani"» 
res. D e las ocho de la mañana 
ias diez de l a noche, c lases conünuas^ 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , ari tmética i* 
dependientes , o r t o g r a f í a , redacción. -
g l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Pitman J u; 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachiUí"'. 
per i ta j e m e r c a n t i l , meeanogram. ^ 
q u i n a s de calcular . Usted puede ei* 
la hora . E s p l é n d i d o local, fresco 7 
t l lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . pÍ?a. " jort 
, prospecto o-" v i s í t e n o s a cualquier,^,. 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z » . l a e n s e ñ a n z a , A c a d e m i a "Manrique de 0}\¡: 
y coloca gratu i tamente a s u s d i s c í p u l o » iado. 130. T e l é f o n o M-2766. ¿ teptaro if 
a f in de curso. t e m o s y medio Int*1110.8 P ^ A ^ s de *' 
G r a m á t i c a (espec ia lmente O r t o s r a f í a ) . tamPo- Autor i zamos a los paar ^ 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u - ! m í l i a qmj concurran a j a s ^ c i a s e ^ 
r í a de l a b r o s , E 
p a r a e l Ins t i tu to 
y C o s t u r a ( s i s t e m a Of i c l l a de E s c u e l a s 
P ú b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de documentos m e r -
c a n t i l e s y c lases p a r a dependientes . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s , que 
son hoy los conoc imientos i n d i s p e n s a -
bles y m á s remunerados 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t lemPO y dinero, 
i n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " , de San 
N i c o l á s 35, bajos . T e l é f o n o M-1036, que 
es en "todo C u b a " L A Q U E M A S P R O N -
T O Y M E J O R E N S E Ñ A las a s i g n a t u r a s 
ind i spensab les p a r a obtener buenos pues-
tos. TaquiCTrafía en E s p a ñ o l e I n g l é s , en 
36 lecciones, M e c a n o g r a f í a a l tacto, en 
dos meses . I n g l é s C o m e r c i a l y P r á c t i c o 
en c o r t í s i m o t iempo. 
  u í ue <i ^ ' ' " g Gan» 
r s. Bach i l l era to , P r e p a r a c i ó n U f o s m é t o d o s son a m e " ^ ^ i» 








El sistema más P̂ %, 
INSTITUTO "R. ALBEj * 
Informes: J . L. FRANCH 
APARTADO 2308. ' HAi# 
Prec ios r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
cionales . C l a s e s todo e l d ía y toda l a 
noche (desde las 8 a. m. h a s t a l a s 11 p. 
m e r i d i a n o ) 
P i d a in formes y prospecto g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en trabajos t a q u i g r á f i c o » , 
m e c a n o g r á f i c o s y en i n i m e 6 0 r a f o y t r a -
ducciones. 
¡ jRECUERDE!! 
que aunque "el pape l aguanta" e s t a aca-
demia solo ofrece lo que cumple y c u m -
ple lo que n i n g u n a ofrece. 
12509 27 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e l moderno s i s t e m a Mart í , que en 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
14751 27 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. a l tos . Direc to -
r a : A n a M a r t í n e z de Diaz . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a d o m i c i l i o ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y c o s t u r a en Keneral . C l a s e s 
por correo. Proc ios convencionales. Se 
venden los Oti les . 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares, y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-39 12 m 
a y a domicil io. ¿ D e s e a usted a p r e n - ! de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s . de i nftles f&x-trot, one-steP, J.'í 
pronto y bien el id ioma i n g l é s ? ! * lambre . de P a í a , de e s p a r t r i s i n b o r m » . ¡ro schotisch, etc. Indusn1 
^ l l i u s t e d _ e l M E T O D O N O V I S I M O j copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a : t e l é f o n o A-2S01. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98,2o. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 1 D E M A Y O . 
C l a s e s noc turnas , 5 pesos Cy. al mes . 
C l a s e s par t i cu lares por el d í a en l a A c á 
o e m i a y a domifi l io 
der i 
Comp 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e ' 
e P}?¡01' d e J o s m é t o d o s has ta l a ' 
fecha pnblicadoF!. E s e l tínico rac ional 
a l a par senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cualquier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la l engua inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n ^ p a s t a . $ L 
13575 03 m 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s (au tor de l 
tratado de " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cant i l es p a r a l a Repf ib l ica de Cuba") 
L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s del Mon-
te, H a b a n a A r i t m é t i c a Mercant i l , tene-
d u r í a de l ibros, i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
rior . M é t o d o s modernos, p r á c t i c o s y r á -
pidos. Se admiten in ternos . 
. g 3602 nod-lB ab 
5? 
inStrEÍ 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de H o n d r . L a e n s e ñ a n z a 
BAILES 
A c a d e m i a a m « r i c a n v a \ Í a Z Z V 
D a n z a , One-Step, V ^ ^ T . J ^ York-
res rec ientemente de IN|!'sodoble,,1Ti 
c l a l i d a d en Schott ish P | ^ & > 
^ACADEMIA DE BAILES 
, : „ . . ; o „ ^ t e por S^.W . e n s e ñ a d j a r i a m e n t e ^ r^^ ^ 
14792 
AL COLEGIO 
C a l v o , de 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte , costura, sombreros , c o r s é s , dibu 
jo, p i n t u r a , flores. T i t f i l anse alumnas'. 
v é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. S o m b r é -
is?8 , J vest idos, m u y baratos . Refugio, 
30. T e l é f n o A-3347. 
12151 6 m 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y la m á s perfecta de 
t e n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á -
t i ca e I n g l é s ; c l a se s d iar ia s . P a r a el 
estudio por correspondencia . D i r í j a s e a l 
D i r e c t o r : L u i s G a r c i a D i a z . R e i n a , 5, 
altos. H a b a n a . 
12894 30 ab 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í . " Pro fe sora : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m e * de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en l a A c a d e m i a y a domi-
cilio. P r e c i o s m ó d i c o s . E s t r e l l a . 16. H a -
bana. 
11802 g m 
el joven Eladio ¿t 
Idrá el día l ^ 1 7 y M, sal 
Mayo para el Colegio 
f e r -
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r i a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a v P iano . 
SPANISS LESSÓNS. 
ANIMAS, 34, ALTOS.' TEL. A-9892. 
kiomen." para estudiar in-
glés y el comercio^ ^ 
cesita usted? l"e JI0. 
Agency. 0 ^ . 9 ^ 
Departamento, 1 i efl 
Americana, sucursaie 





C 3693 TlkftíCt 
J F ^ O R A . I ^ H ^ Cen * * \ Í 1 . ¿ * £ \ 
b t i ca en ^ ^ d e s e a S°lC¿h* fe 
I r u r c ón en general . de ,an: 9 
in s t i tu tr i z .o ^ ° T 4 ? j 
ferencias ?n™flOTre\éíono 





DÍÁRÍO DE LA MARINA Abril, 26 de 1920. PAGINA QUINCE 
C R I A D A - DE MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P 'ORTEROS. etc., etc 
C P ^ D E ^MANEJADORAS 
f v A CK1ADA P E M A K O S 
joca ^ ' esquina 
4 3 ^ - r ^ T R U N A J O V K N P E -
r ^ ^ ^ ^ a d a de mano sin- pre-
:;0 ab. 
D E S E A ^ E Ñ I N S U E A K 
criada'de mano en una 
fP&ocarf deorCerficre americanos; ga-
bncn 
. ^ S O ^ ^ o s ^ ü a s . dispuesta a ir 
dora pa™ Unidos en el mes de jn-
TirfB K8tad^v buenas recomendaciones. 
A " J^-desde abora. Calle Ir . en-




^ ^ « r a ñ . a . 113. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O E O C A K -se para criada de manos o mane-
jadora; sabe cumplir bien con su obli-
gación ; tiene referencias, si las quie-
ren, y si es. familia que viaja para el 
Extranjero, será preferida. Informes: 
Factoría, 27, bajos. 
14549 26 ab. 
Q I K V 1 E N T A , CON BUENAS RECOMEN-
O daciones, se ofrece a señora sola o 
farnilia de honorabilidad, durante la tra-
vesía a puertos de Galicia. Informes per-
sonalmente : Cerro, 541. 
14611 26 a b ^ 
"TkESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JLJ de criadas de mano, tienen referen- • 
cias y desean casa formal. Para infor- ( 
mes a todas horas: Aguila, 143. 
ÍÍ610 26 ab 
IPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN", E S - j 
JLJ parióla, para criada ¿e mano, en casa • 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan : Monte. 203. 
14405 29 ab. 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -
• J se para manejadora. Cumple con su 
obligación y desea buen sueldo. Amis-
tad, 136. Departamento, 52. 
14591 2G ab 
SE D E S E A COLOCAR U N A SEjORA , de color, para cocinera. Informes: 
Campanario, 4. 
14«60 28 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCUNE-ra que sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene una niña de un mes; da po-
co que hacer; desea dormii" en la co-
locación. Dirigirse a Oficios, núm. 32. 
14814 27 ab. 
T T N A BUENA C R I A N D E R A D E DOS 
U rneses desea colocarse a leche en-
tera. Tiene refreencias. Informan: fonda 
"Las Tres Coronas", Egido. 
14958 30 ab. 
CHAUFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE ra española en casa de poca fami-! 
lia, lo mismo en la ciudad que en el ¡ 
campo; cocina criolla-, española y es 
repostera. Informan: Teniente Rey, 77, 
altos, cuarto 22. 
14800 27 ab. 
Se desea colocar, juntos, un matri-
monio recién llegado de España; la 
señora para cocinera y él para lo qne 
salga. Dan razón: calle San Nicolás, 
número 46. 
14624 26 a b 
JOVEN, D E MEDIANA E D A D , E O F R E -cs para chauffeur particular, sin pre-
tensiones. Calle de Galiano, 107; habita-
ción, 31, pregunten por Suárez, de 12 a, m. 
a 3 p. m. 
14749 27 ab 
UN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa parti-
cular c de comercio, no tiene muchas 
pretensiones. Informan en 23 y r . Te-
léfono r-314^. 
14696 27 ab 
Para Jefe de Oficina o Auditor de ca-
sa de comercio o empresa Industrial 
de importancia se ofrece persona com-
petente y de solvencia. Amplios cono-
cimientos en negocios de maquinaria 
en general, inglés y cotabiliáad. Acos-
tumbrado a manejar negocios de res-
ponsabilidad. Referencias bancarias y 
particulares. Sírvanse dirigirse por es-





rOl'OCAKan v mano n 1 C ^ r de criada" de ano msuiar. lijen0 inconveniente 
wiMiiyiiiiiiwi|ii|iii'iriii'ii1 m 
_ en 
^eH^ra-rt.naviVe a .Tcsús del Monto, 
.a4ncia mudanzas. Teléfono V 
ir i 
l - l ^ 
ÍS ab. 
——rrrTírv PENINSULAR-, D E S E A r>'A, ^ s e en rasa de moralidad de l oolocar-e e ^ prcfierc en ia Haba-
ffioSof^*, l-O. altos. ^ ^ 
' itsw . 
—— TTTrvV PBNIN &UL AR, D E S E A 
ÍT>'A, Ír*f criada de iTiano o ™a-
l ' ?>l0acaroueldo no menos do $30. Dra-
Prt ' fonda. 2 s , a l , 
14854 
DAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
T ^KSEA C O L O C A R S E T N A J O V E N P E -
1 / ninsular de criada de cuartos o ma-
ÍTcjadora. Sabe bien su obligación. In-
forman en Marte y Femandina, 3Ü-. 
149441 29 ab^ 
U K D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
española de criada de cuartos, cc/n 
referencias; no R« coloca menos d« 3o 
pesos. Informan: calle Cienfuegos, ó, 
altos. , 
11950 20 ab. 
COCINERA: D E S E A ENCONTRAR CO-cina criolla y también bace platos 
españoles . Informan: Gervasio, 148; coar-
to, número 25. 
14784 27 ab 
DE S E A COLOCARSE TINA COCINERA sabe cumplir con su obligación, tie-
ne una. niña y duerme en la colocación. 
Para poderla ver, en Oficios, 32. 
14686 27 a b 
SE O F R E C E UN JOVEN PARA AYU-dante de chauffeur, para fregarle la 
máquina a un caballero y acompañar-
lo. Dirigirse a Reina, núm. 97, altos, y 
preguntar por Gerardo. 
14640 26 ab. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON VARIOS meses de práctica, desea trabajar 
en el comercio o en casa particular, no 
tiene pretensiones, es trabajadoT y con 
refejencias. Informes: Lfnea, 5, Vedado; 
de 6 p. m. en adelante. Pregunten por 
José. 
14589 26 ab 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A R I A U N trabajo en que ocuparse, de 7 a 12 
de la noche, tiene referencias si las de-
sean. Informan: Salud, 185; habitación, 
número 7. 
14703 27 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L , 
O recién llegado, de portero' o camare-
ro, quiere ropa limpia, sabe su obliga-
ción. Domicilio: San Joaquín, 120. 
14583 26 ab 
i¿E V E N D E UN PIANO ALEMAN, A N -
>o tiguo, muy barato, porque ocupa 
lugar, se puede arreglar y se da en 
quince pesos. Villegas, 73, altos. 
14727 27 ab 
- - - r r r r n r o L O C A R UNA MUCHACHA, 
CB pEH^la d¿ mano, en casa de mora-
5 de (r,a(i%nHo así U ^ n o presente; 
l ¡ d ! i e " ¿ u l r a ^ l i ^ a n a . Informes: 
tf'oain. 0; habitaron ^ ^ ^ 
14S66 „ 
- - r T u ñ KN. DESEA COLOCARSE D E 
WrZteAa de mano, pero no duermo on 
^ ^ c i ó n ínfoi-man: Marqués Gon-
•':/7 f preguntar por Manuela So-
r \ B S E A COLOCARSE U N A J O V E V E S -
i ^ e spañola para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano de corta familia '• 
sabe cumplir con su deber, en casa do 
moralidad. Informarán: Aguila, 114, ba-
jos, de 8 a. m. a a p. m-
14964 30 ab. 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse con familia do mOTali-
dad : está acostumbrada en el país ; para 
cuartos. Apodaca. 2, altos. 
14S39 28 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÍÍORA, de 
O mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza, en casa de poca familia. 
Informan en Neptuno, 212. 
14584 26 ab 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
\J Co'cina a la española y criolla; es 
muy limpia y gana buen sueldo; duer-
me fuera de la colocación. Para más 
informes. Suspiros, 16, bajos. 
•14633 ' 26 ab. 
SE COLOCA C H A U F F E U R , E S P A S O L , práctico en la Ciudad, particular o 
comercio. Teléfono 1-1968. 
14631 26 ab 
CH A U F F E U R PRACTICO E N E L MA-nejo de toda clase ele automóviles y 
con referencias de las casas en que ha 
trabajado, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tel. M-1872 
14553 26 ab. 
LTN MATRIMONIO, D E S E A H A C E R S E J cargo de una casa de vecindad, que 
sea chica, a cambio de una habitación, 
no le importa ir fuera de la Ciudad. Por 
no estar en casa por el día. se diripren 
por escrito a: Manuel González Fernán-
dez. Esperanza, 127. 
14636 26 ab 
FA R M A C E U T I C O , P R A C T I C O , S O L I C I ^ ta regencia. Informan: Luvanó, nú-
mero 51. Teléfono 1-3117. 
14637 26 ab 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
C¡E V E N D E UNA V I C T R O L A VICTOR, 
O número 4, y un fonógrafo Víctor, nú-
mero 3, nuevos, y 120 discos óperas, y 
selecciones, todo barato. Monserrate, 88, 
moderno, entre Teniente Key y Lampa-
rilla. 
14623 26 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, CASI NUE-VO, con 40 rollos, se vende, 500 pe-
sos; y un piano cuerdas cruzadas, tres 
pedales, y varios muebles de sála, cuar-
to, etc. San Nicolás, 64, altos. 
14698 26 ab 
roeira-
l ^ r ^ f c C E PARA UN MATRIMONIO, ^ 
S Z ñivos o persona, sola,, una joven, , 
,n¿ñola. con un niño de C anos, h* for-
elPiv tiene buenas referencias. \ a al 
CDO si no es lejos de la Capita . 
rfrabajar. Informes: Teléfono F-3501. 
IffllS 
T'VA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
iTse de criada, también entiende d« 
^ina' no e îgo mucho sueldo pero hay 
míe Emitirle un niño de aüo y medio. 
28 ab IhfOTnies: Corrales, 51. 14912 
jftBSEA C O U O C A R S E U N A J O V E N , 
1) blanca, cubana, para una señora sola 
o nara casa de corta familia, siendo con-
siderada. se co1oca l10r 20 pesos, en. 
¿«a de 'moralidad- Informa: Concha, C. j 
14885 ; 28 ab j 
¿ÜT^ESEA C O L O C A R U N A M U C H A - ] 
O cha de- criada de mano. Informan i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa-
O ra' hacer algima limpieza y coser. 
Monte. 347. _ . 
14737 27 ab 
" P K E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
U ninsular, en casa de moralidad, le 
da lo mismo habitaciones, comedor o 
manejadora. Calzada de Columbla y P r i -
•m el les. Tiene referencias. 
14731 27 ab 
(">I0Ñ M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E J dar, desea colocarse una joven, de 
color, de criada de habitaciones, pre-
fiere por hora. Para informes: Flori -
da, 21, antiguo1. 
12767 27 ab 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ¡ 
O cha, de criada de cuarto o de come-
dor, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Co-1 
rralcs. 44. I 
14632 26 ab 
r \ B S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLJ ciñera en casa de moralidad. Tiene 
referencias y dnerme en la colocación. 
Informes: Rasztrería Ey Ejército, Cam-
panario, entre San Miguel y San Ra-
fael. 
14669 26 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, repostera, tiene btwnas referenejas. 
lo mismo para el campo que para la 
Habana, si no •ea casa de moralidad no 
se presente. Economía, 10. 
14735 27 ab 
TF^EDORES DE UBR0S 
Farmacia práctico, desea colocarse en 
pueblo de campo. Dirección: Wilfre-
do F . Montoto, casa de Salud La Be-
néfica, Cienfuegos. 
Muías: Acabo de recibir varias, de 
todos tamaños y precio; también ven-
do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te1éfono A-6423. 
Tuero. 
11477 1 ra 
GANGA. UNA V I C T R O L A CON D I E 7 discos, .$20; un fonógrafo con cin-
co discos, $15; se cambian discos y fo-
nógrafos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla, Tel. A-9735, Manuel Pino: 
14504 29 ab. 
A R T E S Y D F I C Í O S 
11590 27 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , CONOCEDOR de todos los giros y muy conocido 
en el comercio', se ofrece por horas o i 
bien casa pequeña, de tres o cuatro dia-1 
rias. Informan: Monserrate, 117. E l Viz- i 
calno. Teléfono A-3642. 
14»22 28 ab 
CIOCINEBA, ESPADOLA, DESEA CO-> locarse en casa de mOTalidad. Desea 
buen sueldo y dormir en el acomodo. 
Trene buenas referencias. Informan: 
Buenaventura, S7, solar; habitación, 2. 
1*738 27 ab 
Corrales, 105, bajos. 
ItóOl 27' ab. 
M ANEJADORA. SE O F R E C E UNA. DI-1 rigirae a Jesús María y Curazao,! 
!de una a seis. - 1 
14707 27 ab. j 
T N MATRIMONIO PENINSULAR D E - ' 
\j soa colocarse, ella de criada de i 
mano, y él deí 0gouero de caldera fija i 
u otro' cualquier trabajo. Van al capí- ' 
po. El habla inglés. Informan : San .Te-1 
dro, 6. fond*. 
US11 27 ab. | 
DESEA COLOCAR UNA SES'ORA,! 
O d» criada mano, no le importa i 
ayudar a la cocina si rs corta familia i 
> considerada. Informan en Animac, 177-
ak"1-- ael garaje. 
14752 27 ab ' 
CE DESEA COLOCAR UN 1 J O V E N , es- • 
• pafiola, para crínela, de mano, tiene. 
«Uijeit' la recomiende. Sol, 12. Habana. 
14750 27 ab ! 
pRIATXA DE MANO: SE D E S E A ¿O-i 
j v locar una joven, española, tiene quien 
' la garantice. Menos de .">0 pesos y ropa 
'Impla y uniformes, no se coloca. I n -
forman : Neptuno, 255, entre Espada y 
Hospujj!; habitación, 15. 
117"") 27 ab 
T T N A MUCHACHA, BLANCA, D E S E A ¡ 
U colocarse, criada de cuartos o come- j 
dor. tiene quien la recomiende, menos j 
de 30 pesos no se coloca. Informan: Cu-i 
ba. 4; departamento, 6. 
14574 26 ab | 
Í\ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, pe-/ ninsular, de manejadora. Informan: I 
calle 15, entre G y F , Vedado, Quinta I 
Lourdes. 1 
145S1 28 ab I 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOA'EN, pa-
J L / ninsular, en casa de moralidad. Si 
puede ser que sea poca familia. Tiene 
quien responda por ella. Gervasio, 124, en. 
trada por Zanja. 
.1.4588 26 a b 
CRIADOS DE MANO 
O E O F R E C E UNA SEÑORA, D E M E -
CI diana edad, para cocinera, con una 
nina de 13 años, para manejadora o 
criada de mano. Estrella, 125. 
147-44 27 ab 
UNA JOVEN, S E D E S E A COLOCAR de cocinera o para todo el servicio do 
corta familia, tiene buenas referencias 
y lleva tiempo en el país, entiende de i 
todo, buen sueldo, con tina niña para 
los quehaceres. Gervasio, 129, entre Rei-
na y Salud. 
l+'VO 27 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece ¡ 
para toda dase de trabajos de con-: 
tabiüdad. Lleya libros por horas. Ha-i 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 nlt Ind 10 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S , ACTUALMEN-
X te colocado se ofrece, tiene referen-
cias v sabe ocupar cualquier puesto en 
oficina. Teléfono A-7898. Departamen-
to, 18. 
14739 27 ab 
1BARNIZADOR, JUAN OUISADO SE J ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
Seca. Teniente-Rey. 80. Tel. A-8144. 
E N D b : R E P A R T O MENDOZA, (SAN-
tos Suárez) Una gran casa moderna, 
jardin, porta!, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cuarto v 
servicios de criado, garache, cuarto de 
chofer y 487 varas más para jardín, y 
orbolado, todo en $25.000 eu dueño señor 
Vega, Misión 86, de 12 a 2 p. m. 
14222 , 25 ab. 
VENDO: BONITA S A L I T A , CASA CA-lle Milagros, entro Porvenir y Oc-
tava, jardín, portal, sala, saleta, tres 
uartos, comedo, cuarto de baño comple-
to, cuarto y seríelo de criado patio v 
traspatio. Precio, $14.000. Otro precioso 
«?halct, reparto Santos Suárez, de Mendo-
za, con garage y muchas comodidades. 
S28.fX)0. T-NO chino en $14.500. Sr. Vega, 
Misión 86. 
14222 25 ab. 
COCINEROS 
IIIIIIIWilM'MlimM lililí •MMMM 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-néro, del país y repostero. San Lá-
zaro, :!72. Teléfono A-731S. 
14823 28 ab 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color, con familia cubana o es-
pañola, que vaya a viajar al extranjer 
ro, ya tiene su pasaporte. Mlanrique, 
134, antiguo. 
14754 27 ab 
/ Q U I E R E U S T E D Q U E S U N E G O C I O 
\rZ prospere? Lleve bien sus .cuentas. 
Yo me encargo de su contabilidad, por 
una módica retribución. No gastará us-
ted en un contador perr^anente; y eco-
nomizará el sueldo de un corresponsal, 
porque yo le contestaré todas sus car-
tas. Practico' Balances, abro contablllda- [ 
des y me encargo de la Administración 
de casas particulares. Referencias de 
primer orden. Ricardo Santa-Cruz. Galia-
no, 91. Teléfono A-0351. 
14602 26 ab 
I ^ E A N Í M A Í . E F 
T R A D E 
T J N JOVEN, D E 20 ASOS D E E D A D T 
U sin pretensiones. desea encontrar 
colocación en cualquier casa de comer-
cio. Soy práctico en el girey de ferre-
tería. Para más informes pregunte por 
Rafael Maseda, en Oficios, 13. 
14460 25 ab 
TjXA AMERICANA, D E COLOR, D E -
y sea Colocación como criada, mane-
jadora o criada de cuartos. No habla 
esnañol. Concordia. 64-B. bajos. 
l^»i o7 ab 
TTXA SEÑORA, DESEA H A C E R UNA 
y limpieza desde las 2 hasta la» 6 
de la tar(Je. Sueldo convencional. Vir -
tudes, 161. 
•1^3 27 ab 
gESORA, DE M E D I A N A E D A D , D E S E A 
^ encontrar una casa buena para ma-
DÍ, •,í1'ño- Sueldo $25 y ropa lim-
i^'1 ' l e c c i ó n : Rayo, 33-A. 
27 al) 
PESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
W peninsular, de 18 años de edad, pa-
i w l , Emil ia . Para informes, calle 
fe S a n ? entre DcSaSÜe * Een-
14M8 26 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de man̂ o y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde trabajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y nn muchacho para ayudante de 
chauffeur. Habana, 16. Tel. A-4792. 
13920 28 ab 
ÜE S E A COLOCARSE UN COCINERO español y repostero, en casa parti-
cular o establecimiento'. Gana de $ 50 
en adelante: es hombre solo y formal. 
Informan : Meló ja, núm- 109. Tel. A-6663. 
14544 26 ab. 
CRIANDERAS 
n P E N E D O B H E L I B R O S , CON INME-
X jorables referencias, desea emplear 
unas horas que tiene libres en cosa pe-
queña de comercio. Sierra. Teléfono 
A-2094. 
34050 29 ab. 
CONTADORES Y P E R I T O S 31ERCAN-tiles, nos hacemos cargo de llevar 
libros, prácticos balances, revisión de 
contabilidades, métodos prácticos y sen-
cillos. Para Informes, dirigirse al Apar-
lado 61.7. National Accounting Company. 
13S14 2 my. 
T \ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
J i J mano con referencias de las mejo-
res casas y también de cámara; sabe 
planchar fluses; no se coloca menos de 
$45 a $50 y nniformes. Tel. 1-1508. 
COCINERAS 
f^m^mmummmmm. «njMwuwww—ni jimii.'iiniwi i 
CIO CIÑERA P E N I N S U L A R , D E M E D I A -J na edad, deaea colocarse. Calle F , 
núm. 43, esquina a 21. 
14942. 29 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C B t A N D E -ra, con abundante leche, no tiene in-
conveniente en ir a l campo, tiene cer-
tificado de Sanidad. Vedado, calle 6, es-
quina a 25, casa del señor Ortega. 
14604 26 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA peninsular, de 23 años, de criandera, 
tiene buena leche, tiene certificado de 
Sanidad; so coloca d© $60 para arriba. 
Informan: en Mercaderes, 10. Librería. 
14837 28 ab. 
r n E N E D O R D E L I B R O S , CORRESPON-
X sal, trabajos de oficina en general, 
inglés y español, so ofrece para desti-
no' ñjo . Referencias. Mediana edad- Di-
ríjanse por escrito a: esta redacción. 
J . N. 
14752-53 27 ab 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, se desea colocar en ca-1 
sa de poca familia, sabe cocinar a la i 
española y criolla, no tiene incotivenicn- ¡ 
te dormir en el acomodo. Angeles, 71, 
altos. 
14904 28 a b _ 
JO V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -se de cocinera en casa corta fami-
lia, dormir en la misma; cinco años en 
una sola colocación. Concordia, núme-
ro 56, segundo piso. 
14809 29 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O B A , de criandera, a leche entera, está re-
conocida por médico de Sanidad, tiene 
certificado para presentar, lo mismo le 
da salir al campo qne en la capital, tie-
ne un meg de parida, con bastante y 
abundante leche, buena, tiene veintidós 
años. Informan en Peñalver. 12. 
14896 28 ab 
"I~ \ESEA COLOCARSE UNA CRIANTDE-
J L ' r a para criar un niño', a media le-
che, duerme en la colocación. Para po-
derla ver en Oficios, 32. 
146S7 28 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E criandera, recién lelgada de Espa-
ñ a ; tiene certificado de Sanidad. Para, 
poderla ver, en Oficios, 32. 
14666 26 ab. 1 
rTVBNEDOR D E L I B R O S , DISPONIEN-
X do de varias horas al día y de la 
noche, acepta llevar la contabilidad de 
casas de comercio, con compromiso de 
dejar todas las operaciones al día. Bue-
nas referencias. Cardama, Hotel Záva-
la. Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
VARIOS 
Q E OFRECE UN JOVEN PARA OFICI-
£3 ciña, teatro o cine, de 7 de la no-
che en adelante. Escribir a M. Roa, San 
Nicolás, 65, A. 
14923 29 ab. 
SE VENDEN 
MULOS, VACAS Y NOVILLOS FLO-
RIDANOS 
j Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da dase de trabajo. 
Siempre tenemos vacas "de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta MIL 
DOSCIENTOS novillos floridanos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS^ 
CONCÍHA Y ENSENADA. 
Habana. 
M. R0BAÍNA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos dé raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres . a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L Americana,? de Bouzas Monteagudo. 
Concha e . Infanzón. Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
13043 12 «i 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. T«x. A-3976 y A-42C8 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, i lS. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra s,gencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
A V I S O S 
SE T R A N S F I E R E N T R E S PASAJES EN cámara de lujo, en el correo de ma-yo, para los puertos del Norte de Espa-
ña. Informan: Obrapía, 31. ^ , 
14840 29 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al « í e s y m á s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-, 
Pida uu folleto de instrucción, gratis.' 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, * Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249 Habana. 
EL S E S O R SAENZ, D I R E C T O R D E L Gran Circo Ecuestre Saenz Hns.. el cual se encuentra en P. Príncipe, R. de 
Haití, vino en busca de algunos artis-
tas y fieras para contratar con rumbo 
a Sur América. L a permanencia del se-
ñor Saenz en ésta es solamente de cin-
co días, en seguida sigue a New York. 
Su residencia: Hotel París, número 2. 
14028 26 ab 
14480 29 ab 
! GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C 3 I B 
Belascoaíu y Poclto. T«l. A-4S10. 
Burras criollas, todas del pats, (sm ser, 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
| das horas del día y de la noche, pues 
I tenso un servicio especial de menea-
j jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
| te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
iy 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle M á i i m o Gómez, número 109, y 
en todos lor barrios de La Habana, avi-
j sando al tt léfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'arise a su dneño, que está a todas ho, 
> as en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1S10, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
que.las al duefio, avisando al teléfono 
A-4S10. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagado verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Limas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. llá-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m . 
7 m 10S84 
YENDO 
UNA INGLESA 
Se ofrece una muchacha inglesa, fina, 
recomendada por una familia inglesa 
de Cuba, para ir al Norte con una fa-
milia. ?50-$60 al mes. etrato y todos 
por menores,en The Beers Agency, O'Re-i 
Hyt 9 y medio, departamento 15. Telé-
fono A-3070. 
3744 5d-24. 
Deseo vender, por no poder atender-
lo, un precioso "ponney", de tres 
años, de monta y tiro, sumamente no-
ble. Castillo, Matadero, 2. 
1401-3 28 ah. 
SE V E N D E UN MULO MAESTRO, qn« trabaja solo o en pareja, consta de 
6 cuartas y media. Informan en Rayo, 
54. 
14817 2S ab 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
¡ ñera "La Estrella" S. A,, propietaria 
de la mina de cobre "María Juana." 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 29 ab 
i : 1 ' " m 
f N o ' í li U M E N T O S 
D E M T í S K A 
C E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
í cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
1 C-1339 £0d 4 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : MA E X T R A V I A D O E N un carro de la línea de Jesús del 
Monte y Sa.n Juan de Dios, unos docu-
mentos contenidos en un sobre grande. 
L a persona que los entregue en el Edi-
ficio Quiñones,. 40: piso. Departamentos, 
408, 410 y 412, bufete de los doctores 
Ricardo E . Viurrún y Alfredo Casulleras 
se le gratificará. 
14769 27 ab 
TENGO E N MI P O D E R : P E R R O P O H Í -ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
treinta días plazo para recuperarle". Di -
rigirse: Reparto Pinos. Avenida Pinos 
y Betancourt. 
13553 29 ab 








0\«rORTUNII>AD: SE V E N D E UN 
'uerHa ry' con cinco gomas Hood, de 
,1o zr;. muy barato, por haber compra-
COMÍS i.lPI11"1^ Garaje Eureka. Con-
I4*is ^ frente a Frontón. 
2 r i 
j . ^ automóviles Ford. Vaporizador 
n«to. Garantizamos del 25 al 50X100 
ca« a de g^oÜna. Pruébelo y se 
. ^ n c e r á . Lugares de venta: Gara-
¡¿a«o "González Co." Garaje Dos 
¡ate M* Lázaro, número 68. Ga-
ManJ 83- ^^te : Juan Suárez. 
l 4 ^ e , número 5, letra D. 
Sífcjp 
ü ^Uick ^H?0^10: S E V E N D E UN 
nnpvo» Slete Pasajeros, con dos 
•^íc ion^ iL Siotor en muy buenas 
28 ab 
d«Ne de se Puedo ver en el 
ifil^, V I Í ^ Ra;ael y Luccna, otros U?73 ' teléfono A-7tí36. 
' ~ — 2 8 ab 
P E O N E S DE ALQUILER 
o füc. j cJase servicio dentro 
Üdad k i C i u d a d ' Responsabi-
liora fr^' ViaÍes a cualquier 
v arra J fe17, ^ ^ toneIaÍe 
\ I . . e' *iene dos diferencia-
^ t0r garantizado y todo co-
: W J M ^ MESES DE USO' 
W 5 6 Manna, 42. 
Q E VENDE, MUY BARATO, UN AUTO-
IO móvil de 7 asientos, acabado de ajus-
far y en perfectas condiciones. Infor-
man : Labrada, Tejadillo, 11 y medio. 
14212 28 ab 
SE V E N D E UN E O R D , E N R E G U L A R E S condiciones, modelo 17, lo mismo se 
vende a plazos que al contado. Se pue-
de ver desde las 7 de la mañana has-
ta las 12, en Santo Tomás, 11. Habana. 
14454 26 ab 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CON carrocería cerrada, moderna, propio 
para establecimiento, dispuesto para 
trabajar en el acto; precio económico. 
Informan: Infanta, 98, entre San José 
y San Rafael; taller. 
14420 26 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N buen estado, se puede ver en Alam-
bique. 15. No se da menos de $500. 
14594 7 mz 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un camión, de 1 y media to-
neladas. Se puede ver a todas horas. 
Monte, 408, ferretería. Teléfono A-7613. 
14399 2G ab 
CJE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N 
O buen estado, es tá trabajando, alum-
brado eléctrico. Puede verse de 11 a 12 
y media a. m. E n Ayesterán, 16, Jardín 
Almendares. 
14066 27 ab 
Jordán, Tipo Sport Se vende esta 
máquina con carrocería de aluminio, 
ruedas de alambre y dos de repuesto, 
a toda prueba y con toda garantía. 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagueruela, 229, entre se-
gunda y tercera. Víbora, de 5 a 7 p. 
m., informan. 
___;14699 1 m__ 
CAMIONES P L E R C E ARROW, S E I S meses de uso, a mitad de precio. I n -
forma Isidro Mercad^. Lucena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
14351 20 m. 
^ o t o r _ , . VENDO 
1? ¿ f ^ l ' r i s ^ ^ce l s ior" , coiF su co-
^¿rH'^a . parI')ellc.- somas nuevas, 
•"t)„f Heins mas infornies. dirf-
li.v ^ • n«m. 57, aitos. de 12 a 2. 
30 ah. 
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
do, con solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-
mobile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
i 920, Puede verse en Havana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar. 
14165 27 ab 
BUEN' NEGOCIO: S E V E N D E UNA pran máquina, de siete asientos, propia 
para parque o carretera, y dos Fords 
todo muy barato. Informes: garaje Cxf 
tro Canfinos; de 6 a 8 a. m. 
1^95 2 m> 
EU R O P E A SE V E N D E UNA M E R C E -des de cadena, -hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit; se da barata, 
se dá. barata. 
142^ 20 my. 
SE V E N D E UNA CUSA BENZ, E N F L A -mantes condiciones. Informan: Be -
llo o Gallego, garaje Víbora, Jesús del 
Monte, 498. 
14161 29 ab 
TRANSPORTE POR CAMIONES 
Camiones U. S. 3 y media toneladas. Se 
alquilan para el campo y la Ciudad- L a -
gunas, So. Teléfono A-15S9. Habana 
14569 26 ab 
AUTOMOVIL CUÑA " 
para cuatro; ganga: 800 pesos muy 
buen estado. Tal ler: San Rafael y San 
Francisco. 
14539 25 ab. 
SE V E N D E , MUY B A R A T O , UN AU-to Mercedes, para verla en Blanco, 
6 y 8, garaje Marlote. Informan: precio 
y demás, San Lázaro, 35, bajos. Sefior 
Meza. 
14-119 29 ab 
E V E N D E UN FOD, P U E D E V E R S E 
en San Nicolás y Neptuno, parade-
üna cuña "Stutz", de ocho válvulas, 
carrocería de 16, en perfectas condi-
ciones, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Se vende en la mitad 
de su valor por no usarla. Tamarin-
do, 53, esquina a San Indalecio. 
14042 28 ab. 
Q E V E N D E UN F O R D E N BUENAS 
O condiciones; se pued© ver en Con-
cordia y San Francisco, garaje, de 8 
a 10 a. m-
14805 26 ab. 
SE V E N D E UN CAMION, D E 5 TONE-ladas, Wilcor Trucfe, está trabajan 
do. Informan en Auto Transportación 
Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 
14774 i m 
Q E V E N D E UN F O R D , POR EMBAR-
CA car su duefio, casi nuevo, con su ves-
tidura y cinco gomas nuevas y tiene 
chapa (je alquiler. Informan en Línea, 
62, Vedarjo; de siete a, m. a dos p. TH-
1*739 27 ab 
TTRGE LA VENTA DE UNA CU5fA 
\ J fíbandl^r. en perfecto estado. I n -
formes: L i m a y C. Teléfono F-1010. 
14.'«2 26 ab 
14830 2S ab 
SE V E N D E UN F O R D BN BUEN USO. Se puede ver en Dragones, 20,. entre 
Aguila y Amistad, de 11 a 1. 
34.000 27ab. 
UR G E L A V E N T A D E UN OHASSIS camión Bens, de tres toneladas, en 
perfecto estado. Informes: Línea y C. 
Teléfono F-1010. 
14561 26 ab 
ZHNLUIWVDVHHVZ 
71 '«owH l50^ 
\ J 3 y media, y de 5 toneladas, el me 
jor camión en su clase. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M-1157 Prado, 50. Teléfono A-442C, infor-
man. 
126S6 0 my 
CAMIONES DENBY, DE i , DE 2, D E f V p n f a ÍIP m m i i h m • íí v „,f>dia v flft K t l s, l - e-' V 6 0 1 » 0 6 OnUUDUS. 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
12681 9 my 
ANTIGUO GARAJE DE LA 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. TE-
LEFONO A-2918. SE AD-
MITEN CAMIONES EN ST0-
RAGE, A PRECIOS CON-
VENCIONALES. 
venden' T T ^ s o ^ SUPER SIX, VENDO SEIS 
v c u u c u ü ruedas de alambre, buenas gomas. 
herramientas completas, buena pintura 
y fundas, para verlo e informes: Al-1 
varez.. Galiano, 46. o kiosko del paraue 
frente a l Telégrafo. 
147^ 27 ab 
HISPAN0-SUÍZA 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arrangue y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, < pasajeros, por tener que em-
barcarse su duefio. Informan en Morro, 
o-A. garaje. 
11515 30 ab. 
SE V E N D E UN JORDAN, 7 P A S A J E -ros, del 1918-19, con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; tiene cir-
culación pagada. L n Hudsor. Limousine, 
con motor en muy buen estado, gomas 
nuevas, ün Dodge Sedan, propio para 
médico o - corta familia; está en muy 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden versie en San Lázaro1. 99, 
esquina a Blanco. 
13096 2 m 
13550 30 ab 
PROPIO P A R A P R O F E S I O N A L E S , vendo un automóvil Ford, motor del 16, garantizado; carrocería Coly; todo 
nuevo. Para más informes, dirí janse a 
Reina, núm- 37, altos, de 12 a 2. Virgi-
uio. . 
14SÍ» 28 ab. 
Plantas para vulcanizar HAYWOOD. 
Se vende un taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales paaa vul-
canizar. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A iy2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repu-
blica, números 192-194. 
CAMIONES "MASTER." S U P E R I O R E S en calidad, con el gran motor mar-
ca "Buda." Do los últimos llegados so-
lamente queda uno de 2 y media tone-
ladas de volteo. Venga hoy y tendre-
mos gusto en demostrarle su eficiencia 
Agentes; Veranes y Piedra. Mangana A * 
Górnez, 221-221-A. Teléfono A-4620 d 
14/40 8 m 
CARRUAJES 
12818 25 ab 
DOS v.w^«ci t O R D : SE VENDEN" E N I buen estado. Informan : Matadero de Luyanó. Calzada de Guanabacoa, kilóme-1 
tro. número 4. 
14622 26 ab_ 
Q E N V E N D E I N F O R D , D E L QUINCE, 
O con defensas, parabrisas moderno, 
gomas Hood. casi nuevas, en seiscientos 
cincuenta pesos. Informan en Compos-
tela 139, garaje Belén; de once a tres, i 
1455T 26 ab 
tTOMOVIL NATIONAL, D E CINCO 
asientes, capacidad para siete pasa-
jeros; seis cilindros, pintado de nueve, ¡ 
fuelle nuevo y motor continental. Nuevo 
•rale f5.S0O; se da en $2,500. Véase en 
San Lár.aro, 68. Informa de 3 a 4 p. m. 
J . Pardo. 
14416 00 "b 
AUTOMOVIL P E I S : POR EMBARCAR» se su duefio, se vende uno, de sie-
te pasajeros, fuelle Victoria, está casi 
nuevo, pues ha rodado muy poce. E s 
una máQuina preciosa y de verdadera 
oportunidad para el que la necesite; no 
se hace entrega basta el d ía treinta. 
Puede verse todos los días, de 8 a 9 y 
de 12 a 2, en C. del Cerro, 438-F. 
14303 28 ab _ 
t'TOS PARA. BOD-iS Y PASEOS, Nep-
tuno. 2t.»i5. M-1157. Prado, 50. Teléfo-
no A-4426. únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 n my 
1 TOTOCíCLETA INDIAN, CASI NUE-
i T L va, con coche lateral y fuelle tipo 
del 19, de 15 H. P. Se vende barata. 
Calzada, 152, vidriera de tabacos, a cual-
quier hora. 
14732 « m 
C ! E V E N D E UN CARRO CON T R E S 
O mulos jóvenes y fuertes, venta de 
heno, contrato todo el año de 50 pacas 
puede verse en Ursula, entre Avellane-
da y Gelaver. B. González. De 5 a 7 de 
la tarde. Víbora, Reparto E l Rublo 
1̂ 586 30 ab 
SE V E N D E UN MULO T UN CARRO de cuatro ruedas en buen estado 
Puede verse en Infanta, 61, después de 
de las 5 p. m. 
14170 27 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas, informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
1360* 15 
£1 D l l K I C ft]g M A E I * 
NA es el perI£dleo do ma> 
yOT clrcialaciój». 
A b r í ! 2 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o i 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
LOGO 
Tiene esta proTíncia tina superficie 
de 9S5.íl5á iecíáxeas) de las cuales 
son de regadío 1.4.245 destinados a los 
cultivos siguientes::" Prados, &.000; 
judias y maiz, S.Ji'B y liDTtalizae 2.500 
hectáreas que rtipresentau tm conjun-
to, un valcrr, de 7^48.000 ixesetas.. L a 
3uperficiB en pastaderos naturales as-
ciende a 762.150 hectáreas siendo uti-
lizados los pactos "en sistema mixto 
dtí estabulación y pastoreo por unas 
190.(100 cabezas de ganade vacuno, 
179.500 de lanar y cabrío 16.500 d© 
caballar, 4.700 de mular y 3.200 de 
asnal. E l valor de los pastos se calcu-
la en unos 7.000.000 pesetas. Los pro-
ductos agrícolas se consumen en el 
mismo punto de producción siendo 
nula su exportación pero en cambio 
es muy considerable" la. que se veri-
ílca de ganado vacuno y mular, gallL 
ñas, huevos, y carnes de cerdo para 
el interior de la península. Dividida 
la superficie de la provincia «¿n gran, 
des grupos, da el resultado siguiente: 
Hcctáre»» 
Sistema pastoral y forestal. 762.150 
Sistema Cereal. . . . . . 196.478 
Sistema arbustivo, arbóreo 
y hortícola. . . . . . . . . 12.138 
Improductivo. .. . 4: >. . > 17.290 
Total. . . 988.054 
Para preservarse d© las enfermeda-
des tan comunes en el verano, no hay 
nada mejor qu© el chocolate de la 
constancia número 12 que el forta-
leceros, os defenderá de posibles aca-
chanzas. 
É l b a n q u e t e d e l o s 
R e p o r t e r s 
Con el mismo entusiasmo que nn 
años anteriores, y, en medio del ma-
yor orden y cordialidad, los miem-
bros de la Asociación de Repórters 
de la Habana, celebraron ayer con 
ágape fraternal, la toma de posesión 
del décimo nono Directorio que ha 
de regir los destinos de la institución 
durante el año social de 1920—21. 
Directoras y Administradores! de 
algunos periódicos, los médicos de la 
Asociación, asociados y otras perso-
lias asistieron al c.cto. 
menú, servido por el acreditado 
restaurant " E l Palacio de Cristal de 
los señores Arrojo fué el siguiente. 
APERITIVOS 
Radium Marqués de Bonanza. 
Vermouht Cinzano. 
Entremés. 
Jamón Gallego. Longaniza de Vich. 
Aceitunas aliñadas. 
Piarto Manchego. Pescado Gratén. 
Arroz con pollo. 
Carlota rusa. 
V i n o s 
Tinto y blanco de ^stell del Re-
ñí ey. 
Sidra el Gaitero. 
Agua Mineral. 
Café y Tabacos. 
Este menú se hallaba relacionado 
en una sencilla y elegantísima car-
tulina obsequio de la Compañía L i -
tográfica de la Habana. 
E l jardín "La India" de los seño-
res Lara y Burgos, envió vlstosog ra-
mos con los que se engalanó la bien 
servida mesa. * 
He aquí los nombres de los comen-
sales: 
Segio Carbó, Rafael Arúz, José So-
brino, Leopoldo Fernández Ros, Six-
to López Miranda. Virgilio Morales, 
Federico Rosainz Navea, los doctores 
José Pereda, Manuel Barroso, Jesús 
Figueras y López del Valle, jefe Lo-
cal de Sanidad; e.l doctor Juan O'Nagt 
lien y el doctor Carlos Zenea, el señor 
.Avelino Pérez, representante de la 
Compañía Litográfica Cubana, y los 
señores Andrés Oláis. Eduardo Alón, 
so. José A. Fernández, Antonio Co-
nejo, Agustín M. Pomares, Franco Sa-
les. Ignacio Nespereira. Guillermo He-
rrera, Carlos S. Varona, Domingo 
Asensio, Serafín García Arturo A, 
Rosello; Ñ. Velarde, Alfredo Rodrí-
ffftez, Juan M. Caballero, Enrique 
TorraSi Antonio G. Mora, Enrique 
Palomares. E . Picazo, Gregorio Her-
nán de?:, Emilio Castro Chañe, Fede. 
rico Tbarzabal. Eduardo Cidre, José 
jConangla, Carlos Tabeada, M. Lazca-
^o, Ricardo Casado, León Brunet, E . 
Fernández, Cabrera Carlos Frayle, 
Alfredo Pereda. Ignacio Tamayo, De-
siderio Colina, Carlos Cantero, Andrés 
Sol no, Evaristo Tabeada Francisco J , 
Pérez, José C. Pérez, Federico Gi-
t bert, Eduardo Aníllcy. ^ictjbrian^ , 
Martínez, Luis Rodríguez Lamult, Moi 
sés Almanza, Pablo Rodríguez Fres-
no, Tomás Montero, Julio Pérez Go-
(ñi, Emilio, Berzal, Enrique H. Mo-
! reno, Lorenzo, Tur, Ramón Garete, 
! Julio Lagomasino, Santiago González, 
j Fidel Aragón, Vicente Cubillás, Ju- . 
lio Lauhent, Víctor Muñoz, Waldo L a - | 
| mas, Juan Prohias, E . Rodríguez Feo,' 
Alfonso Amenabar, Alberto Ruíz, Ar-
mando Rodríguez, y Raimundo Fe-
rrer Arias. 
Asociación Nacional de los Emi-
grados 
CONVOCATORIA 
D© orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores 
miembros quo componen la junta di-
rectiva nacional, para la segunda se-
sión mensual de la misma, que se 
efectuará el lunes 2G del actual a las 
8 de la noche, en nuestro local social, 
Juan C. Zenea (Neptuno) 176, altos, 
con la siguiente ©rden del día; 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Asuntos generales. 
Habana, abril 24 de 1920. 




E l señor secretario de la Unión in-
ternacional de Dulceros, Pasteleros y 
Similares de Cuba, nos comunica que 
están citados los compañeros de esa 
entidad para la junta extraordinaria 
que tendrá efecto hoy, 26, a las 8 p. 
m., en el salón social, Jesús María 
23, altos. 
Se tratará de la aprobación del 
nuevo Reglamento. 
un joven de 16 a 25 años, que tenga nociones del 
giro de Ropa Hecha para hombres y sepa algo in-
glés. BUEN SUELDO. 
Diríjase al APARTADO 2183. 
Secretario de actas, Leopoldo V. | 
Puig. 
Vicesecretario de actas, Luis Pe-
reda. 
Secretario de correspondencia, E u -
logio Daumont. 
Vicesecretario de correspondencia, 
José Llarena. 
Contador, TeodoMiro Orihuelai 
Vice Contador, José L . Rienda. 
Tesorero,' Rafael Ramírez. 
Vice Tesorero, Francisco Azcue. 
Congregación de. San José del 
Templo de Belén 
Grandioso ha sido el homenaje tri-
butado a San José por su Congrega-
ción del templo de Belén, en el Quin-
cuagésimo Aniversario de la Precia^ 
mación de su Patrocinio sobre la 
Iglesia Universal, por el Pontífice Pío 
I X , el año de 1870. 
Viéndonos precisados a ceñirnos 
por la falta de espacio, relataremos 
los rasgos más salientes del home-
naje. 
L a K i s a de Comunión 
Resultó sublime por la concurren. 
ciafl y la fervorosa piedad de que 
ésta dió ejemplo. 
Además de los congregantes con-
currieron los socios del Apostolado 
de la Oracdón. 
Nutrido coro de voces, Interpretó! 
durante el banquete eucartstlco, pre*-
ciosos motetes. 
Celebró la Misa de Comunión, el 
R. P. Tomás Bueno, S. J . 
LOS PLANCHADO RIES 
Esta noche, a las 7 p. m., celebrará 
Junta General ordinaria la Sociedad 
de Planchadores de la Habana, en el 
Centro de Panaderos, Angeles y E s -
trella, altos del café. 
L a orden del día es ésta: 
lo.—Acta; 2o.—Balance; 3o. 
oa; 4o.—Elecciones parciales; 
Bases; 6o.—Asuntos generales. 
-Glo-
5o.— 
LAS E L E C C I O N E S DE LOS CIGA-
RREROS 
Con el mayor entusiasmo celebra-
ron sus elecciones los cigarreros, re-
saltando la presencia del bello sexo, 
esta candidatura triunfó por inmensa 
mayoría. 
Presidente, Alejandro Barreiro. 
Vicepresidente, Antonio S. del Pan-
do. 
BlIMl mW\U BE WOLFí 
¿jyWCA LEGITIMA 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L X R E P U B L I C A tsaatm 
MICHAELSEN & PBflSSE 
Teléfsnn A-1694. - tala, il - Habnu 
L a comunión se distribuyó a la 
Tez en el comulgatorio del altar ma,-
yo ry del Sagrario. 
Misa Mayor 
Fué celebrada por el Secretario 
del Colegio, R. P. Casimiro Calzada, 
asistido del R. P. José Beloqui, S. 
J . , y de un Presbítero del Clero Secu-
larfi en el altar mayor, después de 
haber expuesto, el Santísimo Sacra-
mento. 
E l Sermón 
Estuvo a cargo del Director, R. P. 
Amallo Morán. 
Este gran propagador del culto a 
San José, expuso la grandeza del San-
to y los motivos de da Proclamación 
de su Patrocinio por el inmortal 
Pío ,TX. 
L a parte musical 
Una gran capilla musical, bajo la 
dirrección del maestro señor Santia-
go Erviti, interpr' la Misa de Ra-




no a Son José de Valdés. 
E l adorno del tcmpU 
Merece citarse el adorno del tea. 
pío, y sobre todo, el de los altar» 
mayor y de San José. 
Los preciosos objetos que los ««• 
bellecían eran nuevos y valiosos. &• 
presamente donados paJá la festm-
dad del Patrocinio. 
Todo lo presentó artísticamente el 
Hermano José Olazabal. 
Fotografías 
A la numerosa concurrencia se * 
sequió con bellísimas fotografías f 
San José. 
L a procesión del Santísimo 
E l Santísimo Sacramento, estuTi 
de manifiesto hasta las seis p. ^ 
que se verificó la reserva, después «i 
los siguientes cultos: Estación al Sa-
cramento, Santo Rosario, Trisap' 
cramento, Santo Rosario, T̂ isag', 
cantado. Letanías de los Santo» f 
píroaesión del SantíJÍimo, que reco-
rrió el templo y patio contigua " 
mismo. 
Escoltaron al Santísimo SacraJ»̂  
to la Comunidad, y numeroso» 
lleros. 
Concluyeron I«B culo» «w^jW* 
con el canto del Himno EucanflOd 
de Sagastízabal. 
E l desfile fué brillantísimo. 
Reciba la Congregación d0l.teBl,p' 
de Belén y de u nmodo cspecialis^j 
su celoso Director R. P. Amalio w 
rán. S. J . , nuestra cordialísima fe^ 
tación, j¿ 
T 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
F U E G O . A C I D O S , G A S E S . A G U A D E L 
M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T É M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Mecho espeeialmtnfe para resistir el clima de Citka. 
Manea necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 108 pies pesando 8& libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E x c o r s i ó n _ E u c a r í s t i « | 
(POR TELEGRAFO) 
Santa .Clara, Abril 25. 
DIABIO.-Hate»! 
Para el día 2 de Mayo p r ó ^ J 
sitará el pueblo de La ^ ^ 
una excursión eucarística <lue 
de esta ciudad y de la qu? ^ j 
parte numerosos fieles prestí • 
el Padre T u d u r f ^ ^ ^ 
El baseball enJant(agoi!e*| 
(POR T^LEGRAFOl 
Santiago de C u b a ^ A b r ^ . 
En el Juego celebrado 
Cuba Park entre las jifl 
sio y Cuba ganó la Pr "e¿atj¿a. 
dos carreras por una la ĉAQlfff«-
Kl DIARIO tA **** 
5A e. el l^rlédlco d e j * -
jor c ircu laba . -~ ~< ^ 
